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Abbas Sir mit: nfis*
jRodiic iíi hanc luCem Jo - Ы»
annes in Hunearia, aut Scla- us■ «■* % V  Ьлсгя Rett-— — __ vonia» Nam &convem tm * 0Wf ^  
tér Hittoricos origine Hungarum Fu- miktils.ja. 
іПе } &  jacobus Bofius refert eum -люя< ]егв» 
Abbatia: cuidam Sirmienfí pr«fuiííe..M />',rt**» 
Di&us erat á V iftore Andpapa G a r - ^ ’ 1* 
dinalis Tuículanus j qua de caufa nó­
tám S. R . E. Cardinalis ei demimus,
Exirtde extin&o Pafchale Anitpapá> 
qui V iftori fubleftus fucrat, Joan* 
nes Anno á Nativitate Domini 1 17 0 . Hl* Ö’-** 
in recifo á corpore ЕссІеПаг ca ;tupbrii Pa»* 
principatum obtinuit cum nomint 
Callift* III. Approbavit eum confe- *
(lim fchifmatis caput,Fridericus iEno- 
barbus Imperator, Verúm vibi ipfe 
Fridericus Alexandro III. conciliatuS 
A] sít*
2  JOANNES CARD.TUSC. 
eft, Joatines defenforem perdidit. 
Alexander iníuper in Concilio Ve- 
neto (cui quidem nulli Epifcopi Hun­
gáriáé , &  fmitimarum Provinciarum 
memorantur interfuiite) Joannem á 
Societate Chriftiatiorum fegregavif, 
Quare cíim nufquam tutb confifte- 
rét,rebus fuis deíperatis meliüs con- 
fulturus Alexandro fupplexfactus eíl: 
qua de re Romualdus Salernitanus 
ArclúEpifcopus haec memória; pro- 
Afud, Bdro- didit: Anno Dominic.e Incarnationis 
vmmadtin- j i^g . M e n ft Atigujli, Indiííione I I .  
mm  i J7S. tertJo f a  ante jlnern mer/Jis ejusdem , 
videlicet in Fejlő Decollationis S. >  
annis Baptiftit, Joannes de Strum a , 
qui & a fuis Callijlus appcllatus eft% 
reatum fm m  agnofcens, montcm AU 
hantim deferu it, &  apud Tufculanum 
occurrens ad pedes Рарл Alexandri 
cum qttibusdam fuis Clericis humilis > 
&  dí Votus accefflt, &  in confpecln 
Cardinalinm, 0 “ multorum fe  peccaffe 
publice confejjus c fi , dicens: Domine 
<venerande Papa , peccatum meum ma- 
mfefte conjiteor , &  me aucloritate 
Imperiali contra D E U M , San Ham 
EccUftam, &  vos eg'tffe cognofco , fed  
m n c revcrjks ad cor, delUtum meum
reco-
J o a n ne s  C a r d , T u s c . j
Vetolo) &  vernam a ve(lra pír taté de* 
pofco) onmcm h<ercfm &  Jchifma aU 
juro, Ü" vos in Dominum, &  univer- 
falem fairem tót tus Ecclefix devotui 
гесіріоь jguem Alexander Púp A, üt 
trat pius &  humilis, non ohjurgavit> 
vei reprehendit , fed fécundum Jibi 
innatam manfuettidineni benigné re- 
cepit dicens: Práter > gaudium ejl An* 
gelis fuper unó peccatorv peenitentiarn 
agente. Quod fhggi'fliene diabeliéi 
nnit.it em Ec ele fix  fcindere volnifiis 
múltúm dolumus, Et quod injpiranti 
Domino adrjus unitatem redire voltti* 
f i i , plurirnum gandemuSk Romána Ee* 
tlefi.i, juxta JESU  Chrifii magi-
fierium , inimicoS diligere confuevit * 
te hodie pcenitentem in filiuw reeipit: 
&  pro malis bona t 'tbi retribuere pro* 
cnrabit. Ilacixnus Rom uaidus: ad» 
dicque deinceps ab Alexandra Joan* 
nem honoriíkb habitum &  in curia, 
&  in menfa j quin &  Archi-Epifco-
fiatu Benevenrano cohoneftaius éíl* n aftis Alexandri III, apud Baronium 
&  Spondanum aterrimis coloribus 
depiftus legltur* hic joannes, qUaii- 
bus nullus alius Pfeudoponutkum ! 
at Romuaidus nullum aliud erimen 
A  a illi
4 Stíphanus S .R .E . C ard .
üli ab Alexandro obje&um memorat. 
Certe fi talis fuiflet, qualem A&a vo- 
lunt non tam facili veniá &c confpo 
& u , quám odió &  opprobriis omni- 
um mortalium dignus fuiflet.
S T E P H A N U S
D E  V A N C H A , fiveV A N C S A ,
Epifcopus Vacienfis, Archi- Epifcopus 
'  Strigonienfi.
S.R.E. CARDINAUS.
OTephanus nobiliflimo loco in Hun- 
^  garia procreatus eft de natione 
Comitum Vancílorum , cujus quidem 
hodie ílirps nulla fupereft. V ir fuerit 
apprime fcienciis, &  linguis inftru- 
ítu s ; quas exigebant legaciones ad 
fummos orbis Principes ab eo fuíce- 
ptac Hinc Ferdin. Ughel ait eum fu- 
ifle confpicuum honeíliflímis mori- 
bus, literarum fcientiá, ac pruden- 
tiá prseditum. Vacienfi Infula do- 
' natus á Béla IV . Hungarorum R ege, 
quam cum folicitudine , &  vigilan- 
tiá non vulgari pluribus annis fuílici- 
nuiíret, fenlim ad capelTendas fulgen* 
tiores fibi viam parabat. Infortunio 
tamen, &  lamencabili aliorum Anti-
ílitura
S t e p h a n u s  S.R.E. C a r d . £ 
ílitum cafu maximum in patria Epifco- 
pale Pedum ocyus apprehendit,quám 
unquam fperare potuiíTet. Caefi cnim StePtm  
erant cá tempeílate majores Panno- de- 
nia: Praefules cruentiflímo illő juxtapopuiamur 
ac funeftiffimo toti Hungáriáé ргжііо, Ugariam. 
quod cum Tartaris Béla R ex ad am- 
nem Sajúum commiferat. Occubue- 
funt illic Matthias Strigonienfis, Ugri- 
nus Colocenfis, Gregorius Jaurinen- 
fis, Reinaldus Ulcrafilvanus, Adamus 
Nitrieníis- Stephanus nofter Váci- 
enfis aberat, aut fuga vitám fervavit.
Tűm incertis fedibus errans apudZa- 
grabiam ex Auftria adventantem R e­
gem convenit: ubi ajftatem reliquam*
&  autumnum, cum omnibus, qui fe 
gladiis Tartarorum fubtraxerant, exe- 
git. Indurato autem glacie Danu- 
b io , Fa&áque Tartaris fluvium tra- 
jiciendi copia, Stephanus cum Béla 
Rege in Dalmatiam fugitivus conceC. 
fit. Cujus &  reliquorum ad oram 
Adriatici adventum, &  Tartarorum 
Regis perfequendi libidinem Thomas 
Archidiaconus Spalatenfis Scriptor 
verax hac oratione defcribit: Itaque 
tranfafio Januario hyemalif afperitas Re&e renit 
Jo liio  magis inhorruit, omnísquc aqua- in Da/тл- 
A  3 rum ttom 441 .
6  S te p h a n u s  S.R..E С а к п ,  
ttm  curfks glacidi frigore conftricfus 
libtrm  viarn hojíibns patefecit, Tunc 
(mentus Dnx Caydanus recept a parte 
exercitiis Regem infecuturus exivit, 
Venit autem in midtitudine gravi ob. 
TbmusAr- ryld qii$que conculcms. Primo ergo 
tbidiii. Spa« concremílta M dali a Strigonium accefi 
ЫЩЫл fi*» cepitque villám totis viribus im. 
Zülomma. 'l>uí ne*rt > 4mm non fitis  dijficulter 
CApiens, fücccndit, omnésque in ca in 
őre gladii peremit, paucásque manu. 
bias a: por tavit, Quon'um in munu
times editas rés fuas Ungari fubvexe- 
rant wiiverfas, inde dijeedens recía 
eurfu devenit ad urbem Albenfem, &  
contime amit a Jhburbana habit ationis 
domicilia concremavit. elvitat em ve­
tő aliquot diebus obfeffam fatfis inful. 
tibusinvadere fát agebat y fed  qim lo* 
tus circumfusa palujlrium aquarum co- 
fia  fatis erat munitus, quem optima 
latmorum vr<ejidia erectis undique ma* 
chinis tuebantur * Dux impius vám  
fruflratus laboré difcefftt, Propera- 
bat autem Regem attingere, iacirco 
non tantant vajfationem transcurrendo 
facéré pót erat, fed ad injlar aJIíva 
grandinis ea duntaxat loca demoliti 
(u n t } per quA tranjitum habuerunt.
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Jtaque antequam Draviflttminis giir- 
gitem transmearent, Rex prAfentlcns 
eorum adventum, relicíis flationibus 
Zagrabienfum part hím, cum omni Co~ 
mitatu fiio ad maré defcendit. Tunc 
diverfl dlver fa qu&rentes diffugÍA> per 
omnes Civltates maritimas, qu<e pro- 
P’ores vldebantur Ad fugám, dífperfi 
funt. Rex verő, & totns flos reliquo• 
rum UngArortm ad Spalati pArtes de- 
venit, Erant autem in Comitatu Ré­
gió multi Ec clcfiлгит Ргліагі, plures 
Principes, & BArones, reliquum verő 
vulgus utriufqtie fexús, & Atatispene 
in/tumerabile et'At: appropinquante au­
tem I), Rege, Ad introitum elvitat is 
tmiverfús Clerus, & populus procef- 
fionditer exeuntes, deblto venerAtio- 
nis obCeqHio Jufc eper unt tűm, dantes 
el hofpitiA infrA muros, quotquot vo- 
luit ipfe. Venerunt etiam ifli Ma- 
griates cum illő: Stephanus Epifcopus 
Z agrab ien fis , &  Altér Stephanus Fa- 
c ie n fis , &  idem  in  S trigon ien fem  A r-  
chi'Epifcopum poflulatus , Benediclus 
Prxpojitus A lben fis , AuU  Regi a Can- 
celU rius , &  idem  ad  Colocenfem Se- 
dem  ele cl u s , Bartholom tus Q utnque - 
Ecclefiarum Epifcopus, &  qm dam  alii 
A 4  Epi-
$  Stephanus S .R * E ,  C a r p «  
Epifcopt. Affucrunt nihilomims Htti- 
gr'tnus Pr&pofitus Cesmen. Achilles 
PrdpofntiSy Vincentms Prxpofitus} Tho- 
jnus Pr<tpoJtiusy &  alti quam plurcsPrA- 
lm , qttos emmerare Jupervacuum du- 
ximns. Proceres quoque Сигіл ifit 
trA/it: D 'tonyfiM Влпиі , Uladislaus 
Comcs Curialís, Matthms Magtfter 
Tivernicorum, RoLmdus Mtgijler Aga* 
Zfonum , Dcmeírius , Mauritius, (T 
4ІІІ muhi Űlnjlres Viri , omnes cum 
Dominabus , &  famtliis fűit. Нагс 
lile. Ac neque hic Béla R ex cum 
reliquis Ungarorum fatis fecurus 
e ra t: approinquante enim Barbaro , 
&  pro moenibus Dalmaticarurn Цг- 
biura cüfcurfante>depofCentéque Un- 
garos ad necem ad infulas inacceflas 
le cum fua família recipere coaftus 
іщълниг eft, Ut verb tantis malis Cubíidium 
/w al‘4U°d  qusereret r ргорегё Stepha- 
'deríc?<ér П ® urn Vacicnfenj Anciftité, &, eledurn 
Remm. Metropolitam Strigonieníem ad Fri- 
diicum imperio dejeftum , &  ia  
llrbem  ablegavic, uc valida utrínque. 
mitterentur auxilia, ne obrutááTar» 
taris Ungaria, caetera rés Chriftian* 
cxtretnum periclitaretur* Séd vacen* 
te anno h o c ,  qui labebatur á Parti*
S te p h an u s  S .R . E .  C a r d . 9  
lllibato 124 a . Romana Scde , nihil 
in U be impecrare potuic. Frideri- 
cus autem Imperator, ut ait lauda- 
tus Atchidiaconus , non tam de fup* 
pctiis quam de larcbris folicicus e* 
rác* Tocus namque occidens adim- 
manitttem Barbarorum contrcmue- 
Tat, quafi jam jam cervicibus omni. 
um imminerent. Bzovius autem an­
no fuperiorc Stephanum ad Gregori- 
Um IX  miíium ette hifce perhibet:
Jiela mox stephanum VAc'tnefem Epi- 
fcopum ad Romanum pontijictm , &  
Fridericum mifit. Inaoluit Gregorius 
fontifex ad tantm  cladem religiofif- 
Jimi noblijjimíque Regni, Cumque &  лЪтліши* 
ipfe ealamitate qtiarn maxima « Fride- В%оыитЛ»- 
rico prcmeretur , ncc tant a , quanta ** 
debíret, & opus erat, auxilia pojjet 
Jubmittere , confolatorias BeU, &  Co­
lom ano Regi Halma fcripfit, eos fub 
proteftionem Sedis Apojíölicл reeipi: 
pro eis, eornmcjuc Regnis atque Ргоѣ 
vincis pugnantibus, veipugnaturis in- 
dulgentias Cruce fignatorum conceffit» 
Fr&dicatoribiúsque, ut fignatos arma- 
Yent, commifit, Interim etiam ad• 
didit: Si Fridericus Imperator contri- 
tQ <Jr humili corde , ajfumpto pánit ti.
A  % dinifi
io  Stephanus S.R..E, C a r d .  
dinis Spiritu ad mamim Sedis Apofio- 
Itcte rediret, &  ea , qu.c ad honorem 
D E I , Aitgmcntum fidei Chriftianx, 
quietem populi Chrijliani, Ű'' Ec ele fia- 
jiicx libériát is immunitat em pertinere 
v  idén tar , fór maré v  ellet, Pacémcjtte 
Ec ele fix Regnis, & Imperio rejlitueret, 
facilé fibi foret i etiam alia JubJida Reg- 
no Ungarix fiibmittere. ka Bzovi- 
us. Hungari ergo fruítra humanam 
opem expectabanc; &  periiflent pro- 
fe&b ftirpitus, nili divina clementia 
modum &  terminum furori, barbari- 
co pofuiíTec. Quamvis enim nemö, 
qui fe eis opponeret in Illyricoreper- 
tus fuerit, camen fólum vertere in- 
eunte Aprili conftituerunt. Ex C roa. 
tia igitur, &  Ualmatia eggreflí per- 
currerunt truculenci Boí’niam, Ra- 
fciam , ac fupériorem Dalmatiam, 
demum Bulgáriám : quibus cognitis 
R ex  in emoriuam pene rediit Unga- 
fiam. Uxorem tamen Mariam cum 
Stephano filio bimulo in arcé CliP 
fenfi ufque ad Septembrem reliquit.
BeU Rex Non abs re fuerit hoc loco Belae Re- 
fton fűit gj Religiofíflímo, & aequitatis longe 
tXC! tín-fiffimo afperfam maculam deter- f<”£rf-gere # virúmque optimum á calu-
mniis
StephanusS,R,E, C a r d . i i  
mniis Scripcorum vindicare; qui ca- 
lamitatem hanc , &  vafticatem Un- 
gariae illius vitiis, ac arrogancia: cum- 
primis aílignaverunc. Archidiaco- 
nus enim Spalatenfis, qui cum hax 
agerentur,caufam diligenter fcrutaba- 
tu r , in íubditQS culpá transfert; cujus Thflmds 
Verba fimt: Erant longA pace diff'o- A.nh% Spa^  
Inti) db arncrum afperitate defueti\c.sj.Caufa 
0* CArnnltbus gaudentes Ulecebris, c/n^ ‘s 
ignava corpora marcebant: etenim 
terra Ung/irix bonts omnibtis locuples,
&  fcecunaa cauam pr<eflabat fitis filiis 
ex rerum copia immodcratis deliciis de- 
lettan, Qupd enim erat juvenalis <cta- 
tis Jludium, nifi potirc ctifitriem, (ti- 
tem mundáre, virilem habi tűm in тц~
Itebrcm hflbitnm mutare. Tót a dies 
txojuifnis conviviis Aut moJlibtts ex- 
fcndebcitur let is , noOturnos fopores 
vix  hord diei tértid termivabat.
Cím ófa cjuidem [ua vita tempóra in 
apricis jylvis, &  amwnis pratis ент 
uxortbits tranfigentes, non de be/lorum 
jhepitu cogitare pót erant, qui non fe- 
ria, fed  ludicra quotidic contrattabant.
Alteram quoque rationem excidii,
&  defolatinnis llngarise aliő locö nont 
obfcure fígnificare videcur j fed roo-
db
і г  S tephanu sS.R .E . C ard , 
do reddica ferb certa e ft , quámque 
ipíé Béla R ex exaggeratius in Diplo­
máié dato Comicibus Veglienfibus 
Apui,1олп- proccctoribus fuis anno I2 $ f .  expreP 
мт Lúd (jc, in quo haec leguntur : Aduniver-
wa de Rei rorum notit 'uim volumns tervemre, 
ІУаіма>*&' \ j  \ . , r í  * /CrMf. Hb Чио CHtn f rot ter J  céléra omnmn bo-
4- *<«/>". j. " minum in regno nojlro dcgentiurn, quA
inftig&nte antiqtio humani generis int-
tnico , abtindaverant, & plus quam
aréna maris multiplicaverant, nolens
D EU S eorum malit iám impune ült éri-
us pertranfire, rabiem TwtaricA gén-
fis excitavit, per quos potentiam fiiA
Deitat is gentis f>erfida ojlenderet, &
eos de terra deleret, propter quorutn
etiam peccata, a nobis fttam mifericor-
diam elongaverat, adeo, quodper ipfosГirt áros in campeftri prxlio convictiy
fuga prAftdio maritimas adiremus por-
te s , &  aquarum latibula quAreremus.
Punivic icaque D E U S &  flagellavit
Ungariam ob fcelera populi ferroTar-
tarorum , liagellavic obortá ex agris
incultis fame amplius, mire poftre-
mb flagellavit rabié luporumj quite-
fte eodem Archidiacono gregatim
vagances &  IgraíTantes foli humano
gcneri noxii in domos palam irrum-
pebanc.
S t e p h a n u s  S.R .E . C a r d « j j  
pebant, liberos e matrum gremiis 
abripiebant, viros denique armatos 
quandóque difcerpebant. lila , oc- 
caíione translati ad MecropolimStri. 
gonienfem Scephani narrare vifuin eft, ad notitiam &  cautelam , me- 
túmque poíterorum.
Etfi autem Stephanus fuerit poftu- 
latus, ut loquuntur facri Canones, adp "  eli&urt* 
Cathedram Strigonienfem anno 124a 
tamen diflídentibus inter fe Cardina- 
libus de fubrogando Pontifice, appro- 
bationem ex Űrbe obtinere continuö 
non potuit. Solemne verő eft Regi- 
bus Ungarise ex poteílate Sedis Apó- 
ftolicae fafta D. Stephano, őc ufu ü 
primis ad Chriftum converfae Hun- 
garica; nationes temporibus, Epifco- £  
pos , quos libitum fu erit, diligere: 
quin eodem jure &  Dalmatiac ac aliis fíb. 1. cV- 
Provinciis quondam armis fubaftis dinai.Bran 
Epifcopos legebant, dabántque; id ca/e(”** 
quod bliíloricorum teftim oniis, aliís- 
que argumentis planum fieri poflein 
confeíío eft. Graviter quidem hanc 
poteftacem inrerdum tulerunt qui- 
dam Sumorum Pontificurm quemad- 
№odum apparet ex Epiftolalnnocen» 
tii Ш. ad Emcricum Regem  Unga-
14  Stephanus S.R.E* C ard * 
riae daca ; qui cúm Leoni Brancalso- 
ni Cardinali ad Joannicium Bulgáriái 
Principem, Regem creandum miíTo 
anno 120 J. icer in Bulgáriám inter- 
clu ílíflet, reprehenfus eft paterno a* 
nimo á Pontifiice, obje&áqueeftilli 
, , capcivitaS f’racris A ndef£e,&  eleöio 
A>r°Mu.Г  Pra;iatorum‘ Repericut* cciam apud 
ádM.nóg, Baronium decretum Scephani Re^is, 
quo promitcit fe cranslationem Epi- 
ícoporum non fafturum> aut fieri per* 
miííurum fine au&oritate Confilióve 
Principis Eccld ias: fed hoc accipi* 
endum eft , úti diximuS, dü ap próba. 
tione.Orta quoque fuerat comrover* 
fiaa;tatePetri Pazmanni S .R .E » Cár-* 
dinalis &  Archiep. Strigonienf. circ* 
ele&ionem hodiernam Epifcopotum 
Dalmacia:, &  aliorum Regnorum S« 
Coroncc; quam vir ille fapientiflímus, 
<5c rerum Hungaricarum peritiffimaS 
pluribus argumentis monftravit Re- 
gibus üngarix Apoftolicis omnino 
compecere.
Stepbums Séd ne longius á Stephano Van* 
fit Ctirdinii- eh a abeamus*, is ab Innocentio ІѴ* 
'' aflenfum impetravic anno 1244. uc 
relicbt VacieníiStrigonienfein Ьссіг» 
fiam adminiftrare pergat; quam ciim
S t e p h a j j u s S .R .E .  C a r d . i ? 
fanftfe ac provide ipfos duodecim an- 
nos rexiífec, ad Purpuram Roma- 
nam ac Prteneftinam aíTumpcus eft 
anno 12^2. Potificatűs nono juxta 
Ciaconium , vei i juxta Pan- 
vinium Pontificatűs decimo. E x lln - 
garia in urbem ad capeíTenda purpu- 
ratse dignitatis infignia mortuo Ale-  
xandrolV* abiit, eáque capeffivitab %
codem Pontifice* Qua ratione haec * ' j . fr  , . wroeruaito
rehcitas ei provenit, non habeo qui- Comumut. 
dem pro comperto j -fi tamen conje- ы/согсХл 
fturam licet facéré ,legationem tunc mer Ragéi 
obibat ad eum ipíum univerfalé Chri* Hungari* 
ílianorum Pacrem, uc extingverentur 
fimultates , quje glifcere caperantin- 
ter Principes tlngariae. Bzovias íi- 
quidem fcribic ad annnm i ^ i . i n t e r  
eos dillídia interceffifle, eb qubdBe* 
la R ex őc P áter, Stephanum filium ,
6c Ducem , Cumanorum quadam 
confuetudine deleüatus , negle- 
xifle videretur. Laboravit proinde 
lnnocentius mifso nuncio Béláin 
Regem á turpitudine illa revocare,
&  filium ei conciliare. Diílidiis ex 
fententia compofitis Romám iverit 
Vancha reconciliationis nuncius , 
aut quocunque tandtm modo for-
tuna
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tuna benigniore eum comple&en* 
te , ampliffimo hujüs orbis Ordini 
fané adícriptus e íl: tűm aucem or* 
dinatis Ín Pannónia rebus, Romám, 
íicuc exigebat ratío dignitatis &  ma- 
giftratüs, migravic í ubi cúm aliquam- 
diu inculpate v ix iífe t, &  non me- 
diocrem erga cultum divinum cu- 
ram &  folicitudinem prasfeculiífet, 
Stepb. Crfr-ab Urbano hujus nominis IV . Papa 
Í7lford.S ^-e^g*on* Glarac paücis ante an- 
clara» n's natac datus Protedor, Non
tamen ei concelfum eft concinenter 
Romae degere. Nam fimultates in- 
tér Belam &  Stephanum (v iven te  
patre anno 1 U u g a r i a :  undum 
Re^em,) aut recruduerant, autnovce 
ехогсж funt fub annum 12 6 1 .  Ste« 
phanus enim longb majoris quám pá­
ter animi, &  belilcse glorix appecen- 
tior , vix dum annos natus o&ode* 
c im , ducebat exercitus, Belű in re* 
publica adminiftranda occupato: quo 
f'adum eft, ut aífentatione militum 
&  populi, Patrem ad privatam vitám 
redigere voluerit. Ad arma jam con* 
volüranc ambae partes, prívlium ta- 
men confertum non eft : qua de cau* 
fa fignificat Mária Regina hüc Epiíto
!S tep h a n u s  S .R .E .  C a r d . 1 7Iá: Rever endis in Chrifto FrAtribus, Sigifmtmi, 
Generáli Ordinis Pr<tdicatorum , & 1 tVrrr' de 
Definitoribús Capituh Gentralis , Ma- Грг^ p fjj 
fid DEÍgratia HungArta Regina & parUi. цу\ 
Chrijli Jamula amoris vincmum. & *, otp, 7. 
devotam reverentiam, Ft f i  plurmA 
mirAtilla, Átque prodigiA. qux per F M. 
í r  Air is ]oAnnisí.fi copi lioffinertfis Ge­
nerális Ordinis vejlri merít a ab honti- 
ftibiis vulgo facÍA comrnemorantu , ego 
JingilÍAtirn defcribere non ѵліео: unum 
ілтеп quod ejusdem m érit is in mefi­
tt um éji, nolo ctim reltquis f i .  m it 
pritterire, Sciatis igitur , quod cum 
perfidorum fubditorum [ttcifione inter 
dileÜiJfmum mihiBeUm Regem Unga- 
*i&> Dominúmque rneum ex unapartet Ö* chArijfimum filium noflrum Regem 
ftiphanum ex aIía , magna effet coorta 
difcordÍA , ita ut Ad mAnus conferen- 
dAs dijpofiti ex utraque parte exerci- 
tus jam éjjent e régióné conf iiuti: egö% 
utpote mater t utrinque aflliffa, &  
fMAximo metu percül fa, difii Fratris 
Joannis opem ітріоглѵі* Qui ead rn 
ipsa nőtte cum alio Ьопл тетогіл Тга- 
tre Gerardo, Prioré ejusdem Ordinis 
mihi apparuit: cúmque in tant a tingu- 
JllA) ut mihiprxnominAtumJilium v-e- ő um
EtfpbrtMU!
Cardinnlis
Orator in
XlngAtiA.
Componit
Di/cordes
Reges,
АЬглЬш  ^
Etonrut m 
Armaiib.
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um redderent, v  eh ement er orarem, 
ipje Fráter Joannes, imprefso fúper 
nte fignó crucis, dixit í en tibi filmm 
tnum ut optas, refiituimus. Itaque 
tunc e fomno excitata, quantum тел 
f r  agilitas túlit, JESU Chriflo Domino 
nofiroj & Glorioft Virginiát parerat, 
gratias égi. Die verő illucefcente per- <tzenit adme curfor cum liter is Regis 
Ungaru Domini mei, quibus fignifi- 
cab.it Regem Stephanurn filium meum 
fe  omnino Patri aedidijje, paratum ef- 
ficcre, quidqu'td tlli co/libuijfet. V e- 
rum tamen non illico diífídia penicus 
fublata funt, quin plures annos con* 
tinuabant, quanquam abarmis difce£ 
fűm fuerit, &  pax procuraretur,qux 
quidem plene non potuit coalefcere, 
ancequam Pontificis Max. juíTu Ste­
phanus Cardinalis Praeneílinus, utens 
femper titulo Archi-Epifcopi Strigo- 
nienfis, creatus per Ungariam,& Scla- 
voniam Sedis Apoftolicae Legátus, 
natale folum repctiviífet> qui demum 
perfuafit facundia fuá Regibus, útin  
priftinamredirent gratiam. De con- 
cordia ifta hite habét Bzovius: In 
Ungaria pofi dint urna in tér Be lám Re* 
gém íatrem, & Stephanurn filium Re-
gém
SrEPHANUSÍS.k.E, C a r ö .  19 
Vem dijfídu, pace, & concordiá flabi- Fccfrf.ad 
lit áy c onditiones ejusdctn , in ínfűid ÖW*ílű^* 
£ . V. M ARI/E  ( íive Leporum , ín qua 
non ráro habitabant h iR eg es) йіеэ>
M ártii anni prxfentis 12  66 indiclio- 
ne ty.injlrttmenttm tutíícuma Phitippo 
Strigonienfi Archi-Epifcopo Regis л«- 
Іл Слпсеііагіо, adfYeces utriujqtu Ite- 
g is ,  Pápa С Іеш пs ad Aternahi n  'tme* 
in őri ám hoc ipfo anno, 10 . Calefid. Ju* 
l i i  Viterbii confirmavit: donationémq\ 
alicjuormn bonorum Regina ti*őri Betti 
tonfenfü Stepháni filii faciam , in per­
petuum approbavit indidem  12 . Cd* 
tend. Julii. Quamvis autem Bzovi- 
us nuiquam meminerit Stephani Cár.» 
dinulis Legati, tamen ex aliis monű- 
ftientis ipfum in Ungariam i-ediiíTe 
éam ргжсіриё ob caufam, indubita* 
tűm eft. Férd. llghel alt, qubd ;:d Strű 
gonienfem Sédem ipfe remitti íe po* 
ftulürit. Additeum certís legibusde* 
műm obtinuiffe, ut cum Archi-Epi» 
fcopatu Strigoníeníi PrasneítinumEpi-* 
fcopatum, &  Cardinalis dignitaterrt 
recineret. Legationes plurimas geÜ 
fic, Ungaricam praxipue * ac Sclavo* 
nicam , in qua Belam Regem anathe* 
mace pcrcuflíc: unde Béla per literas 
B z ln n o
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Innocentium IV . rogavit, u tfe  acre* 
gnum fuum á cenfuris Epifcopi Prae* 
neftini folveret. Affuit Romae con- 
fecraűoni altarium in San& x Agne* 
tis Ecclefíi aftst anno 1254 . útin epi- 
graphe legicur: neonon dedicatioui 
b. Lucae, ac Martini in foro Boario, 
anno 1257* Affuit eleflioni Urbaui 
IV . Clementis IV .Rom anorum  Pon- 
tificum , quorum literis quám pluri- 
mis fubícripfít. Gravibus denique 
pro Eccleíia D E I exhauílis laboribus 
conf'eftus Stephanus Cardinalis jam 
grandis natu diem claufit extremum, 
íeu in Patria, five in Italia, quod in- 
certu m eft, cum vixiflet ad annum 
1 269 Laudatus Ughel eum ultra an­
num 126 6 . in vivis extitiíTe nonarbi. 
tratur. Qui Cardinali creato , in Ar« 
chi-epifcopatum fucceílíc idem cum 
Stephano in llngariam redeunte Ar- 
chi-Prsefulis Strígonieníis titulum re- 
tinuit. Stephani família floruit in lln-. 
garia ad Sxculum Chníli qutntum őc 
decimum.
1
BÉRT.
BERTHRANDUS
S.R.E. CARDINALIS.
P R jE PO SIT U S V A R A D IN EN SIS.
T  Л Е  hoc hornine, quod fciam nll Cmrg. Jof.
cxtac , praterquam nom en, <5l FM S: Pur• 
dignitas; niíifortafíe eíTet Berthran- 
dús Dtucius nobilis Gallus > qui anno (j0. 
i  J4 6. mandato Clementis Papse pro. 
feftus cratin RegnumNeapolitanum, 
ut in au&ores casdis Andreae Regi* 
Neapolitani Fratris Ludovici Regis 
llugarias inquireret, &  Regicidas ana- 
themate defigeret í ac proinde rerum 
llngaricarum &Neapolitanarum con- 
fcius fűit. Repericur autem in li« 
teris ereÖionis ccenobii S. Annae Or- 
dinis Sanda: Clarae apud Varadinum, 
quam fecit Andreas loci Antiíles 
1542.
D E M E T R I U S
S.R.E. CARDINALIS,
E T  A R C H I - E P I S C O P U S  
S T R . I G O N I E N S I S .
DEmetrii domum, pátriám, nata- Ex Catafe. lémque nufquam invenire po- gtsP.Aftr» 
tűi. A Ludovico I Rege Ung. d ia u s tÍM- *%mt'  
B  i  bpi-
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Epifcppus primüm Sirm ii, mox Vara- 
іщ-, mjlru- ^jnj . cujus iocj p}us annis viginci exi- 
тещч. щіа cum laude gubernavit Ecclefiam: 
^um tranfiic ad Cathedram Zugrabi- 
eníem , uc kaliae vici.ni.or Regis ne* 
go tia , ubi habebat permulta, com- 
modius curaret: ima &c Orator mi& 
fus eft a Ludoyico ad Urbárium Pon- 
tificem Max. qua: quidem mea con- 
je&ura eft, non tamen vana. Ab eo- 
demnamque Pontifice in facrum Col- 
legium, titulo SS. quacuor Coronato- 
ftí Cérdi» rum coopcatus eft* Demum ex hu* 
manis ereptoThomá Metropolica, dif- 
penfante Urbano Strigonienfi Sedi 
praeefle, <Sí Aulae R eg i*  СапсеІІагЦ 
inunia obire juííus eft anno á partu 
Virginis i j  75» Nondum enim Sum- 
щі Cancellarii, & Secrecarii dignitas 
In ufu erat* His tam fplendidis,, 
támque infignibus honoribus ornatus 
&  cumulatus Dem etrius, Pallio A r, 
chi-Epifcopali, &  Purpura ad inanem 
oftentationem adeo ufus non eft, дс 
paucis, quibus vixit deinceps annis, 
plura eáque clara ediderit facinora. 
Sgtfbtu», j nter caetcra primo locd memorabile, 
éusttrrar, Corpus S. Pauli primi Eremitas
pofi diucumum ciun Venetis belium
Lu-f
Ludovico Regi ab Andrea Contareno 
Venetiarum Duce dátum in Unga- 
riam 19. Kalend. Decemb. anni 13 8 1. 
adveftum , in templum S. Laurentii,
Ord, S. Pauli fupra Budám folenhi 
proceflu ac ceremoniis tu lerit; ubi 
illud multis annis magnapopulorum 
frequentiü , ac pietate colebatur.
M ox fequente anno, qui fuicá Chri- 
fto nato 1 j 8г. e vivis fublatö Tyrna- 
ѵіж Ludovico, Mariam feniorem fi- 
liam (quíE fupremis patris tabulis, &  
meritis animos Ungarorum Procerum 
m overat, ut fibi Imperii fummam de- 
ferrent) cum omnipoteftate in Regi- 
nam feftá omnium acclamatione un- 
xit. Nondum bienniö exa& o , tefte Eemetriut 
Martino C rom ero, expeditionem in Мтатсл* 
Poloniá cum Sigifmundo Marchione 
poftea Imperatore (üfcepit ad repri- РпЫ. 
mendam audaciam Zem oviti, qui de- Murtims 
funfto Ludovico Rege Sceptrum Re- Cromerur
cniillius,ufurpaverat contra jus 0 n • r „ • Polon.rum Regiarum , Mariac, ac Hedvigis. 
Demetrius itaque Cardinaüs, &  Si- 
gismundus cum exercitu i2.m illium  
ab Elifabetha Vidua ad compefcen- 
dos Zem oviti conatus miflífunt. Per 
Radomienfem agrum , pacato agmi- 
B 4 ne
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ne Maloviam Poloni pariter atque 
Uugad ingrefli, Zem ovito nusquan* 
faciente pugnandi copiam, ditionctn 
ejus acerbé igne ferróque ultor ex- 
erciiusf valUvic. Púm  haec in I*o- 
lonia gererentur, Ungarj peresed R e , 
ginirum gubernium, taemineique im« 
patívnces Imperii , prsefertim quod 
rés pene omois ad arbicrium uniusNi, 
eolai Garae Palatini redafta efíet, poft 
íimultates , &  arcana o d ia , in mani, 
feftam tandem defetttpnem епдре- 
runt. Perfidia initium fumpfit, á re- 
^notioribijs Croatiac &  Palmatisc par_ 
tibus Italix vicinis , &  prarcipufe á 
Paulo Ep'fcopo Zagrabieníi Italo , 
favore Ludovici ad han^ dignitatem 
p o fito , Scephano itern Simonthor-» 
naio, Joan ie Croatiae Bano, & J q -  
anne Crucigero Equite Auranaeque 
Antiftire, qui omnes plurimis aliis 
(ut eft faecunda feditionum matéria) 
in fiúm partém attradis , de Caro- 
ЕугглсЬі- 1°  D yrrachio Neapolitanorum R ege 
ufft pmCa in Ungariam ad Regnum evocando 
tnh Ti Sut- concludunt, réque filentio obdu&ü 
’ '" 'd e c e rn u n t Epifcopum Zagrabicnfem 
/ttXf/c1r,’ ablegandum in Italiam; quam illefa- 
líyrracbü ^ ‘onis Prm cepslegationem ,fubfpe-
cie
Pem etrius S.R .E . C a r d . i f  
СІС fíngularis devotionis, votíque ex- K e x
o.vendi causá Romáin íe proficifci Кеароік* 
(imatando prompté íufcepit. Caro- 
lu s , c^gnomentö parvus, etíi in íta- 
Jia multis Hungarito marté partis v i- garucrgna- 
dturijs c la iu s, Rtxamplítudine uni-tusmPm- 
US Regni Neapolitani , á Ludovico 
R ege &  Pontifice Romano (ibi <Ha*(í,iur’ 
nati, (1 aquo libramenco rém pens&f- 
íe t , lorte contentus eíTe potuiflet; 
tam"n dominandi libidine accenfus , 
ac fpecie Őc amicisfruftra diílvaden- 
tibu$, iniquis aufpiciis venit, & pri- 
inum fub prj^textu conciliandi diícor. 
des aniir os Ungarorum , vifendíquc 
Mariam Reginam , &  componendi 
(imultates ortas inter eam ac Proce- 
res Budám ingreditur. Verum anú 
tnum ambitiosa modeíliá , &  vela- 
mento tedum  tandem prodidit,quan- 
do comitiis univeríálibus Regni in- 
d iftis, fub Gubernatoris nomine ac 
titulo Sedem Re^iam o ccu p avit;
Reginam Ma iám jure Regnipotiori 
Procerum confenfu gaudentem, in- 
que ReginaU ngari* proclamatá, ob 
imbccillitaté fequioris fexűs apud Un. 
garos tradu&á, Regno fe abdicare, Se 
ad privatárcdire íortuná coigit,m axi-
B 5
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mo cum vilipendio geftorum meri- 
tiífími de Regno llngari* Ludovici» 
quorum nempe intuicu inauguratio 
Carofusa ЭДагіж fa&a fuerat: Itaque proce- 
jnemtirto rum Con)uratorum fere aucoritate 
natw,0'  ac impulfu R cx eligitur, & facráCo- 
roná per Demetrium noftrum capiti 
impofita, R ex inauguratur. Ut enim 
Carolus negleda p ietate, &  chari- 
tate in cognatam fuam , quam na- 
tu ra , &  jus fanguinis poílulabat, &  
Ludovici Regis maximse virtutes, ac 
meritorum racio exigebat, facinore 
Petrui de jncredibili &  abominando (ut Pecrus 
rum ífan- &ewa Comes Turocienfís in fua 
garicarum de M onarchia,&  facra Corona Re- 
centur. v. gni Ungarice Hiftoria loquitur) eam 
Monfivm: Regno ípoliare auí'us e íl ;f íc  promi- 
Turocw njm0 duxic hanc Гасгаг Coronae di- 
gnitaté Supernm indignatione, &  ho- 
minum apprehendere , quod non ni- 
íi fata fuo lamentabili deinceps ex- 
piavit. Ac occultavic tantifper fan- 
ö a  Corona fuam vim , dum certö 
prodigiö divinitus oftenfum eft, in- 
aufpicatb coronatum f’uilTe Carolum. 
AMo ami- cü m  enim fe cemplo prodeunci ex
wtorom- more veteri Regum llngaria:, pera- 
tus Caro/ut o ö  тл c ” l  • •!Rex Neaj,. coronatione , D. Stephani vexil.
lum
lum cum caceris expanfis Regnorum 
infignibus prseferretur,ídque arduum,
&  (Ublimc jaftaretur, ad poílestem - 
pli feníim iílifum in varias partes la- 
ceratum concidic j vera talis prodi- 
gii interpretatione, qubdD EU S, ju$
S. Coronae malo dolo occupatú gra- 
vareferret, &  íequentem fa&i prodi- 
giofi calamitaté, vclut pcenam fccle- 
ris irrogaret. Nec mirum Leftori 
videbitur, Carolum hunc taminfau- 
fío omine Regni Diadema fufcepilfe, 
fi a communione fidelium ab Urbano 
V I. PontificeM ax.anno i$8> .fegre- 
gatum fuiíTe intellexerit: rém altius, 
ut pofterorum memória: commende- 
tu r, ex Georgio Jofepho E^gfio re- 
peco*
„  Anno 1383* principiS menfis Ma- CenrSíUt 
„  | i, Urbánus Pontifex ad evitandum 
„  peftilentiac in llrbe graíTantis peri- E&&*
, ,  culum primo T ibur; deinde N e a - ^ j , ^  * 
„  polim petiit, tűm ut turbatum Bel- СлгіЫліе 
„  lö Regnum ftabiliret, turn ut pro- Rnberto 
„  miflos á Carolo III. R egeinfua in„Gebenenjt. 
„  augaratione Nepoti fuo Francifco 
л Butillo Prinopatus Capuanum 8c,
»  Amalphitanum ( quorum traditio 
i) nem Carolus plus sequo differebat)
»  via-
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, ,  vindicaret, Iter eb fufcepit, quam» 
,, vis ánonnullis Cardinalibus,& Pra»- 
„  latis id ci maximé diífuaderetur , 
„  ipséque Carolus R ex  ejus fibi ad 
,, vcntum minimé gratum ío re , non 
„  diílímulanter per literas doceret. 
,, Proceflít tamen, &  pofi aliquas in 
,, itinere moras Averfam pervenic ini-
Sdrotusllr* „ t io  mcníis Oftobris. Ejus appro*
ЬапитPon ^ pinguacionem cum audiviliét Caro.
b tu X Z ji  ”  la s » 4ui tum in lon^fe diífítis locis
Neaptírm, « adveríus Ludovicum Andegaven- 
„  fém occupatus detinebatur, abra­
k o d é  negotiis advolan in octur- 
j,fű m , prasfentem habuit extra Ur- 
„  bem Averfam. Solutis mutua: fa- 
„  lutationis o fficiis, R ex franum 
„  equi, cui infídebat Pontifex, manu 
„  prehendens, ftracoris munere fun- 
, ,  ftus eft ufque ad llrbis introitum. 
, ,  Urbem ingreífum Pontificem , cum 
s, vellet R ex in Arcem peramplam &  
„com m odam  hofpitii causá dedu- 
„ c e r e ,  abnuit ille veritus, quod rés 
, ,  erat, ne fibi deinceps liberum non 
„  foret inde egred i: Séd ad a:des 
3, Epifcopi fibi pro diverforio paratas 
j, conceflít. Rebus fequenti die quie- 
„  te procedentibus, n o ü e intempe-
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>, (tű mifit Carolus, qui eum in arcem 
t, invitarenc, renuentem obfequiper- 
t, craherent. Dudlus itaque invitus, 
», &  perducentes incafsúm excom- 
», municans, detencus eít ibi quinque 
„  diebus, cunftis extra ignorantibus, 
„  quid incus cum eo ageretur. Sunc 
„ qui Pcribanc illum ibi compulfum 
„  fuifle revocare condidone* omnes, 
>, quibus Regnum Neapolitanum Ca« 
i,ro lo  conceíTerat. Pofi harc liber- 
t, taté donatus Neapolim concedens, 
j, á C a ro lo , qui praecefíerac fupcrbfc 
„ m a g is , quám decenter exceptus 
„  cít* Siquidem Ín throno eminenti, 
,, ante portám Civitads fibi eredő ,  
j, corona aliisque infignibus Regiis 
»  ornatus inter circumfufos Proceres 
), confídens , non príüs fe movic, 
>, quám ad locum Pontifex ipfe per- 
„  veniífet: tűm veri) fe erigens pau- 
j, lulúmque in occurfum procedens, 
3, Pontificis in equo confidends pe-
i, des exofculatus e ít , &  Pontifex vi- 
„  ciílím ex equo frontem ejus. Nullo 
„  alio honore á Neapolitanis ei exhi- 
„b ito  prohibente R eg e , ab eodem 
>, tantum dedudtus eít per frscnun* 
»  cqui in Urbem. Qui cúm vellec„ ad
jo DiMEtRlusSéR*E, Card.
„  ad sedes Archi- Epiícopales diVCt* 
„ t e r e ,  áR eg e  prohibitus, ínqut ca» 
„Hélium nóvum raptüs* multis ibi 
„  diebus fub fideli cuítodia detemus 
,)fu it, haud tamen prohibitis , qui ad 
, ,  eum vifitationis causáact edere vei* 
j, lent» Deműm quorundam Procc* 
,, rum , ac Urbis Magiftratus inter- 
,, ventu, inita inter eos concordiá» 
,, R ex publice prEtérkorum veniam 
„  deprecatus, promiíTa Ftancifco Bu* 
,, tillo nepoti in caüfa collati Regni 
„  fafta adimplere fpopondit ь ac Pon* 
, ,  tificem in aedcs Archi -Epiícopales 
„  migrare, &  á populo debitis hono» 
„  ribus recipi colíque permifiu Eo 
„  in loco conftitutus faepiúsqueáRe* 
,, ge &  Regina falutatus, fuprefsö ad 
», tempus odiő, pacem cum utroque 
„  fimulavit.
Pmlfe* „  His fadis pridie Nativitatis Do* 
Lu'dovtcuM mini in Ecclefiam principem
fém exccm. ”  cum ^ сс е^^(ІісІ5 fuis fe conferens* 
munkát. primas ibi vefperas pontificali cele* 
„  britate intonuit;  &  Kalendisjanü» 
„  arii ani fequentis i j 84. MilTam in ara 
„  maxima praefentibus R e g e , &  Regi- 
„  na,Regníque Proceribus &  Populis, 
», fplendidiífímo apparatu decantavic,
„ a u
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„  atque inter ipfa MiíTa: folenniaLu- 
„  dovicum Andegavenfem publico 
„  anathernate defixit, qubd inftinftu 
„  Clemenris AntipapK Regnum Nea- 
}> politanum armato milite invafíflec.
„  In hunc facram militiam in d ix it, 
„reclusúque Ecclefiaethefauro omni- 
„  bús adverfus eum arma íümentibus 
„  cun&orum veniam peccatorum in- 
„  dulfit * denominato ad hanc expe- 
, ,  ditionemEcclefiíeAnteíignano Ca- 
„ ro lo  Rege Neapolitano, quem ve- 
„x il lo  in. hunc tinem áíe benedidto 
„  ex ritu Pontificio, donavit*
}, His pera&is dum fenfim apud Ca- Pontifex 
„  rolum hominem ambitiofum &  flu- CarohDw. 
},хж fidei vilefcere coepiíTet, in f id i - ^ ^ *  
j, ásque fibi parari haud vanis indiciis*
,, animadvertiífet: fimulato hadte- 
„  nus dolori, &  vindidtae f гжпа laxatu- 
, ,  rus Neapuli Luceriam Urbem Pon*
>, tificiam digrefius eft. Ibi convo- 
„  cato pro concione Clero , Magi- 
„  ftratu, &  populo, prolixa oratione 
5, conjuracionem a quibusdam Car- 
j,dinalibus in fe conceptam , vindto- 
>, rúmque conftifione detedtam (cu- 
>,jus príecipuus Architedlus Bartho- 
>, lomseus didius de MediaVacca Car-
„  dina*
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„dinalis Reatinus prodebacur ) ape- 
„ r u i t ,  convocacis in culpam ipíb cci- 
„  am Carolo Rege» &  Regina pauíb 
„  ante ad cantam dignitatem á le e* 
Urlnrtus м veftís. Igitur efe&a cruce > 8c
Ciro/um ”  can^e*IS accenfis eosdem Regem  
cum uxon »  &  Reginami Réatinum féxque ali- 
txcommu- »  os Cardinales G allos, nec non Ro- 
mat. „  bercum, íeu Clernenterti Antipa-
„  pam, tjusdem Pfeudo-Cardinales, 
„  collufores &  afleclas fidelium cou» 
„m unione remoViti Regem aC R e­
g in a m  Regiis ciiulis ac Re^no pri- 
„v a tó s  exauthoravir* fubdito que fi- 
„  deluatis Sacramento eXolvit: Car- 
, ,  dinales &  Prselatös* Clementísfau- 
„  cores » Sacerdotiis ac dignitacibus 
„  fpoliavit; Urbem Neapolitatjam Ec* 
„  clefiaftico interdi&o íuppofuit * ín* 
„  que honim omnium conteílacio- 
, ,  nem 8c argumentum candela* ar- 
, ,  dentes, fuo őre difflatas* &  éxftin- 
„  das in terram projecic, prcjeftás- 
„  que iraco pede tánquamexecratas* 
„  contrivit. Magna: hinc túrba:; íi- 
„  quidem in íurias (tefte Niemo)aüus 
„  C arolus, Praelatos omnes, &  Cleri- 
„  c o s > qui Neapoli partes Urbaniío- 
„  vere detecti lunt, comprehendi,
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carceribus inciucíi, to rm e n tis  cru- 
„ c i a r i ,  e o rúm que  aliquos in m aré 
„  prascipites dari рггессріс.
„  Rebus icaque h o c  m o d o  in te r  
„  P o n tif icem iracu n d u m  , &  R eg em  
„  ingra tum  p ro c e d e n t ib u s * 1 um a n te  
„  latam  in R egem  excom m un ica tio i  
„ n i s  &  privationis fen ten tiam  , p?£e- 
„  m idiié t Pon tifex  trinam  de m o re  
„  c i ta t io n e m , R ex  u t  facilius ei re- 
„  fpondere t  ( í icu ti  d icebat)  c o l l e d ö  
}, ce le ri te r  jufto exerc itu  > cui Rea- 
j, t inum  G ard in a lem p ra í 'e ce  a t ,  L u-  
„  ceriam  a r d a  obíidione cinxit. II- 
„  la adm otis  und ique  m achinis diu 
„  pulíáta, tu rr ibus  deje&is , m u ró q u e  
>, perforatöfoedí;  hians , cüm refiílen- 
j, d o , a rcendóque  hofli im par ellet-,
3, cap ta  d irepta e í t : Arcé, in qua Pon-  
>, tifex gravi penuria  prcílus dérinél 
j, b a tu r ,  in ta d a  re l id a .  Q u i  in terim  ílrlamit 
„  armis uíus Pon tif ic i is , té r  (ingulis Слтііехег•- 
» d ie b u s  e feneftra arcis cum  tintin- 
3, n a b u lo ,&  candelis ac ce n f ís , exe r . <Í!í>t’ 
j jc i tu i  C aro li  m aledicebat.  l ln d e  
}, m o ti  N eapolitan i C ives C aro lum  
3, de pace  ineunda  ío l i c i t á r u n t} &  
э> eo licet a n n n u e n te ,  rés tam en  ef- 
s> fecfcu caruit, arlveríariorum imr»vo«
C  „  bita-
„  bitate, fperantium II fcanum omni 
„  ope deíliiutum, brcvi ii< manus fuas „ perventurum j qutm fi fortüna de- 
„d iífe c , deponere, aliúmqüe in lo- 
„cu m  ejüs fufficere conftituerant. 
, ,  V c  űm Urbánus fuis &  ipfe rebus 
„  profpiciens (u tera t Ín adverfis in- 
,j genio(us) rogatis clam per fubor- 
, ,  nacos nuntios GenuenfibuS, decem 
„  ab fis trirem es, quarum beneficiö 
„ d e  no&e dilaberetur, pretiö impe* 
„  travit* His intento, atque effugia 
3} meditantí opportunfc in auxilium 
„  veniunt Raymundus de Baucio fi- 
, ,  lius Comitis N olani, &  Thomas 
„  Sanfeverinas egregfi belli D uces, 
„  faftionis Andegavenfis, qui collá- 
„  tis cum hoíte íignis Reatinum in- 
„  genti edita ftrage in fugám conji- 
„  ciuntj atque adeo foluta obfidione 
„  Pontificem in libertatém aflerunt. 
Hucufque Author, quem pridem no- 
minavh Fauftitamen aliquibus Ca- 
rolí Dyrrachii videbantur progreífus, 
afl; luttuofus, quem anno I } S j * in U n- 
garia habuit exitus, com probavit, 
male Regnorum habenas capefTere 
illum , qui contra fás humana aequé 
ac divina ingratus contemnit, R egi­
nat
3 4  Dem striusS.R.E. Carö*
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ftÉ 6ním, violacione Sacramenti, íímu- 
latione patrocinii* injuriáque fangui- 
jnis fpreti haüd parűm laeík j conlilio 
cum Nicoiao Gara communicacu > 
arte ad amicum collöquium Vocato 
Garolo exicium machinata fünti quip Ст Ы  
J>e ex improvifo UnuS defomulitio ea- íyry^ tí. 
íum Regem luculentö vulnere aff'e- ^ u,d'm 
Cit > qüo non CUtatöj nuliucjüe pia- 
gae pharmaco indicö > Viflegradi ex- 
tindüs j trifte Regalis calamitatb f>e- 
ftaculum Fűit. Atque hoc pdfto Ca- 
íolus DyrrachiUs unó Regnó non ex > 
turatus, alteríquö inhians * neut 6 
fruitus eíb Totius rei geíta Ü i i  n ^  
paucis enarrat Carefinus, иЬІ h ac ъеміисі- 
nabetI Elifibeth Regín A UXor d ifii um de Re- 
RegisLüdoviciima cttm M arii filia ejt/lg™ Dafa. 
Ycgimen Htmgarix gubernahát , quл f  ігШ!Л 
quidcm Mária áppruabátür Rex Hun- 'f p" 
gari&. Jani di fim  Caro/us ad fiiafio- 
nem Hangár oram, & palmáticorttm 
non tontentantium fe  de regimineMa- 
Yiü. ftpradifij , &  Sigifmundi fponfi 
tjtis > fe  tranjhdit ami dftabus ga/eit 
ad partéi Dalmatix, inde in Hungá­
riám , tibi eXtitit de eodem Regno diro 
omine coronatus* Nam paucts dicbtis 
interjcfiis in Camtra рглfát árum Re- 
C z gint-
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ginarum confidenter cxiflens, fűit i 
quodam letháliter gUdio m capite vul- 
nérátus. Tandem amifsé oculó, vitám 
retinebat, qtix quomodocunque fuerit, 
extit/t fibi immaniter ablata. Stc non 
contentus unó Regnő utrumque cum 
vita amifit.
Reginse periculo &  ignominiá per 
erim en, an per virtucem exempta;, 
non difquiro, ut tandem Poiono- 
rum in fide nutantium cupiditattm, 
quá erga Hedvigem ardebanc, extin- 
guerent; Principem defideratam illis 
dare decreverunt, quö per ejus quo- 
que imperium contrainfultus, fi qui 
rurfus ingruerent, fibi profpedum at- 
que coníültum pergerent, Aderat 
iis diebus Buda: Sendivojus Sabinius 
nobilis Polonus, ut privatus quidem, 
fed qui plus quam publicus Orator 
rém Polonorum egerit. Decreta igi­
tur Hedvigis in Poloniam profedtio- 
ne , adhuc altéra cura tam Reginas, 
quám optimates coquebat; qusefi- 
túmque diutius, qui pro dignitate 
Demetrius deducendx in Poloniam Hedvigis 
duett Hed. provinciám (ufeiperet, fuftinerétque?
щеж m occurrebant quidem m ulti, fed nemo Potonttim. . i . -r naptior ad hunc comiucum viíus élt
Cár-
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Cardinale Demecrio, uc qui jam olim 
Regi Ludovico ob eximiam fidem , 
candorem, confilium, religionem in 
paucis charus erat. Comparatis ita- Martmut 
que, quae ad iter non modö neceíTa- Cromertib. 
m e t á n t ,  fed ad ornatum quoque"** 
fic ieban t, Joanne Epifcopo Chana- 
dieníl, multísque aliis é primaria no- 
bilitate cominbus, Cardmalis in Po- 
loniam cum Hedvige conceflir. Ad Fedfigit 
cujus adventus famam exciti P o lo n o * ^  ludo*
rum Procercs cum frequenti Nobi- ' C9~^  . “ A , • 1 ronaturlitate Cracoviam accurrére, ubi no- Re inаРвщ
norificfe cum perampla ac fplendida lom.a. 
aurea, &  argencea, &  ftragula: veítis 
fupelledili, quali decebat tanti R e­
gis filiam, idibus O dobris 1384- qui 
dies memória; Diva: Hedvigis Legni- 
cieníis apud Polonos feftus e ft, R e­
gina РоІопіаг renunciata } &  á Bo- 
zenta Epifcopo foienni ricu inun&a,
&  coronata eft*
A t verő Reginae Ungarice fiduciü 
melioris fortuna: refumpta, quafi in 
tuto pofitíE, viftoria deomnibus ho- 
ftibus fíbi certb deftina:a triumphare 
fe putabant ; ciim ecce iofperatö 
ссесаг fortuna: vindicantis abreptae 
türbine, ac miferabili cafu involuta:,
C  3 a per-
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a perdutHibus Croatis, quorum Prin* 
ctpó fújt Joannes Croatias Banus iq 
patmatiam iter facientes , ipfa? da* 
ram captivitgtem íubiérej; Oara au-» 
tem miUe telis qonfoffijs cum Blafío 
Forgachio octubuit, Tűm etiam Eli* 
fa l t b a  [’enjor ceu magls reá in arcc 
Crupenfi, ne Unga; ia? Hiftorici vo* 
|unt, ut Carefinus &  Paulus de Paulo 
feribunt , Novigradí feu Csftrinovi 
barbarum in modum fe medio fublata 
eft. Mária verb poft carperem dm* 
turnum . denuo ad Imperivim reftb 
tuta? ac pnítino decori reddita eft j 
quod ita pontigiíle Hiftorici memo* 
*ant.
üemetriuf Poft Mariam, &  Carolum infaufto
toromat sí- omine coronatos, feliciori aulpiciq 
Sigismundum M arcjiionem poftea 
& ' Jmperatorem , Marisé R é g in * } qua; 
adhuc in earcere gemebat (uc babét 
Carefinus)^ponfuir, Sacro RegniDia- 
demace Pemetriqs Cardinalis 1387, 
3 1 . Mártii Dominicü Palmarum ma« 
gno apparatu &  laetitiá infignivit, 
ídque ftudiq atque operá Ducali$ 
Venetorum Dominii , qubd quafi 
immemor plurium incommodoruin 
per Ludovicum olim Ungarise Regem
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ín recuperacione Dalmatiadibi ilJa:o- 
rum , abhorrcns, fua íponce execra- 
bilem nequitiam, &  lse'ae Majeftaús 
crimen commiftum per fubdiios, ad- 
versus fuas Domiras ac Principes,
Legatum miílt N-biíem Venetum , 
Pautaleonem Barbonem in Ungariam, 
illique enixfc commendavit, ut Baro- 
nes Regníque Primores adhortare- 
tú r , ne ultra Regnum tót in fad io- 
nes fcindi pat«rentur. Longior e- 
quidem fű it , illius in llngaria mora, 
led utiliflíma ad Regni totius tran* 
quillitatem , &  Venetorum Reipu- 
blicíe non mediocrem hac in re com- 
mendationem. Suis cnim graviífí. 
mis rationibus Regni Proceres Bar- 
bo permovit , ut Regem Ungariae 
Sigismundum acclamarent, crearént- 
que,quod ut dixim us, magnó om* 
nium applaufu contigit. Atquetum Paulusde 
demum Maria Regina ex cuftodia Pauk in 
liberata e ft , ut fcribunt Hiftorici hu- memorialu 
jus aecatis, &  finitimarum Provincia­
rum Cartíinus ac Paulus de Paulo.
Ex reccnfitis hadenus viciflítudi- Demetrü 
nibus ac tempeftatibus poftquam elu- <bitus. 
ö ata  eft Ungaria, Demetrio pace , 
tara hujus foli beatitudine, diu írui 
C  4 non
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pon licuic. Nam ргоѵе&аз jam aeta« 
tis v ir , confumptúsque fatigiis, Pa­
tria , Reíque public#, atque Eccleíis 
muküm proficuus, morcalitatém ex- 
plevic anno, quö ornavit Diademate 
Regio Sigismundum, auc certe fe- 
quenti* iriiciö. Succeífit ei in Cathe- 
dra Strigonienfí Joannes de Kaniía , 
ex clarilfíma, ac yetuftiflima Oslio- 
rum gente, qui primus, ex Ar-
ehi-Epifcopis StrigonienfibusSummus 
Regni Ungarias Cancellarius á Rege 
nominari, <Sc effe meruic. Caetemm 
ad reliqua laudum infignia Demetrii 
accedic, quod cum adhuc geftáflet 
Infulam Zagrabienfem, Hercules il- 
b  tlngaria Joannes Huniades in e- 
jus clientela» &  Familiaribus Fuerit. 
Conceílít etiam Demetrius Veí'pri- 
mienfi templo Virginum D EO  Sa- 
cratarum Ordin. Ciftercienfis anno, 
1386 . dierum 180. reatűs pro cul- 
pis admiffis remiílionem,. Poftremb. 
ncque fanguinis fűi locupletandi, at- 
que ad alciora promovendi oblitus 
erar. Nam Philippo germano fut a  
plures pofieífiones á Ludovico R ege 
impetraverat. Martinus Szent-Iva- 
pius hoc ipíum cohoneftavic e log ió ;
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Trimus ex Ungnrix Regibus Caftrem  
(futurum) corónavit rmltásque legei 
(ondidit, &  Jhttnn. pofhit, pro díjci- 
рііпл Ecclejia]iic& ob-ervatione. N o- 
rninacim coadá anno M C C C L X X - 
X II. Synodq Strigonii d ecrevit, ut 
Archidiaconi Parochorum , &  ani-Сц * т1іе&'  
marum, quas Parochi Divinis myíle- 
riis procurant, Kpiícopi Abbatum, 
P.raepofitorum, Canonicorum, alio- 
rúmque, quotquot Sacerdotia obti- 
pent, fyllabum conficiant, &  quot 
annis Epifcopi quidem Primati, Ar-. 
chidiaconi autem Vicario Epifcopi 
in manus tradant. Synodus Ьжс fuic 
o c a fio ,u t  jura Archi-Epifcopi Stri- 
gonienfis nóvum robur, vitámque ac- 
ciperent, quod in adis Cardinalis Va* 
lentini adutum dicecur uberius.
V A L E N T I N U S
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H Ic Vir fe Nobilibus Ungariae or- уаІетЫ 
tus, in exteris Provinciis variisjiudíaarti- 
liceris imbutus, prscipue legum pe- ип&тил 
rida eminuit y quarum laureá etiam 
C  f  orna.
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o rn ari, ac Decrecorum Doctor dici 
roe u it » quo quidem honore adt b  
gloriatuseft, uc in p-blícis diploma- 
tibus hác notá fe ance obtentam Pur- 
puram iafigniii volueric. Redux fen 
ex Gallia , feu Icalia, qub ítudiorum 
causá fe contulerac, admodum ado- 
lefcens Strigonienfis Archi Capituli 
L e& o r á Thoma Mecropolka,á Ludo- 
vico veri) Rege hujus nominis Un- 
gariíe I. Pro-Cancellarius annum cir* 
citer i j 7 j .  renunciatus eít. H oc 
munere duobus tribúsve annis per- 
fu n & us, ab eodem nominatiffimo , 
ac vi&oriofiilimo Rege, mortuo W il- 
FitF.pifco- helmo Hamero Epiícopo Quinque* 
fus^ “ n, Ecclefienfi, &  Comiti CapeiJa: Re- 
%nfislL e'  ЪІХ °^'m cx Oidine Mendican- 
tium tranfierat ad Familiam Benedi- 
ítinam , cccnobiúque P . Martini in 
Monté Pannóniáé íito anni$ 2 1 .  Ab- 
, baspr£fuerat)íüffettuseft, tanquam 
vir eruditus, quíque recens ere&am 
Acadcmiam Quinque - Eccjefiarum 
fua auftoricate tuerj, doftriná orna- 
Jt/ул Arai re Nimiúm t mén fjfus in.
FptCcopi genio , Archi-Epifcopi Strigonienfis 
Strigovien jura invadere, &  diminuereprasfum- 
fiiaio/at. píjt. Cum enim Demetrius Cardi-
nalis
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nalÍ5 Syaodum Provinciáiéin coé'gifc 
fet Strigoni!, Valentinus Prgepofitos 
»cque Abbaces in folo (u?c Piítcefis 
degeqtes, quamvis fuerint btrigo- 
nienfis jurisdidjonis, ad conventum 
turnén proficifcj yetu itj quá de re 
certior indus Urbánus VI, Valentin* 
piolimina lenicer repreííit. Verum 
cum haec cauía rurfus lapfu temporis 
in dubium revocata fu ifle t, joannes 
deKanifa, Archi-P'íeful Strigonien- 
fis , v ív q  adhuc Valenunöanno 1400, 
Buílamiropecravit áBonifacio IX . in 
qugple aque omnia Sacerdotia Stri* 
gonienfiSedi fu b jed a , etiam in aliis 
Dicecefibus exiftentia, enumerantur.
Bulla videri poteftin Synodo Pazma- 
niana, quam ratamhabuit etiam Pius
II Papa, Nihil tamen Valentino de 
??ílimat:ione aut audoritate detra* 
dum  eft apud Ludovicum , propte*> 
yeaquod cau^a ceciderit, quin Qra-= Or<ttor mit. 
tor miflus eft ad lltbem  anno \ } 8 i . titur Re~
(  Rom?e enim eum hoc anno fuifle mam% 
mihi darum eft ) partim fortaflé uc 
Carolum Dyrracbium , qui jam Re- 
gnum Neapolitanum fubegerac, Joan» 
námque Reginam cum O ttone mari- 
lo  in carcercm coniecerat ,  UrbanoРоцч
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Pontifici commendaret; partim uc 
eiclem ampliora auxilia contra Cle- 
mentem Antipapam, fi ufus eífet, pol- 
liceretur, partim uc fummo Antiftiti 
declararet, Regem UngariíE, quemad, 
modum Legatis ab Űrbe anno fupe- 
riore míílis fpoponderat, inclientela 
atque obedientia ipfius períeverare. 
Urbánus hoc ítudium erga fe Ludovi­
ci vehementer approbans, Carolum 
Dyrrachium Regem ucriusque SiciliiE 
&  Hierufalem (u tfu se  in Demecrio 
narravimus ) pronunciavic , contra 
Ludovicum Andegavenfem á C le- 
mente nominatum, á joanna fuprema 
voluntate conílitucum. Séd &  in 
Valentinum munificum ac gratum íe 
pra’ ílidc Pontifex : nam eundem in 
AjTumitur Patrum Purpuratorum Senatum Ti- 
Ad Purfu- tulo S. Sabinae adlegit. Antequam 
гш . ex Űrbe difcederet Cardinalis, cau- 
fam quoque fuam tűit js  eft in Curia 
Romana adversüs Prsxpoficum Deme- 
fienfem , qui decimas quasdam Quin- 
que Ecciefienfis poteftatis ac juris oc- 
cuparat. Rebus e fententiaRomae 
peraftis, excebáque auftus dignitate, 
in Ungariam rediit Valentinus. Cum 
verő dcfun&o Ludovico R ege rés
Hun-
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Hungaricet Huduare tcepiíTent jR egi- 
nis tiifabetha: , &  Máriás fidelem loca- 
bat operám, confilióque nutantes ful- 
ciebat. Annoenim 1383. commota 
jam tempeftate , ubi nonnulli Proce- 
rum Dalmatarum ac Croatarum cum» 
primisnon obfcuré Carolo Dyrrachio 
í ’avere comperti fuííTent, uc perkulo 
obviam iretur , Valentinus nofter in 
comitatu Reginarum Hungáriáé pro- 
feftuseftjadram , ut refert Paulus de Paulat de 
Paulo , cujus hite verba funt: 1 $8$. Pau! n P4‘ 
die 2. Augujli applicuit Jadram Hamis •/'*' 
1videlicet D. btephantis Lazchovich.
Eodem anno die 24. Ocíobris applicuit 
Jadram D. Elifabeth Regina Ungari&
Senior, & D. Marta Regina junior > &
D . Draga ( intdli^e H edvigem  ) f i -  
Tor fuacurn cxteris Prxlatis &  Baroni~ 
bús earum, cum Cardinali videlicet 
Epifcopo Vuinqtte-Ecclefienfi. Caete- 
ra hujus viri tXímie do&i рггссіагё 
aÖa interierunt, tenuis fama m anet, 
& ítatua in Bafilica D. Petri Apoftoli 
Quinque-Ecclefieníi, totius lln g ari®  
hodie principe; in qua cum admira- 
tionefpe&atur etiam (cpulchrum Pe­
tri Regis Ungariae , sedis conditoris.
Statu* Valentini Cardinalis lapidi pa-
46  VALENTMUS S.R^E. CAÍtOí 
rio incifae> in facello ad dextram fíto > 
qitod dum haíc fcribimus , inftauraturi 
inícripium eft ‘ Reverendijfimus Pattr 
Domintis VídeMinus, Titnli fan fix Sa* 
hint Presbyter Cardirtdis ( hic fra* 
öum  marmor ad pedes) Obíit anno 
Domini M. CCCC. V ili SüccellTt 
Valertdrto in Gathedra Rudölphusdg 
Hart, Ordinis Divi Benedi&u Férd» 
tlghel» in IcaK Sac* Monumem Trivul. 
de ValencinohíEc habét í ValendnuS 
Hurtgarüs ex Epifcopo Quirtque E o  
cleíieníi Presbycef Cardinalis San&aí 
Sabinaí ab Urbano VI. irt gratiam Re* 
gis Hungáriáé ( Ludovici I  ) anno 
1579® renunciatus eft» In patria pi* 
leutn rubrum accepít» Jam fenex > <Sc 
grandcevus creatö G régodo X ll, in 
ltaliam ven it) utunitatem in Ecclefia 
Gatbolica perniciofo , &  diutüFnö 
Schismatefublaco perfuaderfec* Flo* 
tentiae honorificendífimfe fufceptus  ^
índe Senas, ubi Gregorius tunc erat, 
Cum magna nobilium Hungaforum 
tnanu acceííiti Csterüm  cüm cor* 
tigiffet illum gravi agritudine corripi, 
cognito quod Pontifek &  álii, tan* 
quam breVi modcuri facultatibus in* 
hiarent, indignatushsc verba dixifíe
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fertu r: Ve re nec m e , пестел bona ha- 
bebttis. N et m ora, Іе&ісаг impofi-
tus, nullá á Pontifice licencia petitá, 
quanquamp’ ccdurá hyem e, Venetias 
fe deferri curavit * &  non longe pbft in 
pátriám perveniens rebus humanis 
eximicur anno falutis 1408.
DIONYSIUS S.R.E.
CARDINALIS.
Archuhpifcopus Strigonienjir,
LariflTmi generis Comitum de Gafarj»*. 
Zeech, fívebzécs, inclyta fobo-gtimusin 
les Dionyfíus, editus eft in lucem сміо^оРі * 
hanc Chriftianaé аггае, annüm circiter^/íwríww* 
millefimumquadringentefimum* Pa- 
trem habuit Nicolaum j quondam Dal. 
tnatiae Banüm, Judicem Curia?, ac Pa- 
latínum, atque adeö Virum fummis in 
Hungaria Magiftratibus conípicuum. 
Adolefcentiam optimarum artium di- 
fciplinis exercuit Viennse Auftriae.
Anno fiquidem 1426» ibidemin Aca- 
demicis cenfebatur , űtque Vetus ша- 
nufcriptum docetj Dux de Limpach 
di&us érát* Sacrisexínde initiatus , P* Martm.
minoribúsque infulis, Nitrienfi nem- ^evt-hani 
pe, &  Agrieníi per vices ornacus, p o -"
ftre-
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ftremb Strigonienfem ab Elifabethá 
Regina Alberti Caefaris Regisque 
Hungáriáé conjuge datam Simoni de 
Rozgon 1455». prseripuit, reliftáta- 
men eidem mitrá Agrieníi * qui hác 
forte nequaquam concentus palamá 
Dmyftuf R e g ina: partibus recefiít; Dionyíius 
iuat Reges verb ut gratum fe Eiifabecha: próba* 
toromu °  rét, Ladisiaum ejus filium Alberti lm- 
Pbilíppus peratoris pofthumum , trés menfes 
СаіЬма- (juntaxat natnm, Regem folemni ritU 
*Sv$wu$ inftitüit. Quamvis autem obacce- 
ptum beneficium Reginae Elifabethís 
commodis impense ftuderet; tamen 
líladislaum I. Polonum á frequenti* 
bús optimatibus ad Sceptrum Unga* 
riaregendum  evocatum , annb 1440* 
pari ritu , fed infignibus duntaxat ad- 
íckitiis, Regem vei invitus creavit; 
tűm Strigonium fe contulit, partés- 
que llladislai omnino deferuit: anno 
verő infequente Reginam , ac Patro- 
nam fuam hofpitiö fufccpit, affli&ám- 
que , ac defertam folabatur , &  omni 
ope, atque opera adjuvabat. Occifo 
ddnde ad Várnám viro tnagnanimo 
R ege Uladislao , prsecipuus auctor 
fűit Hungaris, ut aFriderico Impera- 
tore repeterent Ladisiaum Regem,
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Is cum pupillum, caufatus teneratn 
aetatem, redde e nollec, Joannes de 
Hunyad (Jicenim fcribivoluic )  vul- 
go Hunniades, Hungáriáé Gubernátor 
crebris incuríionibus infeftabat Au- 
ftriam, obfirmatum tamen lmperato- 
rem in propofito movere haud qua- 
quam pocerat, quin &  ip e Auguftus 
adverfa Hungaris opponebut arma, 
lacelfebátque vicillim Ungariam. In- 
terea Dionyfius fub annum 1440. 8. Dirnyfai 
Jan , abfens Cardinalium Collegio an-fif ^аыі- 
numeratus erat citulo S. Cyriaci in * 
Thermis i utrum fuis unicfe m eritis, 
an commendatione Elifabethae Regi­
na:, non conftat. Iftud fatis inaper, 
to eft, illum non ad vanum nomen, ac 
ja&antiam, fed ad Jabores fuo culmi- 
ne, &  profeílione dignos hoc dignita- 
tis fufcepifTe.
Cum enim durante interregno, five Symdum 
potius abfente Rege impuberejimóce'eW . 
verő jam inde á morte Alberti Re ExHteris 
gnum variis motibus agitatum co i\.*eter,bMt* 
vulsúmque e ífe t , Dionyfius inter ar- 
inorum ftrepitus, őc vim, lsefa plurium 
Ecclefiarum jura, ac tefta, collapsám- 
que (ucfieri furente marté aílb let) 
aliquantum videns difciplinam, &  ccc- 
D li*
Pitnyflus 
ebtinet a 
Pontifice
confírmd- 
tionem Pri. 
Vitt hU
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litum cultum ,anno 1445- frequentif- 
fímam indixic Antiftitum Synodum 
Strigonii, uc his incommodis, quan- 
tum liceret, mederetur. Et condi- 
derit fané Proful integerrimus leges, 
quas ex ufu futuras , in hac rerum per- 
turbatione cognofcebat. Qu,am- 
obremapud Sedem Apoítolicam non 
modo commendacionem,ac laudem , 
úti decebat, promeritus eft, íed &  po- 
teftatem accepit cemplum Metropo- 
litanum five reparatum , íive recens 
eredum  folemniter confecrandi, &  
rite pcenitentibus diebus dedicatio- 
nis amplarn noxarum, ac poenarumre- 
laxationem promulgandi.
Reddito demum Hungaris &  Bo- 
hemis Rege Ladislao, Dionyfius cum 
primis Patrum , &  Optimatum Vien- 
nam profedus eft, ubi ab obligato 
pluribus fibi rationibus Principe nul« 
lo negotiö patrocinium obtinuit,uc 
fibi, ac fucceíforibus fuis dignitas Pri- 
m atis, öcnonnulli alii honores, á qui- 
busdam in controveríiam ad d u d i, 
á fuinmo facrorum Pracfide approba- 
rentur. Nihil cundatus Ladislaus 
defíderium Archi-Prsefulis perLega- 
tos ad Poacificem reculic, qui voti
com-
Pionysius S.R.E. Card. fi compotem fecic diplomate edito, quod ad verbum íic habec: Nicola- ^уті-Рл^ 
us Epifcopus Servus Servorum DE/тлѵ. Ap. 
ad fut uram rci memóriám. Excellens pen. 3./. 
Apoflolic<e Sedis providentia , Ecelejiл- l*1' 
rum dignitatem , & meriu confide- 
rans perfonarurn , illas non indigne 
uberiorisdonograt'tx , & honorisргл- 
r ogat ív a attollit, quas digmtatis ргл- 
aninentia, & vetufla confuetudo сл- 
teris ejficit mteponi. Sane charijí- 
mus filius nofter Ladislaus Ungarht 
Rex illuftris^nobis nuper expo fait,quod 
licet Archi Epifcopus Strigonienfis,prt) 
tempore exifiens, rimatU & Legatio- 
nis m t£ ofjiió, & honorefungitun nős- 
que jur is diffione Primati*, & Legatio- 
nisprad;darum auclorita’e Apoftolicx 
r rnantes, dilccto
in Thermis S. R. E, Presbytero Cardi- 
nali, qtti ex difpenfatione Sedis Apó- 
flolicA, etiam ipfius Ec ele fi a Strigoni- 
enfis Archi-Epifcopus exiftit, futsque 
fuccefforibus, quod in fingults Rcgni 
Ungarin , & partium illi de jure jvel 
confuetudine fiibjeclarum  ^& fübjicien- 
darum,Cathcdralibus etiam Mctropo- 
Htanis , ( I  aliis licet exemptis, Ec-
Sancii Cyriaci
D  * de-
clefiis , circA earúmque perfonas ac 
eisdem quomodolibet fúbjeaasi& fabji- 
ciendas , tam Eccleftajiicas , etia >n 
exemptas, quarn mundanas omnimod.i 
potejlate Prímát ia , & Legationts ea- 
nmdemtлтіпfóro confcient'tA, quam 
contentiofo, cum honortbus, oneribus, 
&  prArogAtivis debitis, & conjuetis 
perpetuis futuris temporibus úti , &  
gaudere, Jurisdiffionémque, & LegA- 
tionem prxdictds libere, & licité exer- 
cere VAleret, eadem AUcloritAte concef 
fimus'i prolit in noftris fuperinde con- 
feclis liter is plemits cohtinetur. £>uía 
tAmen a nonnullis cur'tofts revocAtur in 
dubium, ahprdfttus Archi-Epifcopus , 
Primas, & LegAtus Natus, extrA/іш  
CivitAtem, & Dicecefim, crucem Ante 
fe  de fenifacéré, &  de cauJis , qux Ad 
ipfurn , & Sedem Strigonienfem, prx- 
fertimperfiniplicem qtierehm deferun- 
tur, covnofcere, i/lásque соглгп eo , &  
Apud diót лт Sedemverti fAcere poffit» 
Nos ad bujusmodi ambiguitatis dubium 
fubmovendum, modernum, ac pro tem- 
pore exiflentern Arcbi Epifiopum Stri­
gonienfem , Jicutpofi Regem prAfatum 
primus exiflit, úa etiam in Páriámén- 
tisj & quibusvis aliis actibus tgregiis,
f i  Dionvsius S .R .E .  C a r d í
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pofi ipjitm Regem , primum locum, &  
primamvocem obtinere debere: quód- 
que infralimites fu<x, le gáti onts, cátérts 
Pr#fulibus,fi quos adejfe c ont ingat, in 
ea re ceffanttbus, folus ubique antefe 
crncem deferrifacere^ac de caufis , qiu 
infra l'mites legationis hujusmodi, 
ttiam per fimplicem querelam , coram 
eo, & apud dúlarn Sedem , moveri, &  
'verti contigerit, cognofcere , & co- 
gnofci facér C) causásque hujusmodi com- 
mittere, cAteráque omnia , & fin gúla, 
qtu auttoritatem, officium, & honorem 
Primatice, & Legationis hujusmodi, de 
jure, & confuetudine, aut alias quomo- 
dolibet concernunt, facéré, & exequi, 
ac ab univerfis, & fingulis perfonis, 
tam Ecclefiafiicis , etiam Religiofis li- 
cc*t exemptis, quam rnundanis, infra di- 
űss limites, pro tempore exijlentes , 
quoddecrcverit per Cenfuram Ecclefia- 
Jlicam , aufloritate Apojlolica , in hac 
parte fibi fpecialiter attr ibutaffirmiter 
obfervari facéré poffe libere, & licité 
tenore pr&fentium declaramus. Non 
obfiantibus quibuscúnque privilegüs, 
exe mptionibus , & indult is quibusvis 
perfonis cujuscunque flatüs^gradüs, &  
conditionis fuerint, fen corum locis per 
D j nos,
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nos , aut Sedem Apojlolicam conccffts> 
quibtts qttoad hoc fpecialiter derogAri 
volumus, &  exprefse derogamus^cxte- 
ris% comrariis quihuscunqr  Nulli ergo 
omnino homimim liceat banc рщіплт 
nojlrx declarationis, voluntatis , &  
tierogationis infringere , vei ci aujh 
temerario contraire. Si cjuis autem 
hoc Attentare prajumpjerit, indigna- 
ttonem Omnipotcntis DE1, & Bea- 
torum Petr't & Pauli Apoflülorumejus: 
fe  noverit incurfitrum, Dátum Ro­
ma Apud S. Pét rum ; Anno Dominic<t 
IncarnationisMillefimo quAdringente- 
fimo fecundó. Decimo Kalend. Aíají. 
RontificatUS noftri АППОfex to . Hunc
T)ieny!tus in módúra in fuis dignitatibus ac prae*
dedicat rogacivis firmatus Dionyíius, cceliji-
tempium ^us ampÜores honores rependere cu- 
tingómen- pienSj magnis excultam impendiis Ba- 
íilicam Strigonieníem (cu jus hodie 
adhuc Janua majeftatem vecerem &  
fplendorem fatis indicans extat) ho- 
noribus Auguftiflímae Coelorum Im- 
peratricis, &  D. Adalberti coníecra- 
vic, praefente , ut credere fás eftLa-
dislao R e g e : hoc enim anno infigni
pompa Budám ingreífus eft. Miniftrü- 
runc Archi.Príefuli caeremonias fre-
quen-
Dionysius S.R.E. Card. f f quentatas in confecrationibus obeun- ti fex Epifcopi, inter quos fűit unus e Suftraganeis nimirumNitrienfiSjCaete- ri Miffionarii Apoftolici. Piacet hoc loco attexere infcriptiones, quas ho- Mcr/ptt»* die fuperíunt in ruinis Baiilicae Stri- ['bt h. r „ r btrwmen,gonieníis. In magnae porta: mulivo opere elaboratae arcú Ігагс vifuntur:
Mentem fcinciam,fp ontaneam , huné- 
rém DEO, & patria liberationem. ,Infrá inmarmoreo limineíupero: tor­
ta patet v ita, fponfus vocat introvc- 
nite. In parva janua ante bacellum B. V. circulatim marmori incifum:
Venite bemdifti Patris, per útit e Re- 
gnumt De reliquo Dionyíius Ladi- slautn Regem, quoad vixit, femper filii chariftimi loco habuit. Séd ö vanas mortalium fpes, Rex humani generis delicium apellatus , anno, ladirfitut poftquam fubditis fuis reftitutus fue- Rex móri* rat, íexto, praecoce, & repentinofa-^ ’ to, five ex ulcere peftifero in in- quine nato, five ex intempeftivo dul- cium rapularum efu, aut e prabito ve- neno, multis tamen editis Chrlftianac patientiíc & pietatis fignis, fufceptís- que гкё Ecclefia: Sacramentis extin- ftws eft Prágái 9. Kai. Decembris an- 
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no 1457. Iplo verő ejus obitűs die 
Matthias Corvinus paris setatis juve- 
nis, ut quidam perhibent, Vienna 
Prágám captivus translatus, principio 
anni mftantis a Proceribus llngaria: 
R tx  electuseftj quiipíisfex anmsSa- 
cro diaoemate redimiri non potuic 
á D ionyűo, cui quidem hoc tertium 
in coronandis Regibus decus fuperi 
deftinaverant. Tandem porrofut ex -  
tera huc parum pertinentia miíTa fa- 
ciam ) feditione Urbis Vienneníls 
non nihil placatus,ut vult Spondanus, 
Triiericus Impcrator Fridericus, inlignia Regia 
Imperator u ngaris reftituere apud animum fu- 
rjHtwaris um ^ acu‘c > onerofis quidem condi- 
Coromm. tioníbus , ‘quae tamen leves vifas fűé­
re cupientibus, &  Matchias inprimis 
nimiö eorum pene tabefeente defi- 
derio. Quoniam verb literje hujus 
concordiae, & paftorum  rarb admo- 
düm reperiuntur, rém non ingratam 
ledori mefafturum exiftimavi, fieas 
hoc locö attulero. Fűére autem iftae: 
/pp.fmfin.,, Nos Stephanus Colocenfis &  Ba- 
foji libr. s. „  ach. Archiepif. locíque ejusd. Co« 
Dec.4-&'?-i} mesperpet. Joannes Epifcop.Vara- 
réddTScJ* dienf.Nicolaus de Uyjlak, Vajvoda 
romé*.j>a- » Tranfylv. ac Machov. &  Regni Scla-
„ v o -
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9, vonicc Banus: Comes Ladislaus d^се/аЯаія. 
„  Paiócz , Judex Curiae, &  Emeri» 7* 7l
„  cus de Zapolya Summus Thefau- ]>e^  “ 1 * 
„  rarius R eg n i, &  Capitaneus parti- 
„u m  fuperiorum Regni Ungarias , 
„recogn ofcim us, &  notum facimus 
„te n o re  praefentium univeríis. Cum 
,, aliás occafione diíferentiarum , &
„  controverfiarum inter Sereniílímum 
„  Principem, &  Dominum Dominum 
„  Fridericum Romanorum Imperato- 
,, rém femper Auguítum, Ungarias, 
„D alm atiae, Croatias & c . R egem ,
„  &  Auftrias , Styríae, Carinthias , &
„  Carnioliae & c. Ducem , Dominum 
„  noftrum graciofíílimum , ex una ;
„  &  Inclytum Regnum Ungarias,Prae- 
„  latósque , Barones, N obiles, inco- 
„ l a s ,  &  habitatores ejusdem Regni 
„  partibus,ex altéra parte fubortarum,
,, ex vertentiu, ad noíiullos articulos,
,, &  capitula p ac is , &  concordias 
„  deventum f'uerit. Quod nos Sere- 
„  niílími Principis Domini Domini 
j, Matthias prseatafti Regni Ungarias 
„  & c. Regis,Domini noftri graciofiílí- 
„  mi,Pra:latorúmq;,Baronü,Procerü, 
„N o b iliu m , incolarum, &inhabita- 
„  torum ejubdem R eg n i, quorum 
D 5 „  ple-
„  plená, &  omnimodaau&oritate,fa* 
, ,  cultate, &  poteftate ad infra fcripta 
„  utimur, &  fülei fumus, atque noftro 
„  ad exhortationem S. Domini noítri 
,, Papa; P i i , medio Reverendorum 
„  Patruin Domini Dominici Epifcopi 
}, Torcellaneníis ApoftolicseSedisLe- 
,, gáti, miili cum poteftate Legati de 
„la tere , &  Domini Rudolphi Redes- 
,,h a in , Praepofíti Frifing. & V orm a- 
„  tienf, Ecclefiarum D ecani, S. noftri 
„Рараг Referendarii, &  Apoftolici 
„  Oratoris , &  Nuncii, in prcefenti 
„  caufa San&itatis fute Commiflarii, 
„  cum praefato Domino noftro Impe- 
„ r a to r e , ad finálém, &  ultimatam 
„  concluílonem eorundem articulo* 
„  rum, íponte, libere, bona, &  fince- 
„  rá voluntate in hunc , qui fequitur, 
„  modum decrevimus, Imprimis 
3, adoptatae pacis , &  concordise deli- 
„beratu m , &  conclufum eft , quod 
„  Sereniflímus Princeps, &  Dominus, 
„  Dominus Fridericus Romanorum 
„  Imperator femper Auguftus, lln- 
„gariac , Dalmatiae , C ro atix , & c . 
„  R e x , Auftriae, Styriae, & c . Dux, &c 
„Hasredes fűi ab eo per reftam li- 
„neam  defeendentes, infra fcripta, őc
y 8  D i o n y s i u s S . R . E .  C a r d ,
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3,Oppida, quae fua Imperialis fublimi- 
„ t a s  inmetis, &  limidbus Regni lln- 
,,garia; conftituta pofiidét, & infu is 
, ,  manibus per fe, &  alios fuos, nomi- 
,, ne tenec, videlicet Forchtftain, 6c 
„K o b líto r ff , cum fuis pertinenciis 
5, omni imperio , ac jurisdiftione p o f 
„  íideat,aliísque berenillimi Principis, 
Domini, Domini MatchiK, didi 
„R e g n i llngarisc R egis, Dominino- 
„ í l r i  grarioíiílími, ac H asredum ,& 
}, Succeirorum fuorum, Praelatorúm- 
„que,Baronum , Procerum , &  Nobi- 
j, lium ejusdé Regni quorumcunque, 
„p e r  fe, auc alios eorum nominein- 
,, quietatione, turbatione, exa&ione, 
,, gravamine, &  moleítiá, quibuscun- 
, ,  que de jure, &  fa d o , ассеЯюпе ju- 
„  r is , prafertim eorum, qui intereífe 
„  ad locapraenominatafehabere ргаг- 
„  tendunt, in favorem quorumcun- 
„  que quovis quaefito c o lo re ,fa d a , 
„au cfien da; falvis camen decimis, &  
„  caufisEccleíiafticis,quae in forofuo 
э, ventilari, &  agitari poterunt, prouc 
„  juris eít, &  rationis. In foro veri) 
„  feculari inperfonalibus adionibus, 
„  &  realibus contra, &adversus fub- 
„  ditos fua: Imperialis M ajeílatis ,&
6o D ionysius S .R .E , C ard . 
caílrorum praeatadorum quotr.odo- 
libet m otis, vei movendis coram 
judicibus, per íuam Imperatoriam 
Majeílatem ,in hujusmodi protem- 
pore deputatis adlor, juílitiam po- 
ílulet, &  requirat, quas ad requiren- 
tis inílantiam expedite adminiftrari 
debet, provisö , qubd eb adire ad 
requifuionem fubditorum praedida: 
Majeílatis Imperialis, <Sc didorum 
caílrorum per Regem pro tempore, 
&  ipíum Regnum UngariíE, eorúm- 
que Officiales procedatur, &  pro- 
cedi curetur. Et fi Paílagium ge- 
nerale contraTurcas, pro defenfio- 
ne fidei, &  ipfius R eg n i, fieri conci- 
gerit: in ea re requifitione prarvia. á 
dido Domino Imperatore fienda ii- 
dem fubditi maneant inclufi,fic ta* 
mén, quodineum cafum hujusmo­
di exadionis per fuam Imperialem 
Majeílatem debita fiat difpofitio, &  
adversuscontravenientes, quiquo- 
modolibet etiam pro fuo interese 
aliquid attentarent, contraea,quae 
praeatada funt,ac prícfatum Domi- 
num Imperatorem, &  Haredes fuos 
tanquam contra violatores pacis , 
R ex ipfe pro tem pore, &  Regnum
„ p o -
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„  potenter affiftentiam faciant. Ad- 
„  jedum  etiam e ft , &  conclufum , 
„q u o d p o ft obitum didi Domini Im- 
,,peratoris,R ex pro tempore, & R e -  
„  gnum Hungária facultatem habeat, 
} Jdidacaítra, &  eorum reditus, cafu 
„q u o  idem caftrum KoblftorfF per di- 
„  dum  Dominum Imperatorem no- 
,, íírum demolitum non f’u erit, atten- 
„  to, quod modicae exiftimationis, &  
,, ruinofum exiftit, aliás ipíius reditus 
„reluendi ab Haeredibus Гиаг Maje- 
5, ftatis,pro fumma, quadraginta millia 
„  florenorum llngaricalium , &  dúca- 
„  torum b o n iau ri, &  juíti ponderis. 
„  item quia prafatus Dominus nofter 
,, lmperator, bonis, &  honeftisrefpe- 
„  dibus hucufque , nomine , &  ti- 
,,tu lö  Regis Regni Hungarice eft 
„u fu s , deliberatum eft , &  con- 
„  clufum , quod eadem fua Maje- 
,,ftas Imperialishujusmodititulö R e- 
„  gis,á Pradatis Baronibúsque, Nobili- 
„  bús, Proceribus, &  aliis Regnicolis 
,, Regni Ungariae in antea libere, őc 
„  quiete in eorum literis , &  ubili- 
j, bet honorata,& decorata,quoad vi« 
3, xerit , remaneat: &  R ex didi Re- 
„  gni llngaria;, &  aiiorum Regno-
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„ r u m , eidem Regno cohasrentium, 
„  nominari, &  v o ca ri, eo ticulö ú t i , 
„  &  frui poflít, <Sc va leat, impedí- 
,, m entő, contradidione, &  turba- 
„  tione Regis pro tem pore, Domi- 
„norúm que , &  inhabitatorum ipíiuS 
„R e g n i prorfus amotis, Item uc 
,, Respublica, &  felix S. Romanas Ec- 
„  clefíac, Chriftianarque Religionis 
„  ftatus augeri, &  promoveri eo falu- 
„  briüsőc utilius pofiit,pratfatus nofter 
„  gratioíiífimus Imperator, Serenillí- 
„  muDominum MatthiamRegem pro 
^,filio íuo adoptivo habebit, &  pa- 
„tern b  am pledetur: &  in praefentia* 
„  rum in filium recipit, &  adoptat, 
„  eíque,& Regno amicitiam, favores, 
,,  &  promotiones paternas in antea 
„ fa c ie t ,  eundémque Dominum no- 
„  ftrum Matthiam Regem filium fu- 
„  um nominabit: &  in recognitionem 
„  tanta: clementiae, quae muitis re- 
„  fpedibus áfua fublimitate Caeíarea 
„  eidem Dominó noftro Matthiac ad 
„ honorem, &  commoda ced at,u c  
„  digna viciílítudine gratitudinis de- 
„  bitae Ге erga fuam Imperialem Ma- 
, ,  jeftatem exhibeat: conclufum eft, 
qubd idem Dominus nofter Mat-
t> thias
„  thias Rex,adoptivus filíus íuae Sere- 
„  nitacis, praefatum Dominum Impe- 
j, racorem ex adverfo quoad vixerit, 
pro Patre honorare , repucare, no- 
,,m in a re , í’cribere, &  tenere de- 
„  beac 3 annuendo, quod idem Domi- 
„  nus nofter R ex  Matthias pradfatum 
„Dom inum  noílrum Impetatorem, 
„P a tre m , &  Regem  nom inet, ho- 
„  noret, reputet, &  eidéPatri,&  R e- 
„  gi llngariae fcribat, Infuper D o- 
„  minum noílrum Matthiam Regem , 
„ a c  Pralatos, Barones, Proceres, 
„  N obiles, incolas, &  inhabitatores 
„d ift i  Regni Hungáriáé, atque nos, 
„ipsűm q; Regnum vigore mandaci 
„  nobis traditi obligamus, &  adílrin- 
„  gimus per prsefentes ad fetvandum 
,, inconcufse perpetuo cum eodem 
„  Domino noftro Im peratore, &  
„H ared ib u s, terrísque, &Dom iniis 
„  fu is, pacem inviolabilé, legibus,őc 
„  infcripcionibus in contrarium faci- 
„  encibus non obílantibus quibus- 
„cu n q u e , imo fublatis eisdem, &  
j, ad conlilia, auxilia, &  íubíidiaíux 
„  Imperiali Celíitudini. Séd nec 
„  Sereniílímo Principi Domino Maxi- 
„  гаіііадо fuslmperialis Majeílatis fi-
„  lio ,
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„ l i o ,  &  cunftis in adverfís, contra 
„quoscunque, toties , quoties fue- 
„  rit opportunum (S. noílrö Papa, 
3, Sede Apoftolicá, &  S.Rom aná Ec- 
,, clefia duntaxat exceptis) efficaciter 
„  pro pofié danda , facienda, &  pro- 
„  fequenda ad Suse Majeílatis Im- 
„  perialis, &  praefati filii fuirequiíitio- 
„n em  , praefatorum Regni llnga- 
„r ia e , &  Regis pro tempore de- 
„  erimus. Dum tamen in expe- 
„  ditione generáli contra Turcas 
„ i n  hoc nonf'uerimus prapediu, &c 
,, irrationabili m orá, &  contradi&io- 
,, ne quibusvis in his omnino ceíl’an- 
„  tibus, libertatibus Regni in aliis fém 
, ,  per íalvis. Ob quod Imperatoria 
„  Majeftas gratá viciílítudine , favo- 
„  ribus, &  promotionibus diftum Do- 
„minum  noftrum Mattniam Regem , 
„ &  Regni Ungarias bonum ftatum , 
fignanter contra Tucam,&infideles 
„  Chrifti hoíles apud íanftum Domi- 
„n u m  noílrum Papam , Sedem Apo- 
„  ftolicam , Principes S. Romani lm* 
„  perii, &  aliás ubi opportunum fue- 
„  r i t , fincere prom overe: Ee fi (p rx . 
„m iííís tamen fignanter ad caufam 
„  caftrorum, uc fuprá , ordinatis ,
,) fém-
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„ femper falvis ) aliqua partium, five 
,, D om ini, aut eorum fubditi, utrin- 
,, que inter fe , altér ad alterum que- 
„ r e la s , aut petitiones quascunque 
„  habere praetenderint, illas, prout de 
„  ju re , &  non aliter, profequi debe- 
„ b u n t , quorum occafíone juftitiaad 
„  conquerentium requifidonem expe- 
„  dité érit adminiftranda. Item ad 
„finem  , qubd fincera mens prsefati 
„  Domini noftri Imperatoris, quam ad 
„d iétum  Dominum noftrum Mát- 
„  thiam Regem , filium Sua: Imperia- 
j, lis Majeftatis , &  praeata&um R e. 
,» gnum Hungáriáé g era t, amplius ab 
„  Omnibus agnofei queat: Sualmpe- 
j,rialis Celfitudo, nobis fupra diftis 
>, Stephano \Yrardai Colocenfi , &  
„ Jo an n i Epifcopo Varadienfi facram 
„coronam  Regni ipfius Hungáriáé 
„  íüae Majeftad, per quondam Serenit 
„fim am  Dominam Dominam Elifa- 
j, beth Reginam unácum Sereniílimo 
s,olim  bonse memória: Rege Ladis* 
„  lao, ad fideles manus aíTígnare huc- 
}, ufque fideliter tentam, &  euftodi- 
>, tam , ne ad alienas manus illám de- 
j,venire con d n geret, oppidúmque 
»>Sopronieníe gratiosfcaílignavit, &C 
E „  omnem
„  omnem obligationem íuper eodem 
„  remilit. Item ad majorem foiida- 
„  tienem paterní amoris, &  in retribu- 
„tion em  clemendílíma aff’eftionis 
„  ipfius Domini noftri Imperacoris, ad 
„  Dominum noílrum Matthiam Re- 
,, gém , &  ipfum Regnum llngaria:, 
, ,  quódque Imperialis Majeílas eo 
„prom ptior ad ipfius Regni commo- 
,, da, &  boni ftatűs incrementa accu- 
„ratiu s promovenda alliciacur; deli- 
„beratum  őc conclufum eít, quod va- 
„  cante Regno Hungáriáé, filiis, feu 
„  nepodbus, legitim is, ex praefaci Do- 
,, mini noftri Regis Matthiae lumbis 
„procreatis, non cxtantibus ,fualm - 
„perialisM ajeftas , autfilius íüae C a -  
„  farea fublimitatis, quem ad hoc de- 
„  pucandum duxerit, &  poft fuacSere- 
„  nitatis decefíum, filius ejusdem fuse 
, ,  Majeítatis, quem reliquerit: auc íi 
„  plures füerint re lid i, altér ex iftis, 
„  quem Regnum ipfumpraelegeritin 
„  R egem , ipfi Regno llngaria prafi- 
„ ciatur, cum plena ejusdem Regni 
„  adminiftratione. Item íi, utprae* 
„fe rtu r , prafatum Regnum Hunga- 
„  ria  vacaverit, provideri debetper 
„  Praelatos, Barones, Proceres, No-
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„  biles, incolas, &  inhabitatores ejus- 
„d em  R egni, quod Imperialis Maje- 
„  ftatis, autfilius ejus, uc praemittitur, 
„coníiliö , & potenti auxilio ejusdem 
„  Regni llngariít, ut moris e ft, coro- 
„  netur: &  in adminiftratione plena 
„  Rágni in pace recognoícatur} &  ef- 
„  ficaciter pro Rege teneatur, Item 
„  concordatum , &  conclufum eft; 
„q u o d  omnes injuriac differentias, 
„  diífenfiones, impetitiones qutecún- 
„  que, & a& iones inter partes ipfas, 
э,etiam occafione felicis recordatio- 
„  nis Regis Ladislai, aut alias quomo- 
„d olibet fubortít, őcpartibus ipíis ex 
„  quacunque caufa competentes , 
„  quoad fe, &  Híeredes, ac Succelfo- 
„ r e s  eorum, penitus гетіШ е, &  ex- 
„tin fta : eífe debent, omnisque indi- 
„  gnatio, &  diíplicentia, quos pvasfati 
}, Sereniílími Principes, Dominus Fri- 
„  dericus Imperator , &  Dominus 
„  Matthias, Reges contra quoscún- 
„  que Pratlatos, Barones, Proceres, 
„  Nobiles , incolas, &  inhabitatores 
» didi Regni, ac alios Ecclefiafticos , 
„ &  faeculares, occafione adhafionis 
j, ipfis Dominis utcúnque hinc inde 
j, faftae, concepts in futurum mini- 
E z  „  mé
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„  meulcifcantur, neque v iá fa d i, ne- 
„  que juris;  fed fimiliter remiífse, &  
„  extinda: eífe dtbent: pollicentes, 
„prom ittentes , &  obligantes n o s, 
,, fub honore no ílro , &  fide Chriftia* 
„n a a d u ro s , fad u ro s, cooperaturos 
„realiter , &  cum eff’edu  : quod 
„id em  Dominus nofter R ex Mat- 
, ,  thias, ac P ra la ti, Barones , Proce- 
„ r e s ,  öt Nobiles ejusdem Regni 
„  H mgariae, atque nos om nia, &  fin- 
„  gúla per ipfos, &  nos agenda, &  fa- 
„  cienda ante cpronationem didi Do- 
„  mini noftri Matthiae Regis quanto. 
„  c iu s, &  poft hujusmodi coronatio- 
„  neminfra duos menfes eandem co- 
„ronationem  immediaté fequentes, 
„  figillis, &  literis Procerum didi 
„R e g n i Ungariae, atque noftris au- 
„  thenticis firmabimus, roborabimus, 
, ,  atque renovabimus , profequemúr- 
„q u e , &  implebimus,faciemus, & ra - 
„ t a ,  ac firma habebimus: firmabunc 
„  potiores, roborabunt, atque reno- 
vabunt, profequentúrque , imple- 
„  bűnt, &  facient, &  rara habebunt, 
„  &  firma: confirmationes quoque 
„  opporcunas fuper prjcmiílís nuncá 
„  praefato S. noftri Papae in hac caufa
„  com-
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„  commiflario, &  nihilominus etiam 
„  ex poíl á S. lua, &  Sede Apoítoiica,
,, ex certa fcientia petemus, eisdem 
,, ftabimus, őcparebimus ,ftabúntque,
» ,&  parebuat d o ió , &  f  aude inhis 
,,  omnibus ceflantibus quibuscúnque.
„  In cujus reí teftimoniumnos Т.Т.Т»
„  noílra prasfentibus fecimus appen- 
„  di. Dátum in Nova Civitate, teria 
„  tertiá ante Feílum Mariié Magdalé- 
„nae. Anno Domini 1463.
His igitur padlís rectptá facrá co- viony'ut 
róná cum reliqua D. Stephani íupel. МлпЫлм 
leftíli Cardinalis Matthiam Corvinum мг°пл*‘ 
more ufitato Regem  coronavit anno 
1464. die zp.Meníis Mártii, confe&á 
veri) quám fplendidiíííme inaugura- 
tione,animumadjecit Prst'ül ad com- Diimyjiui 
ponendam, terminandámque caufam, l'tem 
quae inter Collegium Canonicorum demcnmP0'  
Strigonieníium, &  Abbatiam Pecfva- 
radienfem multis recró annis, grandi túr. 
ütrínque contentione fervebat. Ex, 
pedit eam , quoniam rara, atque inau- 
dita eít, paucis defcribere. Conven- 
tus Pecívaradienfis invaíerat Capituli 
quasdam decimas, perquam dcbilibus 
innixus rationum momentis , neque 
abiniquoufuullisfuaílonibus, cohor-
E 1  ta«
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tationibus, íententiis tam facrorum, 
quám civilium tribunalium, dimoveri 
poterat. Controvcrfiá igitur ad 
Concilium Bafileenfe anno á Verbo 
Incarnato i4 34 ,re la tá , commifsáque 
primum arbitrio Martialis Epifcopi 
Eborenfís, dein Bernardi Archi-Epí- 
fcopi Savenfis exam ini; utriusque 
fencentiá pálmám tűiére Canonici. 
Verüm contumaces Pécfvaradienfes, 
contemptui infupérque habentes ho- 
rum decreta Patrum , totiűsque Con- 
c ilii, armis quoque inique poffelTa 
tueri non reformidaverunt. Erat 
enim Abbatia haec Collegio Strigo- 
nienfi totá Hungariá primario,opibus, 
clientelis, famulkiö ргорё asqualis. 
Quamobrem anno 1438 . Ladislaus 
Soos Abbatiae Gubernátor pervicaxá 
coetucredentiumin Chriftum fepara- 
tu r, Conventus facro interdiőto, &  
mulftis fubjicitur. Ladislao paucis 
poft annis prsefefturü am oto, aut vitá 
funfto, Petrus Abbasin regimine cce- 
nobii fucceffit I4 f  2. qui confeílim ad- 
monitus eft, ut impendia in Ütem fa. 
&a Capitulo refundat, déque perce- 
ptis decimis ex aequo fatisfaciat. At 
dicto non audiensiis plánépcenis, qui-
bús
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bús deceífor afficitur: Saniora tamen 
meditansanno i4 f8- fponte fuá Dio- 
nyíium Cardinaiem arbitrum , uc 
ajunt, amicabilem injundtá parti re- 
nuentipcená 100. marcarum, confti- 
tuit. Séd enim neque hac ratione 
convenit inter partes. Itum ergo eft 
annofequentead Romanam Curiam , 
reditúmque hinc re ut aliás infe&2. 
Tum caulatota iteratodelegata eft a 
Pio II. Dionyfío Archi-Praeíbli 1460. 
finem tamen invenire non potuit. 
Nam non multi) poft Petrus Abbas 
hoec mortalia reliquit; Joannes au- 
tem Prsepofitus QuinqueEcclefíenfis 
ad gubernium Abbatiae aíTumptus de- 
ceíiorum íuorurn mobedientiam , öc 
duriciem continuavit. Eapropter 
PiusPontifex rurfus feverioribus Ec- 
c le f i íE  remediis animadverti jubetin 
Gubernatorem , acque Conventum : 
Paulus autem Papa II. hoc anno, qui 
fűit 1 4 6 4 ,  literas gratise , &  juftitix 
pro Collegio Strigonienfí contra Ab- 
batiam approbavit. Dionyfíus ita- 
que Pio obfequens, Joannetn Guber­
natorem diris publicedevovit, facris- 
que rem ovit, atque arma Matthiae 
Regis imploravit. Séd a&a íttate ad 
E 4 me-
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metam vitae decurrens, ac properans, 
ütem íufpenfam íinere coadus eit: 
lis autem denique anno 1474. fincin 
fortita eftj quando fcilicet Oswal- 
das Epifcopus Zagrabienfis, &  Com- 
mendatarius Abbatiae Pécsvaradien- 
fis remiik decim as, &  Archi-Capitu- 
lum contrá relaxavit АЬЬасіж á fe pro- 
fufas antehac expenfas. Solemne 
porrö quondam in U ngariafuit, ut 
pro Abbatibus Gubernatores, Com - 
m endatarii,  Adminiftratores aliqui 
Antíftitum adícifcerentur, qui quan- 
doque eximii decodores erant. De 
caecero nofter Dionyfius poft defen- 
fam ab Hullítarum peile Ungariam, 
poft reftituta Ecclefiarum ju ra , poft 
ampliatas Archi-Epifcopatús fortu- 
nas, poítredditam Pátriáé pacem , &  
coronam , virtutibus tanto Antiftite 
Obitus úri- dignis ornatiflimam egit animam, 
Kalend. Február, anni 1465;. tumulo 
illatus in Eccleíia maxima Strigonien- 
f í , cui o d o  aureorum millia legavit. 
Romaepalatiumapud S. Máriáéin V ia 
Lata Ecclefiam , á Nicolao Cardinal! 
Capuano incceptum propriis pecuniis 
perfecit. Denique legatione fun- 
dus eft Sedis Apoítolica: nomine, pro
con-
concordia inter llladislaum Regem , 
acPrsefules, &  optim atesR egn i,&  
pro eoronando eodem Uladislao j 
quamvis ipfe , ut retulimus, magis fa- verit Ladislao pupillo, Interfuic ele- 
öionibus Nicolai V . Callifti III* Pii II- 
Videatur Félix Contelo. in Elencho.
S T E P H A N U S
DE V A R D A ,  
S. R. E. CARDINALIS,
Archi-Epifcopus Colocenjts.
Q T ephan usdeV arda, íive Vardaius 
non obícurölocö, utquidammalé 
exiftim ant, fedánobilitateParentum 
illuftri (prout ex íübjeöis Regis Mát- 
thiae Corvini сіагё defumitur epifto- 
lis )  in Hun°aria exortus, artibus litc- 
rarum , &  belli admodúm inclaruit. 
D oftoris Legum nomine gavifus, &  Etmfimus 
fruitus eft, finésque Hungáriáé ( ut eft ad mn. 
apud Bonfinium ) ab excurfionibus 
Turcarumtuitus. Ex Praepofito Ec- 
cleíiae Agrienfis Archi-Epifcopus C o- 
locenfis , tűm Presbyter Cardinalis 
SS. Nerei , &  Achiliei á Paulo II.
1468. i8* Septembr. renunciatus eft.
Quanti virum hunc Matthias R ex fe-
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cerit, quantóque in am ore, &  acílima- 
tione habuerít íem per, argumento 
func Curac, ac follicicudines, quas pro 
eo in Collegium Cardinalium coo- 
ptando, inter graviilimas licet Regni 
vicifíuudines , ac negotia , fufcepit: 
ptcecerquam enim , quöd fummi Can- 
cellarii niuneri eum praefecerit, per 
Legatos, quoshac etiam de caufa Ro* 
mám ad Pontificem miferac; per epi- 
ftolas,eásque frequentatasapud binos 
Poncifices Pium II. &  Paulum II. apud 
Collegium Cardinalium, necnon Du- 
cetn Venetiarum ftrenue, muftísque 
egit pro conferendaei hac dignitate: 
prouti datae ad eosdem ( quarum hlc 
anne&erelibuitfragm ina) Regis epi- 
ftolae abunde teftantur ,ubi virimeri- 
ta, infignésque animi dotes enumme- 
rat i &  quidem in epiftola ad Papam 
Fx Tp’H• Pium II. haec habét: Quapropter B. V. 
adPiumlI. quanta maxi ma poffttmus devotione ob- 
p рлт Jecramus, quatenus, & alt erűm Regni 
t4°4' noftri Metropolitanum Sacro-Santto 
Collegio adfcribere dignetur Reve- 
rendiffimum fcilicet Dominum Ar- 
chi - Epifcopnm Colocenfem, qui ul­
tra Pont ific alt s vita h> ne (hitem
etiam tcmpordium traclmdorum uju ,
ac
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ac prudcntia, & quafi quadam dexteri- 
tatepnepol/et, ac tanto magis pollebit, 
quanto plus ei Auttoritatis addiderít 
cumáus honoris. Et ne quis fortaílís 
exiftim et, eum duntaxat ab ufu tra- 
é andorumtemporalium, &  politiori 
prudentia R egi acceptum fuiffe, ve- 
íúm etiam á v irtute , calumniam re- 
m ovetejusdem Regis epiftola dataad 
Paulum II. in qua peculiaria funt: Ve- £ x 
riim, f i  Beatitudo Vefira ornament0 Co- ad Paulum 
гопл nojlr&íjlatüs publicifirmament is, Рарш 
f i  denique communi utilitatipropitiaej- зо. 
fe  volet: prAtcrea,Jide viro aoófo, in- A$r' 
tegro, rerum divinarum, humanarúm- 
que peritoy & nulli apud nos virtute fe- ЪпНтт 
cundo ratie aliqm habért debet, non Legum, é° 
érit adconcedendum grave, quod геШ Tbcol. 
judició petitur. imo quod debito jure po-tum 
Jlulatur. — Nonagitur in re ifi a cau- ?m u  
fa  privát a illius v in  fuapte virtute be- 
ne meríti, & omnem dignitatem Jibi 
accedentem adornatúrt. Quod verő
haec á Rege a&a fint nullatenus digni­
tatem hanc Stephano ambiente , auc 
urgente manifeftum fit ex ejusdem 
Regis epiítolis ad Collegium Cardi- 
nalium data , &  altéra ad Ducem Ve* 
netiarum; in prioré ad Collegium
Cár*.
X» Ep’fl. Cardinalium haec rcperiuntur: Cum 
ad £>%. antpliffimA Coliégii vejlri dignitate Re- 
1466*' gnum nojlrumprorjus careat, jarnpri- 
optavimus R. Domtnum Stepha- 
ntim Archi-Epifcopum Colocenfem ad 
idhonor'tspromoveriy quamvis minimé 
hujus rei ambitiojuttiy imo diu nec con- 
fcium, ldftcimus abundantia amoris, 
qttó t/lum ob ingentia ejus merita, &  
clarijjimds virtutes ampleítimur. - - . 
Eainre, quanquam SS. 0, N. tam per 
Oratorcs noflroSy quam per litteras fuas 
fpem nobis optimum de dérit, nos tamen 
interim animó conjiftere qmcto non 
fojfumusy quoufque defiderii bujus com- 
potesfaíii, quod animófperamus , re- 
ipptpoffidetimus. —  Confidimus pro- 
feclo , quod neque fedem Apoftolicam 
tanti collati munerts, neque R, P. V. ta- 
lis CollegA unquampcenitebit.
Inakéra ad Ducem Veneciarum fe- 
FtiFpiJi. quencia: Jam fridtm cognitum eft F, 
ad Гисет V. (ludiofíjfimum deftderium nojlrum 
Venet. Cupereoy ut Rt P. D. Stephanus Archi-
*466, Epifcopus Colocenfis in S. Ecclefi& Cár-
dinalem promoveatur. - - - Sollicitant 
viri ipftus (pro quo motu proprto , &  
minimé rogati intercedimus ) merít a 
clarijjitna. --- Cumigiturexploratum
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habemus F. V. Apud fűm műm Pontifi« 
ccm, & S. Collegium merítő fuő pluri- 
műm valere, ac pofife, rogamus, quate- 
nuspartesfuxs interponere velit.
Uc porrb ardens Regis Matthiíe in 
cooptationem Stephani ad Coetum 
Cardinalium ítudium, &  fíngularis 
conacus clariűs elucefcat, piacúit hic 
ejusdem Regis unam ex pluribus íub- 
jicere epiftolam, quá apud Paulum Ií.
Pont. Max. multis commendat Ste- 
phanum, & dilau dat, utquantocyus 
in S. Cardinalium Collegium refera- 
tur, cujus tenor eít fequens:
Beatijfime Páter, & Domine, pofi ЕрШа 
ofcula pedum &c. Jnter curas, &  Jól- Mattb. R. 
licitudines meAs, quibus hoctempore in ad Paulum 
diverfum agor, illám ex  primis jam 
pridetn confejjus fűm tnihi cordi effé, ^ *** e 
qiiA ad promotionem Reverendtffími * ’ 
Domini Colocenfisfpefitat. АІгл сигл 
rneót alio intendunt, hac fiola efl-, quA 
frequentiores literas ad Santtitatem 
Vtfiram dare, &  eandem crebris pulfa- 
re fiermonibus cogit, Nec tamen vé­
li m, hoc idcirco Mefacérépút et San fii* 
tas Vefira, quod dijfidam promotionem 
ipfius Domini Colocenfis eidem ban£li~ 
táti Vefilr a, &  in artmo, &  in benepla-
cito ejfe ; quandoquidem fubhocex re- 
latione Oratorum meorum certior fa- 
dús fim  } fed conftderans, cfitid rebus 
publicis, quídve priváto fiatul Regni 
mei, & quid demum сли/л communi 
profidat, omnem moram, quA vöt a no- 
flra protrahit, totis viribus redimen- 
darn, & corrigendam cenfeo. Accepit 
puto Sandítas Veftra , & claré inte'le- 
xit ex prior ibtts liter is, & fuccede -t>i- 
bus Oratoribus meis, cjuid cauf& fuper- 
f i t, & quid hac tempefiaté me induxe- 
rit, ut htác rei confequend,’<t curam ma­
ximé adhiberem. Hoc unum tamen 
repet ere dignum duxi, quod cum Pr ala­
tt Regni nojlri in fpiritudibus negotits 
fjudues , &  PatroniJmt, in temporali. 
btts verő ex magna parte Diredores, 
&  coltmna, tűm maximé Jlatum no- 
firum  , &  communis defenjionisexpe- 
ditionem re d é  procedere fentim us, 
cum trxlati ipfiplurima pollent audo- 
ritate: quod fiunquam f ű i t , nuncpo- 
tijjimum , ul fia t , opus ejje, credenaum 
eft. Accedit huc, quod in ргл fenti re- 
rum ft*tu peropportunum fű it  inter 
altos ipfitm Dominum Colocenfem in  
partém сигл, &  follicitudinis тел ad- 
vocare ád eas рглсірие partes, qu&
Nan-
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Nandor-Albam versus fo n t ^Per quas 
fű lh e t  Jurci communes Chríjtianorum 
hofles in Rcgmtm hoc crebro irrumpere 
eonantur, hunc in  ab fe n t  ta mea cur<e,& 
tuitioni illarum partium praficere con- 
gruum putavt, qui omnia ex fen tentia  Eorf: eti& 
noflra faclurui ex  anteaflh optimam л1
de fe fpem . ac fiduciam pr&bet, eóque
• ' • j  г  гы - j  turSttpba*maximé td jacere, &  operán idoneus num
érit ifi ultra hoc, quod apud Nos magnus rardafi.
eflb etiam a Santtitate Veftra pluris ha. ms Hun*
béri, &  ampliori dignitate adornari vi- gtritab
debitur. Non gravetur ergo Bcatitu- ej*™rl en*
do Veftra, nec indtgnumeivtdeatur his■ n-rr • v* n • r  i ^ ■1 C/trum »**■tam pjtifjimis ■votis noftns, [ed & ti- tum ep ,  
lius Viri meritis fe  pr&flare benevo- 
lám. Mihi credat non w> inits honorem 
ApoflolicA Sedis in hac Per fon a , 
quam perfonam ipftm in hac dignim 
taté premoveri. Habuermt priores 
fummi tontifices eam affeffionem erga 
hoc Regnum , ut absqtie magnapr&de- 
cejjörum meorum inflantia promotio- 
nes Prxlatorum ipftus Regni fponte fua> 
curx haberent, & ultro hanc Cár din a~ 
latus dignitatem facram adplerosque 
ex eis detulerunt, animadvertentes Re- 
gnurn hoc non pejorem conditionem 
mer éri, quam c&tera Rcgnay quxutplu-
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rimimi fiús Cárdindibus adom int tir> 
Qukbropter ut paucis ,qua Mc follici- 
tant, concludam^fi Sanmtxs Vefira Vi~ 
rum vita , & moribus integrum, mul- 
tarum rerum , & difciplinarum co^ni- 
t'tone ornatum> in Spiritualibus rehgio. 
fűm, ш temporalibusprovidum, Paren- 
llnie n. tűm nobilitate clarum, rebúsque geftis 
feliwttur non obfcurum, inpret'to habét:  f i  de- 
Híflnrki, nicfiiefiatűs noflritncrementnm, & re- 
<jut iM ob- rum nofirarum firmum prafidium, üt 
inHuZn- non dobitamus, amat, non patiatur difi 
riitexortum ferre petitam a M e, &  aSanftitate 
fcribunt. Veftra promififam hujus Viri promotio- 
nem: efficiatque, ut quem in hoc pro- 
cinttu vicaria rerum publicarum сигл 
Archi-Epifcopum reltnquo , in rcdittt 
meo, aa vöt a, benefictó Sanffitatis Ve* 
flra CArdindem rep/riam. Jattod f i  
citius collatum füer'it, & ipfius Viri 
ufits, & publica c au fa commodum Mihi 
duplicabitur. Confervet Dominus 
SanUitatem Vefiram feliéiter regimini 
Ecclefu Jua fitnfta, cujus pedibus Mc 
hu mi liter commendo. Dátum in Ca-
firis exercitus Nofiri prope Oppidum 
Saxárd, Die 18. Septembris , Anno 
Domini 146J. Regni nofiri Anno 8. 
Coronationis verői.
Seri-
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Scripcores exteri Stephanum fuf- 
fragante Ludovrco X I. Francorum 
R cg e S . Collcgio adfcriptumeíleme- 
m orantí at credibilius e ft , eum lega- 
tione fun&um ad hunc Regem  co- 
ші íua agendi dexteritate, ac morum 
integritate hujus quoq; Regis fibi dc- 
vinxiíTe animum, unáque ab hoc pro 
obcinenda ea dignitate efte commen- 
datum, Fűit Stephanus, útinD iony- 
fio vidimus,unus e feptemviris, qui fa- 
cram Hungaria: Coronam á Friderico 
Augufto receperunt. Migravit e vi­
ta in natali folo ex libro Divifionum 
in Vatícano fervato, circa menfem Ju- 
nium i4 7 l.ex  C iaconioveró,&  Aube- 
fio 14 7 $ . Videatur Félix Contelorius.
G Á B R I E L
RANGONI US ,  
S.R.E. CARDINALIS,
Epifcopus Albenjti, feu Tranfylva- 
nienfis, Agrienfis.
Abriel Rangonius, Italus,(Spon- Nata/tt 
dano domö Mutinenfis , Bonfi- ejutjmdi<t, 
fiio Brixienfis) fi patris natales fpe **»■«, /Va. 
ftentur, ё Comitum Rangoniorum7? - ^  
‘anguioe; lim atris, ex adolefcentula j*r J e°rt' 
F qua- f /нгіма.
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quadarn in agro Veronenfi progeni- 
tus> magnum Hareticorum debella- 
torem , praferdm Hullítarum, Chri- 
ftiatiíe Reip. íe probavic. Suíceptá 
enim in Provincia S Antonii Ord. 
Minorum regulü, &  habitu , erudnö 
i.igenio, őcegregiáfcientiaruro cogni- 
tionefublimis facrarum literarum in- 
terpres evaílt. His animi dotibus 
p!-aeditus focius Joannis Capiftrani, vi- 
ri á Tan&itate, &  rebus geftis clariílími 
in llngariam delatus eft. Regi Mát- 
thia: probatiflimse vitae fuffragiö, &  
ingeniö percharus (kpiüs ad Pontifi* 
c e s , R eges, &  Principes Legátus ad» 
hibitus e ft ; quibus fun&ionibus eam 
R e g i, &  Regno navavit operám , ut 
plunmum utríque emolumento fue- 
rit. Inter Ungaros, Polonos, &  Bo- 
hemos bellö exorcö , Corvino Comi- 
tem individuum fe adjunxit, au&ór- 
que fűit felicis armorum exitüs» 
ineundae item pacis cum Friderico Im- 
peratore Caduceatoris impigre mu- 
nus executus eft. Inter haec á fuis 
Provincice Auftriorum Vicaria pote- 
hquifitw ftas eiimpofita, ac P iill. mandatőln- 
fit Нлгегклquifítor Нжгеисж pravitatis , plen* 
fravnatu- cumauftoritace ad id ofíic ii, tam de
ív»'
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}ure, quam de confueiudine pertinen- 
te oblata,uti ex literis abeodem Pon­
tifice dacts Anö 1460. liquet, authora- 
tu r: delegatonimirum jure, qudcun- 
que modö , etiam adhibitö brachio 
fasculari in Haereticos inquirendi, at­
que animadvertendi, &  in grémium 
Matris Ecclefiae redire volentes arbi- 
tratu fuo recipiendi. Eádem infuper 
poteftate gaudere vokiit illos Ponti- 
fe x , quos fibi fubrogandos Gábriel 
cenfuerit, Hortatur ad extremum 
Inquifítorem, ut omni ftudio in id uni- 
ch incumbat, quod Hsereticse pravita- 
ti penitus extirpanda magré p*-ofi- 
cuum perfpexerit, Etvero non fefel- 
lit providum Patrem in Gábrielem 
translata poteftas, ac fpes , quando 
brevi Humticse haerefis virus laté per 
Moraviam, ac Bohemiam magna ex 
parte cum capitis fűi periculis com* preftic. Multos príedicatione,priva“ 
tis, ac publicis congrefiíbus» multos 
morum probitate, vitaeque exemplo 
ad íanam mentem reduxit. Quas ob 
rés Pontifex Max. quantum vix ere* 
dere fás eft, ejus operám, &  virtutem 
approbans,ex Auftria Ín Italiam, ad 
comitia fűi Ordinis difceífum paran» 
F д tem
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tem hinc abfcedere porro vetuit. Séd 
apud congretatos Pátres datá epi- 
ftoládie 15 . Április Anni 1467. excu- 
latum habcri prorsus vo lu ic, uc qui 
publicse Eccleiiae ucilicaci cum maxi- 
iné íervirec. Acque eapropcerucab- 
íenciam cjus íequiús ferrenc, congre- 
gatíSjCoúque Minorum famiiiaj favo- 
rcs Romanse Sedis fpopondic. Tan* 
ti fcilicec intererac unutn abcűe co- 
miciis, utomnes favorem mererentur. 
Icaque Gábriel demandaco fibi muneri 
adeb fedulus inílicic, uc trium Eccle- 
fiae Principum inclufus animis gerere- 
tur. In illő auccm , &  ipfe dignita- 
tem maximé ficam cfle cenlebac: tűm 
verő, &  juftus, ac honeftus labor, ho- 
nore, pratmiis, fplendore, abaliis de- 
corabatur. A Maíthia fiquidem R e­
ge fűi amantiilímo , primum Albenfi» 
íéu Tranfylvanienfi, mox Agrienfi ma- 
joris dignitatis, &  censús Epifcopatui 
praepoficus eft. Dcmum cum Ponti- 
fex Hungáriám Senacore Vaticano 
exornare ftacuilfec j R e x , quanquam 
plurimi fanguine, ac clientela clariííí- 
mi ad eam dignitatem afpirarent, foli 
Gábriel fit Gabrieli,aut nulli deferendam, exifti- 
Cardmaiit. mavic. Igitur Anno Salucis 1477. fa­
vo-
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тоге Pondficio, R egióque, albo Pur- Hemicut 
furatorum Pacrum adtkulum SS. Ser ~&pmdan.ai 
gii , &  Bacchi Praesbyter Cardinalis 
abfens adfcriptus eft, Cum verő vo- 
cante Pontifice Romám ad capeífen- 
da honoris infignia iter facérét, Bo- 
noniam forté pertranfiens, á Joanne 
Bentivolio Viro primario hoípitio ex- 
cepcus, repertum inibi Comitem Ni- 
colaum Rangonium , Bentivolii Ge- Gemt 
nerum com plexus, tér fratrem com -fuumma- 
pellajit. Scupentibus prorfus cun- 
d i s , &  quo padtö tanti Viri fanguine 
junfti eíTent, demirandbus; natales 
íuos ha&enus nemini notos, avide au- 
fcuhantibus recenfuit; qubd nempe 
exPacre N ico lao , & ex ille d ap u ella  
agrefti elegantis forma; fufceptusfue- 
f it  j &  poítadhibitam ftudiis ( patre 
fumptum fuppeditante ) diligentem 
operám ex Ordine D. Francilci gra- 
datim ad hunc honorem pervenerit.
Hinc cum defiderio fűi difcedens 
o fta v o  Idus Decembris anni ejus- 
dem, quö nomen Cardinalis indeptus 
erat Urbem ingreflus, quatriduö poft 
dicundac in Scnatu fentenda potcfta- 
tem accep it, quod aperire os dicunt.
Modus porrb quö receptus eft , hic 
F } e rat:
Modut exu e rat: Sub urbis ingrefíum ufque ad 
tipiendiRo- portám popuieam Patres omnes ci ob- 
w j СаЫі- viam procefsere > unde fervato ordi- 
ne in Vaticanüjad SedemPontificiam, 
duos inter primos Ordinis iníerioris 
Cardinales dedudus eft. Praftola- 
batur eum Pontifex in throno fu o , 
cum adunato ad id Senatupublico ;  
tűm novus Cardinalis confeendens 
gradus throni, ad oículum pedis, ma- 
nűs, őc orisproceílít > inde finguli Pa­
tres pariter eum ad oris оГсиІцрі ad- 
m isére; quos per ordinem comple- 
xus, &  cum veneratione deofculatus* 
locum, ex vocationis fuae ordine eon- 
venientem occupavit. Casremoniis 
his terminatis, Senatus dimiíTus, Car- 
dinali novo domum, quam in Pelli- 
ciano trivio fibi eonduxerat redudo. 
Atque hie ritus fervatur, cum primum 
Cardinales recipiuntur in Senatum.
O dennio Purpurá maximis virtu- 
tibus illuftratá, aeinfuper Legatione 
in Regno Neapolitano adversusTur- 
cas obitá , multísque aliis induftriae 
fuae relidis veftigiis Card. Gábriel 
An. partae Salutis fupra millefimum 
quadringentefimo odogeűm ö íexto 
rnturae pcnfum folvit. Corpus in
Tem-
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Templo fűi Ordinis ad aram Coeli in 
faceiio D. Bonaventurae, quod dum 
viveret, erexerat, conditum eft. Ejus 
Eiogium his verbis contexuit Oldoi- 
nus: Ea fűit xn'rnl modtr átlőne , &  Augufl. OU 
morum g r xvitAte, ut per annos }0. nul- dmnusin 
l i  mortalium f i  fuccenfuiffe гесогсілге- * ddn’-
j  • l ; • • . Ltacomum.túr : dextentate ingcnu , maturttate 
confdii, natúrл manfuetudine, doctri* 
kJ ,  &  pietate nemlni fuá <etatc fecun- 
dús. Maximis aeque laudibusáPa- 
pieníiextollitur, digniffimúsque Pur- 
purá, múlta verborum congerie prae- 
dicatur. Hinc ad verte Leftor íArtrm.Ton. 
p ie n s, &  Polonos fcriptoreshalluci-^„. recad'. 
natos fuifte, dum difeordiarum non 4• Ь  g. лі 
tranquillitatis feminatorem fuiíTe feri- Лп' ч 7*' 
p sere ; &  inique á Bonfinio homi- 
nem fuperbum, ac ambitiofum con- 
temptim vocari, tantis viris reliquis ab 
eo ftantibus, ejúsque partes 
tuendbus.
F 4 JO A N -
J Ó  A N N E S
V I T E Z I U S ,
S.R.E. CARDINALIS.
Archi - Epijcopus Strigonienfis.
A Nnő DominicaíIncarnarionis,in- quit Continuator Ciaconii Au- 
guftinus O ldoinus, 1471* Pontifica- 
tüs fűi feptimo Paulus II. in fecreto 
Confiftorio renunciavit quatuor Car- 
dinales eá condirione, ut eveniente 
obitu fuo ílatim intelligerentur pu- 
blicati, datíque fuerant eisdem tituli 
Cardinalatüs. Diíceptat deinde au- 
ftorum fententiis, an valuerit hasc 
pronuntiatio &  inftitutio Cardinali­
um ; tűm fubjicit Joannem W ratis- 
laviá oriundum Archi-Epifcopum Srí- 
gonienfem fuifle primum ex nomina- 
tis illis quatuor Cardinalibus, Ve- 
rüm mihi perfpeftam aliquousque 
habenti feriem Archi-Epifcoporum 
Strigonienfium aperté liq u et, non 
fuiífe Joannem Wratislavienfem, fed 
alium cognomento Vitézium > qui 
anno infequente conjurarionis con- 
tra Matthiam Regem Hungária: ini- 
tae reuSj &  condemnatus, inarcc Vif-
fc-
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fegradeníi aliquamdiu cuftoditus eit> 
unde patrocinió Legati Apoftolici e- 
xem ptus, eí>dem anno naturae ceílír. 
Atque adtb vera eft haec Oldoini 
conjttlura : de yuoy v e i c[Uod matu- 
riits aliis obiventy v e i  quod d ia  fue- 
rit ratione pr& tiritus , nulla pofle ah a- 
. bita ratio. Joannes enim Wratisla- 
vienfis fucceflor illius, &  gratiá pol- 
lebat apud Regem hoc tempore, &  
pluribus vixit annis. Joannis autem 
Vitézii genus vitae ex amplis Anto- 
nii Bonfinii, &  Galeoti Mártii narra- 
lion bus hujusmodi fuiíTe colligere 
poíTumus. Fűit vir jure Pontificio, j 0íitmis 
&  ftudiis humanitatis lib e ra lite re ru -^ ,. 
ditus, Aftrologiaeque adeb deditus, 
ut Ephemerides fecum geftans, nihil 
nifi confultis aftris ageret. Corvi­
n a  genti amiciífímus, Matthiam prae- 
ceptis latinitatis inftituit, pro eo- 
démque Hungaris reddendo legatio- 
nem apud Georgium Bodiebradium 
fubiit, &  praecipuus adregium hono- 
rum ei adjutor fűit. Quas ob rés 
M atthi* viciílím chariffimus, digni- 
tatem Perpetui Comitis Comita- 
tűs Biharienfis ut Epifcopus Varadi- 
neníis, & infulas Strigonienfes acce- 
F i  pic
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pit, Strigonii dcgens Doftorum vi- 
rorum focietate fumme dele&abatur, 
arcémque ad omnem elegantiam ap- 
Arx Strigo parabac. De hac arcé Galeotus Mar- 
xienfit. tius aic : Strigon tim oppidum Htinga- 
Cnleot. r}.( in ripis ЪлтЬіі fitum , a Buda , 
Чио f ecun^°flttvl° defcenditur, trigin- 
Mattit. *a miUibus paffuum dijlans, лгсет ha- 
Regit. bet in cdito colle munitiffimam & pul- 
eberrimám. Nec immeritofuit enim 
tüqu/tndo Regum domns, & habit atio, 
СГ in ел arcé templurn, cujus prona- 
um, &  Joliim propbyreo lap ide conjlru 
tfum, a longe habens profpectum, va- 
fis aureis, argenteisque nec non pnl- 
cherrimo & ditiffimo Sacerdotalium 
njcjlimentorum apparatupotejl tűm om- 
nibus jtire certare Efique Strigoni- 
um Ungariл metropolis , cum opulen- 
tiffimo Archi-Epifcopatu, Nam flórén- 
t'ibus rebus, ad centim millia aureo­
rum proventus fe oxtendebat, nunc 
•verő v ix  dimidium obtinet. Hujus 
arcis poffejjor fűit Joannes. Ita ille. 
De caetero Joannes natione Sclavus, 
evocati ad folium Hungaricum S, Ca- 
íimiri, cumulatas, ut praefaci fumus, 
panas dedk. Pingendas curaverat in 
quodam coenatulo omnium Regum
Hun-
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Hunparia: usque ad Matthiam Cor- Vim m imagines, quibus quatuor fe- 
qiuntium figurás adjecit. Primo 
lo ( ó viíebatur effigies regia in thro- Grtgor. 
no dormitans; fecundb verb rurfus Pettiin 
er giesregia, antc cujuspedesignes 
dit uíi urebanc,enecábántq; homines; 
t< rtiö loco nudi duó viri ludantes pro 
I unj..aria , íub quorűpedibus corona 
Lungarica. Sedquific vanitate A- 
í roncmicá futura praefcivifle vide- 
tur quibusdam, cafus fuos praenofce- 
re non potuit.
J O A N N E S
DE ARAGÓNI A,  
S.R.E. CARDINALIS,
Archi-Epifcopus btrigonieujis. 
Oannes Aragonius Beatricis R é­
t i  ginae, filiseFerdinandi Regis Nea- Joamis Gt- 
politani, &  Matthiae Regis Hunga- mí. 
гіаг conjugis, fráter erat. A Sixto 
IV . inter Cardinales 1477. cum G a-5 
btiele Rangonio , vix adolefcentiam 
ingreffus cooptatus eít. An. acrae 
Chriftianíe, 1479. exeunte, ut Le­
gátus Apoítolicus venerat in Pan­
noniam. A Matthia Corvino ho* 
tá tertiá nodis exceptus eít omni
(u c
(ut exaggeratá orationc narrat Bon- 
finius) apparatu, ornatúque vifendo, 
atque adeo e o , qui vei iummi Mo- 
пагсЬж vo ta , &  ambitum luperáiier. 
Cum plaufu enim maximo , cum 
confalutatione Antiftitum, &  Proce. 
rum honorificentifííma, cúmque toc 
funalibus &  cereis Budám admiflus 
e ft , ut concubiumin meridiemver- 
fum dixiftes. Quocunque fe verte- 
bat exquifítis excolebatur honoribus, 
ut nihil íupra poflet quisquam vei 
requirere, vei concupifcere. Sex- 
to poftmodum menfe , ex quo ad- 
venerat Regiis muneribus cumulatus, 
á Corvino tantifper dimiífus e ft , dum 
anno fequente ad regendum in lln- 
garia primariam Bafilicam revertere- 
je,mes túr. Orbata enim fűit hac a;tate 
Sír(í»OTí.yír-paftore fu o , &  Patre Strigonienfis 
cU Epifcnp. M etropolis, fivepotiüs vitricum , &  
eiabjtunn mercenarium quendam habuit, qui 
nam. procuji a{] ovi(,us } &  filiis agebat, 
Joannes is eratAlemanus Bonfinio , 
qui autRegis m etu , in cujus fufpicio- 
nem in ciderat; aut ab Imperatore 
clám accerfitus, convafatis fuis rebus, 
magnó argenti, atque auri numero 
corraso, in Auftriam fecefíerac Idibus
Febr.
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Febr. Anni 1476. quo ipsö anno á 
Matrhia comprobationem privilegio-» 
rum á Béla IV . Rege Archi-Epifcopa- 
tui conccfforum acceperat. Secef- 
fionem hanc, an fugám W iguleus 
Hundus in Metropoli Salisburgenfi , 
hoc modö contigifle m em orát: Fűit, 
iftquit, his temporibus apud Matthiam wiguleut 
Ungaru Rt gém qutdam Archi Epifc, Hund. м  
Strigon. Joan. nomtnc, WrAtislavia Metropoli 
oriundus, (jut pAulatim plurima bencfi- a^íts 
e'tain Llngariaadeptusfuerat^homofa* 
gax, múlt árum linguarum peritus, &  
fr&dives. Hunc Imperator ad fe  fe 
Viennam infcio Rege llngari<ey a/lexit, 
vendidítque ei magna ресипіл fumma. 
totum dominium Steir, cum pluribus 
eajlris ferpetuis temporibus pofflden- 
durn. Int ere a pofi aliquot annos Bér- 
Mar dús Archi-Epfcopus Salisburgenfís 
mi fit ad ImperatoremD. Gebhardum 
Peufcber, Equitem, &  Capitaneum Sa- 
lislurgenfem, qui illum certioremfacé­
rét de refignatione Epifcopatus, Im­
perator voluit in illius locum (ubjlituere 
joannem pr<gdtöum Archi-Epifcopum 
ítrigonienfem, atque ut rés m occulto 
maneret, vocavit ad fefe Bernardum in 
oppidum Grdz,, quaji confultaturus de
Joannes S.R.E. C a r d .
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hello Túr el s inferendo r ibíque in pYA* 
fentit Joannis Archi-EpifeopiD. BAl­
tba lfar is de Weispriach,&D. Gebhardi 
Fiufehér exelufis c&tcris Confiliariis, 
cum Bernardo de refignatione Joanni 
faeienda egit, qti& omnia Bemar dús in 
prafentta jam nominatorum feripto 
confirmavit. Poenicuifle tamen Ber- nardum fa&i prodit idem au&or, & pergit: imperator de tota re certior 
faflus , ob tam infignem eontunielia n 
omnes munitiones, &  cafra ad Eecle- 
fiarn Salisburgenfern pertinentia in 
Ducatibus AuflrtA , & Styru occtipa- 
vit. Bernardus Archi Epifcopus cum 
ei refiflere non pojj'et, fa  dús iniit cum 
Matthia Rege Ungaria , tunchojle C<e- 
faris, eiqne omnes arces, & elvitat es, 
qiiA ab Impcratore mndum occupatt 
erant, in tutelam tradidit. Tandem
Bernardus , multis aceeptis damnis , 
Viennamivit ad Imperatorem, & plu- 
ribus t enitentibus Epifcupatum rejh 
gnavit, & Joannem 41rigómén, fecun 
Salisburgum, in Figilia Epiphan'tA ad- 
duxit. Anno ergo 1482. 14.Janu trii 
in prxfenti.t duorum Cavitularium & 
provineialium , cejfit adminiflratio Ec- 
clefu Sdisbttrgenjis jjoanni Archi- Epi-
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fcopo Strigoritenfi. Haec H undus, 
quoruniaiiquaad majorem rerumno- 
titiam notatione digna funt.
AnttquamBernardus repudiatá di- 
gnitate Fpifcopali apud Imperatorem 
gráciám reparáífet, Joannes Arsgo- 
nius titulo S. Adriani Presbyter Car­
dinalis redierac in Ungariam, anno fci- 
licec 1480. non ininori pompa , 
omniúmque Ordinum urbanitace ,  
quam ancea acceptus. Ec ingreflus 
eftquidem Scrigonium 5. Idus Majas 
ejus anni, uc acciperec Sacerdotium á 
Matthia dátum , titulo tamenArchi- 
Epifcopi Strigonienfis, quinreditibus 
abftinuit, niíi forfitan quatenus opus 
eíTetad fuftentationem. Cum enim a - 
Joannes Silefius nondum huic Archi. ragonH,é» 
Epifcopatui fe nuncium remififle afíe- tátrw Je- 
vérárét, séque in Romano foro jure 
privari non poífe contenderec j Cár- ftlÁtuStri 
dinalis provencus apud Strigonienfegoímfi. 
Collegium deponi juífít, donecverus 
dijudicatá litp pofíeífor extaret.
Quarto demum poft anno Archi-Epi- 
fcopatus Aragonio judicum fentenciíji 
addiftus eft. Rogatus aliquando 
Joannes lile Silefius , cur Archi-Epi­
fcopatu, regnóque temerb cefteritP
Catb
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Caudati Monachi pulveres (ut effc 
apud Bonfinium ) longum anteSyrma 
trahentis, ultraJe tolerare non potuijje 
refpondit. Gábrielem Cardmalem 
cavillatus , quem fibi apud Regem 
praeferri sequo animö paci non pote- 
rat, Migravit ё vita Saüsburgi 1485* 
Relintjucns múlta, ele no dia , & ѵл(л au- 
rea, &  argentea, qux fecum ex Unga- 
ria attnlerat. 
jaatmiíA- Joannes autem Aragonius cum 
ragon.gejiáamplillima poteftate per Uíigariam, 
wtojdrw.Bohemiam, & Poloniam Sedis Apo- 
ílolicse Legátus anno 1481- Jubilseum 
promulgavit, &largííímamnoxarum 
veniam impertivit cun&is, qui in 
atrociflímum nominis Chriftiani ho- 
ftem arma fumerent. Quamvis non- 
dum Archi-Epifcopatupotiretur, ta- 
men altiori poteftate, nempe Apóit o- 
lici Legati ufus, advigilabat aris, lites 
inter íacratos componebat, morés- 
quepopuliquosdam corrigebat. Mar­
tin. Szent-Ivanius legem ab eolatam 
perhibet, ut bis quotannis Collegia, 
& Domus Sacerdotum ab Epifcopis 
recognofcerentur > quod poftea in 
publicas tabulas , & decreta Regni á 
Matthia Rege anno 1486. relatum eít.
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Adadminiftrandavaftiflimae Dioecefís 
negocia adhibuicLudovicum Fpifco- 
pum Aquilanum; quem ex Regno 
Neapolitano vocatum Auditorem 
Caufarum , &  Generalem Vicarium 
conftituit. Ac enim non diu Hunga- 
ricá aura fruitus, ad delicias Italicas 
evafir, anno 1485. neque titulum Ar- 
chi-Epifcopi Strigonienfís ultra reti- 
nuic. Quo c irca , qui pluraejus adta 
fcire cupic, Italos fcriptores evolvat. 
Conceílic fatoRomas , Legationibus 
pro Eccleíia obitis darus, acmcmora- 
bilis,
F R I DE  Rí  C U S ,
S.R.E. CARDINALIS,
Fráter Uladislai Regit Hungária.
t 'R id e r ic u s  Card. Fráter Uladislai 
Hung. Re&i«, &  S. Caíim iri, fiiius 
fűit Cafímiri Ш, Regis P o lo m a, &  
Elifabethae Alberti Imp. Dudsque Au- 
ítriae filiffi, foeminse ledtifíimae, iníigni 
R eligione, &munificentia incultum 
divinum* Anno 14.9 j . Alberto R e­
ge Роіопіаг fratre poftulanteab Ale- 
XandroVI. Pontif. Max.juíTus eft ad- 
miniftrare Ecdeíiam  C racovicnfem , 
G  '  tűm
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tűm Metropolitanam Gnefnenfem, 
etiam Cardinalitio honore cumula- 
tus. Interfuit anno infequente Leut- 
fchovice congrefíui Regum Hunga- 
riae, &  Poloniae; in quoredintegrata 
eft inter Reges germanos benevolen- 
tia , fcedúsque inter llngaros, &  Po- 
lonos percuíTum. Extindlus eft anno 
íjo j.m o r b o  Gallico. Fűit vir pro- 
cero corpore, vultu pervenufto , ac 
dignitatispleno: Caeterum ágenito- 
ribus, &  fratribus degenerem audec 
adftruere Martinus Crom erus,rerum  
Polonicarum Scriptor : cui an fides 
habendaík, dijudicet le d o r , ego , uc 
credam , adducinonpofium. Sub- 
Jungit tamen aliquid ad veram com- 
mendationem, nempe unum fűi nomi- 
nis monimentum illum in Bafilica Cra- 
covieníi reliquifte, quod thecam caU 
vae D. Stanislai Martyris auream, &  
roultis pretiofis gemmis , quas Acade- 
miíeprseíidibus ademerat, diftin- 
&am contulerit.
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HI P  P O L Y T  US
E S T E N S I S ,
S. R .E . C A R D 1N A L IS ,
Epijcopus A g r  lenfis , & c.
Ippolyius Eftenfis di&us de Ara- Natnkí
gonia Italus natione, partiá Fér-Hippo/yt?. 
rarieníis, ё claro conjugio НегсиІіе?ѴѴл/г » ö4* 
primi Ferrari* D ucis, cum E leonora^^4* 
Ferdinandi Siciliae, citra Pharum fiüa, 
öc Regina: Beatricis fororé vitám ac- 
cepic. Ferdinandus illi avus, proa- 
Vus Alphonfus Rex A'agonice erat,
Voco á matre íterili áD EO  impetra. 
tus, nondum natus, jam á gravida , ali- 
quid auguftum de foetu fuo ominante,
£)EO facratub eíl. Ut verő pueri- 
tiam, in quapcne infans excelíi inge. 
nii,indolísque adm ajora quaque fa- 
ftce indicia dabat, ne domeíticae in 
malum detorqucrenc deliciae ; bona- 
tum artium ftudiis operám navareac- 
curatam , Геѵегж magiftrorum tutflae 
fubjedus coepit, Nondum fepti- 
ftium (Bonfinius habét nonum ) a:ta-ti.' _ /' /и Л \ Т-Пн+улК, 2
A rcb i-E p ijco p m  Strigonienfis, tűm
l»s annum fupergreíTus fuerat, cum fiW f
Anno 1487. eum Berardinus Co 
r .  .G 2
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Modrufienfis in Archi-Praefulem Strl- 
gonienfem accitum , cum infigni co- 
mitatu venientem Zagrabia excepit, 
Matthias autem Corvinus Hung. R ex , 
co tempore cum C afare bellumge- 
rens, cüm appropinquáíTet, ab obíi- 
dioneNovae Urbis A uftria, cum R e­
gina, &  exercitu adventanti Hippoly- 
to  occurrit, &  complexu, ofculóque 
falutatum , filii loco deinceps habere 
voluit. N ec aliud á Beatrice Regina 
Hippolyti matertera, plurima cum 
amoris fígnificatione adum eft. Adó* 
lefcentulus militaris glóriáé eximius 
ty ro , R ege praftantiflímo magiftro, 
cujusá latere nunquam receffit, in ar- 
te regendorum militum, bellandíque 
ícientiá plurimum profecit. Panno­
niam íeptenniö incoluit, quo decur* 
rente literarum ftudiis ad graviorcs 
ufque difciplinas imbutus eft, doctús* 
que arduum Hungarorum idioma > 
tűm adeb morum elegantia Regni no- 
bites in amorem fűi a q u e , ac aftima- 
tionem pertraxit, ut haud alíter, at- 
que Princeps indigena fufpiceretur > 
Defivilit &  amaretur. Nec verő indignu* 
tamfíonfi» erat his amoribus, quem &  robur ani* 
jdic. 4> nai, excelficásque ingenii, &  Principe
di'
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digna corporis majeftas commenda- 
bant. Pacronam Hungária, illa con- 
ftantiá, laudibus, quaeDeiparseftatis 
horis canuntur, veneratus eft; uc 
quas puer memoriae mandaverat, eas- 
dem íenex á fe exigeret.
Pofteaquam verb Anno ab orbefí?^e^ af 
redempeo 1450 RexM atthias vivere>> Cardma* 
defiit, Reginam Hippolytus filialibuslts* 
profecutus officiis Strigonium immi- 
f ic ; quo loco &  ipfe vitám degens 
ab Alexandro bujus nomenclaturac 
V I. Sumo Pondfice 14,92. Purpuratis 
Senatoribus additus, &Diaconi S.Lu- 
сіге in Silice titulo condecoratus eft.
Aftö,quo Uladislaus in Regé llngaria: 
ungédus erat, id operae Hippolyto,ut- 
pote MetropolitSB Strigonienfi incum- 
bebat; verúm cum per íetatem non uiadisUS. 
p o ífet, neque pracipuis ordinibus in- Regem non 
fignitus eífet, hanc provinciám czt-uvgit. 
fit Oswaldo Zagrabienfí Epifcopo j 
nec eum adfuiíTe casremoniis teftatur 
Bonfinius, nec ad calccm Decreto- 
rum Uladislai Regis anni 1492. nő­
mén ejusadje&um eft. Anno I4S>7* 
Cathedram btrigonieníem,Rege Ula- Str!S' 
dislao Summum facrorum M °dera- 
torem urgente, remifit Hippolytus 
G  3 Tho-
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Thom a Bakacfío ; cüm enim btrigo- 
niení. Anciftites fuerint á fecretis m- 
timi» ab anűquillímis temporibus 
Hungáriáé Regibus, íempérque habi- 
ti fiat pracipui Confiliarii, praííare 
id Hippolytus nequibat, tűm ob a - 
tatem immaturam, &  imparem huic 
regotiorum  m oli, tűm obdiuturnam 
á Regno abíentiam, &  inílantem pra- 
parationem difcefsűs. Itaque alió fub- 
rogató in Strígonienfem, Agrieníis 
prope pár quondam redidbus, Epi- 
ícopatus ei traditus eftj quem reti- 
nuitad Annurn usq; 15^14. quanquam 
Ungariam continenter non incolue- 
rit. Veium ad Cardinalitiam ejus 
dignitatem revertamur. Cognitá 
Hippolytus fűi in Vadcanam Curi- 
am adleftione, Ferrariam m igravit; 
ubipatri ffilii in Purpuramodeftiá, &  
prudentiáadmirand) exhibita dtbita 
reverenda Pannoniam repetiit. Pau- 
16 port ad capeífendum galerum in* 
vitanti fuprema Sedi morém g e flit , 
ac Rom a incredibiliapparatu, laddá- 
que cxceptus eft, ad adventum tan­
ti viri totá űrbe in plaufum, &  0 0  
jt  Rnmtm cutfuni fefe effimdente. Hinc Me- 
frogahro. diolanum á Ludovico Síorcia accer-
íitus,
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fitus, ejusdem in arduis rebus , quas 
tűm moliebacur, ítrenui adjucoris, &  
focii partes non íine remuneratione 
implevit. Nam urbi huic A n t i f t e s j ^ ^ ^  
datus, D. Ambrolii trés, decémque./Z«>/Mw<í 
annos fuccefior fű it, citra offendi-^«>»«- 
culum veftigiis illius infiílens. Ro-^r',/> 
mám fubinde ad nuptias Lucretiae 
BorgiíE, &  Alphonfi fratris invitante 
Pontifice Max. &  fvadeute Patre 
repetiic; quá occafione Archi-Pres- 
byteratus S. Petri in Vaticano cum 
Ecclefia Capuenfi dignitatem obti- 
nuit. Paulo poft verő Ferrarienfí, 
mox fecundum aliquos Mutinenfi in 
Italia , tűm Narbonenfi in Galha Ec- 
clefiíe praefuit. In quibus omnibus 
virum adeo mirabilis prudentias, &  
judicii fefe exhibuit, ut ab omnibus 
Európa: Rögibus &  diligeretur, &  in 
pretio haberetur. Caefaris Perfonam 
in Italia cum Vicarius egiíTet, ob illi- 
batam fidem, &  inconcuííum animi 
robur, Montagnanum, &  caílrum Bal-
di in praemium túlit. _ ^ .
л 1 1» a „  л Q&terd ejus
Aberac eo  tem p o re  K o m a ,  4 U0 nej ta%
de hac vita annu falutis 150?. A le."
Xander V I .  evoca tu s  o b i i t ;  admoni-
tus extemplo eques Romám feítina-
G  4 bat,
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bat, fed infortunio fuö moram pa£ 
fus eft i fiquidem equi cefpitantis lap- 
fu, erűre dexcero fra fto , medicorum 
confiliö Ftorentiam delatus, íbi- 
dem curando vulneri ad obicum Pii 
III. intentus manfit. Firmato pede, 
novo Poncifici íüffragium laturus , 
nulla interje&á morá Romám iter 
aggreflus, á LudovicoRegeGailiarum  
X li. bello tunc Italos perléquente, ad 
quem viíendi gratiü diverterat, fum- 
mo exceptus honore, fecretioribus 
adhiberi coníiliis meritus eft. Ma- 
ximilianum lmperatorem Patavium 
obíidione, &  armis prem entem , á 
Sede Apoftolica auftoritate íibi de- 
legatá,adiit. De claífeVenetorü Pado 
adversum Alp'honfum fratrem fuum 
delata pálmám túlit, cum non mi­
nőre anim o, quam viribus prcelium 
aufpicatus, quasdam triremes cep it, 
duas cxullít. Ab Hippolyto vifto- 
riam ftecifte argumento (unt figna 
militaria^ hoftium manibus erepta , 
quse in primaria Ferrari* aede adpo- 
fterorum memóriám appendit. Eve- 
nit aliquando, ut conciliabulum ad* 
versus Julium II. nonulli fa&iofi Car­
dinales, R ege Galliarum favente, &
rém
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rém prom ovente, adornarent; cui 
Hippolytus, quanquam g'aviter ten- 
ta iu s, nulla arcé fubícribere vo lu it ;  
admirabili nihilominus dexteritate 
u fus, nec Regem  offendic defenden- 
d j  Pontifice, nec Pontificidifpiicuit, 
quod in Regem  non infurgeret. Me­
rítő proindé ab ucroque vir íapiens 
didus eít i qui noílec pardbus adver- 
fis jungi , quin alcerutram lsederet. 
E  GalliiS reverfusin haliam falutavic 
Pondficem , &  valere ju ílit, ipfc in 
Germaniam abiit, inde Pannoniam 
revifit; ubi non minori, quam á Cae- 
fare in Gcrmania honore ab Uladislao 
R ege acceptus eft. Leone X . in 
locum Ju lii, qui Anno i f i j .  fatis 
ceílír, ad Regnum Eccíefiae e v e d o , 
invito Ladislao , &  ipfe invitus, vale 
d ido  , magnis idneribus ad Urbem 
properavit. Ib iLeoni reverenda de 
genu exhibitá, adeo fibi Pondficem 
devinxit, ut non dubié colligi potue- 
r í t , inter intimos, quoad v ix it, fuille 
adnumeratu. Cum verő Leó Bononiá 
profedusfuiftet, cum Francifco Gal- 
liarum R ege congrefium habiturus, 
Hippolytus com esindividuus,&San- 
íeverinas primi Diaconi Cardinales 
G  j  Re-
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gém in médium recipientes ad Leo- 
nis confpedum deduxére- Ferrari- 
am inde reverfus, ob vetuftatcm rui- 
nae proxima Epifcopacűs palatia pro- 
priis impenííis reftauravit. F ertur eti- 
am dignü Prasfulemunificentia Agriae 
primariae facra: sedis tedum  , igne 
abíumptum refeciíTe; quod aetateno- 
ftra majorem opem f’ruftra implorac. 
Neptemíu- Defponfatá Boná Sfortia nepte ex 
лттРоІо- gCnere macerno Regi Роіопіж, invi- 
jклт unt- cacus hippolytus á Sigifmundo in Sár- 
matiam, regales nuptias non modö 
pro dignicate ornavic, íed ipfe ípon- 
íam ad Regium thalamum honeftiffi- 
mo comitatu deduxic. Dum in Po- 
lonia agerec, Regi perquam charus, 
Proceribus Regni prorfus admirabilis 
vifus eft. Inde inftaniibus Uladislai 
Regis precibus exoratus, rurfum Pan­
noniam inviíit, Regium am orem ,be- 
nevolenciam , &  munera in fe fupe- 
rari non paŰus. Confedis in llnga- 
ria ex animi fententia rebus; &  au- 
dicöjfracrem Alphonfum ex morbo 
decumbere,Ferrariam advolavic. llb i 
aliquanto poft (H ippolyto nepoce 
prius ad Mediolanenfem Infulam loco 
Iiii prom otö, ac hacredkatis fux fra-
trc
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tre poiíelFore fcriptd) ín morbum ie- 
tl'uicrn incidit, ac morbi vi pta:va- 
lente, Sacramentis Ecclcíia: magna 
cum fide, ac pietate íufceptis, pia­
cidé diein poftremum claulic , qui 
erac cercius beptembr. Anni á parcu MttusWf- 
Virginis i p o .  Cadaver facrarium E c - ^ A 
cltíiai ejusdem Utbis excepir. Lau- 
davit deíundtum appolka oratione 
Catlius Calcagninus. Mortem opti- 
mam oppeciilTe H ppolytum nemo in- 
fícias iveric, qui ejusm Matrem ago- 
nizantium MARIAM , pietatem fe- 
cum reputaveric. Illius enim amore 
íüccenfus, inpueilas m aritandas,&  
Sodaiitatem hunc in fioem eredlam 
plurima beneficia conculit , idque 
clanculum, ne quápiam vanitatis au­
ra virtus ejus afflaretur. Sane nul- 
lum annum clabi paflus eft , quo non 
minimum decem puellis in nuptias 
fuftedhiram pecuniam erogM et.
Fűit denique Hippolytus Caídina- 
lis , ut fermone fcriptorum omnium 
circumfertur, Princeps magnanimus, 
pius, liberális, coníilio, manúque po­
tens ,conftans, dodtorum virorum rc- 
fugium. Ludovico A riofto , &  Fran- 
cilco Nigrő, aliíeque viris eximib>non
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minus pio, quám dodö famuliciö ob- 
leítabatur. Mathematicarum dilci- 
plinarum Geom etria:, Arithmetices, 
&  Mufices exadam aíTecucus fcien- 
tiam. Scripcum ab eo tradicur de 
certamine navali linguá vernaculá, 
quö de clafíe Venecorum Anno 1509. 
victoriam reportavit j qui libcr poftea 
a Caelio latinitate donatus eft. Cár- 
mine verb tűm facro, tűm profano 
eruditum Poétám fefuifle demonflra* 
vic. Qui de Hippolyto hoc plura vo- 
le t ; is Alexandrum Sardum vitám ejus 
enuncleate &  polite fcribentem ade- 
at nos brevitati ftuduimus. Unum 
nonnulli,quanquam modicae fidei fcri- 
p tores, eivitio  tribuuntj quod Julio 
fratri fuo oculos effodi ргжеерегіс, 
eb quod hic averfionis cujufpiam il- 
luftris matronae á fe , quam deperibat, 
auétor fuerit. Cujus criminis etiam 
á Morerio incufatur. Leftoris judi- 
cio permittimus, an tantum fcelus 
in virum adeb infígnem cadere 
potuiflec.
■isse  °
THO-
T H O M A S  B A K A C Z
fivc BAK ÁCS S.R.E. 
CÁR Dl N; PATRIARCHA
C O N ST A N T1N O P O L 1T A N U S ,
Archi-Epifcopus Strigonienfis,
HTHomas Bakacílus llngarus, in* Tbm tGt- 
-*■ greííus in vitám apudErdódium,»^* 
quod etiam Titulium appellacur, op- 
pidum Beriholdi Dragffii dicionis, 
unde & cognom encum m utuatuseft.
Prodiic is quidem loco humili, ut vult 
Iftvánftius , cum fracribus Joan n e, NScolaut 
Valentino, &  Benedifto; parcntum Ѵь&фш  
tamen cura, ac docili prseprimis in -/ib,VI- лі 
do le, fertilique ingenio fuffragante,''”*1 *2** 
ea cum virtucis, tűm literarum funda- 
menta jecic ; ut nacales abundfc reíli- 
tucrcc. Poíltis in pacda rudimencis 
lacinicatis, Viennam AuftdsE Mecro- 
polim delacus, ad excipiendas reli- 
quarum ardum difciplinas animum ap- 
plicuit) quibus á príma juvencucc im- 
butus, eos mox progrcűus fecic > uc 
vir fummá poftmodum erudicionc 
confpicuus, in paucis egregius eva- 
fcd c, &  propagaca virtucum ejus, ac 
doftrinae fam a, coca laté Ungaria in-
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V':en* Au clarueric. Abfolutis itáque Viennae 
j'iYutjtudst magna cum laude, pro prjecelíentis 
Thomas ingenii magnitudine , feverioribus 
Ълкйы. tum phüofophije t tum Theologia: 
íludiis in pátriám redux, ea probita- 
tis, atque prudentiíe indicia dcdit, ut 
Praepofíturam Titulienfem Canonico- 
rum Collegiö , &  Archivö Regni in- 
íignem , setate provediori adeptus 
F itFpífco- fuertt. Deingrandiornatu, atquead- 
fut 2rf?> -^au$ i s jn diesmagis,magísq;meritis, a 
M atthia  R c Sc ad Z agrab ien fem  C a .  
QmttUri- thedram prom otus; ubi induítria, ac 
Re^ni, laboribus aífiduis, obfequiísque Mat- 
thiae regnanti charus, m ox ab eodem 
Jaurinenfi Sacerdotio donatus eft. 
Quo in munere ciim omnium expe- 
d a tio n i, atque concepta: de fe opi- 
nioni largiter fatisfeciííet, Cancella- 
rii íimul munere fungebatur.
Extindö Matthia R e g e , evedóque 
in folium Regni Üladislao II. ab hoc , 
quoque omnium confiliorum parti- ] 
ceps, atque arbiter fa d u s , Ludovici j 
p a r i t e r  filii, &  Regni curator exti- 
t i t ;  cúmque Hippolytus Eftenfis, qui 
eá tempeftate Sedem Strigonienfem 
tenebat, Summi C ancellarii, ac Se- 
cretarii Regii munus unta: prsefedu-
ГЖ
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raeimpar, obire  n o n  v a lc r e c , T h o m as  Fit Zpifco- 
c re p to  e vivis Urbano de N agy  L u c z e ^ * ^ ” ^  
quseftore duo rum  R e g u m ,  t p i f c o p o ^ / * ^ '  
A grienfí ,  &  Epifcopatüs V i e n n e n í i s ^ » /  , a *  
adm iniftra tore  , Praeíul c o n t in u Ъсапсейощ 
Agrienfis d id u s ,  eb  fimul gradum  fe w .  
c i t ,  u t  H ip p o ly to  ado le íccn ti  A nno  
1452 , . f u b le d u s ,R e g i  eflet á f e c r e t i s ,  
fum m úsque  C ancellarius nom inare-  
tu r .
Maximisid genus Regni magiftrati- 
bus magna omnium fatisfadione re- 
d e , fapientérque adminiftraüs,ob exi- 
mia, quibuspríeditus e ra t , virtutum, 
ac d o d rin s ornamenta, infignémque 
praeprimis prudentiam, ac religionem, 
in Scrigonienfi Metropolitana Stá t  Fit Archi. 
collocatus eft Anno 14 57  Hippolyto Bpifctpus 
Eftenfi in Thomae locum fuífedo 
quo dein etiam in honore Thomas la- 
bente eodcm adhuc anno , ad preces 
Uladislai Regis áSummo Pontifice ri- 
te ftabilitus, &  confirmatus eft.
Tribusannis Ecclefiam Strigonien- Fit іещ ив  
femprxftantiinftituto regens, cum íe Cardimlit* 
le infimis seque, ac fummis Regni 
Proceribus, ipsíque Romano Pontifi- 
ci magnopere próbádét, ampliflímis- 
^ue accumulatis divitiis in araicitiam
Ve-
і і г  T homas S.R.E. Card. 
Veneti Senarűs veniflct > hujus de- 
mum, ac llladblaicommendatione in 
vicém prsemii, &  gratitudinis ab Ale- 
T  xandro VI. abfens Romanö oftio in-
Komam dutus eft. Quö ut beatius, &  plc- 
prnjictfci- nius perfruerecur, totóque ötbe cla- 
tur. iVíce-riüs eff'ulgeret, eodem adhuc anno 
tt 'rh Cardinahcii Galeri accipiendi gratia 
Т^щіо . R ° mam concendit, tituiúmque Car- 
dinalis S, Martini in Montibus acce- 
pic.
Ad excelfum ergo Cardinei Ordinis 
faíligium elatus,ejusdémque infígni- 
bus omnibus exornatus, quám bene 
comparad in CatholicamReligionem, 
Sedémque Apoílolicam animi effet, 
luculente oílendit, quando T  urcis dií- 
feníionibus mutuis commotis, ad con- 
citandos,adversus hős Afiaticos Ty- 
TUrtjiruM rannos  ^ Chriftianos Principes, Sum-
t f i i l  m iPontificis o pe , & audoritate ani- 
mum adjecit. Patiebatur enim eá 
tempeftace BajazetesTurcarum Prin- 
ceps , devid is, &  pulfis Sahocule, 
aliisque Тигсісге fuperftitionis pertur- 
batoribus, ex Afiareverfus bellum in* 
teftinum, ambitione, &  truculentiá 
Selymi minoris filii repentfe exortum. 
Quod quidem eo fine, ac eventu tér-
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ttiinatum e f t , u t  Selymus pr^toria-no 
milite , ac pu rpu ra t is ,  q u á m e tu ,  qűá 
la rg i t ion ibus , & ingentibus promiílis 
fuas in partes  a d fe i t is , Bajazeti jam  
f e n io , m orbísque g ra v a to , imperiuan 
uná , ac th e fa u ru m o m n e m n tfa r ié  ex- 
t o r q u e r e t ,  eúm que  ad nata le  folum 
D idym oíichüm  fecedere  v o len te m  
v e n c n o  p h a rm a d s  ind ító  t o l i e r e t ; 
fratrtisque A c h o m a te m  , q u tm  p a te í  
fucceíTorem deftinavera t ,  & C orcu -  
th u m  m a jo r e s n a tu ,  e o rú m q u a  libe- 
ros> om nes , &  nep o íe s  írnpio bellö 
p e r í e c u t u s , crudelillim e interficien- 
dós c u r a r e t , folúsque itnperiö p e í  
fum m um fcelus po d re tü r .
üpportuna tané hasc érát occaíio 
potentiflimisChriftíani orbisRegibus* 
ac Principibus ad а г т а ,с о п г г а  bar- 
b a r o s , m utuis  in ter  fe odíis collifos 
tinanimi v o to  á rn p ie n d a ,  virésque^ 
őc opes fuas adveríus diram eam , &  
itnmanem belluam confoc ianda  ; 
quie ex eodem  tempöre in tantam po- 
tentiam , & imperii am plitudihem  ex* 
crevit, u t  jam cultiffima; Európáé par  ^
t i , te r rá ,  m a d q u e  fűmmé form idaHlÍ9 
,r^ rnineat. Thomas eroo  C a ’dinaliSj 
erat ingenio  a e r i ,  &  m agnö  judi- 
H  c iö ,
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cio , animadvertens, quod extinftis 
fraternis Turcarum odiis ,  &  bellis, 
omnis tempeftas in Pannoniam irru- 
pturafic,remediain temporequaeren- 
da, &  impellendos contra barbaros 
Chriftianos Principes Pontificis ő re , 
&  au&oritate cenfuic. R ege igitur 
convento, fe iterum Romám iturum, 
operámque diligentem navaturum 
profeíTus eft, ne tara iníígnis, támque 
commoda hoftis invadendi cpportu, 
П т « fi-  " itas A io t m t í  proin-
cunió Ro- de profectione, &  rebus ad iter neceí~ 
mám profi-íktiis fumptuosé comparatis , magnl 
tifiiturau- etiam aílumptá equitum , &  domefti- 
tet/iacontra corum catevvá, petendorum pro bel-
Turcam auxjiiorum graCiá urbem Romám 
решигш» . r  ' a * r trдУІ.# versusiteríecitA nno i f i3 .In V e n e *
torum ditionem delatus, e Senatüs
mandato,quod multis officiorum ge-
neribus ei devinftus e flet, fplendidfc
admodum , &  laute ubique habitus
e ftj Triremisquoque expetenti, re-
bús omnibus apprime inftrufta, quá
Anconam , &  inde ad asdem D. Virgi-
nis Lauretanae veheretur, oblataeíb
In ingreftu Urbis exceptus eft hilari
fronté á Cardinalibus, Matthaco Lan-
go G uicenli, a Maximiliano СхГаге
pár
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pacis tra&and® in Urbem legato, &  
altero Anagnino honoris ergo obviara 
miífis i ubi Julium de more venera- 
tus, Ín aula Pontificia magnó fplendo-A?terar*t:» 
re , &  munificentia férc ultraannumoí qutm 
vixit. Nicol. Iftvanftii, &  PetriRe-*0»™»* e/l 
vx  fententia eft, Thomam C a r d in a * ^ '^  
lem etiam eo fine Romám iter fufce. omáu 
pifíe, ut fe , 6c divitias fuas oftentan. 
d o , multúmque auri largiendo > ad 
fummi Pontineatűs faftigium perve. 
niret. Séd nos tanquam rém incom. 
pertam in dubio relinquimus.
Dum Thomas Rom * moratur, StoiitJuHui 
fufceptum auxiliorum negoiiura rt-iLPnpa 
miífius fortafle, quam pro neceffitate IboMasdu 
promovet, Julius interim feniö, labo- 
fibus, morbísque coníeftus 20. F e - ^ ^ ' m~ 
bruarii fe vita decellít. Cardinales 
Conclavibus de more inclufí comitia 
habuére, ac his uná Thomas Strigo- 
nienfis interfuit, non parvá, utqui. 
dem tunc inter populares fuos fereba- 
tur, fpepotiund» íupremae in terra di- 
gnitatis. Verum non multb poft 
Joannes M edicaus, Laurentii Medi- 
cai ampliííími, &  toto terrarum őrbe 
clarilTÍmi viri filius, Cardinalium fuf- 
ftagiis, afliimpto Leonie X , nomine 
H a Pon-
ТЬшлх
I  tlkilC f fit
Pnt i'ircbd 
QovUami- 
•порощл- 
nu<, &" re­
ált in Un- 
gáriatn
cum I’uOa 
Cruitata.
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Pontifex dedaratus, fpes omnesTho* 
mse eluíic. Ejus tamen lolennia 
Thomas etiam , &  quidem non po* 
ftreniü inter caeteros loco cum digni- 
tate celeb'-avic, iísque peraótis, cum 
tűm tűm privata, tűm pubhca R tgn i, 
Regisque negotia domum revoca- 
rent, haud magnó laboré im petravit, 
utnovus Pontifex , qui exhaufto жга- 
riö, exercitu, ac pecunia,rem Hunga- 
ricam juvare nequaquam pofiét, fa- 
crorum diplomatummuneia imperti- 
ret, quibus contra Turcam pugnaati- 
bus univerforum criminum veniam ; 
iis v e rő , qui pro tuenda reli°ione 
mortem obiiííent, a:ternam fdicita- 
tem polliceretur.
HiS rebus confeítis, poíleaquam 
Romae magnam íibi nominis famatn 
comparavit, &  Patriarcha: Conftan- 
tinopolitani, &  Legad a Larere titu* 
lis iníignitus fűit, in pátriám rediit, ra- 
tionibúsque Romani itineris , labo* 
rűmque Uladií-lao Regi tűm Budae 
degenti exp-íitis ,ea , quasáPontifice 
auxiüa obtinuerar, declaravit. Re* 
bús deinde convocato ftequentiori 
concilio prolixe propofitis,prolató- 
que impetraco diplomate, Senatorum
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magna pars , qui otio, &  avaritiá cor- 
repti, Regnum pradae loco habé. 
bánt, in Cardinalis ivére fentendam j 
pauci, quibus nihil 111 Rempubl. mo. 
menti allaturum videretur, altius pe- 
nitiúsque omnia confideranda, nihil, 
quetemeré decéVnendum fuadebant, 
ne dum patrias confultum vellent, vi- 
ré s , opesq; ejus funditusenervarent, 
plebémque in nobilitatem armarenc.
Verúm quanratnvis hi magnó ,re d ó - 
que animö diíTeruiíTent, nequaquam 
tamen efHcere quidquam pocuére,
Rege ipfo, ac Senatoribus caeterisin 
Cardinalis fententiam certacim abe- 
untibus.
Poftridieigitur Cardinalis Budáéin 
templo D. Sigismundi re diviná pera- Pr-tiji- 
ö a , indultum Pontificis pro concione dum pro- 
promulgat i quo publicatö convené- Ku/gatur. 
re in unum brevi tempore plurimi, va- 
riaeque fords homines, qui moxpra;- 
fed ő  iis in belli ducem Georgio Sicu-
lo ,D oía cognomine (  qui eo tempó, 
re turmíe equicum Tauruni, feu N.m. 
doralbse pracerat) in eadem a:de D* 
Sigismundi vexillum album cum cru- 
ce pr<rg,-and; purpurea ad hoc Rom * 
prafp^ratum, aliámque crucem sequfc 
H j pur~
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purpuream, fed minorem, uná pro 
altari in genua provoluti paludamen. 
to  iníutam de manu Cardinalis acce- 
perant, incaftra, qute in campo Pc- 
fthano fita erant, dimiílí func, 
trudfero- Congregatis deit^de intra menfis
^ Г р и і в т  plusquam undecimhominum 
íf, cruc* fignatorum millibus, iísquete- 
Eomhts lis , omníque neceflario belli appa- 
лгма ver- ratu inftruffis, fpes nonnulla depro- 
pulfandis barbarorum copiisaffulgere 
poterat, niíi illi ipíi converfis nefa- 
гіё in Regem , acDom inos arm is,in  
ipfa patria: vifcera, rapinis, caídibus, 
populationibus, incendiis, longb, la- 
téque defasviiíTcnt} atque adeb equa 
re potiflímum fubfidium Hungaria 
fperabat, exitium fibi confcivit. Quam 
grandia, quámque enormiamalaper- 
petraverint improbiílími mortalium, 
pluribus recenfere animus non e ft , 
prafertim cum ab Iftvánffio elegan- 
tiflímo fcriptore fatis expofita, &  ple- 
ráque majora longfc, atque deteriora 
fint, quam quse faivá pudoris lege á 
nobij fcribi poflint. Hoc unum ad- 
dendum non meá folum , fed aliorum 
opinione, Curuciorum nomen ab hac 
fsece profluxiíTe.
Thomas S. R . E, C a rd . i 19 
Debellatis per Joannem Comicem Ылгіим 
Scepufíenfem improbis Crucigeris^jí’!lw," Cu* 
anno infequente, qui fűit i f i f .  
ximilianus C a fa r , uc erat ingenio fin- Urbimtív 
gulari, animo volvens nihil eíTe prae- кепГи de 
clariüs bono Principi, quám Provin- corgrejju 
c ias , &  Regna fua folido quodam ro- 
boré firmare, in omnes orbis partes 
oculos, animúmque conjiciens, поЬь щ ит vf. 
liflimum fibi quemque Regem  affini-ек^. іуіг. 
taté devincire fatagebat, uc vei inde 
ditiones fnas, atque Provincias per- 
petuá quádam pace ftabiliret. Po- 
fteaquam igitur Philippu filiö in Hi- 
fpaniam miísö Regem Aragonium fibi 
obftrinxit, ipséque Philippus nume- 
rofam poft fe prolem reliquit, Caefar 
arreptá denuó occafione, ё quatuor 
filiabus fecundá poft Leonoram , cui 
Ifabellac nom en, Regi D ani* jam an- 
tea defponfatá, quá ratione proge- 
nies ejus ex feptentrione in orientem 
propagata undequaque coalefceret, 
cogitavit. Videns proinde pienciflí- MaxMl. 
műm Hungáriáé, ac Bohemise Regem 
Uladislaum, nobiliflímis liberis Ludo-^mM>ví, c- 
Vicö, &  Anná á DEO  Opt. Maximóq; uUdisU* 
donatum, eos fibi devincire, íuásq; Hung,, 
Provincias firmiflímo quodam pra:fi- 
H 4 dió
| іо  ТномАав S.R .E . Card. 
dió munire conítituic, Ludovicolín-, 
gariae,&  Bohemiae Regis filio tértig 
nepte íua Ma1 iá, ín uxorem dara, An­
na verő Ludovici forore uni ex nepo* 
tibus,Carolo,auc Ferdinando deípon- 
fatá. С.опШіцщ ad id,operámque pri-i 
inam atculiíTe videbantur Matth&us 
Epiícopus Gurceníis Cardinalis, őc 
Joannes Epifcopus Varadienfjs Ord, 
S. Francifci, quorum poíiflímum la­
boré, ac induílria negotium fűit in- 
choacum, á Thoma verő Cardiuali 
felicicer confe&um.
A cq tf é e  dehinc non pauci Óra- 
to res, per quos Caefar ultro eitróqv 
Гэгре miífos,inter caetera negotia, du-. 
plicia fímul haec matrimonia folicita- 
b a t: donec tandem &  ipfellladi laum, 
Regem  conveniendi causá, ac de ca> 
teris Regnorum fuorum, ac Provin­
c iá im  neteílítatibus ttáftaturus, Au-, 
guílá Vindelicorum redux omnem 
ínoveret lapidem ,ut concepta , aq 
meditata jam dudum matrimonia íau- 
ftum exitum fortirentur. Quod ut 
facilius, atque ex animi fententia ce- 
derqt, neptem quoque fuam Mariam 
deílinatam Ludovico Regi fponfam 
ex Flandria in Auftriam evocavit; qua?
Ѵ іеп '
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Viennam 12 . Junii 15 14 . delata, ibi. 
dem honorificenüífimé excepta eft.
Indido itaque per Oratorcs Lscfaris, 
atque Regis conventíb tem pore, őc 
Iocü , cum illic etiam de concordia 
Cajíads, &  Sigifmundí Regis Polo« 
віа; (qui tá  tempeftate mutuis inter 
fe odiis diííidcbünt) inter csetera ne- 
goua agendum eíiet, vifum eft Óra-» 
toribus, diííTdia, illa haud f’acilé com* 
poni pofle. niii Caeíar, & una duó R e, 
ges germani in certum locum coi-. 
rent. Id quo pado fadum fit, fusb, 
latéque tradirur á Cufpiniano.
Potlquam nimium Uladislaus R ex Sgifmmi. 
Hungaria:, & Ludovicus filius e jusRtx.Pclrt^  
Sigifinundum Polonise Regem іосге-^” ^  Ро^ щ 
dibili pompa, ac fplendorc Pofonium ' * 
ingredientem fraternos inter ample- 
xus, magnó Pontificum, atque Opti- 
matum comiratu exceperunt, &  Lu­
dovicus mir$ indolis juvenis, patru- 
um exofculatus benigniílimb adfalu- 
tavit: rebus antea fuisfeptem dierum 
fpatiö ordinatis,una cum Anna forore 
Ludovici Viennam contenderunt. 
Priufquám veri) Urbem ingrederen- 
íu r , conftitutus erat primüm con- 
Ventui locuSj in plankie quadam apud 
H f  vetus
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vetus Carnuncum, five Juxta fylvam, 
qua: Germanicá linguá Dura deno- 
Locuf fitlu- m>natúr. Collis hic erat intumcfcens 
mi»™ eon- aliquantiíper, á dextra fylvam, á parte 
JHtuintr. aucem laeva vepribus,modicísq; afpcr- 
fum vineis monticulum profpe&ans t 
ideo praefertim eleftus , ut ex eo 
commodum СжГаг á Polonis juxta,&  
Hungaris eminus confpici poífet.
Cíefarcm igiturcum omni fuo exer- 
citu ex Űrbe in locum conftitutum 
magnificentiffime advenientem R e­
ges cum catervis fuis, ac militum in- 
numerabili multicudine, qui veftibus, 
atque armis more fuo ornatiílímb in- 
ftrudi procedebant, fonantibus un- 
dique tubis, ac tympanis accefsére. 
SaluMionu Cscfar uc appropinquaífe Reges vidit* 
mutua offi- fe leftica , qua cooperiebatur aífur- 
gen s, datáque R egibu s, &  Regináé 
e dextrá , perquam concinnb inquit: 
*  ’ Hac eft dics, quam fecit Dominus,
exultemusy &  Utemttr in ea, Cui R ex 
Poloniap: Lltmam,  inquit yfe lix , ac 
faufius fit ifle nofier conventus,  цпі- 
fuerjA Reip. ChrifiianA. • Paucula in 
(miiem fententiam R ex Hungária: 
prolocutus, pras gaudio ^animique, 
<quibus affluebat foiatiis, vix ü lacry-
mis temperavit. Ludovicus verb fi- 
lius, ut eratprobé inftitutus, fumma 
cum veneratione , ac reverenda ex 
equo procumbens, Cafarem  ceu pa- 
rentem latino fermone falucavit s ipfa 
demum Regina Anna b curru fefe 
erigens, nam nonníhil íublimis* ac 
p a:altus erat, vu ltu , verbis, *c ge- 
ftu , fuam in Imperatorem obfervan- 
u am , piümque animum palam con- 
teítata eft.
His celeriter peraftis, cum ad ur­
bem procedendi tempus advenifíet, 
nonnulli inani metu, atq; timore cor.tluugdri 
repti, nefortaíTe űrbe cin£Us quid- ^  f f 1™* 
dam mali accideret, aliquam proceí. y ”en^ r 
fűi moram injicere videbantur; fedm£redi. 
Sigífmundus R ex Polonia: fidei pu- 
b lic*  Caefaris fe commictens, utpro- 
grederentur , dux, &  auftor fűit. 
Principibus Viennse appropinquanti- 
bús mille quingenti feleftiffimorum 
peditum obviam iére. Ad portám 
urbis Sacerdotum chorus, parvi quo- 
que literarum ftudiofi civium Vien- 
nenfium liberi, tűm immenfa multi- 
tudó Academicorum in fuas clafles 
diftributa, opifices quoque fuis ordi- 
nibus diílin&i, plebs dcnique oranis,
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ac populus feíiivos inter applaufus, 
Ca;faris,atque Re^um ingreifum pra> 
ftolabantur,
Ecfi.iptio Erat  fané ingreíTus hic celcberri- 
ingrej}&f mus, ac ѵегё regius, qualem á me« 
riennnm moria hominum eo loci nemo un- 
quam viderac, f'pedatu certe dignif. 
feratoriu t o u í , ipfiúsque Cadaris, ac Regum 
Л7. Ju/ii. Majeftaci conveniens. Ordo autem 
eractalis: Poít horam circiter quin- 
tam pomeridianam ante ajios longo 
ordine procedebat família Cardina­
lis Gurceníis, hanc pone fequeban- 
túr Wilhelmi Ducis Ваѵагіж ccntum 
fexaginta viri fcutis, telisque ornati, 
pbíl equites Ungari, quos Hulfaro* 
nes dicunt, tűm tibicines, &  Caíi- 
mirus Marchio Brandeburgicus cum 
Com ite de Hennenberg, ac fuis fa- 
Jonmet Cu. miliaribus. Haud procul erant equi-. 
fpininnusín tes lanceis armati, aliíque, qui ab ob- 
jpiano. fequiis Principum erant. Exiguu in- 
tervallö ii, quos Comites Ca;(aris id 
temporis appellabant, gradiebantur: 
qui gemmis, aureis torquibus, atque 
monilibus ante alios elegantiííímb 
cu k i, omnium in fe oculos conver- 
tebant. Horum veftigiis infíftebant; 
Nűbiles Aullriae, numcrofo trecen-
torum
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törum quinquaginta equicum comí* 
tatu , áliíque cum equis complutibus. 
Rurlüs HuíTarones cum equis grada- 
riis coopercis : &  Mofchi iágictarii, 
Tartaríque fuis tibicinibus raucum 
quiddam fcnantibus ílipati, tűm Hun- 
gari íub fuis vexillis, aliíque habira 
Turcarum , rubeísque tunicis induti; 
famulitium denique ucriufque Regis % 
Princípum, ac Epiícoporum, quorum 
numerus iniri haud facilé potuit. Ví- 
febantur etiam multi pueri, ac juve- 
nes, quibrachiagemmis,ac unionibus 
onufta gerebant, multi quoquc Polo- 
ni Germanorum more ita veftiti, uc ab 
his dignofci non poflent. Exinde 
magnó cum Germanorum, tűm Polo- 
norum equitum, fuorúmque comita- 
tu in equo vehebatur Ludovicus Dux 
Bavariae, coníequentibus equitibus, 
&  cibicinibus Hungaris,equísque Cae- 
fareis .* mox Caefareana um copiarum 
dudor equo cataphrado iníidens in 
urbem ferebatur ; cui proximi fűére 
Varii Arehi-Epifcopi, &  Epifcopi Hun­
gáriáé : cum Summi Poncificis Oraco- 
res , Cardinalésque Thomas Strigo* 
nienűs, &  Matcha:us Gurceníis ( qui« 
bús crux argentea deauraca prasfere-
ba-
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batur)  undique fuis popularibus, ac 
miniftris cinfti, PrEecedentibus dein 
primoribu* ,  caeterísque Principum 
Confíliariis magnó apparatu ingredie. 
bancur urbem duó R eges, e quibus 
Sigismundus Роіопіж dexeram , Lu- 
dovicus Hungáriái lsevam tenebar* 
СжГаг autem , &  Uladislaus fenior 
R ex  Ungaria: binisle&icisportaban- 
tur, circumfusá undique le&íílimáno- 
bilitate, veftibusaurö d ftin& is, gém- 
Itoísque, ac monilibus ad luxum ador- 
natá. Currum inauratum , cui Anna 
Regis Hungarorum filia iníidebat, al- 
bi crahebant equi, latéra ejus ftipanti. 
bús Marchione Brandeburgeníl Géor- 
gio , &  Petro Comite Bafinieníí, 
Erac &  altér currus; cui albi iridetn 
juncU erant equi, portabácque vir- 
gines , nobilésque matrooas R egi­
náé pedisequas, catervá oftoginca 
equitum Marchionis Georgii circura- 
datas. Agmen denique claudebanC 
multac quadrigíe, variique equites, 
qui crefcente fenfim pluviá hinc inde 
dilapíi türbato ordine proceíTum ab- 
rupérc. Principes reda ad D. Ste-
Ehani progreílí, audicö Ambroíianö ynrnöj in ftus quisque domos, &  ho-
fpi-
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fpitia concefsére. Atque hcec de 
magnifico hoc Regum eongreflu, 
qualem ab hominum memória, Vien- 
na non viderat, eruditionis gratiü dl.
&afufficiantí  p luraquivolet, confu- 
lat Diarium Cufpiniani, urbis Vien- 
nenfis eá atate Prafefti, &  quater, ac 
vigefies in llngaria Oratoris. Nos 
brevitati confulentes ad Thomam 
Cardinalem regredimur.
Huic ergo, ut diximus, celeberrimo Thmm 
Caefaris ,  atque Regum conventui Cardmatis 
Thomas Bakacíius interf int, &  eximia Umverftt<t. 
prudentiac fuac, ac dexteritads monu- 
menta reliquit. A  fummis ju xta , ac lm m . 
infimis omnibus humanitatis ofliciis 
excultus , áLudovico verb Reftione 
Vordingano florentifíímae Univerfíta- 
tis nomine appoíitá oratione falutatus 
e ít ;  in qua primum ab eximiis fortu- 
пж, deinde animi dotibus magnopere 
dilaudatus, fequentes etiam verfus in 
benevoli animi teftimonium, ut Pa- 
triarcha Conílantinopolitanus audiit s
Kon priut ad (Uperoi redeat fór- 
tifjtmus Heror,
Quhm reparet aram SanSa So- 
fbia tuam* Of.
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OjJ'erat Ь' vidor tibi Kati maxi* 
ma facray 
Exornétque arat lumine, tbu- 
re facrar,
Qua modd : prob Jacimts! inho- 
neftoiJervit ad ufur,
TumJibi perpetuumJletjine lá­
bé decut.
Tkom*! Tertio ab ingrefiu die cum Csefar ad 
Cardinal! congregatos R eges, ac Principesde 
dífponfot communiuniverik Reipubi. Chriíliai 
prmcípet. nae commodo , &  cranquiliicate,dé- 
quc fumenda advcrfus Turcas expe- 
dicionc fertnonem habuifTec, Thomas 
nomine Regum elegatuiílime, &  difc 
íertiífíme refpondic. Sequentíbus 
duobus dicbus confultacum eft fuper 
negotiis,pro quibus conveneranc, in- 
cerquaprimaeranc gemina macrimo- 
nia. Quibus de feuccncia communis 
confilii decrecis, vicefímo fecundo 
die, qui erac D. Marist Magdalénak fa­
cér , in Baíilica D. Scephani prirnum 
Anna Uiadislai R . fiiia, toc Caefarum * 
&  Regum deinparens, Ferdinando í* 
ImperacorisMaximilíani nepoti, Mária 
V eri) Cícfaris neptis Ludovico Regi 
Hungária fauftis aufpiciis d e fp o n fa taeft
eft per Thotnam Cardinalem. In- МиЪыЪ 
terfuCre huic celebritati ex Andfttbus Ат>т-«я* 
Hungáriáé j Grcgurius de Frangepani *е,*ЪгіиА 
bús, Archi-Epifcopus C oiocenüs, &  wter{  ^
Regni Cancellarius, Georgius Sak- 
marius Epifcop, Quinque-Ecclefíen- 
fis , Stanislaus Thurzo, Epifcop. ü lő -  
m uccnlis, Ladislaus Zaikanus, Epi- 
fcop. Vacieníis , Michael K tííe ró ,
Epifcop. Bofnenfis: ex Magnatibus 
Petrus Com es de S. G eo rg io , &  Ba« 
finio Judex Curiat, Michael Palocfius 
Magifter Cubiculariorum , Francifcus 
Orízágus de G u th , Banus Nandoral- 
benfís , Emericus Orfzagus Mag. C u­
biculariorum Regis Ludovici, &  An­
na: , Stephanus Perénius, Joannes 
Bornemifza Comes Pofonieníis, Moy- 
fes de Buízlai Magifter Janitorum cum 
filio Ladislao , Georgius Comes Sce- 
Pufienfis, Joannes Banftius de Lindva 
Magifter Pincernarum, Joannes D )- 
c fíus, Ladislaus de Kan la , Petrus 
Korlackóvius, Petrus nepos Cardina- 
hs , Georgius Thurzo Camerarius 
P en tiu m , &  pluritni alii. Eodem 
die paratum eft publicum mftrumen- 
*Um de his matrimoniis, quod edidic Joannes Sambucus in Appendice re- 
I rum
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rum Hungaricarum Haec dum age- 
rentur Ѵіеппаг, Emericus Perénius 
Regni Hungarias Prorex a’ger Pofonii 
fubíiftere coadus eft. is cum con- 
tradam cum C sfare affinicatem, ac 
íucceflionis jura in ejus nepotes trans- 
lata cognoviífet, quacunque de cau- 
fa, per fo ra , &  plateas civicatis curru 
circumvedus, contradibus illis á C & -  
fare, &  Kegibus inicis fecontradice- 
re proclamavit, utreferc Iftvanííius, 
quem adire poces> nos noftra perfe- 
quamur.
Rebus illis itá tranfadis, ne Csefar 
quoque, ut erat humanilíímus Prin- 
cep s, fuis partibus deeífet, neve ul* 
lum officii, ac benevolentiae genus 
erga Cardinalem Thomam pr&ter- 
m itterec, cum ad hofpitium Poloniae 
Regis vifendi uratiá iviíTet, cum fimul 
in dom o, quae vulgo leporum dicitur, 
fuá pracfentia hcmoravit. Neque cui- 
quam mirari fuccurret tantam inlm- 
peratore animi demiffionem, qui no- 
verit Bakacűum tantam dignationeti* 
fuis virtutibus promeritum fuiífc» 
Quae quantaeq; ha; fuerint, in fua óra- 
tione laudatus Ludovicus Reftio 
multi* enarrat; fc quibus pauca cum
ledé*
T homas  S R..E. C a r d . i  j  i leftore communicare lubet, e loco, quő hsec loquitur: q^uicatem au- ТЬотлЕп- 
tcm tu R. P. ac Illtíjlrif Princeps quam m m  a ex 
dili vént er & colas, & obferves, & 1 udovico 
ne transver/um quidem unguem ab Rejti»' 
ejus frafc ipto difcedas, clarius eft, 
quam oratione meá prolixius perjequi 
debeat, citm jujlitia nulli prorfus ne­
que f i s , neque habearis fecundus;
Jicuti neque prudentia , neque reli- 
gione . quibus adeo omnibus antecellis, 
ut omnia Hungáriái ne got i  a , v e i in  
рлсе , v e i in arm is, ex  tuis fapitntifi 
fim is confiliis pendere videantur-, &
Divina myfleria per ágens , ( peragis 
autem ea& fcepe, & fitmm a inter tor is 
bominis voluptate ) qttoddam nurnen 
crcdaris. Encomiis his quid ad com- inendationem Bakacíii amplius addi pofiit, ficut non videó, itá ex virtu- tum,& praccipue religionis cultura opes quoque, & fortunas amplilllmas ei proveniíTe pronum eft conjicere.
K e  ven) alieni ilias poft occafum fu- Тьотл* 
iim dirtperenc, mature, &  tempeftivé C»dtnaBt 
in nepotes om nef divifit, &  clariílí- írdo(i‘a\  
№£C totáHungaria família: Erdódiana, 
in Hungaria juxtá, ac Croatia locu- dat. 
pletis, conditor exticit. Et Petro 
l Z qui-
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quidem Bakacfio ( ut videtur) Ger« 
manó fuo, eximias facrapias, atque ca- 
ftella, inter qua &  Monyorókerékum 
cenfetur, in Croatia, &  finicimis do* 
navit. Scephano, őc W olrfgango , 
ex Valentino Bakacfio , altero vi« 
delicet fratre fu o , nepotibus, qua- 
dam in Comitatu Hontenfí, &  Barfi* 
eníí dedit > fandte profefíus fe bona 
h a c  non ex Ecclefiarum are , ac pro. 
ventibus, fed propriá induftriá, la­
b o ré , atque fatigiis comparáífe, Jo- 
anni autem nepoti nihil penitus re- 
linquens, fatis, inquit, fit ei jam Pra- 
poíicurá Strigonienfi gaudere j cui ta« 
mén brevi, ut Zagrabienfi Infulápo- 
tiretur, auxilio fűit,
Q ua egerit in Ungaria poft obitum 
llladislai II. quantóque in pretio , ac 
aftimatione fuerit apud Leonem X . 
Pontificem Maxim, ex cjusdem lice- 
ris ad Thomam datis, liquido con- 
ftare poteft, quas hic ad verbum fub- 
neftim us: Lectis tuis literis, quaf 
binas unó tempore accepi, altér is ad 
decimum, altér is б ! Kalendas Junias 
datis, fiatim Fratres meos Ecclefu Rom 
тлпл Cardinales adhibui, ut uná quid 
úbi ad illas refpondere nos oportét,
VJAttire confuleremus. haque de corn- 
muni nofira omnium fent ént ia t'tbi re- 
Jpondeo. Utar autem ordine, ad prior em 
Jcilicet epiftolam prius: gratifjinium no- 
acciaijfe, quod in conventu tanoni» 
co nuper habit0 omniatranquillé, atque 
pacaié affa, confecta , плпзаШщие 
fint. Nam cum proxime propter re• 
centem Uladislai Regis mortem, tm- 
becilláf/iq; Lndovici ejus filij adregen- 
dospopulus dtatern, túrba ,jedttio-
n'eSijue inter ijtos Princtpes exijlerent, 
tnagnopere timutfifémus: nunc cum rés 
aliter ceciderit, jámque adminifiren- 
tur> magná certe voiuptate tu& nos 
liter & ajfecerunt. /4/rtV enim főre
credimus, ut f i  vos in traŰandis Reg- 
Korúm iflorum,cxplicandísque negotus 
idem atque unum omnes refpicietts, 
magna cum paris, &  quietis, лш 
n itat is j ó"' commodorum increment a 
Public e, atque privátim vefiris rtbus 
fint accejjttra. Paris enim, co#- 
cordix cuptdos protegit, augétque pa- 
cificus, acmitiffimus Dominus,
ío rtfíf confenfit, ác voltmtate m axL  
Mis vos fmgulos &  Jludiis profequi- 
tnur, CT laudibus. Hortamur autem, 
bt in infiituendo RegepucrojAtatéque 
I j  ///<*
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Jinrutur illa ttnera &  fieóíenda , &  dirigend* 
eunde confensü, emdecura adhibeatis, 
Jl ént uium quoadRex /c,atq',JuA regere per * u tem  
Jud.il. poffit. N am ut arbotafcminadnmpu- 
ború* móri- fi/la fu n t y palis indigent, quibus nitart. 
bu'sé" ar~ tú r , ne vén t is, ac iempefíatibus incur-
tibus re- rUefc;i)it obliquitatémque ducant creP 
tntwdim- ■' . r  ■ '• jJlitiM. centia , Jtc puerortim tngenns mode­
rátoré opus eft, ac magi fíró > qui ea re- 
gat, atqi contineat, ne fletíere in vitiar 
malásque artes poffint: ad quas tenc- 
ra omnis, atque infirma atas pronos, 
maximeque lubricos lapfits babét. Re- 
fcripfi ad prioréra epifioLm tuam,nunc \ 
ad pofiremam vemo: qua me de adven- 
tu ad vos Turcarum Regis legati cet- 
tioremfaas, induciarum cum Rege tuo 
conficiendarum cattsi , confiliúmqut 
requiris meum > ut quid vobis farién* 
dum fit, fcire poffis. Quod quidei# 
nullum habeo, tibi quod dem, pratcf 
illud, de quo ad te non unis literis feri* 
fft. £>uod ttem nttne feribo : nobis fcir 
licet eandem effe mentem , enndem Л* 
nirnmn, qui ante fiá t, quique fempef 
efi futnrus. Cupimus enim ut debe- 
rpius, ne cum perpetuis noflris hofiibtf 
ttlla imperia fe conjungant. £)ui nőtt 
jd pofiuUnt, propterca quod paccm, &
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étium v e lin t , cum nihil nifi bclla n/e- ^  
d  tentur \ v e i quod üllő vos commodő ц„„лгі< tH.  
Affici non Agerrime, moleft.ffimcque dudás cum 
fe r a n t , quorttm cppida, ditienémque , Turcit, 
jpfas induciasflagitantes depopular.tur,
&  protcrunth fe d  ut a vo b is . populis* 
que ifi is bellicojiJJimiS) atque fortiffimis 
j'ccuri tantisper f in t , v e i dia, qt/л
jib t cordi J u n t , exp licen t , diós que 
Reges opprimant, v e i Jib i opts com- 
fa r  é n t , ad vos poftea, quibus maximé 
inhiant , validis, integrisque viribus 
aggfediendos, planíq-, conficiendos. lta- 
que non pofjurnus dfent irt ctnditioni- 
bus iis, quas in vefiras cervices, atque 
perniciem credirnus rever fúrás. Eant 
ob rém, ut fuis, diligentiffme ad omncs 
Ch r ifi ián os Reges non• femelferipfimus, 
múlt is que precibus contendimtts ab i is , 
ut R e g i, Regnisque iftis ad kofiium 
conatus repeTlendos unanobifeum opc , i
atque fttppetias ferant♦ id  etjiferius  
fit , qnam volumus, qtumque decebat, 
futurum tamen in tempore confidimus: 
út que fia t , damus nunc quoque ad cos 
ipfos eadem de re literas, ntonemús- 
tjHe fingul os, longiorem mittendo auxi~ 
ifo moram ne addant; ne dum ipft cum* 
itabundi fed em , ad id  vos necejfitasi 
I 4 com-
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tomp ellát, quod pojlea faclum recide• 
re in maximum univerfie ChrifttanA 
reipublicA damnum, atque dcdecus fa- 
cile poffit. fetimuíy in
tempore fecerint, vobis ante omne e- 
rit utile, nihil cum Túrás ftatuijfe: 
qábus fortajfe vet eres etiam eorum 
in vos inwrias ulcifcendi occajio pro- 
•ptereA dabittir. Nos qudem certepro 
•vejlra dignitate tuenda, Regnoqtte 
defendendo omnes noftras opes, fan- 
guinem etiam nojtrum, fi expediat, fa- 
tnus libentiffme profufuri: quemad- 
tnodum cu Francifco Marjupino , fami* 
liari ab epijlolts tuo latiús &  ipfe lo- 
cutus fűm, <? meorum Fratrumpluri- 
mi idem fecerunt: cujus te ad literas 
referes. Dat. 8- Kai. QujntiL i j 16. 
Pontif nojtri. an. 4, Rom a.
Caetcrum erat Thomas Cardinalis 
vir úti iníigni moderatione animi at­
que prudentiü,iu doftrinse maxima- 
rúmquevirtutum omniumlaude con- 
foicuus. Pracful femper fibi con- 
fiunsj non honoribus, aut fama, e x - 
tensque fecundisrerum fucceílibus, 
quibus iáménundique affluebac , un- 
quam elaiu s, neque finiftrae fortunai 
cuubus, uc apud pierúsque fieri amat,
dejedus. Mirus iili fűit ingenii, mo- Humítei fi- 
rúmque candor ; quo, nuliö fibi un- b i f  mguive 
quam dehontftamento ducebat г^ ѵс!Ѵ mn 
omnes fibi íanguinis neceílítate jun- й 
d ó s , quantumvis tenui f'ortuná,humi- 
líque loco prognatos, nonm odbin- 
genué a^nofcer», &  humaniter, ac 
amice tradare, quin imb aliis etiam 
per glóriám oítendere; id quod tan- 
tb majori in eo admiratione dignucn 
videbatur, quod plerique, quos ca:ca 
fortuna paulb altius ex infima forte 
e v e x it , fuos non folűm f'aftidire, at­
que per fcelus contemnere, fed ne 
quidem agnofcere velinr, Erat quo- 
queThom as mire erga omnes affabi- 
lis, ac manfuetus ; nemo opem ejus 
unquam imploráíTe vifus ,cu i nonfin- 
guiari quadam tűm in audiendis, tűm 
expediendis caufis celeritate adfuik 
fet. Eam praeterea laudem apud Ceferm t*. 
omnes confecutus eft, quod titm oPediendit 
Unquam triftis e con clav i, aut fere- 
niilimo ejus vultu difcederet. Pecu- 
n ias, quas poflídebat non m odicas, 
non adviles, utquandoque fit5 atque 
inanes ufus, fed ad excitandos ad vir- 
tutem , &  optima quoeque ftudia,ad 
provehendosdcnique ad maximas di«,
I S goi-
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gnitates eos,inquibus aliquod probí- 
tatis , ac dodrinac indicium animad- 
j)werf!sirt verteret, utebatur. Alebat ideirco 
Regnísju- magnis fumptibus quosdam Strigo- 
ъеѵш ш  nii, quosdam Viennas Auítria,aliquos 
frn gloriA Cracovias, nonnullos in Icaira egregiac 
jDllaht. adolefcentes, qui literis , ac
virtcte probé inftituti Pátriáé aliquan- 
d o , &  religioni emolumentoforent* 
Haud parvá quoque impensá exerci- 
tum femper in armis habebat, qui re- 
tundendorum, atque repellendorunv 
ё noftris finibus Barbarorum, & eri- 
piendarum fe Turcarum faucibus 
Chriftianarum terrarum, recuperandi 
denique Byzantii causá continue ex- 
cubarent. Ab obitu Uladislai Regis, 
folus férc jacentem erigcbat Hungá­
riám > qua de re exrant Leonis X „ 
Epiltola:, a d is , &laudibusBakacfia- 
ТЬотлг nis confertiffim*. Hisproinde, aliís- 
Cardinaüs que plurimis, &  omnibus , quibus re- 
mmturAn- ceníendis volumen non fufficeret, pro 
Opelt- ^ O ,  R eligione, &  Patria praeclarfe 
túr S/r^o- 8eftis iHuílris, feniö, honoribúsque' 
jni. * onuílus, magnó omnium ludu e vita
deceífit, An. ipo .In feriseviroh on o- 
rificentiílimfe Strigonii perfolut* 
(unt, corpúsque humatum.
Elő-
Flogium ejus funerale, quod nove- 
rim hodie extat nuilum, prxterquam * 
nomen, &  cognomen cum titulis Sa- 
cerdociorum liceris uncialibusfufum 
sere, aut incifum in coronide Sacelli 
de Invocatione B. V . etagantiflimi, &  
inter tót oppugnaűones,ac vaftitates 
Strigon ii, fere illaeíi; quod ipfum 
Thomas nofter ingenri fumptuexae- 
dificavit j &  remiffioeibus peccato- 
rum, ac poenarum magis locupletavit; 
quas confequi quotannis per Turcas 
Chriftianisfuppücantibus licebat. In 
hoc ergo facello talis fupereft infcri- 
p tio : ThomAS Влклсъ de Erdőd , Cár- 
dinalis Strigonienfis, J.'m& D E1 Géni- 
trici Virgini extrui curavit M . D. VII. 
T em p ore, &  cceli injuriis facellum 
aliquantümlabefa&atum in integrum 
reftituere propofitum eft Chriftiano 
Augufto Cardinali; qui jatn templum 
Parochiale D. Stephano Proto-Mar- 
tyri dicatum ,in civitate Archi-Epi- 
fcopali renovavit, &  laxavit: in cujus 
adyti fronté proftant infígnia Princi- 
p is, &  carmina laudes Reparatori di- 
cunt. Séd ut paululum ad Bakacfium 
revertamur, illud memorandum eft, 
quod in porta marmorea palatii Ar­
chi.
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# aut iuftauraverat, quódque hodie in- colit praeíedus prseíidii, incifumfit: 
Dominus adjulor, &  proteftor meusb Nos ad txircmum * homíc viro fa- pientiflimo , l’atriarchae vigilantiffi- iuo, Metropolitan^ integerrimo, r^ia difticha viventi á Ludovico ReftiOne fada, Epitaphii vice ponimus:
§
Salvc perpetuum Patria "decut * 
atque pereme 
Ecc!ejlce robur, Pontificümque 
decur.
Ergo prius pulcbrot linquent Jua 
Jydera coelos,
Atque ingem vacuum pifcihus 
aquor érit ,*
Qucim tantum intereat Princeps 
mitijjime nomen-t 
Quam extinguant laudes her- 
ridajata tuas.
Vide ledor ,quantum debeantviri il- luftres eruditis, quod Ülos ab interitu Vindiccnc*
FE-
PETRUSISUALIUS,
S .R .E .  C A R D I N A L I S ,
Epifcopus V fprim ien jís ,
O Ecrus S. R. E. prirnum S. Cyriaci
l  inThermis Presbycer Cardinalis, 
dcinde S. Pudentiana: , &  S. Mariae 
majoris Archi-Presbyter, Mefianae in- 
fimo genere nacus , á Julio II. miflus 
cft cum au&oritate Legátus in Pan­
noniam. Cum ё reH ungarica, Bo- 
hemicáque futurum fperaretur, fi in 
Regno diutiüs confifteret, ab Uladis- 
lao Rege detentus eít. Valebat 
enim gratiá apud Romanum Pontifi- 
cem , magnósquePrincipes : ad hoc 
confilio , ac prudenttö in judicando 
non vulgari eminebat, llc  verő in-
terea pro dignitate haberetur, &  fu- 
ftentaretur, Epifcopatus Vefprimien- 
fis gubernandus, utendus, Se fruen- 
dus ei tributus eít. Manfit in Unga- 
r ia , quantum ego fcio , feptennium.' 
Rediit in Icaliam, aut Galliam anno 
gratice 1 yo8. quo Julius II. cum maxi- 
mis Európáé Principibus claífícumca- 
nebat in Venetos. Di&us erat Car­
dinalis Rheginus ab Archi-Epifcopatu
quo-
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quodam R hegino, cui praeerat. Ha­
bét nomen ejus Martinus Szent-lva- 
nius in Catalogo Epifcoporum Ve* 
fprimienfium} aítque fuifle Secreta- 
rium Regni. Recenfetur etiam inter 
Epifcopos in claufula Decretorum 
llladisiai Regis An. 1504. quo trés 
omnino Cardinaleserantex Epifcopis 
llngaria:. Нжс pauca de virovifum 
eít memóriái prodere > plura quseren- 
da funt apud exreros hiftoricos, Guic- 
ciardum , Spondanum, Bzovium , &. 
cumprimis apud Trithemium , qui in 
libros fuos retulit j qubd cum Uladis- 
laus R ex in Bohemos hsereticos, co 
quod in folIEs, &  fpeluncis no&u con- 
vcn irent, Fofíarios nuncupatos, ex- 
peditionem facérét, Alexander VI. 
Petrum Cardinalem in Comitatu ré­
gió eífe voluerit. Defiit eiTe in vivis 
СжГепаг i j t i .  Cineres translati Ro» 
inam ad bafilicam , cujus fuerat
Archi-Presbyter.
Ш
G EO R -
G E O  R G I  U S
M A R T I N U S I U S ,  
S .R .E .  C A R D I N A L I S ,
Epifcopus Varadienfis , Po/lulatut 
Itrigonienfis.
GEorgius Martinuftus cognomen- Mctfeviut
60 genuino Utiíinovichius, jux- in ьіиС т - 
ta Mafenium, óclftvanflíum ex tenui 
Dalmatarura nobilitate oriundus 7*
Cquanquam á Czvittingero gente 
Croatam í'uiíTe fcribatur ) infima io 
aula Joannis de Zápolya calefaciun- 
dis hypocauílis deftinatus , minifte- 
ria exercuerac puer. Pertaíus id 
officii ad majora ftimulance ipsá na­
tú r* indole, literatúrai fe addixit, Л2Ыл»г 
&  monaítícam vitám profeífus eft yfaánffi ad 
fub regula Divi B en cd id i: verő fimi- an- 
lius tamen e ft, in Ccenobio juxta Bu- E>aDídZMt- 
dam inter D. Pauli I, Eremitse tyro-^Z m 've  
nes cum nomen dcdiífc. Suo tem- Huvg.üm 
porc facris initiatus, Aulám Joannis ratx, 
V ajvod» in Polonia exulantis, re- 
petiic , eidémque fidelem fatis, &; 
prudentem gravifíímis in rebus ope­
rám navavit, tantúmque effecit, uc 
Joannes á Soiymanno, cui fe clien-
u m ,
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t e m ,  actr ibu tarium  dediderat,Tran- 
fylvaní»:, H un gariaque  fuerit rellitu- 
tus. P ro  adeb fideli, &  fru d u o fa  
opera, in vicém  m uneiis  pofi csedem 
Em eríc i  C ib a k i ,  quae contigit  A n n o  
1 5 3 4 .  Infulá Varadinenfi donatus eft. 
ifU .e fig i-  Annö 15 4 0 .  ofcierat diem fuum Jo -  
turin Epu a n n e s R e x ,  qui G eo rg iu m  ceu virum  
fcDpumVa-id oneUm tutela: ІГаЬеІІк R e g i n a ,  &  
Г& Т и[вг}л  J °a n n is  Sigiímundi praefecit. Ec 
ijat Re„ina Fané nihil in ejus deíideratum virtu te  
ffíjtmwtem fuifTet, c u x  b e l lo , ac pace  egregia 
Jmmís. Ьціс ппипеп g e re n d o ,  quám aptiflí- 
tnum efím xe<at; fi tuto  em pruden- 
tiorem  , conftantiorém que m a g is , 
quám  aftutiorem , &  fortiorem  induif- 
f e t ; ut c o lü g a s , aflutiam non va lere ,  
fi prudenrise lale non c o n d ia tu r ,  
ipsámque fortitudincm  fuis cadere 
v ir ib u s ,  niíi conílans fit. G e o rg iu s  
itaque tem pori fe co m m o d a n s ,  Tevi 
rerum  m om ento , nunr R egina:,  nunc 
Solym anni, nunc Ferdinandi partibuS 
adhaerebat, m agná femper felicitatis, 
qu b  fe v e r t e r e t , inclinatione. Tan- 
tum  nimirum in ?gen do  con íili i ,  vi* 
r iúm que a d fe re b a t , ut f'ortuná co* 
m it e ,  gratiá apud om nes potiretur, 
Principií) qu id em , cum  Ferdinandus
á m ór-
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& morte Joannis Budám, quaedámqjGeorgius 
alia loca ex pafto repeteret, impen- *
ras refufurus. Regina: alTenticnti G e - ^ *  
orgius obíutit, Budamquc copus So- 
lymanni tuitus (Regina cum pupillo 
in Tranfylvaniam ablegatü)quoad in 
hujus manibus pofítam vidic, cum dű­
lőre querens non fibi, fed Turcis ope* 
ram fe naváífe, séque fpe fuá delu* 
fűm eífe. In Tranfylvania deinde ita 
rem geílíc, Ut Reginam fimul cum re* 
liquis i»íervitute poílíderet. Regina 
indignam pertada fervitutem ad Soli- 
mannum coní'ugit, cujus favore, vi- 
tilis animi mulicr, pratlidióque freta, 
dimiíso cum muneribus Chauíió ar- 
Jtia purare non dubirat. Antonius 
itaque Lofonczius, &  Francifcus Pa- 
tocfms clientes fuos, &  fubditos ar- 
taant, centurikntque, equites con- 
íeribunt, ac cum Pecrovicfio, qui ex 
Thracibus equitum alas, &  cohortes 
Cvocaverat , Albam caftra promo- 
Vént, Alvinciúmque oppidum , quod 
exiguu Georgii praeíidio tenebatur , 
primo impetu capiunt. Unde Petro.
Vicíius partém copiarum ad Chana. 
dinum occupandum duce Nicolao 
V-íerepovitio,Thracum Praefefto mic- 
K  tit,
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tit, ipfe Albam ad caftra revertitur* 
Aberac Varadini G eorgius, quum no- 
vos hős m otus, nóvum bellum ad- 
versum (e concicatum cognovit > co- 
aÜisitaque repente copiis, quas con- 
tinuis ftipendiis alebat, in Tranfylva- 
niam non magnis itineribus profid- 
fc itur, támqueftrenué cum Ducíbu* 
fu isTu carum vircs aggred.tur, util- 
lum Solimannus amicum, quam ho- 
ftcm mailét. Pulfis hoftibus, &  R e­
g in a  auxiliaribus copiis, Comitia pro- 
«nuigantur, quibus Nuncii publico 
nomíne ad Reginam mittuntur hor- 
tacum, ut fepofitis armis, &  pace cum 
Georgío fa d á , filium ipfi, &  Petro 
Pecrovicfio ad Rempubl. capeflen- 
dam educandum exhibeat, ut á te» 
neris annis ei adminiítrandac aífuefa- 
ö u s , vergente aetate promptior éva­
dat , fe facramentum in ejus nomen 
renovaturos. Séd Regina tenerafli 
filii actacem, &  vix decem annos fa- 
pergrefíam (natus enim erat eö annö» 
quő Joannes Páter debitum natúr* 
fo lvit) caufata, fe de eo аііепж edu- 
cationi committendo excufavit; p*' 
cem fi Georgius fincerfe vellet, fe no** 
tenuere refpondic, Aonitenűbus po*
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ftremb nunciis, ac Georgio nihil fub* 
cfle dőli jurance, mutuam in concor* 
diám funt reduffi. Verum qui hac 
concordia brevi lit rupta, priufquam 
demonftremus, redeundum nobis eft 
ad annum 1549. quö Georgius clan- 
deftina, cum Perego Ferdinandi Le* 
gato confilia cudit. Cum enim in- 
tér Ilabellam, &  Georgium , mutuae, ’
gravésque elTent fímultates, Petro- 
vicfio etiam in tutela Re«ii pueri fo- 
c io , Reginas partes tuente > veritus 
G eorgius, ne unus á duobus circum- 
veniretur , Ferdinandum Ca:farem, 
uc aliquem ex fuis, cui maximé fide- 
rec, primo quoque tempore ad fe 
m itteret, oravit. Ivit itaque ad eum 
Varadini rebus fuis intentus Aibertus 
Peregus, Camerse Prsefcdus. Hac 
in legatione qua: geflerit, Aibertus 
redux Ferdinando expofuit; nempc 
Georgium reddendis Regno Panno­
n i*  Tranfylvanis., &  Caffoviá, ac dia- 
demate Regio non eíTe alienum, íi 
pupillo, &  Reginat de alio Princi- 
pacu, déque patrimonio refticuendo 
caveretur, Uc hoc confilium effe- 
ftum darenc, ele&um eft oppidum 
Bathorum, ubi poft declaratam Túr- 
K a  «a?
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cac perfidiam , Ferdinandi intendo- 
nem quam optimam dilaudatam, á 
qua nec Georgius abhorreret, Sal- 
m enfis, &  Stephanus Bathorius am- 
bo prudentiá, &  eloquentiá fingulari, 
h x c  pupillo, &  Regina danda no- 
mine Ferdinandi couclusére : Oppa- 
vienfem nimirum Principacum cum 
idoneis redditibus •, haereditatem, 
quam Páter reliquerat, amplifíimam 
prorsús,&  pláne Principalem Ferdi- 
nandum redditurum, &  pupillum in 
filium adoptaturum. A c, íi eum fir- 
mata sctas virum fecerit, filiam Jo ­
hannám , quum ad nubilcs annos acta- 
tem produxerit, ei defponfaturum. 
Ad quat G eorgius: asqua fibi haec o- 
mnia videri aífeveravit, necaliud de- 
íiderari, quam ut pafta hac folenni- 
bus tabellis, ac jurejurando confir- 
mentur, &  certus dies áFerdinando 
ftatuatur, quo соріге cum idoneo 
vmfpum duce adíint* His Peradis Georgius 
лсіагтит» Varadinum, Salmenfís Agriam rever- 
irío.e* tere, &  ea, de quibus conveneranr, 
fwe^c/Mcelerrimis nunciis ad Fereinandum 
Per c^renda curavére. Paulö poft 
memm. " Georgius cum Csefare fcedera ruríüs 
w«x. repetenda cenluit,  &  cum illius Le-
gatis
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gatis in oppido Diofzego convenic. 
Quo animadverso R egina, promul- 
gato ad Enyedum oppidum conven- 
tu , publicam contra Georgium cau- 
fam, plenam querimoniarum infticuic; 
ab illő immemore beneficiorum tam 
pupillum innoxium, quám Provinci­
ám venifle Germanis lamentatur*, 
Convencuíque íe , donec Solimanni 
auxilium advenerit, comendat. Ge* 
orgius rion fe, fed Reginam violata 
concordiá, turbandis rebus occafio- 
nem dediííe difticans, nequaquam 
vocatu s, ultro R egin á , ac plerísque 
aliis invitis, ad Comitia Enyedum 
proFeftus, Siculis, &  liberarum civi- 
tatum Legacis, in partes tradu&is,á 
Regina poftulavic, uc diFcordiae mo- 
tores fuo juri traderencuri quorum 
prim ifuere, qui fíngulari perfidiá fe 
deferco, ad ipfam defciverunt , &  
praecer hős Michaelem Chakium epi- 
ftolarum Magiftrum, &  Ambrofium 
parvum , quorum confilio haec a&a 
eranc. Incerea verb Ferdinandum 
edocuic, quo locö rés Traníylvaniae 
viderencur, admonuuque, uc exerci- 
tum primo quoque cempore expe- 
dire, &  matúrám Fibi laboranti opem 
K  3 fór-
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ferrc tneminiíTet. N ec múltúm ta- 
men abfuit, quin Georgius Regno 
pelleretur , praevalentibus Regina: 
partibus, ac Melchiore Balaílto, cate- 
risaudaciore,reHquis animos adden- 
t e ;  niíi Ferdinandi duces,in procin- 
clu e fíe , &  haudprocul Tibifcöiter 
maturare nunciarentur, quodG eor- 
gio faluti, Reginai verő, ejúsque con- 
junftis, haud mediocri formidini fűit. 
Gt»rgrnfd. Eranc enim copia nequaquam in po. 
lutí fűit flremis habenda, vei num ero; virtu- 
frnpenA- te tamen , &  robore, ac famá ducis,
^ш  Fenti re^us Рг* сЬгё geftis inclyti, prorfus 
firm a, validaque. Joannes Caftal- 
dus praerat cxercituű Erat is otim 
Magifter caftrorum Caroli C afaris , 
v irvalidá, viridíque feneftüj exerci- 
tus verő conftabat ex tribusmillibus 
Hifpanorum , G aüicis, Germanicís- 
que bellis clarorum j légioné item 
Germanicá fub Ducibus F e lice , &  
Baptiíla Comitibus ab A rco , &  equi- 
tatu Germ anico,CaroloSirotinio dú­
cé. Adjunxerat Ferdinandus Caftal- 
d o , ex Pannoniis Andreám Batho- 
rium , Thomam Nadasdium, &  Ste- 
phanum Lofonczium , rebus pra- 
сіагё geftis, vircutéque haud impa-.ar «
ré s , fic tamen , ut fumma rerum 
omnium ad Caftaldum refpiceret.
Caftra haec quacunque iverant, ju- 
bentc Bathorio, qui Provinciis Pan­
nóniáé fuperioris praeerat, augcbanmr 
militibus. Georgius cúm per A l p e s ^ » * ^  
tormenta currulia, &  carri, impedi- det, &  <*• 
mentáque caftrorum lentius provehe-.?*/* 
rentur, antevertendum bellum ratus,
Albam cbíidionc cingit, quapauloan- 
te Regina difceflerat, praefedo in ea 
Francifco Bojnicio Croatá relidö* 
cúmque еаш го. dies oppugnáflet, &  
míeniavecufti operis diruiflet, milites 
ad manucapiendam , diripiendkmque 
fuccenfos cohibuit, nfe thefauri Regi­
náé, &  cariorfuppellex pr*dse eorum 
exponeretur. Quare ícriptis ad R e­
ginam literis, &  Francifco extrema 
minacus, ni oppidum dederet, tffecit, 
ucillud deditione infuam potellatem 
veniret. Captá Albá, Regináé, quae 
ibi habebat, inviolata reftituit omnia, 
eámque ut íecum loqui vellec, roga- xdcoüo. 
vit. Quod Regina metu Hifpanici qutum cum 
exercitüs ab omnibus deftituta ,quan- Regina ad. 
ЯЧат invita admifit ; &  in oppido mttitur, 
SebeíTouno ab Álba milliari diílíto, exP’ :
*n mutuum c o n fp e d u m ,&  collo- tu
K  4 quiumdmkon’
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quium ventum eft. Ibi Georgius 
quamvis primo lachrymis, őcfingulci. 
bús permiftá voce veniam precando 
fic prolocutus j recolleíto tamen 
animö, adeíTe duces Ferdinandi cum 
valido exercitu proponic, rémque eb 
dedudam j ut Tranfylvania ceden- 
dum, &  corona, cum Caftoviahaud 
cunctancer reddendafics noncamen 
fufpicaretur fibi,pupillóque nullo Do- 
miniö, dignáque Regiae Majeftatis do- 
te proviíum ; námque ipfam cencum 
millia aureorum nummüm dotis no- 
mine accepcuram: filio Principatum 
Oppavieníem in Silefia, Se patrimo. 
nium, quod ad 40. arces firmas, opu- 
lencásque confticuac, reftitutum iri, 
quin imb filio venturam inconjugem 
Ferdinandi filiamminimamnatu, dum 
ambonubiles setatis annos attigerinc. 
Quibus omnibus, ut ipía fubferibat, fe 
plurimum etiam, acque etiam interpo* 
nere, ac obteftari. Turcarum perfi- 
diae non fidendum, quam Se Reginam » 
& íe  toties lufifle luculenter advertk. 
Ferdinandum Monarcham potentiíli* 
műm pacris officiö funfturum, fub fuá- 
que tuteh fecuré protedurum, idque 
Legatos interpofitö facramentó fub-
feri-
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fcripturosi Ad hscc petere, ut qua- 
tuorillius Miniílri, úti antea publico 
nomine pctitum eíTet , arbitrió fuö 
pieöendi íibi tradantur. Haeret Re­
gina inops confilii, &  Turcarum auxi- 
lio non appropinguante, &  Petrovi- 
cfio, in quo aliquid fpei fuberat, fo litl 
cunftadone moras trahente, contra 
Georgium &  fuis, &  alienis copiis 
tem urgente, quidnam diceret, aut 
facérét, non habebat. Itaque in fle- R 
tu s ,&  lacrymas converfa,fe quidem 
padtis aflentiri refpondit, ac Regno , 
Caífoviá , coronáque ced ere , fed 
DEUM Opt, Max. fuperósque omnes 
teftes invocare fe , ut tantum unico fi­
lio praejudicii faciat, ab invita, coaftá- 
que extorqueri * ipfi ad hujusmodi 
foedera, contra herilis jura pueri mini­
d é  defcendendum fuiífe , inter fingul- 
tusqueritur,quibus Regno privatus, 
in externas regiones relegandus exu- 
laret. Séd eundem Dominum im- 
*y>ortalem, qui hominum ingratorum 
fceleribus, mirá aequitate puniendis 
invigilat, hujus etiam enormis piaculi 
Vindicem futurum, &  ut exemplum in 
Süm íla tu at, quicunque horum eft 
K. f  cau.
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caufa malorum, fe dies, nodésque af* 
fíduis precibusimploraturam.
Habitö hoc colloquió Caftaldus 
cxercitűs Imperator paulb poft, cac. 
teríque Legati Claudiopolim tenué- 
r e , ac caftra in fuburbanis locavere. 
Caterum  R eg in a , &  Georgius eb- 
dem Comitia indixére, ipsáque die 
ftacucá, addu&o filiö adfuic Anno 
i f5 0 . ac cum Caftaldo, &  Legatis 
junftüdextrá, Miniftros, quos G eor­
gius dedi ad poenas pofcebac, quósve 
ipfa falubriori coníilio fecretioribus in 
locisabdiderat,veniá impetratá peri- 
culo íimul, &  latebris exemit. Dein- 
decúm ex ordine Nobilitas, ac Sicu-
l i ,  &  Saxones frequences convenif- 
íent, majori in aede faeris operacum eft 
praefentibus Reginá, filio , &  Georgiö 
cum Ferdinandi L egatis : pera&o ía- 
c ro , adhibití aris facramentö fe ob- 
ftrinxerunt: Caftaldus, Bathorius, &  
Nadasdíus pro Ferdinando Imperato- 
te  , próque paftorum conditionibus 
adimplendis: Regina eÖdem m odö, 
ac filius, poftremb Georgius facra-
І/ЪМа t+taentum  dixére. Quö d id o tu b *»
гтлт actvmpana concrepuerunt, Őcfauftac
гД Г  accíamationes fublatis vocibus repe-
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titae Regina dcmum coronam, &  
fceptrum, caeteráque cö fpedantia, in 
arca vetufti operis , fed ferreis re- 
pagulis bene munica, deprompfit,
&  ad Proceres, qui longo ordine ad- 
ftabant, brevi fermone haec intulit:
En prafentibus vobts, atque intuenti- ijlvtnffut 
bús, v ir i  Pannonit с о го п ш , &  J c e J ’b. i '6 ur» 
ptt um Regni Hungarix infignia, Fér dl- ілРтт> 
nando Regi m'tttenda do, atque trado.
Faxit D E  US Opt. M ax. ut id  vo b is , 
universóque Regno, Rcipubl. Chriflia- 
пл felix , fkuflúmque fit. Verum ani- 
rnis mihi prafagire v  ide túr ( atque 
utinam falso pr&fagiat) vos hoc d'ta- 
demate neminem aeinceps vejlra  gén- 
t is , &  fanguinis Regem ornatúros,
Equidem hocin meam,jiliíque in jurtám 
vergere haud ignoro; f e d  mc facéré , 
quod alii volunt, ofortet: mag»a ta­
vién fpes metenct, főre, utfilio quoque 
nieo aliquando melius profpettum f i t »
**t quan^uam nunc mutatis fedibus, d ib  
nigrandum e/l; tamen infpem  Regni 
(ducato, D E l Opt. M ax . epe, &  vobis 
**nitcntibus,prtflinamfortunam reá*> 
ftrare  liceat. Confignata Ferdinandi 
potcftaci Regni infignia, Caftaldus ei- 
dem per Legacos Pofonii Comitiis
per-
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p eragen dis vacanti transmifít. R egi- 
n x  veri) ex Tranfylvania exceííuras 
propcerfimftram filioli valetudintm , 
aliquot dierum ípatiö fűit morandum 
Claudiopoü i qua ubi primüm fuble- 
vatus eíl,iter CaíTuviam aggteditur. 
Івыгфш Petrus de Reva vulc Georgium ad 
Uh. ií .  Ducatum ufque Oppavienfem R egi. 
nam profecutum fuifle ; iftvantfius 
tamen nec Cafloviam ufque perrexif- 
fe comitem,fedambos millenis dona- 
tos aureis, &  puerum exoículatum 
apud Silahum oppidum , ad radices al- 
pium Mezcfííarum fi.um , dimifiífé; 
a'ijunfto tamen fuas partes obeunte 
Lidislao LIdenffío. Ferdinandus 
m ;m or operae G eorgii, &  induftriac 
inpromovendis fibi Hungária? infigni-r 
b ú s, eidem Archi-Epifcopatum btri- 
gonienfem cum ampliflimis reditibus 
Georgius- confert ,& á Ju l io í l í ,  Pontifice Max* 
fit Cardtna- Purpuratorum Patrum Collegio in- 
hs, fertum nunciat i  quanquam, ut ait 
lítvanffius , moderatö Georgius h o t 
ce honores tulerit animö, quafi prse- 
fentiret non diu hac dignitatis acceí- 
fione fe fruiturum : námque eodetn 
hoc An. 155:1. ut paulb poft videbi- 
mms, erudeiem in modum b medio
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íublatus eft. Vifus enim eft Geor­
gius Caftaldo rurfum cum Solimanno 
tractare, &  deTranfylvania Ferdínan- 
do eripienda cogitare. Sufpicionis 
origo fű it, ob Ulamanem Turcarum 
Ducem libere ex arcé Lippa dimií- 
fum cum miile trecentis fociis j quum 
tamen eas in difficultates adduftus 
fuerit, ut de deditione cum quibus- 
dam fibi notis ducibus, &  praefe&is 
agere cceperit, &  fi cum fuis copiis di- 
mitteretur Chanadinum, &  Lippam fe 
dediturum polliceretur. Caftaldus 
licet cum reliquis tribunis refifteret 
Georgio dicenti, non efte Solyman- 
num per nimiam ducum ejus tra&a* 
tionem provocandum, ttmen perfi- 
ftentis votis ceífit, diífímulatü inte- 
tea, &  prefsáinpeftore vindifta, qux 
bi évi poft in apertum prorupit, maxi- 
íme cum Georgius militem hybernare 
juxta Caftaldi ediftum in Traníylvania 
non voluiífet, verum in pr&fidiis limi- 
tüm, finitimarúmque arcium colloca- 
eb quod ob exa&iones, caftren- 
$ésque neceflítates oneriferendonon 
efient. Ab hoc itaque tempore qua:- 
rebat, qui ei vim , &  manus inferrec. 
Militibus tandem, interventu Batho-
rii animis mitigatis, bono modödi- 
ílributis, e is, qui in oppugnationibus 
fubítiiére in urbibus, &  fuburbanis; 
cxteris in arcibus hoíli propinquiori- 
bus. Caítaldus cum Georgio quafi 
animi gratiá ad Biníium , feu Alvin- 
cium caítellum locö amxnö ab ipfo 
Georgio asdificatum venic. Ibi Ca- 
ftaldo honoris causá in majori, &  
commodiori asdium parte hofpitium 
Cardinalis aííígnat i ipfe (Ibi cubicu- 
lum quoddam ad meridiem, in quo 
ejus diei reliquum, ac.qua- imminebat 
n o d em , quiefceret, delegit : nec 
multö poft futuri ignarus, copias ferfe 
omnes dimifít, paucis ad carrorum 
cuítodiam reli&is, praccederéque Va- 
fárhelinum juílít, eó ad Comicia cele- 
ybtnjfius branda venturus. Caítaldus matu* 
Jtt. i/ . ram occafíonem naftus , Sfortiam 
Pallavicinum, cum quo antea coníi- 
lium communicaverat, isque operám, 
&  ítudium íuum prolíxfe erat pollici- 
tu s, ad fevocatum.utremaggredia- 
túr, íimúlque perficiat, hortatur. An* 
Zrittbtge.  dreae Lopejo Hifpanorum pediturn 
**** cohortis P ra ftfto , quid facéré in ani- 
mo habeat edoíto mandat, ut cum íe- 
le&is ex numero militum ante auro*
ram.
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tam , dum currus Georgii oneraren- 
tu r , ac catera ad iter pararentur, ad 
fc ad caftellum vcniat , portíimqae 
qub majori poífic íilentio, absque tu- 
multu occupet. Sfortia totam nő­
ttem infomnem ducendo, ac conful- 
tando trausegit. Hac verb arte con- 
jurati in Georgii cubiculum irrepfe- 
ru n t: M. Antonius Ferrarius Caftal­
do ab Epiftolis, homo proftitutse au- 
daciae , jam ab aliquo cempore Geor- 
gionotus, ac muneribus, &  pecunift 
ab eo donatus, nuntiat dubiaadhuc 
diei matutinae luce per cubicularium 
puerum, (e habere arduum, magníque 
momenti negotium cum eo commu- 
nicandum. Admiflus in conclave li- 
teras profért ad Ferdinandum Regem 
fcripcas, quas ut nomine fuo digniores 
faciat, rogjit. Sumptó calamö cum Gew..;us 
prono vultu in literas fe inclináífet Carámalis 
Georgius, ille pugione, lethali i& u кЧсЧш» 
jugulum ejus transfixit, Strepitu fi­
úiul , &  clamore exorto , Sfortia, &  
c*teri decem numero irrumpunt, 
ftriftísque gladiis eum Chrifti D E I, 
Divaeque VirginisMatris opemincla- 
mantem circuműftunt,crudelitérque 
fepetitis töibus cnccant. Hunc exi-
tum
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tűm vitae habuit Georgius natus an« 
nos 70, circiter, An. Chr. 1 j y 1 .  diem 
ca:dis Petrus Révaius 18. Decembris, 
Zvittingerus verb 15 . contigiíTe re- 
Mdíi'tiut fért. An verbFerdinandiimperio » 
тьіыСл- nec ne illa fada fit? incertum mán- 
roli lib. 7. (}c } plerique thefauris Georgii id ad. 
mm. 67. fcrjbunt, quorum poffidendorum cau- 
sá tantum fcelus Caftaldus prEefum- 
píitj qui tamen admodum modici 
pro fortuna tanta reperti, omni eü 
pecunia, quam fepoíkam credebant, 
Zúttinge- publicas neceílkates impensá, alen-
гшт tye-dásque copias militares ab homine li. 
cimine berali i cui exadafides, ac diligencia 
HungArtA jn adminiílranda Rep, potiori cura;, 
hmau. qUám privaca fuic charicas. Etquam* 
vis Pontifex idcirco execratus fit Fér- 
dinandum, eíque diem dixerit, nil opi- 
tulante Epiílo lá, qua Imperator fe 
jfloAnfius purgare adnifus ért, quámque recitac 
l-i7.A . lrtvanífiusj tamen ut fcribit Maf’e- 
m «* nius, cümprobatio fceleris manifefta 
non eííec , eundem rurfum abfolvit* 
MAnfmiuf Séd quamvis eá ca:de indignus fuiŰee 
inш a Ca- Georgius , five eam promeritus 
yn/i v. <&* (utrumqueenim vulgi fermonibus ja- 
* 6 7' ‘ dátum eft) authores tamen caedis, 
vindicante D EÜ  fcelus, partim fum-
mas
más in calamitates proruerunt, partim 
fceleratam vitám tragica cummorte 
commutaverunt. Sfortia enim, non 
toto vertente anno, á Turcis caefo 
exercitu captus, ac apud eos virgis,
&  fuftibus txceptus, multö aurö fe 
redemit, Marcum Antonium F e rd i-^ tóflm 
nandus Gonzaga Mediolani Csefaris cadh tnifi- 
Caroli Praefedlus, alterius похаг capi- re pertum. 
talis crimine conviftum , in praealta 
furca latronum more fufpendendum 
curavit. Campegio Auguítae Vin- 
delicorum dextra manus ( nempe 
cadis viri ampliflimi reá ) primö no- 
dturna in rixa detruncata eft : nec 
multo poft,dumVienníe in Ferdinandi 
com itatuvenaretur, ab apró terribili 
dentis idtulaniatus , ac efíuíis viíceri- 
bus interfedtus fűit. Scaramuccia 
autem in Gallia Narbonenfí á militi. 
büs quibusdam in frufta diffedtus , 
foedá morte animam exhalavit; cae- 
teríque, ut habét Zvittingerus, inulti 
infamis lethi caíibus non evasére. 
híec funt, qua: de Georgioapud 
*5riptores comprehenfa, ex noftris in- 
*lcutishuc inferenda fűére. Pro co -c - 
*Onide Gafparis Brufchiimetra arijun- Brufbiutx 
: quibus Georgii praclaram Л т дщ  
L  vir-
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Ы Pnémáte virtutem depraedicat. Sic enimca-
de rebut njt ;  
fíu'Jgdrid ,
é" Aujlria Nam pojlquam Aujonio Mona-
*bumí°vi- chmfmt enfe perem ptur,
cna* ‘ Qyi columen Regni totius hu-
jus erat ,*
Turcica tota manus , Segedmi 
mosnia cepit.
Innuere volens ejus robore, & indu- 
ftriá, prudentiáque pluriműm Turca- 
Znittwer. rum v*res detentas fuiíTc, quominus in 
in spéci mi- Tranfylvanise urbes liberum , facilém- 
w Hung. quehabueritingreíTum ; eö verö v itá  
Х й ^ М і і ч а б ,  velut rupto aggere facilem 
2*6. &• fluxibus calamitatum alveum , &  Tur- 
№ u' carum ferocitati viam apertam fuitle.
Quod alii laudi, hoc nos ei vitio da« 
mus ; quöd nimirum harefibus in 
Tranfylvania ubercim crefcentibus, 
faverit; nos tamen iftud in medio re- 
linquimus. Narranc prascerea , quöd 
pridie quámincerficeretur Georgius > 
Sacerdos coram eo facrificans, calicc 
pro pane in manus fumpto, vinum cf0 
fuderic: quodipfum fanguinem Car­
dinalis effuíum iri portendiífe, múlt* 
poítea incerpretati iünt.
ZA-
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Epifcopatüs Jaurinenjis Guberna- 
nator,
ZAchariae Delphino Patritio Vene- Numiut to primus dies illuxic 29. Maji ,-Apojto/ícut 
anni poftChriftum nacum 1527 . p a mIiUKí am 
tavii fcientias varias edoétus, múlta*™* 
deinceps domi,forísque eximieegit.
Rexit primum Torcellenfem Eccle- 
fiam > deinde Pharenfem * quse juris 
Hungarici quondam erat. Finito 
Concilio Tridentinö áPio IV . miflus 
eft Nuncius ad Ferdinandum I. Impe- 
ratorem , indéque ad Antiftices Unga- 
tiae, cum , ut ad Synodi illius decreta 
generadm ampleftenda, tum , ut ad 
Seminariorum ere&ionem fpeciatim , 
tanquam rém in primis ad debellandas 
haerefes idoneam , eos hortareturk 
Quibus de rebus extant literae Pii V .
Summi Pontificis, nuper in San&orum 
I^Umerum relati j qua: quia, & tanti 
J^tris funt, &  tam falutaris rei confi*
*lum com pleftuntur, eruditionis, őt 
^emorise gratiü illas hoc locö profé- 
L  i  rí-
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rim us; quarum quidem h xc  ftruftura. n_ eft : Venerabili Fratri Archi Fpifcopo 
düsFerrar-Strigonienfi, Regni llngaru Primatiy 
derebus &  Suffraganeis ejus. Venerabiles 
Húrig-Ord. Fratres í'alutem. Ad exequendum 
pr*d. Pár. jpojlolic# férvitutis officiurn, quod2 l. 4 nm  pne ftmore} ac trcmore, in fpi- 
S*" rítus humilitate Divina vocationi 
obedientes, fufcepimus ; oportet nos 
omnium , qui in folicitudinis noftra 
partém vocatifunt, auxilió tanto (lu- 
diojiiis fublevüri , quanto infirmiores 
vires noflrx, & Ec ele fiit graviora funt 
Etiftoh pijte/nPora‘ Nullum verb occurrit nobis 
V. de fér- mentem noflram huc, & i/luc ver fan ti- 
vnndoCm bús altud remedium, ad Ecclefianl 
cilio ТАаек- ipjam in commodiorem, & tranqttilho* 
tim. &• ere- rem jjatum redigendam, quam ut fa*
ѵйгіоги>».‘crurn Generde Concilium Tridenti- 
Inter Epi- num, quodfubfel. record Pio Papa l f  ■
jio/as bujui Pr&deceffore no/lro,DEO Autfore, tan- 
Pontif. II. dem feliciter peraclumfűit, ttbique fef" 
fb* ?• ve túr. Nullum certé efl aliud re tn 
dinm, quod tót, & tant is Ecclefu mdlif 
adhiberi poffit: nullum re fiat aux*' 
lium* quo poffit Reltgioni CatholicA, & 
faluti gregis fubveniri. Hoc bonoru#[ 
omnium votis optatum, hoc precibusj 
D E O  expetitumfemperfű it . Proinde
•vos in Domino falut antes, obteftamur, 
ut officii veflri memores, cum alia, qua 
tar» p ié , tam mature, tam providé in 
ipfo concilio Jlatutafuerunt, de bit a di­
li-fenti a obférvaré curetis, tűm illud de 
Sémin árit in unaquaque Ecclejia injli- 
tuendo '■> quo nihil utilius, nihil his 
temporibus Ecclefiis opportuniüs, ne que 
Accommodatiiis fiatul potuit. Acium 
de ea re audimus fű i fje vobifcum, dum 
idem Pr&deceffor viveret, a dilctto jilio 
nojlro Zách art a Cardinali Delphino, &  
a duobus aliis Sedis Apojlolicx Nunciisy 
&  vos refponfűm dignum veflrapietA- 
te dedijfe: &  fperamus vos id , quod 
promijijlis, pr&flituros. Séd quia ve- 
hementer optamus decretum, quod tan­
top ere Ecclefiis utile effé conflat, atque 
aaeo necejjarium,fwe longiore mór a ad 
effeffum ubique, quacunaue ratione f é ­
rt pót érit, adduci, tnandavimus dileflo 
filioAntonio de Grofupto, Ordinis Ргл- 
dicatorum L’rofejfori, viro nobis proba~ 
tiffimo; utvos ad id, quodtumpo/liciti 
fui/lis fme longiori mór a pr&flandum, 
boftro nemine admoneat, &  hortetur. 
Cujus orationi, utfidem habeatis, &  tit 
f r*clarum teftimonium, quod de vobis 
eodem Cardinale habuimus, re com- L i , fro.
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probetis, petimus. Si quid autem ipfi
a nobis requiretis , quod vo b is , ac ve- 
Jlris Ecclejiis opportunum fit , defideriis 
v c jfn s , quantum cum DEO poterimus 
fatisfacere, &  velut eximios filios ju« 
varé , atque bonorare curabimus. Da- 
t* Котл apud St Pét rum die n .F e b r ,  
1566. Pontif.n. annoрь 
NiM 01л. Reckatae funt has literae in Conci- 
busfmdat ІІО Provincián Тугпаѵіге, tantúmquc 
Stminar. apud Nicalaum Olahum , fummum 
Clencor. Hteratorum patronum, pondus habue- 
re , ut extemplö Seminarium decem 
Alumnorum erexerit. Plurium haud 
dubié contuberniutn ftatuilfet, niíi 
cá tempeftate proventus Archi-Epi* 
fcopatus Srtigonienfis nimium acciíi 
Ujkria Se-fuiílent. Cűm verő Societas JESU  
tia jESU . (quam Magiftram Metropolita opta- 
bat Alumnorum ) Ann<> 1 ^67. Colle- 
gium Tyrnavienfe, tűm ob aedes in- 
cendio abfumptas, tűm ob diftanti- 
am Abbatiae Széplakienfts, tűm ob 
malevolorum impetus diflolviíTetj O- 
lahus Abbatiam modí) nominatatn 
fuis Clericis ab Imperatore impe« 
Ztcí/triar cravit. Cacterum Zacharias Delphi- 
fit Citrdin. nus abfens creatus eft Cardinalis » 
Ti»Lf.Jí,U"P io lV . Annó i j í f .  die íz . Mártii ad
Titulum S. Mariié : Anno verő íe- 
quente applicatus eft ad gubernan- 
dumEpifcopacumJaurineníem. Ma- vide'Nicol. 
ximilianus enim СжГаг quamvis in IJfo/mjf. 
Francifcum Forgachium Epifcopum 
Varadinenfem , Patruum Francifci f 1 ’ 
Cardinalis ( d e  quo, íuo- locö ) pro-11 s‘ 
penfior fu erit, tamen Cofmi Floren- 
tiae Ducis precibus , muneribúsque 
expugnatus, Epifcopatum Zacharise 
contulit, Qua re ille vehementiús 
offenfus, ad Joannem Sigismundum 
TranfylvaniíE Vajvodam defcivit; 
hic verő adminiftrando provinciám П- 
bi demandatam,plures annos in Pan­
nónia commoratus eft , intentiílímá 
intcrea curá fatagens, ne ían&a Reli- 
gio majori labe concideret. Ei quo- pijjert.Pa. 
queattribuendumeft , qubd Concilii ralip. Kér. 
Tridentini fancitorum ufus in Dioece- memwabiU 
fim Jaurinenfem introdu&us fitj de H“”s ' Сл~ 
quo, qui plura noífe volet, confulatU ' 77‘
P. MartinumSzent-Ivanium. In Ur- 
bem reverfus Delphinus, miris laudi- 
bus celebravit, quae á Collegiis Socie- 
tatis JESU  Prageníi, &  Vienneníi ge- 
rebantur. A  Gregorio XIII. ex S.
Marix in Aquino, titulo, ad S. Anafta- 
fífc translacus eft. Suffragium túlit 
L  4 pro
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pro Pio V . fed abfuic, uc vuic Cabre- 
ra, á Com itiis, quibus in Sede D. Pe- 
tri pofi.us eft Gregorius X III. quo 
clavum Ecckfias gubernaue , Romse 
Kalend. Januar. i f 85 - aecacis 57. ex 
humanis erepeus eft.
A N D R E A S
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£x Georg, Д Ndreas Auílriacus ё Ferdmando 
Jofepb. * *  Archiduce Auftria:, &  Philippina 
Égguomnia V d íera  Auguftana P rags, celebri Bo-
т ш ш  !>emj *  ^ .etr?P oli’  * nr” 6 gra/ ia:-‘  Ч 8’yt„dre* ^ ie D. Vico Marcyri íacro ( cujus la- 
tdttcauo. eris cineribus Germania illuítracur) 
genicus i Ferdinandi I. Imperatoris, 
&  Regis Hungária ( quo nomine in 
hunc librum refercur) nepos,fedulá 
piiíTTmae Parcncis curá Chriftianarum 
vircucum germina, olim maximos fru* 
ftus allatura, cum la&e probae nuericis 
animo implantavit. Puer,ne corpo- 
risvigor, &  Principe dignaad quidvis 
audendum habicudo, defidia marce- 
fcerec, Pacris voluncace, íaltum, jacu- 
latum , equicacum, fcicéquearmoruin 
tra&andorum artem proficebatur j пё
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verő menti fucata errorum fpecie im- 
poneretur, hanc Religioni Cathohcas 
penitus deditam, pietate, &  virtutum 
decoribus exornabat; ne ingenium 
liberale á communi parente natura 
dátum fterilefceret, literis humanis, 
divinísque illud perpolicbat, tantó. 
queconatu in linguarum ftudium in- 
cubuit, ut diflerentem Icalice, Hifpa- 
nicb, Gullice nemo non probaveric.
Annum feptimum fupra decimum f , t cardi- 
agebat, cum á Gregor. XIII. Anno nalis лп- 
párta: falutis 1 <;y6 . inter Purpuratos drens. 
l'rincipes receptus , Romám petiit > 
ubi ea apparatűs elegantiá acceptus 
eft, quíetantumdecebatfanguine, &  
virtute Principem. Ipfe verő titulo 
D aconali S. Mariae Novsc infignitus, 
ea Cardinalitia: probitatis, &  gravita- 
tis dedit fpeiim ina, ut pietas cum 
modeftia, humanitas cum finceritate, 
prudentia cum eruditione de primatu 
in ejus a&is concertaverint. Bien- 
niu Romce optimö exemplö verfatus 
eft i# tűm facris muneribus á Pontifice 
eumulatus, fuos revifit, Comitatús- 
4^e Tyrolenfis fu * fidei concrediti 
gubernaculajuPus, prudénsque Mo­
derátor cum titulo Imperii Romani 
L  f  Pro-
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Proceftoris , geflít, Porrö , cum 
GebhardusTruchfeíius eleftus Archi- 
Epifcopus Colonienfis fub annum 
1582. pravá Scocini praeftigiatoris 
opera ab Ecclefia, ejuratá fide ortho- 
xá, fe avulfiífet, nuptiásque Ha;retico- 
rum , &  caftra fecutus fu iifet, An­
dreáé poteftas Legati A poflolici, ad 
confulendum tanco , populi, Paítoris 
fűi defeétione conturbati, periculo, 
in Eccleíiam Colonienfem tradita eft. 
IZuatunr Anno Domini i f 8 f  - Gregorio XIII. 
QomHHs. oculis ereptő, quo celerius Romám 
Po -tijicin attjngeret j comitiísque adeífet, mu- 
merej - tatjs eqUjSj jcer emetjrj voluitj ubi 
Sixto V . cum reliquis Vaticanae Cu- 
гіж Senatoribus fuffragatus eft. Suc- 
cedentibus deinde temporibus in ele- 
ftione Greg. X IV . Innocentii IX . &  
Clementis V ili. non modo praefens 
erat, fed prioribus duobus diadema 
Pontificium propriis manibus impo- 
fuit. A Sixto V . Conftantienfi, á 
G reg o r.X IV . Brixienfi, Ecclefiis re- 
Duobut gendispraepofitus eft. Alfatlse, iFer- 
Epífcopati- dinandi Patris nomine,nonnullisannis 
buucr Al- icá pra:fnit; ut t jus cu rs commiífí, 
p t t i a f r &  prudenciam in rtgendo mirarentur, 
őc acquicatem ad attra extollerent.
Ha>
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Hareticorum infaniam ut eliderec,
Patres Sociecatis JESU  Conftantiam 
evocatos, pravae dodrinasoppoíuit.
Indudo ibidem horarias preces reci- 
t*ndi ritu Rom ano, veterem fuftulit,
Plurimas praeterea facras aedesmunifi Штюыл 
cécondidit, quasdamnimiá v e tu fta te ^ '/ ^ f  
ruinamminitantes, reílicuic , nonnul.*^*^* 
las eleganter adornavit. L a u d u m ^ ^ ' 
ejus prxconia vei unum magnificumApoji.pomu 
Hannoviae templum , honori D. An­
dreát Apoítoli áfundamentis eredum 
claré depraedicat , cui coníum- 
mando centies miile aureos largü 
manu impendic. Ara tamen ma­
xima maximo fumptu e red a , fingu- 
lare quiddá habét í imaginem nempe 
D, Andreae argenteam brachift ipfius 
A poftoli, donö Sixti V , Pontificis pre- 
tioíiflímam, ac venerabilem, in ma- 
gni hu jus Cardinalis probatiflimae pie- 
tatis perenne monumentum. Quid virtutei 
múlta? Erat Andreas Princeps Reli- AndrJ a r 
giofiffímus, conftans excelfarum •vir. íard,na’u 
tutum , vivúmque Praefulum exem- 
plum j omnis honefti, &  ajqui, atque 
in primis horariarum precum obíer- 
Vantiílimus, á quibus non morbö ,
Aon occupationibus ullis, non iuftis 
bel.
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bellorum rationibus abftrahi potuit* 
Catholicae fidei aífertor, &  acerri- 
mus propugnator, ac Paftorvigilantif- 
fimus e ra t, ut qui gregem fibi comifc 
fűm } á Lutherana fcabie incredibili 
zelo protexerit. Saepe haereticis hél­
ium magnanimiter inferebat, non il- 
lud cruentum quidem, fed quod pro 
armis, &  fcutis facrarum literarum , 
&Patrum  dicta haberet. Ad felicius, 
ac fruftuoíms hoc bellum gerendum, 
edidit plurima opufcula Polem ica, 
quibus non folum expugnarentur pe- 
fto ra , fed &  fuaviter ad caílra Ca- 
tholicorum allicerentur. N ec mi­
rum; tanto conatui, tantóque labori 
Apoftolico fruftum uberem refpon- 
d iífe ; tria enim millia hsereticorum 
ad ovile Chriíli perduxiíTe memora- 
tur. Philippus II. R ex Hifpaniarum 
poft difceífum A lb erti, Auftriae Ar- 
chiduciSjGubernatorisBelgii in Hifpa- 
niam , quem Provinciis illis regendis, 
milicibus in offício continendis, ex- 
tirpandis haereticis, hoílibus doman- 
dis prteficeret, Andreá noftrö magis 
idoneum reperit nullum. Munere 
ibi ex fententia Regis gefto ,D ux, &  
Aniiftes exiuúus oaníum  őre meruic 
audire. N ° n
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Non contentus his virtutum de- Ѵагшре- 
coribus, ut earum fplendorem auge- regrmam- 
ré t ,  &  variorum locorum, i n q u i b u s * 
Chriftianae Religionis monumenta 
prascipua vifuntur, fanftitate fuccen- 
deretur amplius, crebro peregrina- 
tiones obire íolitus eft. Quá autem 
ratione in his fe gefterit, unius me- 
тіоі(Ге,ех re eűe judicamus* Luftrali 
Clementis VIII. anno cceleftium di- 
vitiarum obtinendarum cupidus, R o ­
mám iter inftituit, veríim nolens vir- 
tutem fuam per auras diílípatam , 
non abfimili virtute, quam Alexius, 
cűm omnem veftium, equorum, ac 
famulorum luxum removiífet, unó 
duntaxat comite retento, faccum in- 
dutus in jejunio, &  oratione facro- 
rum Romce templorum vifitationem 
exorfus eft; eodémque cultu perfti- 
tit, quoad ipsá virtute, quis eflet, in- 
dicjinte, agnitum, Cardinalis S. Geor- 
gii Cynthius Aldobrandinus, ad Pon« 
tificem in Quirinali degentem, per- 
duxit; ubiinvicem complexi, bene- 
Volentiam mutuam lachrymis conte- 
ftabantur, &  fcecundabant Andreas 
Cardinalis, &  Clemens Papa. RomS, 
obtenta á Pontifice veniá, Neapo-
lim,
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lim , adversus D. Januarii caput, fan- 
guinem, &  reliqua ofla reverendám 
prtcffiturus, iter ingreífus: perftepe ad 
familiares fuos perca:fus mundum, 
Deíque videndi defíderio accenfus 
difticabat: f e  votorum omnium főre 
compotem, f i  DEO luberet ipjum ab 
boc fkctilo nequam eripere, folutúmcj', 
carnis vincmis , ad D ivin i ejus con• 
fpeftíts tantop ere exoptati fruitionem  
vocare. Sane anima ejus anhelabae 
Andreát DELIM , uc cervus fontes aquarum. 
Cardinalis Ec nec tanús deíideriis diuturna in- 
*5У»ыи ^'tereeíííc mora: Romám enim, devo- 
Jancle ebit. £jonj ^ne jmp0fito j reverfus, &  Pon*
tificias in aedes á Clemence exceptus, 
mox in acutam febrim, ex itineris, 
uc nemini dubium efle potuic, mole- 
íliis obortam, incidit. Pro fuo in 
Andreám amore Clemens in mori- 
bundicubiculo femel, iterúmque, ac 
tertiö rém divinam fecic; depofítum 
pane Angelico ad viam a:ternitads 
ineundam , firmavit, &  olco facrö 
fuis manibus extremí> unxic. Cum 
morte demum luftanti lachrymans, 
precibus, qu£e pro decedentibus dici 
aífolent, opem ferre non deftitic: 
Salvatoris íimulachrum manu tenens,
щопі-
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aionitísque maximé falutaribus ad vi- 
doriam roborans, DEO animum de. 
nique confígnanti iteratö benedixit* 
Atque itá Andreas Cardinalis in loco 
fandiífimo ,pari tempore, pientiífíme 
ad viam aeternitatis accindus in ma« 
nibus Chrifti Vicarii (quod paucis 
forfican, aut nemini exterorum ante- 
hac contigit)  verte fidei,&pietatis 
íignis editis, oculis incodum fubla- 
tis mortalitatem exuit, Aftnö Jubi- 
laeö 1600. pridie Idus Novembris. 
Funebria jufta in asde S. Mariit de 
campo ( ubi inteftina ejus in argen- 
tea pyxiderecondita, ad aram maxi- 
mám humata funt) ritu folemni, &  
digno, tanto Principe, ac Cardinali, 
perada funt. Non multó verő poft 
cadaver ad Ecclefiam Germanorum 
de Anima didam, Carolo Auftriaco 
ultimum Andrea fratri obfequium 
prseftante, in tumulo affabrb ё mar­
more calato conditum eft, cum hoc 
infigni elogio:
D , 0. M. Memória Andrea ab Au- 
ftria, Tér din. Archiducis fratris, Fér- 
din&ndi Imp. Caf. Aug. nepotis, S. R.E. 
Cardinalis Conftmtienfis,  &  Brixi- 
nenfis Epifcopi) S. R. J. Principis, qui
ma.
tnajorum fplendorem ргоргіл virtutis 
glória, exxejuans , Religione conjer- 
•vanda, & augenda, jujhtia, eh mén. 
tiáque temperandá per omnes Júa di- 
tionis partes dtligentiffimus, JBelgicx 
Provincia difiéi fiimis temporibus aPhi- 
lipvo II. Rege prxjeíius, eam incompa- 
rabili prudentU, &  jortitudinis Lu. 
de adminiftravit; perdtielles armatos 
togatus term it; Romám, anno faculari 
reliviofo peregrini babitu vifens, a 
Clemente P. 0. M  agnitus in Vatica- 
nas &des antant iffime receptus, pojl 
Jolennes Bafdicas veneratas, v i mór bt 
leclo affixtis, faeris myfteriis ab eodem 
Pontifice rite expiatus, ex terrenapc~ 
regrinatione, ad ceeleftctn pátriám mi- 
gravit, incredibili defiderio defletus, 
publico funere eUtus , exequiis, prx- 
fente fhero Collégig &  Cttriá tumu- 
latus eft. Vixit annos XL11. menjes V. 
dies XXVIII. obiit anno AíDC, pridie 
idus Novembres. Carolus ab AuftriA 
fratri unico unicus defideratijfimo 
mitjlus poju'tt.
t t  &  #
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A N d r e a s  Bathorius de Somlyó 0 я ю  
* A Trafylvanus majorum imagmi- thari^  
bús clariílimus, &  Patruo Stephano 
Rege Poloniae honoratus, propriis 
quoque moribus, &  virmtibus nobi- 
licatus; poft traduftam eleganter ado- 
ieícenciam , apud Greg. X l i l  fum- 
mum Prsfulem , á Patruo legatione 
juífus eft fungi. In Romana Curia ea 
egregiae indolis, prseftantísque inge- 
nii fpecimina dedic, ut Pontifex, 
tűm his; tűm Stephani Regis, in pro­
pagandám Religiünetn Catholicam 
animo, fummáque curá incum- 
bentis meritis com m otus, priműmt 
Andreae Protonotarii Apoftolici ho- 
^oremconceflerit, deinde Purpuram Fit 
cum titulo Diaconali S. Angeli, in na 
toro pifcium pridie Calendas De- 
cembr.annöab őrbe redempto 1583; 
contulerit. Ad recens creatum Va- 
ticanas C uri®  Senatorem Carolus 
orromtfus Cardinalis , poftea in 
^nítorum numero collocatus , fpi- 
M fit*
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ritu dívino plenam dedic epiítolam ,  
qua ad vitte rationem Andreám hor- 
tatus Purpurato Patre dignam, le- 
gésque eam coníequendi valde ac- 
Ad hteras commodas annexuit. Cujus ían&o
v arot. í lud io  , ac d o c u m e n t is ,  u t  A ndre- могготм ' r „ i
refpondet, as m o ré m  le ge re re  o í t e n d e r e t , ei 
epiftolas his literis r e f p o n d i t : An­
dreas Cardinalis Bathorius a Somlyó 
Carolo Cardm di Вогготло. Accepi 
liter  as inas Cardindis ampliffime , 
plenas Chrijliana p ie ta tis , &  Apojlo- 
lics, folicitudinis exem plis , amortsquc 
Apud Ciítco-in me notis infigneu £ uas cum irt- 
міим, <ér credibili animi mei voluptate légi ,T'e- 
Ge«r,Eggs‘ днс de m eafdute  (non verebar cnifll 
humilem humilis Chrijli difcipultts > 
humili verborumgcnere^appellare vul ' 
gari illő modo , fed  fingulari qttadarf 
ratione y cjiu nonniji charifjimis folet 
ádbiberi )  folicitum animadverti: quo? 
ille tib i in fp ira v it , cjuem in omnibtf 
tuis fludiis,&  conftliisfpiras>& a cttjtrf 
laude,&glória propaganda nunqam ft* 
fpiras. Bened'tclus DE US,cujus hoc bt*
m »y
ronymus, ego tibi Nepofanus; tu mihi 
Влгіллт, ego tibi Jofaph.it» tu mihi 
Paulus , ego tihi Timotheus , cujus ille 
Aclolefcentiam in HU EcclefiArum folici- 
tudine régére , gubernaréque non erű• 
búit. A t, utinam! qui tibi impera- 
v i t , ut mihi l'Aldus ejfe velis, nuhi 
quoque infpiret, ut efje tibi Tmothe- 
us contendam , & отпіл pietatisprx- 
cepta, qu.e tu mihi, in pyxide Spiritüs 
Janii 1 calamum ttium intingens mon- 
Jlras, (iné ulla excufát ioné, vei *tutis, 
vei difficuUtAtts, non fpe , & expe- 
llvione, fed re, & véritate implcam. 
Id autem tanto rne faciliits a divinA 
honit Ate confecuturtm Arbitror, (1 tu, 
cum Ad 4ltare Domini Jleteris; cum 
te in tuis cubiculis in illius conípeclum 
projieiens, mc quoque in eorum nume- 
rum referendum putabis, pro quibus 
cordis tm finguinem, per lachrymas ex 
oculis defluentern facrificare coníucvi- 
fii* Voluntatem enim, ait ille, timen- 
tiurn fe  faciet, & deprecationcrn eo­
rum exaudiet. Id (i m<hi per tecon- 
tigent (quod equidem VAÍdc fpero)nec 
*J'a générts mei claritas, nec ific locus, 
nec rés, nec di/rnitas, nec ulla corpo- 
r,s i AUt furtuna bon a} tant a cjje pote- M 3, runt,
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r tin t , ut ea exijlimem cum hoc unó tu» 
beneficio, üllő paftő effe conferenda. 
M e quidem ad l)£c omnia , qux abs te  
proponuntur vit& Jludia, dies, ac no- 
éles incendunt, tummajorum mrorum 
Eegum,& Principum exempla (quipro  
fi  de Chrijli contra diverfas artes An- 
tichrifti, cum igcnti fka laude, extre- 
ma fkpef>ericula adieruut, difkgtendas 
exijlimarunt ) tűm ipfa quoque mea 
pr&fens Ecclefaflica vocatio, Regi a- 
que Majejlatis D om ini, &  Patrui mei 
clement/ffimi expeclatio , ac rerum in 
őrbe Chrijliano converfio. E t quidem 
etiam a natúr a nobis dati igniculi, ad 
omnia fumma pro ver a pietate auden- 
da j tentandiique inflammant. Séd  
hite ita p ia , ita páter na tua de me fo - 
licitudoy Ьлс tam vitAJludiorum , quam 
eccupationum circumfcriptio, hoc <ru- 
bernandx farmitл artificium , quocl in 
tuis liter is expreffifli, ficut olim To‘ 
h 'tam Angeli manus, ex quo cupio , ѴІ» 
quádam expedita ducere me videntur* 
£)uo nomine, quantas animus meus 
eapere potejl, &  ago, &  habeo tibi 
gra tias, habebóque dum vivam . 
ullo un quam tempore, tűm apud c Áté­
r ts  emnes , tnm apud Sereni(fiw<i0i
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Regem paternA  tu& dtle ffion is рглсй- 
cat'tonem f r á t e r  m itta m  , cui &  ipfi, 
Hon alius p ró féc ia , quam is , qui ( m m  
domicilium in tuopeítore  cotlocaffe ex i-  
Jlim a tur D E 1 jp t r i tu s , bujus conftlii,  
&  cogitationis m ictum  a t tú l i t , u t m e  
ad te  m ittcndnm  fu tá r é t : u t in  te  unó 
A m broftos , Auguflinos, BaJíIíos , Gre- 
g o r io s , Hieronymos re luccn tcs, in  te  
ипѳ fuperiora ftm u l fec u la , in  te  unó 
opera fancto rum  , qua in  Ecclefitíjlicis 
Annalibus legt bam us , his m cis oculis 
v iderem . jQuod benefícium in  hac 
a ta te  mén m ibi con tig ifje , &  gaudeo 
quidem certé p lu r 'm u m , &  in  arcé 
f e t to r i s  m ei d í ig e n ti f fm e  p o n en d tm  
f u tó , Séd nolo te  longwribns liter is  
p u k lid  commodi procuratione im pedi- 
t u m , im pedire. Hoc tib i per fiiadé as 
v e l i m , nem inem  ejje ,  qui te  e x  omni- 
b u s , quos ijle  fö l  a /p ic it, qui ittas v ir -  
tu tes  , p lu r is , quam ego fa r ia m , &  
adm irer. D E U M  precor, ut te  v i r  
& E I  pro Ecelejiл  J u t  u til i tA te , quam  
diutifftm e (é r v e t  incülum em , &  fe li- 
cem. Rom * prid ie  Non»s Februárit 
1  f 84* literis iftis conjiciat ledtor,
cujus animi, probitatis, atque erudi- 
tionis Andreas Bathorius fuerit.
M * Re-
Crt/rurrur Reverfus ad fuos Anno 15 8 9 .  Var- 
Petbiad. mieníi in Polonia Epifcopatu poritus 
hunc aí.um eft. Ac modo in Sarmaria, modö 
injine, in Dacia verfans, hic cognatam Au­
lám , ibi íibi amiciílímam frequenta- 
bat. In Tranfylvania tamen Sigif- 
mundi Patrui Principis furorem vix 
^*íW/«-fubteríugit, &  devjtavit. Anno e- 
git Patrui nim 15 9 4 .quo Sigifmundus inito cum 
imm> СлГаге Rudolpho fcedere , á Turca 
fe disjunxerat, huic foederi contra- 
dicentes omnes e vita fuílulit: nomi- 
7,1 jjiím  nantur ve 0 fuifTe: Balchafar Barim­
ig 1 9 . rfárius ejus fráter, Joannes Iffiu, trés 
#». cognomem.öKendii,Alexander,Fran- 
cifcus , &  G.'briel y Wolffgangus K o- 
vacfocfius Cancellariusí Joannes Bor- 
nemifza, Georgius D éakus, Joannes 
Fo<ro, &  aliquot reliqui. Visa hac 
cruentá ftrage (ú tin  ejufmodi turbis 
etiam innocens fiepe trepidat)  An- 
d'eas, &  Stephanus ambo Bathorii in
tb ‘Tad P ° l ° n‘am fugam cepérc. Andreám 
99. tamen dcin Annö 1599 i n locum  fu- 
Andre.it um Tranfylvaniar prjEÍ'ecit Sigifmun- 
Qurdmáhs dús, habita priús ad Proceres gravi 
frafiMur oration e , in qua, &  «tatis vigorem > 
^  fuftinendis bellis apprimé parem, 
nec non vicino cum Rege Poloniae
arttam
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ar&am Andteae amicitiam, &  cliente- 
lam , indéque Tranfylvanias unicum 
Provincia tuendtc praeíidium praedi- 
cabat. His prolixe explicatis, &  pa- 
ftionibus quibusdam fa&is , non in- 
Vitos Proceres in vcrba Cardinalis 
coegit. Re celeriter traník&áSigif- 
mundus Principatu relifto , conjuge 
Chriílierná ad Parentem fuam ire 
permifsa, & ipfe itinere per Moldá­
viám fa&o, in Poloniam fe fubduxit, 
IZamofcii magni Poloniae Cancellarii, 
cui antea Grifeldis foror ejus matri- 
moniö conjundta fu erat , ea acate 
exercituum Imperatoristutelá fruitu- 
rus. Cardinalis ergo Principatűs gu- 
bemacula füfcepic; fed non diu illi 
pacitico eífe dacum eft, &  quietére- 
rum potiri; quippe: &  Georgium Ba- 
íiam cum Cxfareis copiis jam ante in 
Sigifmundum paratis, adventantem 
percipiens , &  Michaelis Valachiae 
Tranfalpiníe Vajvodae, quem fpes, 
fibi ab Auftriacis conferendae Tran- 
íylvaniiE pracfedurx,arma capere fuc- 
cenderat, veritus fraüdem; cum in- 
caísum has tempeftates pacificeamo- 
vere niteretur, nihílque ípei,fui in 
gratiam Csefaris recipiendi affulge- 
M 4 r é t ,
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ré t , ab armis auxilium petendum fűit» 
TugHAtcü *n arenam primum defcendendi oc- 
Mhbaéle cafionem deditMichael, infperatfc Si- 
rajvod* culis in belli focietatem adfcitis ,nu- 
Vnltuht* nieroío exercitu in Tranlylvaniamle- 
Tranfaifi- j-e jnfuncjens. Pugnatum eft in cam-
AmuaHte P*s Cibinienfibus 28. Oftobris anni 
ra Snc. /£.ejusdem: bis vitloria á Miehaiile íte- 
SU Tran t it ,  quam tamen Marté fecundo ex- 
fybm *. torfit, fuíis, fugattsve Michaelis co­
piis Andreas Cardinalis; verúm ciim 
vidiífet e fuis multos defiderari, séq; 
non főre amplius bellum inftauratu- 
ris hoftibus reíiftendo , causá repa- 
randi exercitűs cum ducentis, eóq; 
amplius Nobilibus in Moldáviám fu- 
gere tentans, intra Alpium anguftias ' 
á rufticis Siculis 3 1 .  ejusdem Ofto- 
Carttinrfs cscíus enim Patres So-
•etíditar. cietatis JE S I I ,  eo tempore Claudio- 
poli commorantes, in fuas Annuas 
retulére. Quare non piacet eorum 
fenfus, qui ad radices montis .Aito- 
fii, Tranfylvaniama Moldavia, & P o -  
dolia dirimentis, quiefcentem, ab 
hoftibus folicite quacfitum, interfe- 
ftum fcribunt. Nec piacet, quod in 
Mercurio Gallo-Belgico legitur, eum 
ex fuga in abditis íylvarum btibulis
íomno9
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íomno indulgentem, á lacronibus fo- 
Hino, öl vicá violencer excurbatum. 
Séd Öl Vincencius Robardus maié 
eruditus fűit, dum fcripfic, eum emen- 
tica veíie lluvium tranantem, árufti- 
cis, h ftibus íérvientibus, occifum ; 
cum extra vanitatem major habenda 
fit eis íides, qui has inter tempefta- 
tes vixére, öc certiús .ob vicinitatem 
b e i ,  ubi, á quóve vis illata fűidet, 
refeire pocuére. Prseterea fidem au- 
get á Siculis e medio íublatum fuiííe, 
jejunium ítridiflímum, cujus Siculica 
natio annis centum á Pontifice Cle- 
mente Vili.  damnata fűit. Cadaver, 
tton ut aliqui, inter quos Iftvanffius, 
autumant Albae Julise, fed Claudio- 
poli,in május templum illatúm , fuc- 
collantibus Provinciáé fenatoribus» 
terrae mandatum eft: Funus comi- 
tante ipsó Vajvoda; juíta verb per- 
Jolvente Demetrio Napragyio, eleöto 
Tranfylvani* Epifcopo, non absque 
plurimorum commiíeratione, qui vix 
trigeíimum tertium smtis annum fu- 
pergreíTum, in optimo vigore Princi-
^  ^ ardinalem tam fsevo nover*
cantisíortuníecafu, prorfus indignum 
iüdicabant.
м  f  Com*
Geerg. J«f. Commotus etiam erat Pontifex, 
іпѴл- tűm quod jam altér e Purpuratorum 
tbono Cár- íenacu cruente fublatus fuiífet, tűm 
acveptis Nunciis Polonia*, in quibus 
íi^nificabatur ex nece Cardinalis uni- 
verfa: Regni auia: allatum mcerorem. 
Et quamvis á Cíefare in datis ad Ponti- 
fkem  poft cladem ( cum fcripíiífet 
nondum refcitam ) accuíkretur An­
dreas, tanquamcum communi Chri- 
ftianinominishofte collufiífet, eáque 
de cauía Pontifex rogaretur, ad juftas 
Andrea; pcenas infligendas, tamen in 
reos n e c is , tanti Principis, cenfuris 
agere conftituerat, niíi á convocata 
adjudicandum Cardinalium corona, 
&  coníilio plurium, non eífe per cen* 
furas ullö paüö procedendum, ei per- 
fuafum fuiífet: propterea, quia in bel- 
lo,pro Ecdeíia gefto non occubuiífet, 
Sententia igiturad nova confilia,dum 
certius de re gefta cognofci pofiét, 
rejefta eft. Séd deinceps, pra:ter 
memoratum jejunium, Siculis impoíi- 
tű m , necquidquamin cauía Bathorií 
Ѵіжтіи* motum eft. Infimulabatur csedis 
Zoburdus etiam Germanicus Malafpina S. Seve-
'•utvv 'nR r'nae * an ^ a^'rCana; Epifcopus, Nun* 
IwüKtiv, c ‘ us A poíio licu i, qui in Tranfylva-
niatf*
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niam illis dithus penetraverat. Ne- 
molaudes, turbaris rebus Tranfylva- 
ni e , cumuto Andreae infcripfic, fed 
damnum hoc Vincentius Robardus 
compeníac eleganti hic fubjedo car- 
m inc:
JMagna canam, vöt magna pice 
memorate camcena,
Audiat ut laudes hoc diadema 
Juas.
Bathorius-, cui tota patent HeUco- 
ni a fepta,
JEthereiJociw Ccvrdinis ecce ve~ 
nit♦
Qui licet 1carjos nondum tokra- 
verat aflus,
Corpore his decies, Rege crea- 
tus лѵо;
Clara tamen propero veniens 
prudentia paffu,
Finxit honorata peSora clara 
manu.
Hincbene lafciva decwrens pra•  
ta juventce, 
lntulit eximiis nomina magna 
virir.
N obilis ergo fuo->jam T ranfylv a» 
ni a pene 
R ép a , Batborhfceptra dátum  
j u i t x
G E O R G I U S
D R A S K O V I C H ,  
S . R . E .  C A R D I N A L I S ,
A rcbi- Ep ifcopus Colocenfis.
GEorgius Draskovichius vetuftis avorum ceris fplendidus,virtute„ 
&  dodriná lydus Hungária , natalem 
diem fortiius eft anno i f i f .  Genus 
fuum jam inde á temporibus Belas IV. 
(quem eDaimatiareducem majores 
fecuti eranc) nobile, ílngularibus ge- 
ftis illuftravit, öcorbi maximé notum 
fecit. Ab ineunte xtate muíis fe to- 
tum donavic, variásque linguas, Te­
rűm agendarum neceífaria inftrumen- 
VtrioHri- ta condidicir* Ordini Eccleíiaílico, 
ni, fitt ott ad quem indoles optima eum fcitb 
fre/yw, formaverac, adolefcens nomen dedic: 
in hoc virtuti tan t* ,  &  literatúrai , 
quid a liu J,  niíi infula: debebantur ? 
Annóitaque J5 fo .  ordinatus eft Epi‘  
fcopus Quinquc-Ecclcfurum.
Pio
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Pio IV. Pontifice Max. Ürator Cae- in Cmit. 
fareus juflu Ferdinandi I, {  cui á ía- Tridenti- 
cris confeflíonibus erat) ad Conci- 
lium Tridentinum profedtus, plura 
rém communem egifle fertur. Ac 
primum quidem Gallis Oratoribus 
fuam concilio petitionem exponenti- 
bus, Georgius acceílít. Ufum cali- Propmit 
cis üli á Pontifice in vulgus fe obten- mentem Gr- 
turos confidebant, quod &  huic de °b:. • y ■ • | tentu Cítl'ClSterdmando in commiíiis dátum fue- 
rat, & p e r  literas aflidue commenda- diflribuea* 
tum ; alioquin futurum fő re , ut plu- do, 
respopuli Apoftolica: Sedis ftudiofiflí- 
mi feceífíonem facerent. Nihilomi- 
nus poftrema ІёШопе, á quaexopta- 
tamconceffionem expedtabant, fpes 
intercidit, Quam quidem növi Pon- SfortiaPaf. 
tificis creatio rurfum erexerat > fed in ut 
Varias Patrumanimis propendentibus^',7,<r' 
fententias, cum maximé timeretur, 
ne concilii audtoritas laederetur, pror- 
fusevanuic* Cui rationi &ipieD ra- 
ícovichius, ut facillimum prudenti 
e ra t , rerúmque gnaro , haud invitus 
aflfenfit. Imb verő 24. Menfis Augu- 
íti anni 15-62. coadto in unum Patrum bdtjmтвНф 
corpore, fuam aperct mentem hac fu. temfuptr 
per re expofuituim irum  Germani»/>««««*/>•*
Ordtiénem
Ш>уіШьег- 
fid oritur 
ІШг L*gá-
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pcpulis petitionem minimé faluti pro* 
futuram : ídque etiam Condlio 
Conftantieníi, cui Gaefrr, au l'rincipes 
tantúm operae impendiiTent, vetitutn 
fuiíTe, neque nunc vul^i rarionibus 
quöquö modu íüccumbendum tíTe. 
Eodem anno in communi P^trum 
confeíTu fententiam, quá Reipublka; 
Chriftiana: tantis n u lis ,  quibus eá 
tempeftate paflím confli&abatur, op- 
preífce opporcuna, &  maximé accom- 
modata remedia adhiberi poíTe ex do- 
fto  illő Patrum conlenfu> eleganti, ac 
nervosa oratione comprobavit, ad- 
didítque preces, ut miíTo omni alio 
negotiorum examíne, qute in publi­
kum venire pollent, ín id unice in* 
cumberent, ut remetis ab Eccleíia 
tót corruptelis, depravatis moribus 
feriá emendatione irent coniultum. 
Hic nempe ardor, ac zelus animum pij 
Antiftitis occupaverat; ut nihil íibí 
antiquiüs efle duceret, quám virtutis 
radiis diffufis mundi faciem,haftenus 
út plurimum morum corruptelá ob- 
nubilatam, fanftiori pietatis lumine ib 
luftratam conrueti.
Altér labor fupc randus erat Geot" 
gio, in tuendo honore Regis Apoftoh'
ci»
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c i ; Legátus enim Lufitanus primas m dt Pr*- 
inlegendisliteris, &  mandatis ambie- cedtntia. 
bat. Litis occalio fűit Regni utrius- 
que Hungáriáé, &  Lufitaniae praecel- 
lentia. De loco namque in feden­
dő , quaeftio nulla eífepotuit: Ferdi- 
nandus enim Martinez Mafcarenius 
Orator Sebaftiani Regis Lulitanise in 
dextro templi latere, úti faecularis, 
Drafcovichiusin finiítro locum occu- 
pavit. In hujus favorem , perípe- Sfoúdnmf 
ctum fűit omnibus , Regnum Hunga- АшлИит 
rise unó amplius fieculo ante Lufttá Etcl 
num inftitutum fuiífe, ő c p ra e c e l le n s ^ ^  
potentia, atque amplitudine. Quod } 
verő armis Turcicislaceííítum, hoftí- 
que crudeliflimo pervium fadtum, 
quidpiam depriftino fplendore amile- 
ferit, virtutéque tantifper labefatlata 
conciderit: Lufitano interim Regno, 
armis maritimisfűi imperii fines extra 
НіГрапіж oras producente ; rés merí­
tő controverfa videbatur. At enim 
in fimili olim controverfia Leó Papa 
IX . pro Carthagine, quamvis diruta 
fententiam túlit contra Africanos 
Epifcopos, qui propterea, quod prifti- 
no exuta ellet decore , juribus illius 
derogare’ volebancj quibus proinde
re-
refpondic : Carthago Integra fe rv u ri 
debet,feu deferta jaceret^Jeu quo/idam 
refúrgeret. Eam ob rém ut offeníio- 
ni ex nulla parte occaíio daretur, eo 
ordine mandata legenda e a a t ,  quo 
exhibita funt, nullá Principum hab tű 
ratione, Pairuam tamen tuliife vide- 
r.ur Georgius: quamvis enim 24. Fe­
bruár» primum exhibuerit mandatum 
Ferdinandi pro Hungaria, Mafcare- 
nius verő s>. ille tamen receptus fue- 
rat pro Regno Hungáriáé ó.Februarii, 
uná cum duobus aliis Imperii, &  Bo- 
hemiae Oratoribus, ut ipfe teftatur in 
oratione habita in Congregatione , 
u bipro loco  Regi Pannónia: aíligna- 
to grates lingulares rependit. Ica 
dexter in omnibus Draícovichius 
erat, ut prudentiá, &  eloquentiá, quü 
íingulari pollebat, in difficillimis fibi 
negotiis commiílís optatum, ac ju- 
cundum finem alTequeretur.
Tpifctfuf Soluta Synodo domum reverfus Д 
Zágrábim- prudentiá, coníilio, &  aliis viro Eccle- 
fis treatur. fíaítico propriis virtutibus magis, ma- 
gisque commendatus, poft aliquoC 
annosProrexRegni Croatise,&  Epi- 
fcopus Zagrabienlis renunciatus eft» 
Has prxíUturasgcrens, &  Croatiatn
ála-
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& labe haerefum immunem, integrám- Tumuhut 
t]Ue fervavit, &  á cervicibus infon- beditiofo- 
tüm , &  teclis ferrum removic. S.
Pius Papa V. aequiffimus certb rerum, 
öcvircutum aiftimator, auditl G e o r -^ í .  
gii in fuperos, &  populum fibi concre- 
ditum pietate , fortitudine icem, &  
conftantia, in aíferendafanfta univer- 
faji fide, epiftolam á Spiricu Sandto 
diftatam, laudis, &  gratulationis re- 
fertam ad eum dedic; quam leftori 
Catholico cumquodam mentisguítu 
legendám exhibemus. Venerabili ^  Cieorg, 
Fr,itri Georgio Epifcopo Zágrábi a. Ve- P'c 
Kerabilts Fráter falutern, & Apofloli- 
tant benediclionem. cbrijliana c l)á r i-і^ц, 
tat is affeclus , рл/hrdísque [érv itat is ?i .edit, 
commune nobis cum venerabilibtts fr.t- Ant»*r- 
tribuí, & Epifcop is nofiris vincnlum yl^40' 
nonfinit nos eXpertes ejfe ejus U ti tu , 
quant de illorum virtute conceptam,ani.
*»Ő percepimus. Itaque cum de tux 
ехіт іліп D E U M  Omnipotentern pie- 
tate, Religioníscftte Catholica fludio , ac 
d ivin i honorís ze lo , múlta confhnti 
Plurimorum fam a ad nos a/lat a ejfent, 
Hctendum ejfe exijlimavimus , ut non 
\ f n °Іиап*ореге lutc nobis prata acci- 
lJ f ent j tibi fignificaremus , Je d  tibi 
N quo-
qttoque de eis gratularentur. Ver A un­
ton ('ratulatio ejl, quam non prxfentis 
temporis aut neeejfitas temporalis ek- 
torquet, Alit terrena commendat utili- !
tas, fedqux de fanclis,bonisque operi- 
bus Jiifcepta, calt/iis merccdis glóriám 
habét. Jguod enim in gubcrnando, tu- 
Jlodiendóque gr ege, fídei tux ab ornni- 
pót ént e DEO commijjo , елт prűdén- 
tiam, vigilantLímque adhibes, ut bono- 
rum tuorum fama ijlis Pannoniéi Regni 
finibus non e ont ént a , huc ad nos ufqtíc 
perferatur, hoc gaudendum ejfe in Do­
mino cognofcimv.s. ltaque gratias , 
Agimus Redemptori noftro, qui inter 
extera pictatis fux dona itafraternitet­
tem tuam Catholiex Religionis arnore j 
incendit, ut quicqnid ad ejus conferva- j 
tionem , prop agationémque pertmere 
eognofcit, id & diligenter, &  alaeriter 
exeqtti non dtfíjlat. Quamvis Autem 
cum, qui, adjuvante DEO, ita fit ani- 
ynatus, fupervacuum videatur effe ma- 
gis hortari •, tamen, qttia te, inter exte- 
ras tuasvirtutes,fraternx quoque hor- 
tationis verbalibenterfufeipere exijli- 
mamut, ideire o bort amur, ut q u a m in - 
gr ej]us ad ccelnm fér ént em viam, abe» 
ne Mer m m  dejleclas, donec eo, q»u
cm-
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cvntendis pervenias, Sít Clero, po~
pulóque tibi commiffo vitatua fanőii- 
tas , regula, atque norma, quam 
aóitones, morésquc fitos uterque fhtdeat 
conformare. Mali vitiorum pcenam, 
virtutump> лтшту(іЫ a te expe- 
ííandum ejj'e intelligant. Haretico- 
rurn venena, ne gr egem trnm inficianty 
quantapotes diligentia contcnde>£)uo- 
rninusea femper agas ,qm  DEO bene- 
placita fu n t , nulhus te hóminis metus 
deterreat. Nemo mércédé tuam evacuet.
A nobis auti omniafráter na charitatis 
indicia femper expeffato: de qua noftrn 
erga te propenfione , cum hoc dilecio 
Francifco D ietdevio copiofits egimus% 
qui tibi has noflras liter as reddet, cui fi- 
dem habebis. Dátum Roma apudS.
Petrám Jub annulo Hfcator 'ts, Die э*
Augu fit, M . D, LXIX, Pontificatus no- 
f i r i  лпш quarto. Hete Páter ad Filium. Gcorgiut 
Nobis aiterum narrandum élt. Túrba P^ nh" n'd 
agreltis in Regno Croatico cumulcum “ 
excicaverac, Rege (ibi quodam , Mát- І!71щ 
thia Gubezio d e led o ; quse totis pe- 
ne finibui nefarife graílata, inque rapi- 
nas, ac c&'des eífufa, damna incolis 
non parva pallim inferebat : ,quin 
adeb mulcítudinis impecus íerox txti- 
N a ú t }
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Mattbias 
Gubeiiut 
Rex Sedi- 
tiofirutn 
tapitttr.
tit > utqubpluresinagmencoaduna- 
ti venirent, hoc major fceleribus, ac 
ruin* Regni optimi via aperiretur: 
nemo íecurus vitae domi agtbar, ac 
nobilibus prafertim exiűales; hős 
fortunis exutos mifere contruada- 
banc. Crudelitatem feditioforum uc 
reprimeret, principiö Drafcovithius 
obviam tumulcuanti plebi mifit cum 
prompta manu viros virtute bellicü 
praftantes Gafparem Alapium, &c 
Matthaeum Keglevichium, quiimpe- 
tu m , fi ita occafio fe ra t , fuftineant, 
manűsque conferanc pro focis, libe- 
rísque defendendis. Milites ali- 
quamdiu incerta veftigia furentium 
legentes, paulö poíl ad Scubicz m eos 
ori'endunt, cogűntque ad congreífum. 
RepreíTo initio ítatim incondíta ple- 
bis impetu, aliis in fugám aftis , quam 
plunmis cafis, vi&oriam facilem obei- 
nuerunt, eóque majori omnium cum 
gaudio domos fuas repetierunt, qua 
praeda ex praelio ditior reportata. 
Matthias verő Gubezius R ex agre- 
ftium comprehenfus, in vinculis Za- 
grabiam, Sedem Epifcopalem addu- 
dtus eft, ubimeritas homofacinoro- 
fus pcenas dedic. Regem tamen,
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quia fe juberi permiferac á fuis, ut ne 
ipfapcena quidem regia: dignitatis te­
lte vacaret, coronam in poenam judi- 
ces deílinaverunt. Hanc proinde e MorsiWns,
ferro rudkerfactam ,igne candentem 
fontis capiti lidtor impofuit, aduító- 
que vertite, &  quadrifariam divifo,ur- 
bi Zagrabieníi conjuratorum princí- 
pem exhibuitípedtandum. Libera- 
tum á feditiofis Regnum, pacíque pri- 
ílinae reftitucum, íiorentem in Regno 
Ecclefíam DEI confpexic, quafeditio- 
forumtumultu perítrepenre, j dturam 
aliquam fűi vigoris paffá fuiííe memo- 
ratur: neque enim fieripoteft,utin- 
teftina clade Regna afflifta pietatt 
tamiim vace n t; quantum fi pacem 
totó Regnó florentem conípiciamus.
Ac virrutes,ac merita Draícovichii Trdwfer- 
toti Regno Hungáriáé perfpedta , vi- túr ad Epi- 
rum ad altiora fuftulere > námque An-í'cnPatuM 
no i f7 § .  ex Fpifcopatu Zagrabieníi 
adjaurinenfem cranslatus, &  eleftus7^ . ^  
Archi-Epifcopus Colocenfis áRudol- fi opus í’o/e- 
pho Imperatore nominatus eít. Dici cenfis de- 
nequic, quám faciles honorum accet cfaratur. 
fus virtus femper honora íuis pandat 
amatoribus. Georgius id optime pe- 
riclicatus, quem tam parvo annorum 
N ;  in.
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intervallb per infulas, aliásque digní- 
tates vexit , cunóhsquc ,merids gra- 
vem fuípiciendum prsebuit. Quia 
verb fíngulari, ut di&um eft, dicendi
vi prxdicus erat, au&or fűit,ut cum 
Pius IV. Romanus Pontifex Stanisla. 
um Hoíium integerrimse vitae horni* 
nem ( Nuncium tunc temporis A p o -  
fto icum apud Ferdinandum Caefa- 
rem ) eodem Caefare inltante Cardi* 
nalem creafiet, &  per fuos Cubicula- 
rios deferenda eidem Cardmalitiíc dk 
gnicacis inlignia Viennam ufque miíií- 
fet; ipfe verb Hoíius menfe unó pur- 
mRomv- Puramadmittere obfirmatd animo re- 
fundet ab unó Dralcovichio ad acce-
puramíu pta idam dignitatem frejeítis omnium 
jiifíendam. aliorum rationibus ) adduftus íit* 
Ve ba viri,quibus eundem adparen- 
dum denique Chriíti in terris Vicario 
permovit, exGeorgio Eggíio depro- 
Ceorgiut mere piacúit. Sunt verb : Antit non 
Jofepb. es obedient'tx filius ? лп non елт fim- 
Ess'- p er a nobis exigis ? fi diutius rrfi ff is , 
^ѵыгітл- F>EO, qui te v o c a v it , non nobis refi- 
ё  Hofio. f i ts '• Vide qtiid feceris ? тлінт cvrte 
nobis cxemplum pr.eis j qui ,/ite  in  hoc 
fequítmur, nónnc inobeaientesfilíipro- 
сІтлЫтиг ? nónnc tuó vitió  culpabi-
les
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les D E O , &  Ecclefia reddcm ur ? me- 
lior e ft obedientia , quam ѵіШ т л : 
quam f i  p r a ft i te r is , D E O , &  hom ini- 
bus gra tus eris. Kic lérmo erat Dra- 
(chovichii ad Stanislaum Hcíium,quö 
anitnum hujus expugnavit, ut pileum 
facrum admitferetj quem meritifít- 
nio capiti Nicolaus lile Olahus Archi- 
Epifcopus Strigonieníís vir d o d i f  
íimus , &  Ferdinando Imperatori 
familiariíITmus impofuir. Ut verő fa- 
cüis erat Drafcovichius in captivan- 
dis aliorum animis j itá pariter &  űbi 
rovit  optimb imperare, séque fupe- 
rior, &  melior evadere conítantiíE. 
tne adnittebatur. Fűm fcriptor Hun» 
garicus taliter depradicat: Georgius 
D ra  fcovich ius fű it  v i r  tim en s D E u m , 
f r o b u s , J p e e h lil is  ^ fa n t lu s  D om inus , lU 
idemque Cardinalis, Colocenfis Archi- 
Epifcopus , JaurinenJis E pifcopus, 
H ungária Locum tenens. Dignum fané 
Ecclefiaftico Principe elogium? cu­
jus animum ardor Religionis ubiquc 
locorum promovendíe occupaverat, 
adeb, uc nil fandum, nil DEO gra. 
tum unquam omiferic, quo glória di- 
vina propagaretur. Nec fupremum 
numen fatigia viri remunerari deüi- 
N  4 tit3
’jíunitisí Ruclolpho fíquidem II. Impera- 
fáilus Cár- tore interpellance Presbycer Cardi- 
dindlh Prt- nalis ablens licet declaratur j quo 
sbyter &  tempore íimul etiáLocumtenensRe- 
Locumte- gjus per Hungáriám, íummúsq, A ula  
nensRe^as с апсецаГщ8 } s e(je Strigűnienfi va- 
cante, diftus eít. Hős in Rtgno fum- 
mos magiftratus exercens, dici ne- 
q u i t , quancum bono Reipublicae 
Chriltianíe , &  Religionis orthodo- 
xae ftuduerit, Latenc quidem per- 
multa egregia ejus ornamenca ac 
illud fpeciale , ceu ftella emicat, 
Ambissb. Videns in ebes Religionis verse pro- 
7 ^ f m pugnatores » ^  vindices in Regno 
prapnfítu- Hungáriáé decrefcere, fuósque htere- 
ra>rTuro- fines laté excendere, uc firmiori 
tienfím a repagulo matum ferpens coérceret, 
Kuán/pho qUa precibus, quá racionibus á Ru- 
Сулге. dolpha СшГаге Pra:pofituram Turo-
cieníem Patribus Sociecacis JESLI im- 
pecravic, unde fuos quotannis pro- 
vencus focii complures acciperent, 
qui juventutem Hungaricam ftudiis 
literarum, ac vircucum inílituerenc. 
Hac fuper re Diploma exftat,quod le- 
öori exhibere libec, éílq; fequens: 
Nos Rudolpbus II. DEl Gratia Ele- 
ttus Romanorum Imperator, fernper
Augu-
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Auguflus, ac Germánt#, Hungari# , 
Bohemi# } D almait#, Croati# , Scla- 
1ѵопіл &c. Rex , Arclndux Aujlri# ,  
jT)«jc Burgundi#, Marchio Moravi# , 
Comes Tyrolis , Метогіл com-
mendmus tenore pr#fentium, Jtgni- 
jicantes , quibus expedit, univerfis. 
Cum ab eo tempore, hxrefes DEO
ita permittente pullulare рф гп ,  Ö'* 
ferpcre, incrementum habere ince- 
ferunt , frne dilti Regni nojlri 
Hungaria , ejusdémque Ecclefiarum 
dumno factum fit , quod Sacerdotum 
Catbolicorum numerus diminutus ejjet, 
&  per bocipfe verus> Ö* antiquus Dei 
cultus decreviffe confpiciatur i ídque 
ideo potíjfimíim accidijfé comperiamus'-, 
quod Sehol# Catholic# ,  in quibus ipfa, 
juventus erudiri, &  ad Saccrdotinm, 
vernmque , &  antiquum DEI cultum 
commodé inflrui potuijjet, vei raro 
admodúm, v e i propter defethim bono- 
rum , &  doUorum Prxceptorum , ac 
tpfórum fcholarium fuflentationem pa­
riim frequentat#, ac celebrat# fuerint: 
ut itaque ipfa Catholic a juventus de in. 
c-eps per DEI gratiam accrefcat, &  
major habeatur commoditas, снт ір/мп 
verш ; &  Catholicam Religionem ab 
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annibus palam profiténál, tűm etiam 
honefia liter árum jludia ampleélendi, 
C" per hoc ad facrum Sacerdotii ordi~ 
nem riie afpirandi-, decrevimus beni- 
gné cum pro nofiro in ipfam Catholi- 
cam, & antiquam ReligUnem pio ze- 
io , tűm etiam ex confitio Dominorum 
Pr.tlatnrum, &  Bír amim, aliorúmqnc 
Confiliariornm nofirorum , in dicium 
Regnum nojlrum Hung trix ( ficut id 
in cxteris quoque Regnis nojlris non 
fine magna utihtate, &  propagationc 
ipfius Catholicл Religionis faélitm e(i ) 
Religiofos Clericos, Soc. JESU, intro- 
ducere, Collegitmque pro üs injli'uere, 
лс fundare, in quo diéta juventus eru~ 
diatur, & ex qua, veltit ex quod.tm 
Semin.mo Catholici Sacerdotes pro- 
dire'i atque adeo anttquas verus DEl 
cultus incremintum, Ö" prop agat ion ern 
habere pojfit. JVu.tpropter ut dicto 
Coilegio Soc. JESU, &  per fon  is DEO 
jugiter fm iulantibus, atque erudiendú 
ju ven tu ti perpetuam operám navanti- 
hús , de v it . t ,  aliarúmque rerurn ne- 
cefjariis queat ejfe pro fje  clum , Pr ^ po­
f i t  uram Conventus Ec ele fut Beatijfwa 
Vtrginis M A R IM , in Comitatu Turo- 
(h  nji cxificntcm  3 per mórt cm > &  de•
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eeffúm Rever<ndi cjtiondam Step'ani 
Raáetii Epifcopi Agrienfis, &  Locum- 
tenentfs ohm noftri, ejusdem Prxpo- 
firurk ultimi, veri , &  legitimi Pojjef 
Joris , de jure , &  defacto vacantem , 
ai'tboritAte jitris Patronatus nofiri Re­
git , quo in omnibus pr a difii Regni 
ncjln Hungária Ecclefiis more Divo• 
rum cjtiondam Hungar 'iA Regum, tr.e- 
decejjorttm noflrorurn bonx memori.t 
cpttmo jure ut'tmur, fnnul cum omni­
bus ejusdem PrxpofiturA bonis tempó- 
rdibus, utpote totdibus, Cajtro Zniő , 
nec non oppidis, Viliis, Teloniis, Pof- 
Jefftonibus , prtdiis, curits , portiont- 
bús, <y quibuslibct jurihus pojjcljion fi­
nis , tam in diclo Tarocienp, <juam 
•verő in diis cjuibuscunque ejusdem Re­
gni nojlni Hungáriát Comitatibus ext- 
jlentibus, &  habitis, ad eandem 1‘ГАро- 
ftturam Turocienfem, de jure, &  ab 
Ant 'iquo fpeclmtibus , &  pertinere de- 
bentibus, memorato Collegio Jefut fa­
rum applicavimus, dedimus, donavi- 
mus, &  contulimus: ita, &  tali con- 
ditione, ut fufficientes Soriétat'ts illius 
•viri Religiofi in eodem Collegio juxta 
temporis conditionem continue refi- 
deant, &£, Dátum in arcé nojlra Re-
gU
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gi.i P Agenfi гэ- Maji. Anno Domini 1586* 5Regnorum nojironm Románt 
undecimó, Hungari# & aliorum 14» 
Bohemix Anno undecimó. Georgius 
Cardindis Colocenjis,
Mers t>irú Piura, majoráq; pro religione Ro- 
mana cogitantem, ac molientem DE- 
US acl prsemia laborum evocavit; pri- 
ufquam enim Romám Cardinalicium 
capcflurus Galerum concederec, x-  
tate jam praecipicacá, morbo proftra- 
tus pridie Kalend Febr. Anno falutis 
i f 88 regnante Sixto V . Ѵіеппж, 
auc, quod maiim, Pofonii, e vivis 
fublatus e í t , non fine omnium Ca- 
tholicorum dolore acerbiílimo. Inde 
Jaurinum corpus delatum , honon- 
ficentillíme in Ecclelia Cathedrali tu- 
mulatum eft. Vivic tamen &  poft 
fata virtus Drafcovichii, quam ille 
vivens tantopere dilexerat, ut vitám 
fe vixiífe non exiftimaverit, nifi vir- 
tutum ftudiö probe exercitam. Vi- 
vit hodiéque memória in ftemmate 
Illuftriflímo Comitum de Trakoftyán, 
quod a morte ejus in őrbe Hunga- 
rico mirifice inclaruit, dedítque Re­
gno Hungária:, atque Croatia: Pro- 
r e g e s , &  Curise Judices, ScripíicCár-
*
Cardinalis varia, eáque eruditionis 
plena volumina, intcrque alia fermo- 
nes facros, orationes item íacras, at­
que profanas, in Comitiis, &  Syno- 
dis habitas. Laudanc illum ргагссг 
Ungaricos fcriptores Marcinus Ca- 
brera de Pontificibus, Petramellari- 
us in Elogiis, &  alii non pauci. Con- 
ditus eft in templo maximo Jaurini 
loculö ftanneoj cujus fragmentaqua:- 
dam, ficuti &  oílium hodie fuperlunt.
Тигсаг enim capcö prxfidio sedemfa- 
cram profanaverunt. Ac quid mi­
rum ? Divorum Regum oífa quseri- 
m us, nec ufquam reperimus. Eve- 
nit profedo juftö DEI judiciö , ut eo 
tempore hős thefauros perderemus, 
quo in Divos infurrexerant, hagioma- 
c h i , ut íic dicam , Hungari.
F R A N C  IS C U S
F O R G A C H ,
S .R .E .  C A R D IN A L IS ,
Archi - Epifcopus Strigonienjis.
( " ' 'O m e s  Francifcus Forgachius , Natakt 
tnajores fortitus arcium Gime eJu í'J>t vt* 
fienfis, &  Gacfieníis quatuor retrö 
fwculis &  amplius Dom inos, ac pol- MC0PHt'
feífo-
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fcífores, anno á Chrifto naco 156& 
natalem díern bábuit j Patrem autem 
Sigifmundum Forgachium viruin fa- 
go , togáque illultrem. Velprimi* 
eníis primurn, deinde Nitrieníis Epi­
fcopus á Rudolpho II. Imperatore 
nominatus , &  Cancellarii munere 
audus, ea dedk Paftoraliszeii, virtu- 
túmque lpecimina, ut non immeritö 
Páter patria , Religionis Catholica: 
ornamentum ab omnibus audiret. 
Societatern JE S II ,  non ita pridem in 
língaria odio fidei haereticorum im- 
puiíibus vexatam, unice dilexit, at­
que in pedore geílít, eámqueipfam, 
ubi ubi poterac, novis beneticiis cu- 
mulare non deítitk. Itaque ne mi­
iére deinceps i e d o r , quod multas 
hujus viri laudes ex confortio, &  fa- 
voribus, quibus fuftentabat Jefuitas, 
deiümpturi fimus; alia enim ada  exi- 
mia ejus oblivio pleráque fuíluiit o* 
mnia, Societas, ut aliquid pro im- 
mortalibusin femeritisFrancifco pr&'- 
ftaret, nonnulla animo, chartisque 
SocieMem conílgnavit. Anno quidem 
jESUjjie• collocatum Collegium Societatb JE- 
~ * S U  Ѵагаііуж, (ive in Monafterio Tu- 
íocienfi, contincntcr á mukis ( uc
h xc
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haec ferebant, &  íervebant inteílinis 
odiis tempóra, ргагсірие ex aduitis, 
Se laté proleminatis jam hsereíibus) 
majorem in modum divexabatur in- 
fultibus , 6c injuriis mederi cupiens 
Rudolphus Imperator ( qui, quem- 
admodum conditor erat Collegii, ita 
protedor eíl'e non omifit) ad pra;ci- 
puos 6c Prtefules, 6c Magnates Hun­
g ár ia ,  Stephanum nempe F e jé r k ó v i-  
um Nitrienfem, fuum per Regnum 
Locumtenentem, 6c Pra:iédum Ca- 
mera: Ungarica:, Francifcum Forgá- 
ehium eledum Veíprimienfem, ejus- 
démque loci Comitem perpetuum, 
Nicolaum Paltfium Comitem Pofoni- 
enfem , Se Comaromienfem , Cubi- 
culariorum Regiorum in UngariaMa- 
giítrum, partiúmque Regni Cisdanu- 
bianarum Generalem, arcísque, 6c 
pnvíidii Ujvarienfís Praefedum, 6c Ni- 
colaum DersiKum de Szerdaheiy , 
Comitem Comitaiűs Honteníis, mi- 
iit decretum, ut homines Societatis 
concra quoslibet ■violítitos, &  illegitim 
mos imp étit őrt s , túrhat eres , ac da~ 
mnipeatores in  bonts, acperfonis, pro- 
tegantmodis, qmbus poflunt, 6c rés 
poltulant, omnibus. Accepto Cae-
fareíi
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fareö decretö c&teris cundtantibus, 
auc occupatis, Francifcus Forgachius 
confeílim curam illius Ordinis íüfce- 
pác. Quibus verő de caulis id fece- 
r i t ,  Capitulum Strigonienfe, á quo 
inítrumentum literarium confedtum 
hac fuper re acceperat , exprimit, 
JUiusPdtm- cujus hic fermo e ít : Pietatis zelő , 
timum fu- jp eciali commiffione , ac mandáto Sá­
tra ÍJr éti- cratl(fim£-> Слілгел, Reg';#que Majejla- 
m .' * '  t i s , ad recjüifttionem P. Stephm i Caf- 
f o v i t , Re flór is Colitgit Soriétatis j ÍE-
5 U, in PritpoJiturA l'urocienji bűhiti, 
motus, &  induflus finguUrem prote- 
fíionem , &  defenfionem tam perjóna- 
rum difit C ollen i, quam Oppidi Se Ily л , 
in  fe  recepit, &  ajfúmpfit. Adeb ni* 
hií terrebant virum fortém , &  Ca- 
tholicae Religionis ítudioíiílimum ab 
h o c , non ram humanitatis, quám ne- 
ceffiutis ofiicio, т іпаг, odia , &  ini- 
micitiae apertae, quas palám gerebanc 
adversus Societatem primi nominis,
6  dignitatis á facris Romanis alieni; 
qui quidem íuprefsa tantiíper v a , ni­
hil acerbiús moliri aufi, dum Boch- 
каіапж túrba: invalefcerentj tűm veri> 
laxatis omnis licentiae habenis , fa­
cris omnibus profanatis, exadtis pri-
тив»
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ítium Jefuitis, ac Sacerdotibus qui- 
busvis> legem deinde an io  1606. 
condiderunt; ne ulla ufpiam bona, 
ac domicila in Ungaria jefuirse p< íli- 
deant» liceret tamen illis M.ílíuna- 
riorummore apud Optimates Catho- 
iicos coníiftere. Verőm difcuífispoft 
aliquot annos his nubibus > &  fereni- 
tate Regno reddita* Forgachius pro- 
tector , &  quaíi unus de Sodetate, 
per vim , pérque nefaS faftam legem 
pro nihilo habens, publicé resSocie- 
tatis curare denub cxoríus eft*> qua 
de re ipfe audiatur hifce animum fu- 
Um declarans:
Nos Francifiús Torgách de Cymes, F ш  
Cardinalis, CT Arcbi-Epif'co iteta. 
ftis Strigonienfis тетогіл com- 
mendamus, tenoré pr&feniium figni. 
fi c,intés, quibus expedit, univerjis, 
quod cum Reverendi t'atres ;. ociet.u is 
JEU1, per Bocbkttanam r eb ellő nem 
absque juris ordine , in Jolum ódium 
Catholic<e fidei, Frxpoftiurá Turor.it. nfi 
priváti fuerint, idcirco juxta collatio- 
nem ejus de tn Pnepofi/игл, aSacra C&~
Jarea , Iiegiúque M .ifjla te  ante Fatri- 
bús ficlarn &  diuturno ufh roboratam, 
bunc quoque de ju r e , ad eosdem Patres 
O djtfa
diéta PrApoJituraJbtclare dignofcitur. 
quamobrem ejus beneficii adm nifira- 
tionem ,  a Sacratiffirna C.síkrea, f{e- 
giáque M njefiaté eb usque nobis Coru­
m i (Jam , donec firm ior aliqu t ratio Só­
d é t atis reftituendt in irt poffit, eá ra- 
tion e , ac eXprej'sÁ obit gat ioné nos ac* 
cepijfeJatem ur, ut univerfos ejus derít 
PrApojttttr& proventus  , ac utihtates 
ernnis generis Patribus Societatis JE -  
SU  adm intfirari curemus,  per Officia- 
lem ab eisdem Patribus approbandttm, 
cisdemque obftriftum  ,  ac in rationc 
reddenda ab ipfts dependentern. £ЫяП‘  
docunque autcm 4ua SacratiJJimA М іш 
je fia t i , aut fuccefjoribus Sua M ajcfia-  
t is ,  vifum  ju t r it , ut Patribus diclA 
PrApoJitura refign etu r , absque u/la 
rnora, ac renitentía,fionte eam reftgna-  
bimus y Conventum Turocienjem fia * 
tim ,  ac defacib ,  pofi adeptam pojfef- 
ftonem  PrApojttura reftttuemus. Itt 
quornm fldem hafce fig illb , &  mamit 
nofira Jitb f 'criptione roboratas lite rit  
SacrattjJimA Сл(агех, ReglAque МЛ- 
je fia ti ojferimus, Jflu m  Тугпаѵіл dtt 
I .  mén fis  M aji> Anno Dom ini 1 6 1 
Jam  q«A prius ponenda erant, fed n ct 
fo fieriits  om ittenda,  pcrjequam ur,
Mór*
aio  Franciscus S.R.E. C ard,
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Mortuo Nitrienfium Prasfule, Ste- $r1triei£  
phano Fejérkóvio, Rudolphus II. ш е-/(да ip ifi*. 
r ita p ro e o , acd eceb at, refpiciens^p^tum 
Franciíco Infulam viduam d e d i t i q u á ^ ^  
tlle non tam pro dignitate propria* 
quam pro publico commodo ufus, in 
omnes quidem Catholicos Sacerdo- 
te s , fed praecipufe in Jefuitas animS 
ferebatur. Sellyenfe in primis domi- 
eilium, quod confiliö amicorum in­
tő k re  coeperant,opem Francifciplu- 
rimam fenfit, Nam quidquid in fa- 
bricam petebatur > munifici manu, 
nullis parcens fuinptibus, elargieba- 
tur. Bibliothecam deinde non exi- ^  
gui pretii, coémptis voluminibusau- ciemj;SeU  
x it , erexitque; atque ut erat propa- іул va, üi 
gan d asD E l glóriáé cupidus, litera~bcnejiris-tu 
rúmque amans, pro íz .  Aíumnis, q u imulat Vo- 
manfuetioribus litcris operám darent, mum J** 
aptíque verbi divini praecones e v a d e - ^ ^ J*  
fent, domum annuo cenfu ad id con- demfu*. 
ftituto largiter cum ulavit, c u rá m q ,^ . 
1‘atribus Socíetatis, quos optimos ju- 
Ventutis inftituendae Magiílros nove- 
ra t , rité commiiit. Nec multb poft, 
anno nempe á Chrift. nacivit. 160Q. 
die Julii ibidem in templo ejus.
<Jem ordinis, facramentö Confirma- 
O 4 tio«
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Sdcrdwen- tionis (q u o d  á memória hominum ia  
tum Confir•- iijis pal Cibus vifum non erac) m uldtu- 
miuioms,t cjjnem confluentem m univic, m ox fa-
mmjlirat. . . .  ... .. . ’
cris Pontincah ntu operatus,m agnum  
in p op u lo , qui ex vicinis undique lo- 
cis eo advolárat, pietads fenfum exci- 
t a v it : pauperibus deinde, qui gravi 
fam e anno iliö enecabantur, jo  m o- 
Pauperibus diis frumenti ibidem fubvenir. R e- 
Ju b vtm . bús autem Ecclefia; fua? profpiciens, 
cum haerecicá impietate, pleráque co- 
inquinata videret, in Nitrienfem Dioe- 
DuotPatrescefim duos e Pacnbus Societatis fa- 
Sociewn crQS oraCores accivit, qui viia^ exem-
eoocaíT plö , morúmque probitate , &  verbí 
divini femente jadhi , fruftus lege- 
renc opratiffimos. Et vert) poftquam 
Faepius magnó divina; glóriáé inflam- 
m ati zelo ad concionem  dixerunt, 
m u ltas, in quibus trés illuftres eranr, 
perfonas Ecclefíae C a th o lic ®  reftitue- 
runt.
joanm Ku- Dum ea in apertum Forgachius re-
taSt in <r- ferret opera, Strigonienfis Archi-Epi-
tbi-ipifio- fCOpUS joannes Kutaílius 16 0 1 .  vita
eft. Rudolphus Im perator,
d k , cт а quem fufiiceret e id em , Francifcö no*
Pau/aV.Ы- flró accom m odatiorem  reperit nemi-
nem. Difterebac tamen honorem 
ádfcrtbtur. jjiu-
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diutius, quatuórque annb Cathedr«m 
Strigonienfem Antiftite fuo o>bari fi- 
Vit. Sedpenicius perfptftáF ancifci 
gratá in fe voluntate , danffimis ope- 
ribus, Se ante omnia fidc, quam in 
defeníá adveifus B.'.cskaianum afíe- 
c lam , Se faceliitem Redtjum Nitria 
iucorruptam tenuerar, ccmpofito tru- 
culentilhmo Pannoniae , Se Dacias 
motu , fine mora eum Strigonieníi 
mit á decoravic. Imo verő uc virtu- 
te m , ac merita viri ampiiffima quám 
munificentiflimb remuneraretur, Pau­
lum V . uc inter Eminentiflimos Pa- 
tres adlcgeredir, effliöim exoravit; 
quod ubi fadum eft 1607. ab Eccle- 
fia, cui cunc prteerat, Forgachius di- 
ö u s  tft Cardinalis Strigonienfis. In- 
credibile di&u eft, quanta bonos o- 
Hines, ob virum fpeöatae fidei, ad 
tam excélfae dignitatis apicem pro- 
motum, inceíTerit laetitia; partim id- 
citco fauílis acclamationibus, par­
tim confcriptis verfibus magnó Ргж- 
íuli applauferunt; quorum aliquos ab 
auílore Anonymo compofitos, nu- 
per in lucem produílos, legere non 
pigebit. bunc aucem ift i:O | Cardh
f it4 Franciscus S.R.E. C a r d .  
Caxdinibuí bene firm aJuk Roma 
imbuit oflro 
Te > fu  ut Patria tu quoque 
cardo tua*
E í per te charce pandatut porta 
qui étir y 
Jíanc f i  pandere v isy Jpcm 
Juperare pótет. 
ítem alii r 
Furpura Rontana Forgach tibi 
vemt ab aula >
Et coccum, fcr vellut Patria 
utrumqut dedit. 
Furfura te circumjluit * e/l color 
aptus amanti y 
Tu pátriám primum ,fi quid 
amabis ■> ama.
Ptkft ru.brb H se c  Poéta quídam eanebatj Cubí- 
лрф і cularíus v erb Pauli Pap* V. & N un- 
ücum рф- cíus Apoftolicus pileö rubrö in atdc 
wiffrntitur: U . Martini ,  Pofonii dic conftituto 
ént tam?» Forgachium ornavit. Aberat á ca;re- 
f i lw m i  ^ rnoniis Matthias Archidux Auftria:, 
njdl\b?as bfenfus illi, ob negatum fibi ad Regi­
be*; Dux ara culmen confequendum fuff'ragi- 
Aujiria, um , quod jam á cun&is Proceribus in 
ушісЬсаи- cara fcntcntiá euntibos, adeptusfue-
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*at, Subát tamen imotus Forgachius, 
cui id muneris creditum erat, ut R e­
gem pro vecere more &  coronaret, <5c 
agnoíceret. Praxipufc verő conatibus 
obfiítebat Scephani Utyéshazii , Se 
Georgii Turzonis> quorum duftu Ma- 
gnates cseteri in Matthia: eledionem 
confenfum, início Rudolpho Ca;íare, 
pr^buerant. Nolebat enim ing^atus 
illi eíl'e, qui fe ex Epifcopo Nitríeníi, 
Arehi-Epifcopum prima: Sedis Strigo, 
nienfis dixiflet ; cujus infuper com, 
mendatione intetveniente, Cardinali- 
bus affociatus fuiífet. Sequenteau* 
tem anno, qui fűit 1608* poííquanj 
Imperator armis Ungaricis tentatus, 
üt erat pacis, concordittque amans,
Macthia: coronam Hungarise transmi- Mutttinr a 
íic, fimúlqueut ad Regni hujus habé. Francifco 
nas moderandas aífumeretur, aíTen- c' rm‘,tur 
fűm prabuit, confeftim ejus capici*?x 
diadema Pivi Stephani Francifcusr *  
Cardinalis, Sí Metropolita Strigo­
nienfis, &  Locumtenens f u t  ajunt)
Regius impofuit.
?°.vus Rex admodum pernicio- 
ta Religioni pQftuiata Poíonieníium 
Comitioriup (цд authoritace compro-* 
b e t ,  сищ reliquis llngaria: Pralatis 
O 4, im-
l
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imprimb ediöo per Ungariam Ipars6, 
&  in Pofonienfis Cíipituli Tabularium 
illatú non diu poft incerceffic , dein 
porredo in manusRegias feripco lucu. 
lente docet fíné grandi piaculo nulli 
Mortalium probari pofle, Ec cum 
non impetraret, quod orabat, inter- 
сеЩопеш coram Rege inftauravit* 
Htnc nomina Prariatorum de more, 
non dsconfenju ab iis pr^ftito in De- 
creto Macchiae Regis articulis Anni 
i6q8. adpofií a funt. Scripri a Forga- 
ciio Regi porre&i haec verba eranc: 
SacratiJJima Regi a Dignitas, Domine 
ClementiJJime• Quanquam nihil an•
tiquiús, out magts in votis habét affli- 
fíus Ecclefitfticus Jl.itus Hungarix, 
cjuam ut fecundum DEUM Majeftati 
VtJlrA obf quatnr, ejúsque nutum, ac 
voluntatem , qtta pár ejt, venerátlő­
ne Júfcitiat , fequatúrque; Quia ta- 
mén f i  delit at is , ac debiti okfequii ea 
quo que potiffima pars ejt, ut Ecclefi/t- 
Jlici j quorum сигл, ac fiducix anima- 
rum falus concredttA ejt, quA legibuí 
Divinis adverfantur, pro virili parte 
advertAnt, Regibús que Ec ele Jut Nu- 
tritiis , qn& апітл ip fórum falut ári A 
funt , ea, qitA far e ft, fubm 'tfjwnc 
fúggerm . U-
Jdcirco Majeftati Vefh a fignifican- 
dtirn cenfuimus . poffe quid m Maje(hi­
tem Vejiram pajfim grajfmtes , (T fe- 
ver ifimé omn'u depafcentes in Hungá­
ria h& efes impunttas toUerare, ziz>a- 
niárnque ad mejjém ufqtie crefereftne- 
re, quando eve Here dUs aut omninoy 
Ш  certe fwe gr aviori, per ti ulftorique 
rnotu non pQtejl Tamen legibus, ac 
*rtt,:ulis liberam , acpattntern Hxreji- 
bus portám patefacere , eartmque ti­
kén exercitii defenftont patrociniurn, 
protettionémque Ju.impromovere non 
Magfis pojfe . quam pofit homicidiorum% 
oliortímquc lege Divinainterditforum 
felerum  libertatem concedere, prote-  
ttionimque premittere, fi quidem non 
rninus grave vitium eft Hxrefts, quam 
caiéra Divinis legibus inter difi aflagi- 
tia ; quA omnia Оіѵіпл fcripturx , ra- 
tiontsque ipftus natúr ali dutlncompro- 
bán a Nobis liquide pojjunt. Ex quo 
illud eft confequens: ut quoniam San» 
Яо Apoftolo Paulo docente cognovimus » 
Поп Ucere mal ifacere, ut evemant bo- 
na , nullo quantumvis qravi, acpert- 
cttlofo urgente c.fu, nulto cujusvis bont 
publici prxtextu , nulla quantumvis 
%ГАѴІ mctH,  fa lj  A ReligLnh libéria- U { ü tem,
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tem , &  proteííionem legihm fanciri 
pofié. Atque ideo , ut extern a tacea- 
mtSy Pii Reges Hungária S. Stepha. 
m is , S  Ladislaus Bel a , &  alti, coro- 
Kas, vitás que [kas in difcrimen addu- 
xeru n t , ne hajíts módi defeclioniave- 
ritate fubfcribtrent: &  Arcadus Gat* 
nx Aria.no petenti libertatém f iú  feft<£x 
ja tt  uram imperii fefacéré mailé, d ix tt ,, 
quam petitiont acquiefcere ; ejúfque 
a  njl.wtiam D E USprobari fib i mirabi« 
liter d ed a ra vit : nam ut Saz>omenus 
Lib. 8. c. 4. recenfet, cum irritatus 
Gainas no éle concubia Imperiale Pala- 
tium violentus aggreditur, Angelorum 
excubiís deterritus, tergavertit , iVw 
f//, quod percenfeamus v e i infelices 
ex/tus eorum , qui regnandi defiderio 
libertatém Religiom m approbarunt» 
v e i  calamitAtes Regnorum , qui bús hac 
eadem libertate in voluta fu n t, veipr<£- 
judicia gravifjim a, quA Catholica, con* 
cejfiombus tjliusmodi generata funty 
v e i dtnique, quam difficile fit liberta­
tém femel eo ne e j fá m , legibúsque illa* 
tam re feindere j quam múlta anima- 
rum millia hac eonceffionepereant, qui- 
rum rationem DEO reddendam f i i - 
mus > quam de ni que pudendum f i t »
a i S  F r a n c i s c u s  S . R . F .  C á r » .
Principes Luther ah os , ac Calvini/ías 
Щ/Іат in  fu is ditionibus Religionem 
iolerare prater fuam , in t ere a verő Ca- 
tholica ver itat is propugnatores p Men­
tem errorihus viam complanare.
вУил, cum ita J in t, Majefiatem 
Fejtram facratijfimam obfecramus per 
mfericordiam DE1, per anima fua fa- 
Intem, per lnclyta Borntis Aufiriac& 
illibatam fidem, per a t emum Pojleri- 
tatis de Máj ej}ate Veftr ajudicium, ut 
hanc libertatém Religionis omnibus le- 
gtbus Regni Nofiri contrariam conce- 
dere j articultsque infcribt non patia- 
tur, fed contenta fi t Ma]e(las Vefira 
tolerare , qttod corrigere non licet.
Sivero, quod ab fit > Majejtas Vefira 
«liter faciendttm fiatuerit, Nos omnes, 
ac finguliprafati, Capitula, Conventus, 
eatenque ornnium Ordinum Jlatus Ec. 
elefiafiici in Hungaria, coram Divina 
JHajefiate , gloriofijfimáque Virginc 
Mária* omnibus que Choris Angelo- 
rum, acSanftorum DEJ\ ltcm coram 
JMajefiatc Vefira, ac foto mundo prote- 
fi amur, Or dinem Ecclefiafiicum nun- 
quam confenfijfe , nec confenfurum 
deinceps effeinhanc libériát is concefi 
fm e m , atque adeo ante tremendum
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D iv in x  Ju jíitU  Tribunal rat ionéra 
animarum , qux occaji ne hujusliberta- 
tis  xternx damnationi adjudicabuntur, 
a fetranfcribere.
Rogamus verő Aídjefatem  Ve/Iram, 
ut hanc nojlram prote(lationtm ber.i- 
gnc  , ac elem ént er Jitfcipere digne ur> 
D E  US enim  , qui corda ferutatur , &  
renes , teflis e/l , ntillo alio fine h&c 
nojlra recUmatio, & protejlatio a nobis 
proféit a e ft , quam ut nojha im. rimis, 
quos D E Ш animarum Jaluti procuran- 
dx prx fec it, deinde verő etiam extero• 
rum confcientix , &  fa lu ti confitlere- 
mus.
De ex t  erő M ajeftatemVe {Iram d iu , 
feliéit ír que , ac digne Ded imperare, 
vo tis omnibus , Acjujjragiis contmdi-
VtttS,
Sacratiílimae, Regiaeque 
Máj, Veftr® 
Capellaniabuniverfo fiain Eccle* 
fiaflico á íubíignandisdelccH* 
(L.S.) Francifcus Cardina- 
lis Strigonienfís.
(L.S.)
(L .S . ;  Nicolaus Micacius , 
Epifcopus Varadienfis.
(L .S .)  Demetrius Napragy , 
Epifcopus Jaurinenfis.
(L .S  ) Pecrus Radovich, Epi­
fcopus Vacienfis.
(L .S .) Ladislaus Majthtny , 
VecerisBuda: Pra:poíitus.
( L .S , ;  Andreas Carolus Vas- 
v á r y , de Szál avár, &  Kapor­
nak.
(L .S .)  Nicolaus Ballasfi , &  
Capituli Jaurinenfis nomi- 
ne.
(L.S ) MattbiasSubmontanus, 
prop'-io , &  Capituli Pofo- 
nienfis nomine.
Neque hic reílicít Prasfulis pro Do- 
ftio D El vigilantia, Lutherani deci- 
mofuprafexcentefimum Anno Solnae 
convencre arbicröGeorgioThurzo de 
augenda fedta, &  premendis facris 
Romanisconfiliainituri. Huic Con- 
Vencui Francifcus edidum appofuit 
paenis in eos fancicis, qui Itnperia 
Epifcoporum decredtarent, &  com- 
probarenc, qu* congregatis Solnara 
placuiffenc. Libelto deln palmares
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Solneoíium Sandionum errores ín 
meridiana luce pofuit. Luthcrani vi» 
ciíITm fuos errores firmare conati 
funt libella, cui faepe faepíüs á diven* 
fis reíponfum. Atfrangi nequiit ad* 
verfariorum audacia Matthia: Regis 
jam Bohémig quoque Coroná audi 
coniventiá fecurior. Itaque Franci- 
ícus ё Decreto Tridentinae Synodi 
Provincialem SynodumSolnénficon- 
ciliabulo objicere decrcvit. Omnetn 
movére Lucherani lapidem, ut San- 
dum Forgachiilnftitutum metu eru- 
pturae fedidonis Rex prohiberet; fed 
nádi in Francifco Antiftitem , qui 
animam ponerecpro ovibus íuis, cau- 
s á , &  conadbus ceciderunt. Aper- 
ta menfe Augufto Synodus, cui etiam 
Nuncius Apoftolicus interfuit, Ec- 
cleíiseFilios faluberrimis legibus mii* 
nivit, &  telis in adverfarios inftruxit. 
Ut$*ciet4t Ac Societatis JESLl nunquam ob-
II» drí'l ^tus5 4uatuor P °^  annis erepto re* 
fuis ftdibui bús humanis Rudolpho , nihil non 
rejtítuatur, agebat apud Matthiam Csefarem, ut 
apud Céfa- Religio illa prifltinis fedibus, ac pof- 
k ffionibus re^ituwetur. Obílabat 
tyiíu**' tamen non Parll|D üs conatibus illud» 
quod *ítuantibus nuper Bocskaian*9 
^ r  furű-
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ftiroribus, &  tam divina, quám hu- 
mana jura convellentibus Religionis 
hoftibus , annóque 1608, lege latá 
cautum fűit, ne Patrum Societatis 
Collegia in alicujus fedis, aut bono- 
rum pofíeffionem addmitti deinceps 
pollent ; rati his artibus iiá Jefuitis 
vias omnes interduíum ir i , ut rtdi- 
tum in Ungariam porrö defperarenr, 
Forgachius taman inter obítacula ro- 
buftior, pro fincero, quo Rempubli- 
cam Ch iftianam profequebatur,amo- 
re , animum Matthiae expugnavic, 
adduxitque , ut Patres in priftinas 
poíTeflíones RegiS, <5c Imperatoriá íuá 
poteftate reponeret. Sellyam tamen 
redire Patribus vifum non eft, pro- 
ptereaquod hoc Oppidum exiguum 
eíTet, omníque munitione, ac mu- 
rorum praeíxdio nudum, non modö 
haereticorum, qui frequenter rés no- 
vas moliebantur, injuriis expofítum, 
fed &  Turcarum excuríionibus, a- 
Hiifso ргаесіриё Strigoniö, páterét. 
Timebatur proinde peculiariter, ne 
Turcae turmatim ex arcibus ad rapi* 
endos homines, &  prsedas excurrere 
foliti, praecipuos quosque atque no- 
biliífimos adolcfcentes in fcedam, du-
rifll-
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riflimámque fervitutem trahereftt. 
Ergo Tyrnavia urbs non tam civium 
маылжéli mulckudine , aut acdifkiorum íplen- 
guntappro-dore infígnis, quám religionis, pie- 
banttfov- tatisque ftudio caeteris cminentior, 
grtcíie. omnium Cacholicorum vocö , &  őre 
nominatur , in qua fedes Collegio 
apta, &  erigendis ícholis idonea, po* neretur, Erat hoc in opcatis civi- 
bús ipfís, fed maximé Forgathio Car- 
dinali, tűm uc Patrum convictu, őc 
cor>fuetudine , cujus erat cupidiíli- 
mus , jucundiilime perfrui poíTcc > 
tűm ut eorum cura:, atque induftria; 
agrum hunc excolendum iraderec, 
quorum laboré cam laetos, atque ube- 
res fruftus in őrbe uoiverfo colligi 
fumma cum animi voluptace videbac; 
nihílque ultra jam reílabac, niíi uc 
locus aliquis Collegio ftacuendoido- 
neus inveniretur, in quo Societas 
ílabilis, ac fixa permaneret, uc nec 
cujusvis motűs curbine moveri, nec 
adverfariorum frequenti aííultu labe* 
fa£hri pollic. Erat in civicace m * 
naílerium quoddam cum cemplo D* 
Joanni Bapciíla facro, quod olim Pa* 
trés é Divi Dominici família tenue- 
runt i poítea reí'rigcfcence piecate»
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ac haerefum colluvione latiüs fefe d«t- 
fundence, itá Religioforum numerus 
imminui cceperat, ut vix nnus, al
, Mmrftri- 
' um jan de- 
Jlruílum
térve eíTet, qui &  Coenobium fartum, cum funio 
teftum tueri, &  alia abipíis fre q u e n -^ rf^ ír í  
tata munia obire pofiét, quo fadtum, dona^ » r -  
ut poíleaquam plurimis criminibus 
ofíénfi fupremi Numinis permiíTu, prolarte" 
Buda urbs R egia , aliseque munitidí- РЫв v. 
mae arces fubTurcarum jugum miíTte Pmijice. 
fu n t , facraí Virgines Infuix Buden- 
fis Leporum nuncupatae, c fedibus 
fiús migrantes, apud Kórmendinum 
in Coenobio quodam ftationem ali- 
quamdiu egerunt, fed brevi hoftili 
metu inde exturbatíE, in hoc Domi- 
пісапж família: jam quaíi defertum 
Monaílerium, eo, quod &  ірГас ejus- 
dem Ordinis eífent (regulám fané 
profitebantur D. Auguftini prsefidi- 
bus Patribus Dominicanis) femet re­
cipére coadtse funt. Castetum poíl 
annos aliquot, Cocnobii sedificium 
°mne cum templo itá deuítum eft, 
ut nulla dcinceps Virginibus ejus re- 
ftaurandi facultas reliqua eífec; fed 
&  religiofa difciplina quaíi íuccisö 
nervö, aliquantulum folvi coeperat, 
Porgachius igitur cúm vidcret xdí-
P ficii
ficii parietinas coeli injuriis quotidie 
im g is  , ac magis o b no xias ,  &  ipíás 
M oniales fine m agnó fruftu  ibi m o- 
ra r i ,  egic apud Matthiam C a fa re m  , 
u t  translatis hinc in aliquod aliud 
Coenobium  V irg in ib u s , in quo fecun* 
dum inílituti fűi rationem v iv e r e ,  ac 
form án  p o l le n t ,  lseíi M onaílerii reli- 
quias cum ipfo , ut d icu n t ,  fundo , 
So c ie ta t i  donaret. Q u o d  Impera- 
to r ,  acceden te  e tü m  volu n tateSu m - 
mi Pontificis Pauli V .  fummű pro* 
p e n fa  volunratis erga Patrcs íignifi- 
cationc praefticic. 
i6 r f .  Рл- H o c  tamen íecundo rerum fuc- 
tre' Гугчл- ceífu m agnopere exhilara<us Cardi- 
ыам еѵо- naiiS} deportandas Pofonium  V irg i-  
mCardi- nes jn parth enonem s. G a ra t  curaviti
na.h* ndac- . , „  ..
típiendrm cum mandátum a c c e p a  a L a J a r e ,  ut
dnmíspof- Societatis  hominibus C ce n o b iu T y r-  
fe  'f'm em , navienfe quamprimum t r a d e r e t , fi- 
ei-^-.jplen- m úlque de rei exitu per epiílolam fe 
d u c i t ed ocerec* Literis  accepris Fo rga­
chius , vSenatum de voluntate  Mat- 
thise C a fa r is  certiorem  ía c it ,  eúmq> 
c o h o r t a t u r , ut Patres benigne acci- 
peret, ac rés iliorum, qua p o iftt  con- 
tentione v ir iu m , tueretur. C ive*»  
& p r o  fua c rg a rc m  C atho licam  arte*
ótio-
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öione , &  adversus Regem fide , ac 
obedientia , poílulata, atque imperia 
fe promptillímb executuros polliciti 
funt. Quibus auditis Cardinalis, 
duos b Patribus Tyrnaviam evocat, 
qui futuri Collegii pcíLílionem ple- 
iio jure adirent, Adfuere aftutum 
I\  MartinusKaldius, &  P.Francifci s 
Szegius, uterque Ungaius, &  ргк r 
Tyrnavia oriundus. In ea adhuc cc* 
gitatione , ac cura verfabacur Cardi­
nalis, ut ad haeretico um ignomin:* 
am quandam,Societas fplendidillímoj 
quoad ejus tieri poífet, comitatu , in 
*des introiret. Trés itaque eledi 
fu.ic ex ordiive Antiftitum, Joannes 
TelegdiusVaradieníis Epifcopus, Pau*- 
lus Almafius Vacienfis, 6c Ladislaus 
Mayténius Sifmienfís; quibus addi* 
tus e(t e numero Optimatum Ladisla­
us Petheus Cámerce R eg i®  Hofonien* 
fis Prasfedus, &  Janitorum Re^alium 
Magifter; duó item Senatorii Ordi­
nis, Andreas Kuchera, &  Cafparus 
Partinger cum Syndico civitatis Mát* 
thia Sylla, accefferunt. Plures qur* 
que intererant e Nobilibus, quos non 
Vacat enumerare. Uc primum ingrellí 
ÍUnc Monaftcrium ( nomen enim ad- 
V г  huc
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huc retinibat)  diploma Ctefaris, qu& 
Ccenobii fundum munificé Societati 
dabat, donabácque, recitari aliá vocc 
praecepit Cardinalis; tűm ipfe verba 
fec it ,  declaravítque bfíatim Impera- 
toris in l ’atres benevolentiam, & b e -  
nefaciendi ftudium, séque dcfiderare 
parem á Senatu in eos propeníionem. 
Scriptum autem Caefaris donativum 
continens, Patri Kaldio Superiori de- 
íignato in manum dedit. Multi qui­
dem de fecundo rei eventu valde gra- 
tulabantur, fed vix dici , credíque 
p ote ft , quantum ipfe Forgachius. 
Tantum certé cepit voluptatis, &  \x- 
titiae, ut diem illum feftum, diem 
omni vita jucundiílímum ő re , vultu,
&  totius cultu , habitú' ue corpnris, 
cundlis admirantibus íibi illuxifle fi* 
Templum, g njfícáric. Nec aliud animo volve-
feitfiuZre*bat 5 4uám uc tempü ruinas, &  vi- 
Patribu! tiatos incendio, atque imbribus pa* 
Jiudet. fed rietes, quampiimum repararet, po- 
cönfejűm ftea domum Patrum habitationi ac- 
wbrrnatur. c0mmodatam erigeret. Et perfe- 
c*^et profedtö h s c  fua cogitata, fifalt mórt- . r  r  ■ .... ./r b 1 .4ita fuperis collibuiíiet; non multo 
enim port, cum adversá valetudine 
tencari согріІГсс, mcdiocrum confi-
lio
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liö ad balneas ccelö incommotio pro- 
fe£tus,cum corporis temperament ö, 
quod ad ardorem concipiendtim ap- 
tiffimüm erat , tűm thermarum calo- 
ribus infiammatus, in ardentem fe- 
brim incidit, atque inde in Oppidum 
b. Crucis deportatus , vi morbi ad 
extrema deduftus, vir á propugnata 
Reiigione Catholica, fidéque in R e ­
ges maximé laudabilis, piíílime, úti 
vixerat, 16. Oftobris diem fummum 
cxplevit : magnum exitu íuo bonis 
omnibus lu&um , maximum fűi defi- 
derium reliquit. Quidam tamen non 
amici, ob expulfas Monachas mortem 
ejus acceleratam ette, fibi perfuade- 
bant ; qui fi Pauli V . epiftolam ea de 
íead  Francifcum datam legiflenc , illis 
potius fucceníére dcbuiílent.
Corpus Cardinalis Tyrnaviam de-FjusfepuL 
latum ( tametfi id vivens adhuc ve- tura • ^  
tuerat ) urgcntibus Canonicis , <5c E?,tüthtu' 
prascipue Comite Sigismundo Forga- 
chio germano fuo , Curiae Regiaeju- 
dice,ac(üperiorum Ungaria' partium 
fupremo copiarum du&ore, í’ummo 
apparatu, ac f'unebri pompa ad D. Ni- 
colai , cum fequenti rudi Minervűfa- 
ÖA, fepulchrali epigraphe conditum 
Cft; p 3 ///«-
lUujiriJjm m  , ac RevcrendiJJimur 
Dominus Francifcm Forgach de 
Gimety S.R E. Preshyter Cardinalis, 
£ f Archi-Epifcop us Metropolitance 
Ec elejiл Strigonienfis , Locíqut 
ejusdem Comes perpetuus , Vriinas 
Regni U ngari^ Legátus K a tu s  ^ ac 
Sacra, Cafitretfi R egit q ; M ajeftatis 
Summns Secretarius, Qancellarius> 
Í J  Conjiliarius, Cubicu-
larim .
Cardinalis Qohe) Cames, Archi* 
Epifcopus ifid 
Francifcm tumulo Forgach jacet* 
lndue planBum 
Orha fides, Inge pietas magís or- 
phana, Mo fen,
Qualis Idumceus géműit Jorda* 
nus ;  ut altos ,
JMixfta Sarepta, po/or fcindentem 
jlevit El iám.
Candida Relligio , cajlm pudot 
athere mentem 
Evexsre : colit famam maré > 
Tornává corpus.
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Ad Le&orem:
N i x , rofa , bulla, vapor, fulgor, 
fioims, aura, p ru in a ,
К/Ѵл ejl ,• У/с /е/ида , nubila JJe 
fu g iu n t .
Е хче v m a , brevis perpende no- 
viffima v i t a ,
Fac p ia , difié D E O  v ive re , difié 
móri.
Scripfit Forgachius Hiíloriam Unga- ^  
ricam, quam laudat Petrus de Réwa 
quse tamen lucem publicam non vide- 
r it j  quemadmodum nec aliud opus 
quadripartitum, de compeficenda. hare- 
ticorum petulantiA. In cujus prima 
parte docet, quomodo colluquium 
cum hajreticis fit habendum j In fe- 
cunda refellic ea, qua fub fpecie pacis 
fibi fuerunt propofita ; In tertia de­
ciarat, quibus nocis haereticus á Ca- 
tholico diícernatur ; In quarta, qi ü 
racione htereticicum frudu (int coé'r- 
cendi. Celebravitet am Synodum 
magnó EcclefiiE emolumento Tyrna- 
ѵіж,in qualeges Clero profituas fta- 
tűit. Crcbras ad eum mittebat lire- 
ras magnum Ecdefiae lumen Cardina- 
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lís Bellarminus, &  Nicius Erithranis 
Nobilis, ac literatus Romanus. Fra- 
FrAttr tjut tér Francifci Sigismundus paribus ftu- 
SigísMun- diis, laboribus, ac benevolentiá com- 
dut cum piexus Societatem, hujus omnium
Cp % 7 Z * m erko™ m > cum Catharina Palffia
jwefit conjuge fua effedtus eft particeps. 
Prirticcps Quam quidem rém omnibus mundi 
omnium thefauris anteferebat. Creatus R e- 
mtrnomrn g ni u ngari£e Palatínus feu Prorex , in 
meum, ( j omjtjjs Pofonienfibus Anno I6i8* 
Jefuitarum caufam contra ha:retico- 
rum machinationes , obcrudencium 
decreta annorum 1606. &  1608. non 
fecüsiac propriamacerrime defendit; 
cui proinde, fratríque bene fit.
P E T R U S
P A Z M A N U S ,
S.R.E. CARDINALIS,
Archi-Epifcop 11 s Strigomerijb. 
TDEtrus Pazmanus de Panafz, illuílrc 
gmusPetri quondam futurum Pannóniáé de- 
Рлътті cus} prímám lucem afpexit Varadini, 
faternum, иг^е {Uper|or|s Hungáriáé munitiffima 
IV . Nonas O&obris, die cultui S. 
Francifci Seraphici facro, anno repa- 
ratae falutis 1^72. PatreNicolao Paz-
Ш»'
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manódé Panafz évetufta Comitum, 
non quidem Bibaneníium, (úti Jofe- 
phus Eggs in í'ua Purpura doda exifti- 
mavic, cum hocce Comitum genus 
Ungaris ignocum omnino fit ) fed 
P„z.naniorum, vei ud veteres anna- 
lium fcriptores Ггере meminerunt, 
Huntpaznaniorü ílirpe. Quam fecu- 
tus opmioné vir non minüs eruditus, 
quam religiofus P. Gaípar Drusbicki 
e SocietateJESLI Anno 1657. in libri 
fű i , quem J E S U . M pajjum infcripfit, 
epiftola nuncupatoria > ad Illuftriífí- 
mum Dominum Comitem Nicolaum 
Pazmanum de Panafz, S.C. Regixque 
Majeftacis Confiliarium intimum, &  
Cubicularium, Petri, de quo fcribere 
ordimur, exfracre Georgio nepocem, 
haec habét: Add'tditprxterea m ihijli- 
tnttlum, tuorum Comes llluftriffme ma- 
jorum tam perantiqua, quam rccentior 
claritudo-t &  m últa, &  mama. Nam  
quid HungariA Re?mm bábuit unquam 
Stephano Rege, ve i ob Chrijlianam san- 
itat cm , vei Regiam magnificentiam 
gloriojm ? j am tunc tamen Fazmani- 
ca fam'tltA Procerem , reperio eidern 
St ephano mditaribus fiús copiis auxi- 
liantant &  virtutibus fu is  in aula ejus P 5 ra~
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rad ian tcm . Jam  verő  quid  bábuit
U ngirica Corona M .ittlná  Corvino Re­
g e , qua dom i, qn a fó r  i s , qua bellő , qua 
pace illufirius, atque rarius ? apud hunc 
Andreas Pazmanus ob v h tu te m  deli- 
cium, < b fidern octilus ,o b re s  geftas gra- 
t ia  Princevs fu ijfe  m em oratur. P o f  
f é m  his addere Stephanum  Paz,manum* 
Regi fua Carolo, ob fo r titu d in e m  belli- 
c n n  im prim is eh árum. Poffem &• 
Joannem  Paz,mamim cum Nicolao filio  
Pctri Cardinalis progem tore & c. Q u x 
, omnia jure quám aquiíTtmo conve- 
ma- n>uac Nicolao Petri genicori. Ma- 
‘temum erem habuic Margaritam e Tholdio- 
Nknl. Jji rum família , &  ipfam nobilicate cla- 
vanf H jl.ram,ucpote ( Philippo Alegambete- 
Hhq.adan. ^  Scriptoribus Societatis JE S II)  
l5 l7 ‘ ex Icalicis Matöe Marchionibus , in 
Pannoniam jam olim connubiö trans- 
greíHs ortam. Tam illuftri genere 
adolefeencem quis unquam in llnga­
ria, quin ufquam vidic, auc audicione 
accepit, applicuiíTe animurn ad au- 
gendam declattucionibus ad popu- 
lum Calvini reftam? &  haccausáTö- 
"i g á ti, ücdici folec, perfonam geílíiTe, 
ac Germaniam , atque Acatholico- 
rum Gymnafia oberiáfle .<* icaque Pe-
P etrus S.R.E* C a r d . a j ?  
trl natales nobis tacentibus fatis, fu- СлШілп 
pérquerefeilunt inconcinnam noítra- rum de 
tiumCalvinianorum fabellam,narran- 
tium : Pazmanum difcendorum
l iiis Calvinianorum dogmatum gra* 
tiá , exter-as Acatholicorum fcholas 
cum Adalberto Molnár adiiíTe , &  
cum redux in Pátriám Adalberro á 
Ca!vinianis poílhaberetur, irá incen- 
fum R.omapam Htligionem profeflum 
eíí'e Séd & Petri per omnem vitám 
ftudia, ac Provincia, &  Oppida, in 
quibus degebat, á Patre Dobronoki 
Societati* JESII, ejus in familiaritate 
quinquefupravicenos annos, ü ta it ,
Verfato, &  arcanorum confeio cura- 
tiűs adnotata commentum hocce re- 
fellunt. Si Dobronokio , úti debe- Eiusdem 
ínuSj fidem habemus, Petrus, ubi priJludta, m- 
*nüm per xtatemlicuic, bonis artibus,£ríi ^ '  ** 
acmorumcivilitateimbuendus tradi- 0afc,a ,„ia. 
túr Claudiopoli, non Graecii , Mo- j em, 
deratoribus de Societate JESLI j cíim 
tunc in llngaria rari admodúm repe- 
rirentur ob virus hcereticorum paíTim 
jam diffufum. In Dacia Patrum So- 
eietatis JE sU  familiari conívetudine 
u(us, eorundem ordiniadferibi peciic, 
cumannum feptimum decimum vitae
non
nonexceíiífet. Idem habebantinvo- 
tis Georgius Forró, Stephanus Szalai, 
Francifcus K6róíi, &  Szülök , Petri 
condifcipuli, ac omnes votidamnati 
Cracovíam, ubi Religiofx vitai funda- 
menta jacerenc , periére. Exadtö 
biennio cum Polonicum ccelum mi- 
nus ad valetudinem Petri facérét, 
Viennam Auftriai, indelapsö triennio 
Romám feveriorum difciplinaruoi 
gratiá fe contulic; illic é Guílielmo 
Wrigtho natione Anglo Philofophiai; 
hic ex Gabriele Vafquez, &  Gregorio 
de Valenzia Theologiae arcana , ma- 
gna Ingenii, &  íedulitatis commenda- 
tione perdidicit. Itaque prteterCal- 
vinianos, errore lapfí funt, tum qui Pe- 
trumpoft Philofophiai,&Theologia: 
ftudia Religioni nomen dediíTe arbi- 
trabantur; tum qui Grsecium ad In- 
genuarum Artium ftudium Varadinu 
translatum fcripferunt, Provinciái 
redditus, ac fubinde publicis admotus 
Cachedris, in llniverfitate Grsecenfi, 
&  Philofophiam, &  Theologiam cum 
dignicate, omniúmq; plaufu fuftinuit. 
His ad amuffím geítis, eo vires, ner- 
vósqueintendit omnes, ut gentilibus 
fuis in llngariahísreíum erroribus mi-
fe-
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fere intricads, pro viriii opem ferat. 
Necmorantur pia confilia Moderato- 
res, in pátriám proficiílijubetur; ubi 
pofica Docloris perfoná, totum fe 
Apoílolicis addicit miffiombus, nulla 
íede ítabili: in primis tamen Magnaiu 
toxico Lutheri, Calviníve afflatorum 
fe infinuabat aulis, Prebe gnarus,fi hős 
ab erroribus reduxerit, procliviorem 
főre vulgi medelam , quod exemplö 
Procerum fe trahi facile finit. Nec Ejmdtm 
eum fpes fefellit fua. Nam aliquot 
annorum indefeűo laboré, q u á e f u - J ^ ™ ^ '*  
periore loco verba habendo, quá pri- tKOrum% 
Vatos de rebus fidei fermones gra- 
viflimis rationum momentis firmatos 
iuftituendo , quá libros folidifíimae 
dochina: in lucem edendo, ac per 
Regnum fpargendo : criginta, őt et> 
ampliüs e prima Ungariaí nobilitate 
familias ad grémium Orthodoxac:Re« 
ligionis reduxit, incredibili bonorum 
omnium applaufu , őt gratulatione. 
Francifcus certc Forgachius Cardi­
nalis , &  Scrigonienfis Archi-Epifco- 
pus, vix fe ргге gaudio capere po- 
tuit, dum certis co«noviíIet nunciis, 
fratrem fuum Comitem Sigismundum 
Forgachium (in  quo ad íániora rc-
ducen-
Sioifmmd ducendo, ipfe triennii aílíduum labo* 
Ibr^acb ad rém incaífum perdidiliet) Patris Pe- 
fidemredu- tri Pazmani Apoftolicá dexteritate, 
trium hebdomadarum decuríü , ad 
Catholicae veritatis agnicionem, &  
amplexuin uná cum toca üom o fua, 
addu&um eife. Sufpiciebat quidem 
etiam ancea Cardinalis Pazmanum, 
&  pro e o , ac mercbatur ob íingula* 
rém doftrinam, prudeutiam , cxte- 
ráque animi ornamenta reverebacur; 
Cdráma fis aC с]еіпсер<5 intimiore (ibi jun&um 
а^с<^ и colebat, coníiliis ejusfapien* 
mát Раъ- tilTímis utebatur,nec fere aliquid gra* 
mámon, vioris momenti in regimine Archi- 
Epifcopatüs Strigonieníis ftatuit, eö 
inconfultö quoad vixic. Documento 
fic, quod dum Synodum Provinciá­
iéin Tyrnaviífi haberec Anno i ó n .  
Pazmanum, &  Patrum congregato- 
rum cietui intereífe voluerit, &  acU 
fynodalia pro Praepolko Turocieníi 
ab eo lubfcribi. Hxu cum per lln* 
gariain pene univeríam ellent notif- 
lima , tandem ad ipfum etiam Mat­
thiam Imperacorem , &  Ungaria: Re* 
gém , quanquam extra Regnum Pra* 
ga: refidentem , pervaferunt. Quare 
c vivis fublatö Francifci1) , quem dixi*
mus,
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Rius, Forgach;ö Archi-Epifcopó Seri-
gonieníi, unanimi Primorum Regni
coníilio adum eft , ut in defundi lo-
cum Pazmanus í'ubrogetur, úcque
labanti in Llngaria Orthodoxa Reli-
gioni humeros íupponac, quibus nul-
los tocö Regno magis idoneos, ma tuntaMat-
gis oneii pares efl'e cognofcerenr. ШаРогта-
Adum cum Macchia Rege j jam exi- mimArcbi-
miarum Pazmani dotum haud ignaro, £F-PPum ; . / , , / 1 1 -  btr'cowen,ideoque ad annuendum poítulausj em*
prorfus inclinaco. Ac obex incerce-
d it , Pazmanus dignicati jamjam iin-
minenci íe fubcrahic, diferce conce-
ftatus, (ibi integrum non eíle Praria-
buram Ecclefiaíticam aíTumere, ve-
tance id Sacramenco , quo íe homi-
oes Societatis JESLl quacuor vota
profeílí peculiariter obftringerenc.
Recurfum itaque cum Regis , tűm Difrenfat
Hungária Stacuum nomine ad Sedem
Apoftolicam, &  qua petebacur dif- 4 red,‘‘tur
penfacio á Paulo V. Poncifice Max.
non gravacfe concedicur.
Non fűm nfefcius poíTe cuipiam 
haec legentium in mencem vcnire ve- 
cus illud, &  quandoque incer coenam,
^  pocula etiam í'pargi íolicum inane 
commencum, quö aíTericur Pecrum
Pazma.
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Pazmanum priusquam ad Strigonien- 
fem aífumeretur Iníulam, Societati 
Копфлпs-JESU renunciáíTe, &  alceri familix 
fkxufPaz Clericorum Theatinorum fe addi- 
тлуіиі ali. x iffe : ipfis Patribus Societatis id eni- 
ud. twjiitu rogantibus, ne in exemplum trans- 
Z h T L  r^et ’ 4üü *^us Profclfionis fe&ato- 
Гщ т *» res Epifcopatus acciperent. At hu- 
ІпліЬоіЫ-jusmodi fabella,vel ex invidia, vei 
verfitatis ignorantia, vei certe vulgi populári­
s r a \tttn- verjjjs ortum traxit. Narn pras-
v h p M  ter9uam quod ejusmodi aífertum nul- 
yfe oo/uit, la nitatur ratione , qua: tantum vi- 
©'■ fubfcri-rum Societad eripiat, eúmque tantae 
pfit: ubi levicatis, ac inconftantiae convincatí 
mfra Crtr- ;pfemet Petrus jam Antiftes Strigo- 
S™1* jE b U nienfis , &  facro adledus S e n a^ i,  
hifimé. nunquam fealiter, arque Filium So- 
cictAtis JE S U  nominavic, publicéq; 
tum in congreílibus, tum in literis 
faífus eft , fe unum efl'e é Sscietatí 
JE S U .  Id quod Ciaconii continua- 
tor Oldoinus paríter ex ipííus őre in 
haec verba confi.mat: Certe Cardi• 
nalis ( Pazmanus ) (piando Roma fűit, 
non foliim Patribus Societatis jESbli 
fed  aliis etiam omnibus ipfemet liberó 
ajjirmavit fe é Societatis J E S  11 ОГ- 
diné ad Árchi- Epifcopatum Strigoni*
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vnfcnt) atque inde ad Purpurлт tn vu  
tűm ejfe ajjitmptum. Quod profé- 
ctő vir prudens, ac pius non afíirmaf* 
fet, fi alterum Clericorum ordinem, 
vei per horam profeflus í’uilTet> ma­
ximé probe gnarus,ac inílicuci fűi ad- 
modíim peritus, non repugnare So* 
cietatis JE S ll  Statutis  ^ ut Profeflus 
illius, dignitates Ecclefiaíiicas etiam 
eminentiores, mandante Sumo Pon* 
tifice recipiat. Exemplo funt Fran* 
eifcus Toletus , &c Robertus Bellar* 
ftűnus Cardinales, clariflima duó So- 
ciecatis JESLI quondam lumina, qui 
Pazmano primi é Societate JE S l l  ad 
^urpuram pr&iuxerunt. Imi) cum 
*deft Vicarii Chrifti praeceptum, te- 
fietur Profeflus , juflís in bonum Ec- 
cleíia; tendentibus parere: úti vidi* 
ftlüs nuper faftuin ■, dum R .P .  Joan* 
nes Ptolomícus necquicquam (quo* 
ad licuit) honorem declinans, Vari* 
^norum Patrútn Collegio, mandante 
Petri SucceiTore,accederc debuit* 
Certe Socieras univerfa PetrUm no- 
itrum, ut füum alumnum agnofcit» 
cundémque inter primarios (ui infti- 
íutifcriptores, &  Cardinales recen» 
Q . ktv
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let. Séd jam eö ,unde digrefli fuí- 
m u s , redeamus.
M*ttbiAs Anno á partuVirginis 16 16 . ne poít 
ojtrt Pdz- faca Francifci Forgachii Cardinalis, &  
'"  '”f 1níl‘ Arc;hí - Epifcopi Strigonienfis, Sedes 
^  - ^ ‘ Archi.praeiüleacum detrimento Ec­
eteiig llngaricse diu vacua perfiftat* 
rebus omnibus ad id neceflariis bene 
compofitisj allatáque difpehfatione 
Pontificia, q,uá Paulus V* eximit Paz- 
manum exSocietate , &  facit capa- 
cem dignitatum, R .P .  Petrus Paz­
manus Tyrnaviá Prágám á Matthia 
lmperatore evocatur. Benigne á 
Prmcipe excipitur, Archi Epifcopa- 
tum Strigonienfem, fibi oblatum, ac 
certis quibusdam conditionibus cuni 
Camera Hungária ineundum , non 
illicoacceptat* Ec meríti), namFifci 
Re«ii Curatores arbitrati hominem 
religiofum tenui vidtui, ac domefti- 
сж íupeíledili afluecutn , facile e* 
proventibus ampliííimis Eccleíia; Serí- 
gonienfis múlta ceflurum ín ufus pro- 
fanos, fub ciculo neceílicacis publici 
boni , longum ei exhibenc cacalo- 
gum , quibus ante inauguracioné lub* 
ícribere deberec> ac Pazmanus ani' 
mű impercerricő repofuic, fe ne unurn
q u i '
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quidem teruntium epatrimonio Chii- 
fti certurum, quin &  e a ,  qua: hac- 
tenus viis aequitati non fatis confonis 
abalienata func ( id quod fideliteríuo 
tempore executus eft ) recuperatü- 
rum j vei certe repetiturum. Haéc * 
ínquiebat, Csefari referte: &  ii re- 
fponfum difpliceat, Archi-Epifcopa- ^-ЕріГсо. 
tűm ei conferat, qui hujusmodi jpo-ртж, mfi 
ftulatis aíTentiatur. Matthias re co- »mm~ 
gnitá, tantűm ab eft, ut mentem mu* butjunbut, 
taveritj ut etiam Pazmani cónftan-f^usde^r- 
tem animum cöllaudaverit t ac ne 
deinceps ei,£crario Prxfedtij ullum 
FacefTant negotium, vfetuerit; Die 
tandem a8. Sepiernbris in confertif- 
fima utriuí'que nadonis Piocerum co- 
tona Archi-Epiícopurn Strigonienfem 
nominat i &  eodem menle, p Semifto 
jam curfore, Páulo V» Papa; pro con- 
firmatione prsefentat. Múlta gratu- 
latio bonorum omniíí Mutthiae volun- 
tatem providam, &  Pazmani nomen 
coníecutai in qua Valentíni Lépes 
Epifcopi Nitrienfis libellum : lucidum 
Jpcculum mortdium judicandorum , ei 
mfcribentis eloquentia excelluít*
Dum Archi-Epiícopale Pallium Ro- 
toá expe&at, rurfus quseílurte admi- 
Q j í  mini.
Qutfíura * ut ex Archi-Epifcopali cenfií
AÍrnini- in commoda militia quidpiam car- 
Jh-os iterü patur, inílabant > ruríus Pazmanus 
rejicit. magna libertate hoc onus abs fe re- 
movet. Habemusplenum fapientiá, 
&  fpiritu ad híec refponfum , quod 
fequenti deprecatione concludit : 
О^лтоЬгет Majeflatem Juam Sacra- 
tijftmam i terűm , tterúmque dim ifse 
rogo , ne mc ullis injolitis g r  avaré 
•velit ontribus, fed  hoc ad cumulum 
fa x  in mc gratiA adjic tat, ut omnes 
intelligant y Majejfatem fuam mc ad 
hoc EccleftifiicA dignitatis fafligium  
non idcirco evex ijfe , ut infolitis one- 
ribus opprcjjum ir e t , f e d  ut fuam Re­
g i am in me munificentiarn, &  in Ec- 
clefam Hungaricam providenciám te- 
ft*tam facérét.
Allatum Roma Pallium per Henri- 
cum Derlaye Praepofitum Eccleíice 
S. MauritiiMoguntinum 19. Decemb. 
induit, &  icerum á ValentinoLépes, 
opufculum de Coclo, öc inferno, íuo 
honori inferiptum benigne acceptac. 
рлгтлпі in In Ungariam rediens, nihil priiis, auc 
Archi Fpi- antiquius habuit, quam Clerum fuae 
fcopntu pn- comi(fum cura: ftabilire , aut íicubi 
wt a ores, ^o r e t  n c c e fj-u ra  > reí'ormare,  modíscp
omni-
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omnibus augere : Haerefim fe R e g m  
extirpare, ad id remedia idunea pro. 
videre. Et prirnum quidem Comi-. 
tem Scephanum Palfti , Polonienfis 
Provinciáé Prxfeftum , quod facra- 
tus non ellet, á Pofonienfi Praepofi- 
tura removet, eámque in Thomam 
Balastfi Epifcopum Bofnenfem trans- 
fe rt : Cremnicienfes Cives ( nefcio 
quidfori ogcafione in jura Archi- Epi- 
fcopi peccarant,) per Sigiímundum 
Forgách Judicem Curix cocrcec. 
Moxadverfus Matthiam Herovicium, 
nomen Eletti Epifcopi Csanadienfis, 
jam ab Anno 1608. & А 1Ьж, quam 
Regálém v o c a n t , Prxpofíti cenfus 
temere ulurpantem, jura Archi Epi­
fcopi aflerit coram Nuncio Apofto- 
Üco, docens: adfe percinere,in quem 
Vellet fundos Albenfis Pra’poíiti con- 
ferre, quos Herovicius fuo Nepoti 
etiamnum fcholari deílinabat , &  a 
Petro üomitrovich Epifcopo Zagra- 
bienfi, hoc in propofito contirmaba- 
tur. Inter média ad extirpandam hae- 
refim idonea,non poílrema cífe exi- 
ftimabat Societads J E S l l  Ordincm 
per Regnum propagare: ícholas cru- 
diend* in literis, &  morum probitate
un .
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Ungaricae juvencuti erigere: Semina« 
ria ex pr-jefcrípto Concíiii Tridentini, 
tűm pro Clericis , tűm faccularibus 
conftruere , ac dotare. In iis defi- 
gnandis dum animum occupat, ante* 
quam fato cederec Matthias II. Unga? 
riae R ex  eb conatus omnes intendic, 
uc focceíTor talis eligatur , qualem 
pnefens calamitofus , haerefibúsqu? 
contaminatus Hungarix íbtus exi- 
SvadctFerr geret. Ante omnes autem occurrer! 
di- avdi bar Ferdinandus Caroli Arehiducis fi* 
tidíimtm jjus } Ferdinandi I, Imperatoris nepos, 
^ ex gobemorum , jam tűm fingu^ 
lari in pEUMpietate,Orchodox£e Reli- 
gionis propagandáé ftudió, atiísqi vir- 
tutibusiníignis. Ideóque operám Or 
mnern eb Pazmanus impendít, ut hic 
(perruptis omnibus difticultatum óbb 
cibus, qui nec pauci erant, nec parvi) 
in throno Ungariae coilocetur, Rés 
ex voto ceffit ; nam anno 16 18 .  die 
primo Julii communi omnium Regni 
ordinum voto eligicur, atque ab Ar- 
chi-Epifcopo Strigonienfi Pazmano, 
viprivilegiorumfuse dignitati abanti- 
quo competentium , íolenniritu Po« 
foijii Rex coronatur,
N e verő rém tanti momenti, tanti- Ferdinandi 
que Principis fterilibus duntaxat ver. U- Regis 
bis attigiíTe videamur ; opera pre- Ии”5аг!*
tium főre exiftimavimus, fi corona- *01 та! '° '. . r  . r  CS' rítus co-tionis feriem paulo ubenus, ex Petro г<таксцке.
deReva, curiofo proponamus Leclo-áer Hmgn* 
rí. Primum omnium congregatjsrw- 
Regni Statibus vifum e ft , fine m ora, 
in locum defundi Comitis Georgii 
Thurzonis Hungária Palatini, nóvum 
eligere; cum coronatio Regia pra> 
ter Archi-Epifcopum Strigonienlem, 
qui prímás in hac funftione obtinet, 
etiam Palatini praefentiam requirat.
Fit is unanimi Procerum voluntate, 
ComesSigismundus Forgachius, qui 
ante paucos annos á Pazmano ( úti 
fuprá relatum eft ) etiamnum Socie­
tatis JESU  Sacerdote , ad orthodo- 
Xam religionem fuerat aufpicio felici 
redu&us. Illucefcentibus Calendis 
Julii, hóra quinta matutiná prima di- 
gnitatis Proceres ad Palatinum con- 
Huunt, ad arcem pro levanda, ac de 
deportanda facra corona profe&uri; 
quá ad templumCollegiatum S. Mar­
tini delaca,pro debica in facrum pignus 
reverentia Comes Chriftophorus Er- 
ti6dius, Sigismundus Kakoczius, Mi.
Q 4 chael
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chael Karolius, &  Sigismundus Ргак- 
poftvarius, ii nimirum , qui eam ex ga- 
zophilacio ad currumípiendide orna* 
tűm detulerant, detedis capitibus fa- 
criftiíE, ut dicunt,intulerunt. Ad 
menfampone majorem aram colloca- 
tam, regíum D. Scephani paludamen- 
tum ,aliáque indumenta, perBenedi- 
dum  Pakaium Perfonalem, &  Moy- 
fen Czirakium> Petro de Réva pra:. 
eunte, funt depoíita, decem Regno- 
rum vexillisad portám facrarii interes 
pendentibus. Ut feptima affuit hóra, 
R ex  eledus templum ingreditur inter 
feítivos tubarum, tympanorűmque fo- 
nitus, prscedente Palatino, caeterís- 
que per ordinem Magnatibus. Pro- 
grellus porro e facriítia ad Thronum, 
praeuntes habuit decem Proceres > 
totidem Regnorum vexilla manu fe-* 
rentes, &  quidem vexillum Hungá­
ria: Comes Nicolaus Ezterhafms, Co- 
mes Paulus de Nadasd Dalmatia', C o ­
mes Georgius Széchius Croatia:, C o ­
mes Chriítophorus Erdódius Sclavo- 
піж, Comes Emericus Thurzo Ráma;, 
Comes Georgius á Zrinio Servia:, 
Chriítophorus Banfíius Haliciac, Si- 
gismundys Rakoczius Lodomeriae,
Ca-
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Cafparus lllyésházius Cum anix, Mi- 
chael Karolius Bulgarix geftárunt ; 
hős pone fequebatur Palatínusfacrac 
coronsebajulus; fceptrum porro Ni­
colaus de Frangepanibus , gladiutn 
evagmatum Franeifcus de Battyún, 
pomum aureum Georgius Hornon- 
naius, gladium S. Stephani in vagina 
feconditum Andreas Do'cíius , (Jru- 
cem auream Stanislaus Thurzo, pra:- 
tulerunt. Tűm eledus exThrono 
ad Alrare proccHít, dcflexo genu fu- 
perpulvillum holofericeum praeftola- 
batur, dum Petrus Pazmanus Archi- 
fcpiícopus Strigonienfis caeremonias 
°rd.ne prxfcripto peragit. Deinfi- 
*ficis Licaniis fupremus Cubicularius 
^-egiam veftetn paululum reducic, Ar­
chi. Epifcopus ve o undionem ritb 
peragit, illicóque Rex paludamento 
Stephani Re«is indutus , ab Archi- 
^pifcopo Coloceníi, itémque Regni 
^ancellario comitatus ad Thronum 
^ducitur, eíque poft ledam adaras 
^-piftolam , evaginatus Divi Stephani 
p egis gladius traditur. His adis Pa- 
J^inusin fumrno altaris gradu coníi- 
ns> acceptű coroná ad praefentes 
Kegni Ordines converfus, an Elcdum
CQ«
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coronari velint?interrogat:cúm tertiu 
interrogáíTet, eorúmq; unanimé coro- 
nandi voiuntatem ex edito clamore 
intellexiflec, Regium Diadema Archi- 
Epii'copo Scrigonieníi in mauus tra- 
dic,quodis Augufto Ferdinandi ver» 
ticireverencerimponic. Tum NobL 
licas Hungarica vifo jam coronato 
R e g e ,  infauftas erumpic apprecado- 
ne>,in^eminando : v ivatR ex ! vivac 
R ex ! Hymnus Ambrofíanus folenni* 
tatem omnem concludit, ac demum 
fefto tormentorumbellicorum, ex ar* 
ce fonitu applaufus datur. Recens 
coronatus R ex  confcenso equu regiu 
aureis, gemmeísque ornamentis íul- 
gente, in arcem feconferc, comitan- 
ce , ac tripudiante totá Regni nobili- 
tace. Hsec diftafunto de coronatio-> 
ne Ferdinandi, in qua poft Regem prí­
mám fuftinuiíTe vidimus Pazmanum» 
Iisdem riubus inauguratus eft per 
omnia Pacri fimilis filius, &  Princeps 
Ferdinandus III, perPetrum noftrum 
írnnö 1625.
B k Sácris Mifcence civilibus armis Hunga*
Conctöis riam Bethlenio , cum cseteris Epiíco-
Uungdria- pis Anno 16 19  variis in locis latica- 
bat, plurimum camen Ferdinandi laté-
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íi sdhíEÍit, &idcirco áNeofolienfibus 
Comiciis Anno 1620. profcribitur.
Pepulíis Ujvarino Bethlenii aíTeclis, 
iterum pro Archi-Epifcopali cenfu in 
quaefturam Anno alterö fupra viceíi- 
ívium Pecro dimicandum fu ic : Uc 
Inilirera lljvarim Praeíidio deftinatum 
fuo x\ e a leret, petebant. Pluribus j ttrum 
Spud Ferdinandum docuit,idabs fz quajiura 
péti non oportere. C atera  inter, admiwjbros 
tam in rém fcripferat: ^ и іл  Archi- reJ‘ctJ  tlPud 
Ppifcopum Strigonienfem Reges Hun- 
gdriít femper hucufcjuepro Patre ngno- 
uerunt, CT liter is /kis hoc titulo hono- 
taru i/t : ea propter obligatum nieejfe 
jtn tio , ut апітл f u x , &  confcientU 
Regis optirni curam habeam. Cum 
ígitur clare m'thi compertum f i t , bon a. 
íenfeientia fiiam Mtuejiatem non pof- 
Jé  impofi tam Ecclef/л тел penfionem 
fxigere j debui e x  ojficio Regiam Alaje- 
flatem admonert\ne corani DEO fe je  
oneret, quod, ut conjlct, non n iji[нпсіл- 
fnento dici, &  reliqua,
Coaluerant Sopronii comicia , his Reginam 
ingereit, &  quo nuperFerdinandüm^rew^. 
epparatu, Eleonorí Diademate incin- 
f,it. Finito Regni conventu paroecias 
luílrat, &  afsece per Bohemos illata
r$.
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repurgac. JuíTu Gregorii X V .  in re- 
üituenda dilciplina, &  everíis perhae- 
reticos Monafterüs Minorum b. Fran- 
ciíci de Obferv, Hieronymíi bcrafle- 
rum Generalem ComiíTariú adjuvat. 
Orca eft Concroverfia cum Joanne 
Telegdi Archi-Epifcopo Coloceníi de 
ufu pallii; nam Joannes in Nicrienfi 
Epifcopacu, quem adminiftrabac, pal- 
lio utebacur. Quíefitum Romae, an 
jurnAnbi-]WQ ^  facérét in Provincia Strigo* 
fyijlopi nienfis Jurisdiclionis ? cum refpon- 
tuetur, ^ 'fum eílec :■ invitö Mecropolicaid non 
virtíis htesfyciendum, Pazmanus dies defigna* 
nmt, v jc  ^qUj(,us Telegdius palliö uci pofiét, 
Thomas Balásfi Praepoíitus Pofonien- 
íisdiem íuum obierac ; ne Ferdinan- 
dús ei fua voluncace quemquamfuffi- 
ciat, Sanftum Principem monec: Ab- 
j í t , inquic, ut ego ulla in rejus Regálé 
immmutum velim ; quin potius eX 
лпіто cupcrcm collationem hujtis Pr&- 
fojiturx ad Majejlatem Veftram perti- 
ncre pót tűs, quam ad mc: hac enim 
ratione mttior apud DEUM ratio red- 
denda e j fe t fedu t  obligationi тел fa• 
tis fariam, Jus Archi- Eblfcopi Majeflati 
Vejh & Juggtrcre dcbui. E o d ém q u e  
die Paulum Dávid Tihinienfem Cano-
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tticispra:ponit. Quidam Ferdinan- 
dum, hortabantur, uc Pazmano vivis 
ereptö,quod non diu evcnturum cre- 
debant, cenfus Arthi-Epiícopales in 
Fifcwm inferantur, nullo interea no- 
tninato SucceíTore, ne txemplo Paz- 
ttiani Succeílores omnia in domos 
pauperum, Domicilia Religioforum, 
£ccleíias,aliáque id genus errogando, 
legibus quicftum intervertant. Hoc 
ttiolimine intelle&o Pazmanus coní'e- 
citfinfe mora opufc-ulci aurö dignum , 
cedrúque, cum titulo : Graves , ( f  ju- 
fia  catcfe , qua merito permovere de- 
bent Majcftatem Vejlr&m, ut nunqttam 
4 rchi-Epi(copatnm Strigomenfem va- 
care per mit tat. Quu oblato ma.
gnam apud Caefarem gratiatn iniic. 
Audierat múlta detlamari in A ula , 
Jura Regum Hungáriáé in colla- 
tíone Epifcopatuum íeriebant, fex 
^Uaftiones excitavit, quas acerrimö 
^genio, ut erat, reverentia tamen pá­
ti diíTolvit, &  RegiStllya  fubmiíit. In 
Homana quoque Aula Regum Unga- 
riae Jus Pacronatüs іи Epifcopatus, 
eruditiífimo fcriptö, teftimoniis fejűre 
Pontificio, patrio, öcufu faeculorum 
ftabilivit. Titulares, qui poftea in
con-
I
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controverfiam ceciderant, Epiícopi- 
tu s , pari eruditione Regibus noítriá 
afleruit* Ut templa Módra** Bazinii, 
&  Sandi Georgii oppiais vi errepta 
Catholicis redderentur, Regein per* 
ínovit. Sacerdotium Sandi Gothardi 
redimit,& uná perfecit,uc pientiflimus 
R ex  Ferdinandus Diplomate fpondc- 
ret,nunquam ádmiífurum,ut deinceps 
bona Eccleíiaftica pignori opponari- 
tur,alitervealienentur. Cenfum pecu- 
niariaefummse apud Hamburgenlés ad 
foenus depofitae,in Paroclios Diecceíis 
Strigoniéfis egeftate laborantes trans- 
Глгтта fert.Confulturus pariter egentiurh ítu- 
Set»i»aria dioforum comodo, Tyrnaviae domuiri 
molitur, fu0 жге comparat Vankerianam , irt 
qua fub cura Patrum Societatis JE S t i  
juventus mediis vivendi deftituta ha> 
bitaret , mensámqüe congruenterii 
munificentia Pazmaniana haberet. 
Séd inina tantum erantftudii, promo* 
vendarum aiiqua ope literarum* 
Mox majora moiicur, &  erticit,; Vi* 
enna: Auftria; Collegium Cleticorum» 
quod a fuo nomine Pazmanianum dici 
voluit, fub annum falutis 1625 . Re* 
gisi propé munificentia condit, 
pliilimísque proventibus annuis do-
ta*
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tát, regimini Societatis JESU con- 
tredic: ea falubri fané, ac pernecef- 
fariá incentione; ut illic animarum 
Paítores fuccrefcant, &  adolefcant 
in Ungariam identidetn fubmittendi, 
ad fupplendum incredibilé defeétum, 
acpaucitatem Curionum, partim fuae 
Archidicecefis j partim aliarum; b 
tjuibus anno fuperiorej dum feverio- 
rem curaíTet inftitui vifítationem, 
Complures * aut ob nimiam rerum 
fcitu neceírariarum ignorantiam, aut 
Vitae, morúmque perverfitatem, ac 
nefarium concubinatum eliminaVe- 
rat. Et verb íecundavit vota beni- 
gnum Numen: nam feníim viri prse- 
clarillimi virtute, ac omnigeno fci- 
entiarum génére, velut ex Trojano 
equo illinc prodjérunt, ac hodiedum 
ÍUccedunt: inde tót Canonici, Epi- 
fcopi,Archi-Epifcopi,quos velut Reli- 
gionis Catholicaeincunabulis eduöos 
vidit, ac in prafeati fufcipit Hungaria.
ч Singulorum meminiíl’e integrum Ceorgmt 
Cum non fit, unum pro multis nomi-Szícj-A»# 
naíTe fufficiat, Celíiílimum, ac R e -priwít Coli. 
verendiffimum Principem Georgium Рлітмк- 
Szécsénium h primis Domicilii illius am Alumn' 
Alumnum, deinde ut nos,majorésq;
no-
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noftri viderunt, Archi - Epifcoputn 
Strigonienfem magni conditoris non 
tantüm in Sede íucceíforem, fed &  
largiffimum in pías caufas xmulato* 
Pazwdmtt r^m. Séd nos ad Pazmanum ; qui 
Pojmii, g rp oíl  paulb Pofonii fancte profpexit* 
Tymazta uc (acrum Chrifti Corporis viaticum 
*Ada»ror decentius » majoríque culcu [non 
ííne fremitu heterodoxorum ) ad 
delríiíonem xgrotos publice deferatur. Et cüm 
tnjiituh. videret plurimis hunc culcum Eucha- 
riftiei panis vehementer próbád; eti- 
am Tyrnaviam anno eodem induxic* 
comitantibus linceatis juvenibus; u- 
trobique flipendium perpetuu dura* 
turum conftituit. Anno infequend 
1626. Societati JE S l l  Collegium, ju- 
ventuti llngaricae Gymnaíium Pofo* 
nii erigic, reditibúsque annuis libera* 
liíTíme cumalat.
Symdum j|juc) i)luftriüs, orfinínóqüe neceflá-
celcbrau r‘um : ann(> Verbi Incarnati 1 629. Sy* 
nodum Provincialem Clero Hunga* 
riae in diem 4. Odobris Tyrnaviam in* 
dicit, mquaprinceps ejusdem curá 
fű it, ut facri Concilii Tridentini fta- 
tuta de moribus prxcipué reforman- 
dis in praxim deducerentur: quod ut 
efficaciorem fordatur eft'edum, ipf*
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quoqueconcordi congregacorum Pa- 
trum affenfu, faluberrimafancivit de- 
cretái quae videri poííunt in ítdis ejus- 
dem Synodi, Tyrnavne cypis vulga- 
tis. Dum huic Pazmanus infudat la 
b o ri , Ferdinand. U. lmperator ágit II p-oQar- 
apud Pontificem Romanum, ut is m dwdlatu 
proemium tamfolertis inEcclefía cu- 
r* ,  acfolicitudinis,facro Purpuratoíu “ or‘ 
Ordini adnumeretur, quod &  impe- 
trat ab Urbano Papa Vili. die 9. N0- 
Vembris ejusdem anni 1629, Sub 
idem tempus animadvertens Tyrna Tmptum 
v i*  S. Nicolai Templum (qub pro ТугѵмілЯ. 
Metropolitano utitur Archi Capitulü Nitotá re- 
Strigonienle) vitium fecille, ut priíti- 
P* firmitaci, ac detori redicueretur,
1JT»pendio quatuordecim prope milliu 
^orenorum, eíFecit Anno 16 3 1 ,  Haud 
°йпогі fumptu eodem tempore ( ut 
erac in omnem divini cultüs promo- 
vendi occafionem,modúmijue inten-
ac pervigil;  Érlek-Ujvarini oppi- u^nnt 
S°.»,uc nomen ipfum dedarat Archi- trmcíjld. 
Epifcopalis dicionis, tetnplum , &  coc- *tyUat, 
nobium Francifcanae Religioni aditi- 
cavit, eo, inter alia ar^umento addu- 
tus,quiadie D.Francifco Seraphico 
*»cro natus fit.
R  Ru*
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Тлгтлт\ Rubrum galerum Cardinalitiac di- 
frogdero gnitatis infigne á Summo Pontifice ac- 
Cttrdímli- cepcurus Annö 1 6 }2 . Romám profi- 
t>°. cr  Le- cifcitur, apparatu íplendidiffimo, Pri-
Huíg,arte di8n°.> е6ч“сfitur Ko. menle Martio reliuter appelht. Ur- 
mam. bem ingreflus eft equeftri cum pompa, 
ducens íecum ducentos quinquagin- 
ta nobiles Hungaros , exquííito, pro 
more gentis veftitu indutos, genero- 
fis equis, aureis infídentes (  ut referc 
Oldoinus ) ephippiis, jucundum fanfe 
fpedaculum toti Romanse Urbi exhi- 
~ bentibus. Ablírbano Cardinalis hu- 
t”u*mur- manífliméexceptus, infignia, &  titu- 
bem, é r  lum S. Hieronymi lllyricorum cum 
aíía. fplendore in Aula ducali obtinuit.
Mulca paífim referuntur de ejus, dum 
R om # moraretur, iníignibus geltis, 
quac hic,ut brevitati coníülatur, omit- 
timus. Casterúm dum Romanum in 
Hungaria iter pararec, Viennam di* 
greflus, á Ferdinando Imperatore i*1 
commiííis acceperat,uc eádem (u t 
ajunt) fideliü, ac fatigiö , fuo nomi- 
n e , üt Legátus cum Pontifice ag e re t 
de fcedere inter Principes Chriftiano* 
contra Turcam ineundo, déque lubíi* 
diisadtantum belli apparaium necef*
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fariis. Negotium difficultati obno- Снтриаі. 
xium erat , quod pondfex indignum^ftf ob Le- 
arbitraretur j ut Cardinalis , faecularis^/wwwl 
Monarchae Legati munus obcat. N o n ^ r^ r* 
deílitic tamen Pazmanus, quoad po- e * 
tűit, rémurgere, ternis ad Pontificem 
habitis orationibusperquam ele^anti. 
bús, qua; etiamnum in fcriptis luper- 
ftites aírervantur, ídquedemumeffe- 
c i t ,  ut poft fuum Romá difcefi'um,
Pontifex, ne Caefarem offenderer, cir- 
ca decimasanticipando exigendas, &c 
Imperatori pro belli continuatione 
transmittendas, eo prorfus modo» 
qu5 Cardinalis Pazmanus propofue- 
rat, conftituerit.
In Hungáriámredux benignfe á Cae- Redit Re- 
faré receptus fűit, illiűsque operá, &  ma. 
conliliö ufus eft cum emolumento, 
praefertim Hungaris rerum novanda- 
rum cupidis in officio rednendis, 
quam provinciám ille obire , &  Eccle- 
fiae praeefle fimul commodb poterar, 
Quoniam verő in iter Romanum ma- 
gnum fumptum impenderat, Impera- 
tor ei unó annö cudendae monetae 
poteftatem fecic. Scitu dignutn eft,
Petrum noftrum adcb honoris Ecde- 
fiaftici tam promovendi,quam tuendi 
R  л ftu.
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ftudiofum fuiíTe , uc ob eum retinen- 
dum cum cLriffimo xtatis fua: viro 
Nicolao Efzterhalio Regni Palatino, 
gravem habuerit controverfiam.Cúm 
ябіг. Cm-enim Anno 162a. poft coronatamRe- 
tro&erfiiim ginamImperatricem fuperiore,ac di- 
babet шт gniore loco confediíTet, Prorex íibi 
Pdiatim de hunc dcberi exiílimabat. Hinc dif­
iid?* **' fenfionií animorum fomes enatus, ar- 
gumenta utrmque produfta, utrinque 
detlaratum,quid honoris,ac muneri<, 
tűm Archi-Epifcopo, tűm Palatino 
conveniat. Hic poriflímiim declara- 
bac, Metropolitae Strigonienfi non de- 
beriullá radoné dignitatem Perfonalis 
pracfenuac, ille ex adverfo eammordi- 
cus tuebatur, quemadmodum liceris 
mandavit ad memóriám poílerorum 
in Synodo fua. Verum fopitum eft 
brevihoc diílídium, acceptiífímum il* 
lúd quidem hacreticis , qui non modi- 
c t  gaudebant, duas Regni columnas 
inter fe adeö collidi. Reconciliatis 
igitur animis, rurfus úti folebanc, mu- 
cuum iniverunt amiciti* vinculum , 
ínque commoda Religionis Catholi- 
cas invigilabantjdubiúmque inter e x ­
tern fua dccora reliquerunt, uter plu*
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rés ad grémium S. Matris Ecclefiae er- 
rantes filios reduxeric.
Millís aliis, nunc prarcipuam ejus Cmdit Uvi- 
laudem exequimur. VicitAn. 1 6 3 <;.т>ефаіеѵ* 
fuammet ipfius munificentiá tminen- Тугиаті» 
tiílímus Princeps, dum incredibili 
beralitate, ac pene Regia, Univetfita- 
tem ftudiorum Tyrnavia: fundavir*
H oc unum fcilicec deelíe videbat 
Hungarise fapientiffímus Antiíles, quo 
Reiigio Orthodoxa in Regno ftabilia- 
tu r ,  uc in folo habeac fuo fedem 
omnium bonarum artium, ac potiflí- 
müm Philofophicarum, acTheologi- 
c a fum, ad quasperdifcendashaftenu* 
magnis fumptibus, irinerúmque di- 
fpendiisUngaricajuventus, facris de- 
ftinatafunftioníbus, anlmarum fenfim 
fucccncuriandi Paftoribus, ad exteras 
mittendi erant Regiones, & id ,  quod 
domí deerat,aliunde precariopetere, 
ac quxrere cogebancur. Natalis re­
cens ortEllniverficaris dies terfaufta, « . 
térque felixfuit lí.Maji meofis tioridijtituuAsá- 
omine haud faliace , fioridam quon- demu. 
datnfore hanc ftudiorum fedem, flo- 
fenti non modb adolefcentium fre- 
quentiá, fed «Sí Do&orum feholae Mo. 
deratorum infígni dodriná celeberri- 
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mám ; quod hifce temporibus laeti, 
hilarésque videmus, ac experimur. 
Caeterum uc memorabilis cxiíleret 
Uniyeríicatis nativitas, celebritatem 
inhancinílituendam voluic formám, 
jpfe magnus Fundator. Priműm qui­
dem Nobilicatem língaricam репё 
omnem tam Eccleíiaílicam, quám fat- 
cularem, tunc cominodúm in Comi- 
tiis Oftavalibus, uc vocant.congre- 
gatam , &  ante cunftos Nicolaum 
Efzterhaíium Proregem ad Гоіепдка- 
tem invitavit : ipsa deinde tóce fi- 
gnum campanarum fonitupopulo dá­
tum , quo excita omnis conditionis, 
fexü s , aque aetatis confluxit tanta 
mulcitudo ; quantam fe Tyrnavia vi- 
diíTe haud meminerat. Sub horam 
nonam ante meridiem, infigni, ordi- 
natóque proceflu itum ad Bafilicam 
D. Nicolai, hodie Cathedralem Stri­
gonienfem. Praferebatur fceptrum 
Academicum argentö eufum, auró. 
que liberaliter ornatum pretii joo- 
florenorum munificentia Pazmaniana 
donatum. Subfequebatur R eftor 
Magnificus R. P. Georgius Dobrono- 
kius cum Senatu Univerfitatis, folitis 
magiílratűs iníignibus confpicuo,tum
Petrus S.R.E. Card. 2,6; 
ipfe Eminendffimus Fundacor Cardi- 
nalitio infignis ornatu , comicante 
Omni, qui convocari potuic Clero , 
fuperpelliciis, út vulgö dicitur,ami- 
fto , inter tubarum , tympano- 
rúmque f’eílos fonitus , deduceba- 
tur. Re Diviná peraftá, quam ipfe 
Eminendffimus fe c it , ab eodem fub 
purpureo fedente conopaco R eö o r i  
Magnifico recens conditae Univerfita- 
tis Diplomata Fundationis , ac Caefa- 
reo-Regia: Confirmadonis, Sigillis au- 
reis , atque argenteis munita, funt in 
manus confignata. Quibus reveren- 
teracceptis, ad frequentem nobiliílí- 
nium auditorem habuit culdffimam 
oradonem P. Thomas Jafzberenius ё 
Societate JE S U , Facultatis Philofo- 
phicat Decanus, Argumentum diftio- 
n iseratloco , ac tempori accommo- 
datum : N ihil ejfe pr&flabiliiis pro bo- 
Ho, ac falute Hungarix , Acadcmiarum 
inftitutione> Coronidem impoíüic 
celebritati hymnus Ambrofíanus prac- 
c ‘nente ipfo purpurato Principe: at 
tton ejus fíngulari in novam Acade- 
^Um  aífedui. Nam annoíéquend, 
primam b Logicis Theorematis di- 
Iputadonem invitatus , non modb SL 4 com-
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comparuit, fed &  oppugnandi munus, 
vecerunus in palaftra literaria pugil, 
a íf .merenonell dedignatus, Rés ad 
poiterorum memóriám annalium lite- 
ris confignata,
-  Duó prseterea ad rém literariam 
ШЫъе- ifthic promovendam dcíiderari obfer- 
tamcurat vavic Princeps íagacfíimus : В1ЫІ0- 
Patmams. thecam locupletem , armamentarium 
fapientiae, &  Seminarium perpetub 
duracurum Nobilis HungaricaE juven- 
УиЛефт tuc*s- 4 trique providit, Domum Ar-
2 Funitrt- chi-Epifcopalis Bibliothecse e re x it , 
dinére omni eo íibrorum chefauro cumulatu- 
rus, qui Budse á Macthia Rege Corvi- 
no re lid u s ,&  áBonfinio Hiítoriogra- 
pho mire celebratus fű i t ; nifiTurca- 
rum, aut ignorantium, aut avarorum 
mercis adtimatorum licitatio obftitif- 
fec: qui eriginta florenorum millia ac- 
eipere detredlárunt. Ferunc hujus 
locupletiflimx licerarum officina: re- 
liquias, cum Budám Chriftiani amiíit 
fent, ab hofte vidtoredireptam, the- 
c is , ac íibulis magni pretii fpoliatam í 
partém tamen aliquam donarii citulö 
bibliothecse Carfareo - Regia: Vien- 
neníi illatam eíTe. Interea tamen 
hujus defeftum luppleturi, duó ma­
gni
P etrái* S.R.E. C a rd . a 6 f  
gni nominis Archi-Epifcopi Stri- 
gonienfes Georgius Lippaius , &  al­
tér Georgius Szeiepcsénius, mulds 
fele&ísque codicibus illuürem eife- 
cere,
Seminarium paritcr ( dein Convi- 
ö u s  appelbtus) nobilium íUtuit: 
Domum fuam ad id gracuito off’erente ™ ' u>' 
JoanneTelegd'.o Archi-Epifcopo Co- 
locenfí cum duplici horto , &  agris, 
H .F tb r .  anni Palatino Comiti 
Nitolao Efzcerhalio Regníq; Magna- 
tibus, etiam clavibus traditis, ac in- 
ftrumento literali ea de re confefto 
Societad JESU exhibente. Proven- 
tum annuum aífígnavit Pazmanus ё 
fuo montanarú Civitatum proventu,
Pifeto vocitaco , quinque millium flo- 
^enorum : qui ut perpetuus foret, 
itnpeditores fub anachemate cohibi- 
tos voluit. Probavit faftum Ferdí- 
^andus lmperator, &  ex fuo fuper- 
addidit duó Horenorum millia. Ur­
bánus verő Papa Vili. non modb fa- 
^bm contirmavit, verum etiam miré 
^‘laudavit, úti teftatur etiamdum fu- 
Pe*ftes ejus breve Apoftolicum Paz- 
^ano miífum. Recenftcis hadtenus 
^niinariis, adde Clericorum A-chi- 
R  f  Capi-
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Stmimriü Capitulo Strigonienfi ad aras defer- 
Strigonierfe vientium , Stephanitarum á D. Ste- 
nugeu phano Rege diftorum domicilium, 
cujus cenlum majorem in modum 
auxic An. i f f j i .  imperatá Рггер. F61- 
hévizienfí, fuburbii quondam Buden- 
fis; novámque domum erexic, Alum- 
nis ad habicandum, quam fuerit prior 
longe opporcuniorem, Ultimutn 
Princeps munificentillimus parabat 
fűi erga Eccleliam Hungaricam, So- 
cietatémque J E S U  afí'edüs monu­
mentum : jámque tradiderat pro Col- 
ГеСоі^ій' *e8*° Szattmaiieníi literas, figilló, ma* 
apparafU nl^s4ue u^a: authographö munitas, 
quibus ea pecuniae fumma aflígnaba- 
turannua, quae fundationi fatfupérqi 
eflet: Cum ecce gravi oppreífus ca- 
tharrho decumbere debuit,paucósq» 
poft dies Sacramentis omnibus ritu 
C rafittr orchodoxo praemunitus, morte jufto- 
igrotAté" rum vitám terminare Pofonii die 19» 
»ШPofmrii. Mardi anno falutis noílrae 1637. an- 
nos natus 67. Vir de Ungaria, fi quis 
unquam Apoftolicé meritus. Exe- 
quiis magnificé adornatis interfuic 
Prorex Ungaria; flore NobilitatisHun- 
garica: ftipatus, Epifcopi cum Clero 
numerofiflimo: quorum pleríque Pa«
r c o t i
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fenti optiino lacrymis parenvürunt, 
Concionem funebrem Iiungarieo 
idiomate P. Rector Collegii habuit, 
Academia, Poefis, &  RhetoricáTyr- 
Havienlis munificentiflirno Fundatori, 
lügubri carminum, &  emblemacum 
Schemate non folűm Pofonii, verum 
eciam incer domefticos parieces, mu> 
fto luftu jufta perfolvit. Humatus
ad pedemMaufoleiS. Joannis Ele- Sepultute/i 
emofynarii, quod ipfe eidem marmo- РфпИ ad 
^eum cumargenteo farcophago, c o r - Mdrtm. 
Poris facri recepcaculo, additá lam- 
Pade argentca сиш fomice luminis 
Perpetuo, adhuc anno 16 }2 .  conftru- 
*erat. Urnám fepulchralem ex fta- 
*uto ultimas voluntatis, habere vo- 
ligneam, fepeliríque in ea Civi­
l e ,  in qua eum móri contingerer,
^On cryptű quüpiam, fec! in terra, 
caufatus Princeps modeftiííimus, &  
ícrum humanarum caducitatem p!u« 
atfs perípeftam habens, convenire,
^  corpus e terra eíFormatum, rurfus 
terrae matri refiituatur.
. Laudes Viri incomparabilis cele- 
^runt fcriptores tum domeílici, 
excerni, quos recenfere longum 
° ret. Epitaphium habere nullum
vo-
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voluit, praeterquam quod Itatuse illi 
poficac amici cum nepoce mfcripfe- 
rint:
Petrus Раътлпіил Cardinalis. 
Nuper autem Paulus Efzioras Regni 
llngaria: Prorex, &  ipfe aeterna me­
mória dignus Princeps, eidem, &  
duobus aliis hoc monumentum íta- 
tu it :
7 ribus magilis H ungária  Columnis. 
Prnlut petro Pazmano S. R, E. Cardinali, &  
w tm m u .0' Epifcopo Strigonienfis Georgio 
meritum Lippai etiam Archi-Epifcopo Strigont• 
Рмтт. enfi, Georgio Szécseny itidem Archi- 
Epifcopo Sirigonienfi, Patria Patri* 
bús:
Quorum veneranda offa hac r f  
quiefeunt infoffa ,
Pofuit hunc lapidem gratitudinis ergo 
S.R. Imperii Princeps Paulus Efztorks f 
Regni Hungar'tA Palatínus. Anno Do- 
páni M D  CCX..
Ipfe fibi perpetub duraturum élo- 
gium condidit , confcriptis patrio} 
öc ladno fermone multis admodüm 
voluminibus; quorum catalogum qua- 
tuor ampliüs feriptoribus conceX* 
cum infra fubjieimus. Nos au-
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tem, quod ab eo accepit Societas JE ­
SU, hoc grande Moecenati liberalif- 
fimo reddimus monumentum.
Nos Petrus M ijeraiione D ivin á  S. 
R. E. tituli S. Hieronymi 1/lyricorum 
Presbyter Cardinalis íJaz,many , Aie- 
tropolitana Ecclefa Strigonienfis A r -  
(hi Epifcopus , locíque cjusdem Comes 
perpetuus , Prímás Regni HungariA, 
Sanct& Sedis Apojlolicx Legátus Na- 
tus , Summus Secretartus, Cancel- 
larius ,  ac S. C. Regiaque Majeflatis 
Con/iltarius Intirnus & c. SaJ>e nobi- 
feum anxié exptndentes, qua ratione, 
O- Catholic tan Religionem , in Hungá­
ria propagare , &  nobilíJfiniA gentis 
Üungaricx dignitati conjulere pojjé- 
^us inter c A t e r a  adjumenta , pnma- 
riutn illud occurrebat,  ut aliqua (ludio- 
*utn U niverftas erigeretur^ in CjUa, &  
*nirni bellicofA Nationis manfuejce- 
rent, &  idonei,  tarn rtgendis Eccleftisy 
$Ham Reipub. adminiflrandA informa. 
rentur. Neque nobis aninms,  ш  co- 
natus ad haxc rém defuiti verum &  
cUdes Patria , &  alia cumprimts ne-  
SeJJarÍA Fundationes hucusque obflité-  
* c » quominus dcfideno nofho Jatisfa- 
*<re poj/emus. Nunc "vero quoniam
DEO
DEO benedicente, conatúsque nofiros 
calefti Jávoré profequente , aliqu& no- 
bis facultaes fiippetunt. quibus, f i  nőtt 
pro rét magnitudine , certe pro a f  
fhci& hujus Patrik c ondit ioné , alt’ 
cjuid cum gratia B E I  facéré pofft 
videmur. Egimus cum Admodum ke­
verendő Patre Mutio Vitelefco Soc.JE ' 
S U , Prapofito Generált, ut ereclioni 
Univerjitatis in Co/legio Tyrnavienfi 
Patrum Soc. J E S l l  a ffn tiretu r , ej/is- 
que curam omnerr, , ac gubernationettt 
in Societatcrn recipiendo, Jequentibub 
conditionibus, ac modis adminifirdre 
v c lit. Ciim igiturpro z,eloglorix D E b  
лс Religionis promo'vcndx , nofirarft 
oblationem nomine Societatis Univer- 
J k  Páter Generális acceptarit, nos quo­
que ultra priorem jam  faclam, &  i» 
omnibuspunffis tlUfampermanentert 
Collegii Tyrnavienfis Fundationerfly 
&  reditus altos, quos bucusque bábuit 
Collegium Tyrnavienfe, Л’. Patri Geoí- 
gio Dobronoky Re t i  őri Collegii Soctt’* 
tat is JESU , Tyrnavienjis Jim ul ad f i '  
m tl in tallér is 60000. Jlorenorum Hufl' 
garicorum per manus tradidimus i i# ' 
fuperliquiai dtbitifyngrapha Cxfiif^  
^oooo. Jlőre norurn per eundem Patret*
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Rt [tor cm Soc'tetati confignavmusy ut 
fic  in toto 100000. jlorenorum [иттл 
conjlitueretur* Hanc igiturJummam  
Volumus imprimis extra Hungáriám 
in loco fecuro , v e i  emptioni bonorum 
utiliü , v e i cenjibus conjlituendis Socie- 
tas applcet, ut ex  frultibus i/lius fűm - 
fti<e , &  Collegii cum Scbolis Adifícatio 
a fundm entis Acceleretur, &  ProfeJJo- 
res necejfarii fujlententur. Finito 
Collegii, &  Scholarum Adifció necejfa- 
rió, &  toto etiam 100000 Jlorenorum 
Capitali ad cenfum , v e i ad bonorum 
emptione plene elocato, ex ejuspojlmó­
dúm eenju totált ic o o . flórt ni annut 
pro nutrimento pAtiperum (tudioforum 
in Búrja S. Adalberti per nos Tyrna- 
VU  ereit a (etiamfi ditta ВигГа com- 
*nutAtione domús alias in <id.es trans- 
ferretur)  applicentur. H a c  tamenpen- 
Jio úti prxrnifm us, non obligat Socie- 
fAtem, nijí &  d ifi  a Adificia abfolvan- 
tur, &  refidua etiam 40000. ( e qui- 
°us folis penfioni BurjA S. Adalberti 
ProviJum in \OQO,Jlorenis volumus’)
4 St*a CAfarea AíajeJiate ad bonorum 
utHÍHm , aut censüs emptionem ob ti­
ntán túr , &  elocentur, Quodjifuccejjit 
*emporis DEO Hungáriám a  Turcico
jugo
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jugo liberante, opportunior urbs occur- 
rat pro Univerfitate^liberűm fitSoc'te- 
tat 't hanc najkam Fundatiomm , una 
cumUniverfitate alis transferre, dum- 
modo tamen extra Dicecefim Strigoni- 
enfem non extrnhatur , (T Coilegio 
etiam Tyrnavienfi prior Jua fundatio 
psrmaneat UUfa. Siautem {quodde» 
mentiffimus DEUS avertat) Univer- 
Jitas in Ungaria continuari non pojfet, 
Jid  injuria hojiium externorurn, aut 
dcmcfiicorum Patres Soriét, exejje con- 
tingerety utfpes alicujus brtvis reditus 
omnino interriperetur , obligata fit in 
hoc cafu Soriét as, cenjttm ac jructttm 
рглйШл JumniA capitalis , in ujunt 
Clericorum Hungarorum , ita extra 
Hungáriám errogare, utSacerdotio idő- 
nei juvenes erhdiantur, ac facris ini- 
tiati in Hungáriám redirejint adflri- 
cti.% In caju ab fenti a fát rum Soiieta- 
tis ab Httngaria, fifp esfit , non nift bre- 
v i  annorum decurfu avfut uram, Je r  va­
r i vohm us y int ere a cenjiim omnem $ 
adreparanda pojheditum  Collegii da- 
mna (qua in ejusmodi motibus evenirc 
folent) v e i ad providendum Per font* 
’alib migrantibus, cenfualem ресипілгn 
applicari, Quodft vtro  p o jt  quoscun-
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que annorum decurfus, rurfum in Un- 
gariam redire, ac Univerjitatem con- 
tinuare , Soriétati integrum fu e rit, 
Volumus immutabiliter, ut Clericorum 
educatione ceJJante , (иттл a nobis 
affign&t&fruttus, ad prior em Univer­
jitatis u jim , a Patribus applicentur, 
Univerzitás que continuetur. Tenebi- 
tur etiam Societas Тутлѵіл hoc ipfo 
pr&fenti anno 16} 5. unum curfum thi- 
lofophicum inchoare, fuccejfivis verő 
conféquenter annis , trés Philofophici 
turfus yUna cumEthica, &  Mathema- 
tica habeantur, cum duobus SchoUjíi- 
сл Tbeologid Profejforibus ; injuper 
Unus Sacra fcripturx interpres , C'afü- 
u*n altér , tertius Controverfiarum, 
ficut &  lingtu Janóin Profejfor in hac 
^niverfifate f it , Promotionésque ad 
Gradus Academicos more alibi confae- 
l °peragantur. SucceJJoribus autem no- 
Aris Archi - Epifcop is ütrigonienjibus, 
ac $ede vacante Capitulo Strigonienji, 
nullum aliud jus in hanc Univer- 
Jitatem per nos ere fiam concedi volu- > prxter illud, quodjure commu- 
93f  concejjumejl Ordináriis locorum; 
Clsdcm tamenSuccefforibus, ac Sedeva- 
C*ntc Capitulo Strigonienji authorita-
S tern
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tem damus, ut obit gátion es hifcc lite- 
n s  noftris fpecifcatas , &  a Patribiit 
Societatis JESLI accep tatas, ddigcn- 
ter adimpleri, &  obfervayi facéré p o f 
ftnt &  teneantur, falva tamen in orn> 
nibus Profé (fórum quiete, falvo iterfl 
Lettionum curfu, &  modo Societatis, 
c/tiem juxta fuum inftituum in regen• 
dis fervat Academiis. SuccefforibuS 
item noftriS) ac Sede vacante Capitulo 
Strigoníen(i UniverfitAtem hanc val' 
de comendamus, &  commendatAm ejft 
'uolumus. J%u,£ отпіл ut a nobis purh 
&  ftncera intentione Religionis Catho- 
licA promovendx, ac Patrik chariffim* 
fublevAndx fu n t.ita D E U M  Optimál 
ex  animo precamur, odoré túr facri- 
fieium hoc bont voluntatis, fundatio* 
nícjue no (Ita uberem beneditt ionért 
larviatttr, ut magmm nomen ejus 
detur, & glorificctur in Aternum. D ?  
tűm Pofonii in Curia noftra Archi', 
Epifcopdi íz . Menfis M aji, A n ^ .
Petrus S. R . E, Preshyter
ndis Pázmány, Archi'Epiíc6‘ 
pus Strigonienfis*
Hujus monumenti ut Ferdinandus 
Й. Romanorum Imperator iicerarum,
&  Virtutis eximius cultor, robur, 
pretium, &  valorem augeret, Bullá 
aureá 18. O&ob. ejusdem anni 165 f. 
Privilegiis aliis llniveríitatibus com- 
tnunibus Tyrnavienfem Academiam 
donavit, explicatis quibusdam Paz- 
ínanianarum Iicerarum capitibus, quas 
in concroveríiam vocari poííent. Sic 
autem decrevit: Specialiffimé verő 
Univerfitatum per Imperii fines , &  
Provincia! nofiras hxreditarias ere- 
t i  árum, itt eft Colomén f i s , Viennenfisy 
MoguntinAy Ingolfiadienfis, Prager/fis, 
Qlomucenfis, Gr<ecenfis, jura omnia,
Priviíegia, de Ctsf&rea f i  múl, ac 
üegix noftrte Poufiatis plentttidine, 
tyrnavienfi huic Univerfttati conft- 
r‘mus, damus , & donamus , pleno 
счъ effectiu Aclum in Civitate по(Ігл 
die 1-8» mén fis Oflob, Ап,ів] y, 
üegnornm noftr orum Rontani 17. Hun- 
Z^ria, & reliquorum 18 .Bohemi* verő 
19.
FERD IN A N D U S
Georgius Lippai Epifcopus
Vcjpr. Á’. # . CancclLAtdicus.
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Uc
Uc demum poít fata prodeíTet Vir 
pientillímus, &  eruditiffimus, fcripílt, 
dum viveret, libros :
H u n garich  
Volumen precum, fícpius recu* 
fűm. Rationes decem Apoftolicas, 
quibus vanitas Lutherana: hasrefis 
oílenditur.
Libellum anonymum. Quinquí 
Epiftolarum contra Petrum Alvinczí 
Praedicantem CaíTovienfem.
Refponíionem Chriítianá de Culttf 
San£torum, &  eorum pro nobis in- 
terceflione adversus NicolaumGyar* 
mathy, Graccii Anno 1607.
Refponfionem ad librum Petri Al* 
vinczii, 1609- 
Confultationes deFide capeflend* 
fub nomine Michaelis Vórós-Marty> 
Pofonii Anno 1612*
Hodegum, feu ducem ad vérit*' 
tem, Hungarice Kalauz diétum, & 
quo oílenditur vanitas Se&arum Ca* 
tholica; Religioni adverfantium; cut 
deindeTomo j .  acceílít Appendixf; 
QuKÍtionum Epiftolicarum Pofon11 
16 1 3 .  in folio contra F r i d e r i c u m  Взі' 
duinum. T
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Lene medicamentum Civitati Va- 
tadieníi exhibitum adverfus luporum 
morfus; cum defenílone de Scriptu- 
fa Sacra, &  Ecclefía , fcripti á Paz- 
mano Archi - Epifcopo Strigonienfi, 
fub nomine Stephani Szalay, Polonii 
1630. in 4Ш.
Rationes, ob quas merítő Nobilis 
quidam á novis Seftis ad veram Fi- 
dem tranfiverit. Epiílolam ad Illu- 
ftnlfimam Evam Batthyány. Ibidem 
Anno 165 r. in 4Ю.
Conciones in Evangelia omnium 
bominicarum, &  aliquot Feftorum 
per annum. Ibidem i6 }6 .  in folio.
Thomae de Kempis de imitatione 
Chrifti libros 4, áfe Fíungarice reddi- 
to s , Pofonii, &  alibi recufos.
Latinb verd fcripfit:
Üiatribam Theologicam de vifibili 
Chrifti in terris Ecclefia adverfus poft- 
bumum Guilielmi Wittakeri librum 
fontra Cardinalem Bellarminum. 
G raxii Styrise , apud Georgium 
^idmanftadium 1605. in 4to.
Peniculum Papporum Apologia:, 
^olnenfis conciliabuli, in quo prardi- 
cantes jura Ecclefise Catholicas, &
S i  dogma-
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dogmata fuerant aufi inf’ringere, fub 
■ nomine joanisjenicz Parochi Seben- 
quiczeníis. Pofonii poíl alceram edi- 
tionem 16 ii*  in 4C0. in Aula Archi- 
Epifcopali. AcceflícAppendix, qua 
Anoymi Sicophantae criminationes 
in Pont ficem MaximumRhytmis Pan- 
nonicis conceptae jugulantur.
L< gos, Alogos contra vellicatores 
Peniculi Papporum , repecitö typo 
P o fo n ii , uná cum Hodego Anno 
16 1  in folio.
Vindicias Eccleíiafticas, adveríus 
decreta Principis ТгапГуІѵапіаг in 
Clerum Hungáriáé ^ editam : Viennae 
typis'WolíFgangi Schup 1629 in 4Ю, 
A d a ,  &  Decreta Synodi Diocce- 
fanae Scrigonienfís Tyrnaviae celebra- 
tae, die 4. Oftobris 1629. Pofonii in 
Aula Archi-Epifcopali, in 4to*
LF.OP O LD U S
á KOLLONICZ,
íivc KOLLONITSCH, 
S.R .E. CARDINALIS,
Archi- Epifcopus Strigonienfis. 
Ndt/ikt T Eopoldus e Comitiíms a Kollo- 
Leopoldi. nicz Vir , feu animi dotes, íéu
vetu-
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Vetuft*e gentis (plendorem, íeu pra> 
сіагё geílorum pro Eccieíia, R eg e ,
&: Patria multitudinem > ac prxftan- 
tiam fpedes , undequaque nobilifli- 
rnus ; ojtus eft anno gratiae fupra 
fesquimillefimum centefimo trigefí- 
tnö primo die 26. Odobr. Comaro- 
mii , praeíidio torius í'eré Európa: 
contrauniverfalem Chriftianitatis ho- 
ítern ab arte, &  natura f'acile muni- 
tiffimo : &  luftralibus aquis odavo, Thtptifmum 
ex quo edituserat, die íando Card i-nccipt a 
dinali Carolo Borromxo dicato, á Рютлпо» 
Cardinali PetroPazmany tindus. Nu- 
mifmateaureo S. Caroli effigiemrefe- 
rente donatoPetrus bene precacus, ut 
in dignitates, &  virtutes eidem fando 
íuccederec; quod evenit. Patrem Ge>w Рл* 
habuit Erneftum Comitem á Kollo- terr.um. 
r»icz Prsefedum Comaromienfem,
Undecim í'ratrum natu minimum, 
non magis avorum, ac ca-forum ho- 
ftium fanguine Heroim clariílTmum. 
Quipoftquam ampliiis annis $0. C s ­
űri militaíTet, non contentus com- 
^uni commiliconum glória , infigne 
virtutis beilicíe ípecimen dedit, fin- 
Sulari nempe certamine biscumTur* 
ca co n grertu sb is  v id o r ,  utroque 
S 4 exer-
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r  ^  exercitu ípe&ante excicit. Mater 
ttmum. ‘U Leopoldi fűit Elifabetha excellend,
&  ipfa ioco Baronum de Kueiffiein 
nata. Flaec ( ut írequens lsetűsque 
Leopoldus nofter narrare folebat)á 
Ferdinando II. Augufto rogata, qui 
fibi Comaromium piaceret? optimé 
refpondit, modb Soriét. J  E S U  Sa- 
cerdotes ibi adeflent- Arrifit leniter 
Csefar, őc expedationem delíderil 
ріж matroníe brevi explevit. Séd 
nos á parentibus ad filium redeamus: 
Quod Pazmanus luftralibus aquis ab- 
luto precatus eft, vaticinatum efle, in- 
nocui ejusmores, tenella in íetate ma­
jor annis gravitas, difcendi cupiditas, 
parentum reverenda, coraitas adver- 
sus omnes, obfequendi promptitudo, 
precandi ftudium, &  ad facras exer- 
citationes alacritas indicabant. Pueri- 
tiam, &  adolefcentiá Comaromii fub 
cura parentum exegit. Cum amoenio- 
res privatim artes edoceretur, tanta e- 
nituitingenii facilitate, ut genitores 
fumma quaeque, jam tunc (ibi polli- 
ceri non dubitarent; nihil fiquidem 
in eo puerile, nihil vulgare, aut dif- 
íonum obfervabaturj afpeftus, geftus 
motus omnis, &  f'ermo eos honores 
prariagiebat,quibus poftea toto orbc
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efTulíit, Quas ob rés vix annum quar- vimnatn 
tűm , &  decimum nacus, fublimiorü mittitur ad 
íludiorum causa Viennam miílus e ít ; altiorajiu- 
ubiFerdinandi IV. Ungarorum Regis dia,ér ad 
Ferdinandi III. tunc Imperii c l a v u m ^ " "  c<*' 
gubernantis filii obfequiis adjicitur. In-7"  'w ' 
Aula, quod mirum, non minűs virtuti- 
bus, quám aííis crefcens, tantum con- 
ítantiin DEUM pietate, modeítiá, őc 
caftitate ( facramentó jam obligatus ) 
profecit,utPrincipibus in paucis ac- 
ceptus eíTec; quo fad u m , ut cui pri- 
mos olim magiftratus mandandos prae- 
viderat Aula, eidem militaris quoque 
fcientise confequendse daret occaíio- 
nem. Quare á Ferdinando III. Me!i- 
tam Ordini Equitum Hierofolymita- 
norum adnumerandus anno i6 f o , n0men,ubi 
mittitur ; quam ille profedionem p/ura ejut 
hoc laetiore animo íufcepit, q u ö m a - ^ *  
gis anhelabat majorum fuorum glo- 
*iosé geíta aemulari. Ec verő feda- 
batur eos ítrenue, tűm in Candia: ab 
hofte vehementiffime oppugnata feli- 
c i defenfione, tűm ad Dardanellas,
^Ьі nimirum feptem fupra viginci bar- 
barorum triremibus, viginti &  una 
^ e^Cenfis Ordinis adinotis acriter di- 
^icans, primus in adverfae aciei navi-
S f  gium
giuminfiliens, ехсиЯа inmarehoftili 
íigno,candidae crucis vexillum erexit. 
Promeruit hoc facinore , ut licet tri- 
bulibus fuis aetate longe fueritinfe- 
rior, ámagnó tamen Ordinis Magiílro 
bienniö de more Melitac Caíleílanus 
diceretur. Hic ampliílimum exer- 
cendi virtutes Chriftianas campum 
adeptus execrabilem nundinationem, 
cjuá antehac á Mahometanis mancipiis 
progenita foboles pretio non magnó 
vendebatur, abolevit. Chriftianos 
contra , diuturnoapudTurcas carce- 
rum íquallore pene confumptos, pro 
íua virili in libertatém aíTerere femper 
contendic* Mendicabulorum ad 
haec gregem collegic; &  ne aut fafti- 
diuin crearent incolis, aut turpi otio 
tempus tererent, partim ad modera- 
tasapplicuitoperas, partim in ísdes á 
fe coemptasindu&a, ftipe opportuná 
refocillavit. His aliisque adis, &  vir- 
tucum maturitate, quoniam setatem 
longe anteverterant, duarum arcium 
prakfedurá audus eft, altéra Maylber- 
geníi in Auftria,.&greníiinBobemia 
alterá, quarum adminiftratione fu- 
íceptá, nihilillipotius fű it, quám vei 
nomina earum expungere, vei amph-
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f c  íré c nfum. Illám enim 45000. 
ciebicó liberavit; iftius 10000. incre- 
n ento a:rarium auxic, Aliam pra.ce- 
rea Pra'fe&uramfepcennio ipfo á pof- 
feflíone abíiraftam, íua induftriá Or- 
dinireftituic. Verum livor, qui fem- 
per comicatur vircutem, &  glóriám , 
perculicquidem Leopoldum, fed non 
perdidit fervatumad rnajora. Alius 
enim toxicum propinacum ebibic.
Tantö periculö ope Diviná erepcus Leopoldus, depoficis armis, ut haere- 
íimin Patria: vifcera favientemprom- 
prius infedaretur , Clericali militiae 
nomen dedit, Sacris initiatus per 
«um , cui poftea fuíFragatus eft ad Pontificatum. Annó 1659.  in Au- 
guftam Aulám regreíTus, clavem au- 
*eam camera: á Leopoldo I. á quo 
íemper in oculis gerebatur , accepit 
Mobile Caefarei favoris teftimonium. 
i' Ab eodem Imperatore fubinde Praz-FitFpifco- 
datus Nitrise, mox religionem pro- N i. 
í^gare, ha:reíim atterere, languentes tr,mfis* 
verbö, &  exemplö ad virtutem exci- 
^ e , ardes íacras, &  moenia praefidii 
^•itricnfis erigerej quaretiamdumlo- 
c «m protegunt. Aft nondiu licuic 
^ntiftid vigilantiffimo hanc vineam
co-
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colere, Nam aliquid tempori, &  
aemulationibus concefturus , homo 
Equeftris Ordinis ut áfeditione, quae 
tunc cudebatur, procul e llet, Epilco- 
patu Nitrieníi ultrofe abdicavit, ma* 
luítque ve&igalibus Regiis Pofonii 
pr&eíle anno 1672. quám animabus. 
Remmziát Neoftadieníem tamen Infulam cum 
Epifcopam hac prafedura acceptavit, nec fivit 
(iccipitNeo- е^е °tiofam. Nam p m e r  íolicitudi- 
jiaúeníeM, nem informandö ad meliora populö 
é "  Prétfe- ColoíTum inforo urbis DEIparse po- 
lluram Crf- [uit j  inopes mechanicorum cyruncu- 
Ú^S ѵе^ ѵ*с* Paulb poft intimorum 
£ * 07~ coníiliorum Leopoldil. parciceps fa-
í t u s , quae maximé e Reipubl. bonö 
í'utura cenfebat, in médium profe- 
rebat.
Anno 1676. expleta á L . B. Sige- 
frido Kolíonitsch mortalitate , Le- 
~jZ‘ardien varclieníis Dinaftia pertinebat jure ad 
fi/diíiditur Joannis, &  Ernefti, Fratrum, ut opi- 
inter M ö -n o r ,  Sigefridi liberosi áfolis hafte- 
wtscbios. nusjoannis hxredibus tenebatur. Ut 
confeftim tribuatur inter íupeiftites 
Kollonitschios , hinc Leopoldum 
Neoftadienfium Epifcopum , Ferdi- 
nandum Emericum , &  Georgium 
Gulielmum, Ernefti ex Anna Eüfa-
betha
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betha á Kuefschtein, inde Ferdinan- 
dum Chriftophorum Udalricum, &  
Henricum, Joannis Georgii ex Lud­
milla Pfefefevifen Filios Comites ,
Joanni Mednyanfzkio Locumtenen- 
tis Protonotario dat in mandatis 
Leopoldus M. Si qui intercederent, 
aut defiftere á negotio juberenc, feu 
repugnantiam, feu imperia neglige- 
ret,á quocunque procelliíTent. Quam 
Leopoldus Antiftes pariim humanis 
aftedibus etiam inter jundiores com- 
munione fanguinis moveretur, quam 
prefse Chrifti coníiliis infifteret, me- 
morabili ad poftcros fado tunc pa-» 
tűit. Praeteritis Patruelibus, quia 
Fratribus, fuam nova: hsreditatis por- 
tionem in egentes paterne confert; 
qu s in mileros beneficentia reliquam 
ejus vitám magnis audibus illuílravit.
Publicö acatholicorum ftagrabat odiü 
ob implacabiles cum hserefi inmicitias.
P>e omnibus Ordinibus, dcque omni 
*tate  merendi ítudium Virum huma- 
mffimum enixe Catholicis commen- . 
?«bat. Ac in gravero quoque corum 
mvidiam incurrit, quod aris devoto, ^ттцігл- 
profanam cerarii procurationem R ex t ionén» op-
pra; profanis credidiflct: quam juxta ри^паіиг*
arti-
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articulum Comitiorum anni iffog. 
Thefaurarius , fiv e  h'r perceptor vro- 
ventm m  Régiómra, (ive P rx f  ctus, 
aut quovis aho nomine appe/letur ,/<?- 
.cuUris f i t , fibi unice propriam per- 
tenderenc. Non ignorabat hoc ille, 
neque propterea commovebatur ш і -  
gnopere , identidem fe fe in pr ,>po- 
fico, operám D E O , Regno, ac Regi 
approbandi, illő lemate confim aus: 
recíe faciendo neminem t 'm utris, Et 
verő vix quemquam reperias , qui 
a:rarium , quxque deinceps fplendi- 
diora inivit munia , fruftuofius in pu- 
biicum adminiíirííTec.
Annus volvebatur Chriíli 1679. 
ícíantifuf* Auítria;, &  Ungariae peítilentia infa- 
í r w /  mis &  exicialis, cum Leopoidus no- 
íter confticucis Neoítadii Sacerdoti- 
bus, qui fi necefie foret, xgris fu- 
prema fubfidia ferrent, ipfe Viennam, 
quíe maximé xgrocabac, quafi nihil 
periculi fubeífct, accurric. In űrbe 
nondum omnia, in ejusmodi tempó- 
rum arciculo necefiaria гісё ordinata 
advercens, ipfe caecera diligentiue 
difponebac, ea contentione, uc uni 
illi cocius urbis falucem concreditam 
dijciílei. Viros igicur cordatos un-
Liopoldus S.R.E, Card. 287 dique conquiílvit, partim qui coníci- entias, ac mentes, partim qui cor* pora curarent. Infuper hujus íuae fo- licitudinis perpetuam memóriám re- linquere cupiens, Sacerdoti in quos- cunque futuros annos Sacramenta peftiíeris adminiftranti , peníionem affignavit.Reddito puriori aere refpiravit Vi- ѵіетіл in- enna ex peftilentia, quam cum grandi c/uditur humani generis jadura perpeffa eft; te>KP°je °b~ cum ecce totus Oriens occaíum emc/u* mnium anhelans, pro mcenibus urbis^ .^ inopinatö conftitit. Trepidantibus, ac fugientibus nobilibus , Kolloni- tschius tantum abeft, ut pedem ex Űrbe efferret, ut potiús tempus fibi adveniíTe exiftimaret, quo plurimum pro DEC »Caefare, próque tota Chri- üianitate laborare poffet. lmpavi- dús itaquc moenia urbis luftrabat t moeftos confolabatur, defperantes irt fpem erigebat, Duces, ac militesani- *nabat, ftipendia ( motis etiam facri» thefauris ) perfolvebat , obligandii denique vulneribus lintea fané múlta cpnferebat. llti exemptaz fupremo difcrimini Vienna; glória in totum eft Chriftiani excrcitüs, itá confep-vatse
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vatse in tót perdnaces aggrcíHones 
laus ref’erenda in Gubernatoris Sta- 
renbergii, &  C ivium , miiitúmq; mu- 
tua alacritatate certantium conftanti'* 
am. Kollonitschius hoítium cecidic 
neminé, neq; arma induit, Starenber- 
gio tamen coníerri, aut proxime Sta- 
renbergium collocari promeruit, lile 
enim omni levamenti genere refo- 
vere jacentes j Ccenobia in Noíodo- 
chia convertere ;  nullis in miferos 
fumptibus parcere; denique dum moc- 
nia alii, ipfe ma-nium defenfores fer- 
vare. Quibus rebus ad hoítes elatis, in 
acerbius longe , quám propugnatorű 
pleríque omnes, ódium Vezirii ve* 
nit. líbi ubi in fuam poteftatem re- 
digereretur, fe eicervicem in operas 
pretium refedurum dejerabat. Si Ve- 
zirius refciiiret, quidquid á Kolloni- 
tcshio in űrbe perageretur,Szelepcsé- 
nii жге confieri, in Szelepcsénium 
nihilö mitiüs,quámin Kollonitcshium 
ftatuiflet. lllicb, ac ad defeníionem 
Vienna comparari cocpta eft, defpe- 
rabatur aes in ftipendia militum; fti- 
pendiis negatis, animi ad refiftendum. 
Certum erat exhauftum iri ícrarium 
exiguo temporis incervallö, nifi ali-
cu n -
LéopoldusS.R. Ё. Card* i %$ cunde augeatur, quod difticili uíque adeo tempeftate dcfiderari potius,U^ám íperari poíTe,credebatur. Quid ergo ? Szelepcséníus equidem non in def’cníionem Vienna:, fed in alios, KeipublícíE ufus, uc erat copiofus, 
yoo. ílorenűm milíia Viennae condi- tlerat. Sollicitis Praefe&is , unde ad fiiftinendatn defenfionis molem ner- Vi ? hanc, quanca erat, fummam КоІ- Wtschius prottáhit, & in ílipendia^r ѵ,еп„л ftvlirum ,in miferorum folatia, aliósq\fropugna. Publicos ufus ad aíTem erogat. Hact0yes S*ete- t^ione gemini Antiftitis , alterius tQto oenere ttngari in congregando^ /.'^  induítria, akerius inllnga'ianatijce^ítóe- inter Ungaros refcripti in erő-Jmrum Eando liberalitas, ac fides nihilő mi aPertt' s^, quám caeterorum opera in pro- e,0&at* t^gnanda, aut depellendis ab oppri- e^nda Turcis, ad falutem Ѵіеппаг r^°fuit, E^quum erac, ut vicini Dy- llrbes, & Provinciáé, quarum t^ererat, ne Vienna concidat> &in NUs ruderibus barbarorum in Germa- l^ nlmperium exurgat, prsebkasful- ’endae impenfas compenfent. Pár . *■» Ut hodiéque urbaniílímus po.*^ Us) immortales, dum liber vivet»
T  duó-
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duobus Unga is Praelatis, alteri illa­
rum opum Domino: alceri earum dif- 
penfatori g*-aiiaN lu beat, quorú indu- 
ftria Lftum  eft, ne fub jugum in rui- 
nis Viennae miífus fit. Athimata Vi- 
ennse libertate erant quidam in opi- 
nione, úti impenfse pro falute Vien- 
nae pertincbant ad omnes, ad quos 
ё capta á Turcis Vlenna calamitates 
pertinuiflent, itá quémque adftringí 
ad rtficiendam impenfarum uniuS 
pro omnibus partém, fingulis com- 
menfam, ne in communi lsetitia eX 
defperatione fit aliqua triílitiae causa 
audori communis lastitix, ob jadu* 
ram nonmodicam fortunarum, queis 
lxtitia aliis parata eft. FlagitabaC 
Szelepcsénius, utKoilonitschius fuas 
impeiifas compeníari curet. Apo­
lógia iuftanti fatisfecit Kollonitschi- 
u s , non inficians sere Szdepcséniano 
ftipendia á fe propugnatoribus Vien* 
n x  eíTe,perfoluta, fed multis often- 
d en s, dum tam nectflario rei Chri- 
Піапж cempore in tnilites divifum cft, 
tam opportunö efte poíitum locö,uc 
ne á Szelcpcsenio quidem poni m^' 
liore potuiflet. Capere prajterea 
pofle bzeltpcsénium uberrimum gau-
diuflb
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diurn , ajebat , quod fua: induftriae 
frudtibus Chriftiano populo tantum 
em olumenti quaíitum  üt. t lnde con- 
f ic iebat,  fe nihii cuiquam debere 3 
Heque quidquam ab íe deíiderari pofc 
fe. Divería benignillimi Principis Leopoldi animo fedic fententia > 
Quam vis xrarium  Regium  adm odúm  
actenuatum n o f l t t ,  &  ad continuan. 
das vidborias a u rö ,&  argentó  opus ha­
beret , tamen neque atfiidtis crudeli 
populatione Auílriacis, Styrísve ,n eq ; 
perculfis impendentis exitii m e tu ,  6c 
fecenti periculo etiamnum trepidan- 
tibus finitimis populis afflidtionem ge- 
tninare imperando juftam compen* 
fetionem , neque tn t impenfas in pu- 
blicam falutem Szelepcsénio interire 
blftinuitj fed ut de publicatis perduel- 
bum fortunis , quos n om in ab at, tót 
bnpenfae íuis á Quaeftoribus com pen- 
^ n t u r ,  quadringenta nonaginta tria 
floreníim millia Szelepcsénio  rependi 
^oluit. V e rú m  fupremo humanarum 
*erum Arbitro aliter vifum : tamae 
bberalitatis de temporaneis fortunis 
Vlce m , tribuendo aeternas opes in 
c Qel° , prius Szelepcsénio  reddidit,  
morém Leopoldi fententias 
T  a
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Q u s f t o r t s  gererent. Quin ejbs dif- 
peiiíktione reliquum demortui Sze- 
lcpcsénii fa& u m , ac in fed u m  aurum, 
atque argentum cum univerfis facui- 
tatibus, quae c e n t i t s , &  feptuagefies 
centena floreníim millia sequáífe fe- 
r u n t u r , in  facrum bellum ad dcpel- 
lendos llngariá  Turcas , &  inftauran- 
dam Chriftianam R e l ig io n c m , ubi fae- 
cu lü  ampliús fuperí'titio dominaba- 
t u r ,  impeníum eft. Secu tá  m orte  
Szelepesen» jam alioqui ccelo maturi, 
quidni opinionem , ac difpenfationem 
K ollon itsch ii  D E I IS  com probáfle  vi- 
fus eft ?
D epulso  tandem ab u r b e T u r c á ,  
dum alii fpoliis decrahendis, L e o p o l­
dus infantibus colligendis occupatus 
erat. Q uoru m  deinde v id u i  , &  
education i paterná providentiá pro- 
fp e x i t ; eandém que mifericordiam in 
pluribus U n gariítpra fid iisT u rc is  ere- 
p t i s , Szigethi f c i l ic e t , Petrovaradi- 
n i ,  Éfzekini deinceps exercuit. Mi- 
Fű Tpifco- rabantur h a c  m u l t i , qui v ideb an tj 
j>ur Jnuri- -^e(j L e o p o ld u s  Im perator m utuam  
nenfis. jnfuper gratiam referre V iro  peropta- 
b a t , a d  om ném que occafionem  tan- 
tis raericis compenfandis animum in-
Cendebac. Jaurineníl itaque Ca- 
l hedra;, unde cenfus homini muni- 
ficentiilimo amplior eílec , pra^eífe 
Kollonitschiuin juílTc. At neque bic 
benevolentia in eum Magni Cxíaris 
quievic: ti) ip ö enim anno , qui a- 
gebatur poft Chriílum natum 1686» 
enitebatur, contendebátque, ut fum- 
too Urdini adfcriberecur. Partém 
fpiftolae Leopold nae ad Innocentium 
X l.  Candidatum aliquem е х і т і и т ^ ^ ””^ ' ’ 
ad Purpuram petenttm data:, non Cardinal  ^
ab re fueric referre j cujus quidem**»».Ьагс verba fűére: Talem omnino éjjé 
«rbitramur Rév ere‘dum , devotum, n r .n 
vobis dilcffum baftenus Neofladien píoru< 
fém , nunc verő погпіплШп Jiurinen xmutt S. J. 
Jttn Epifcopnm Leopoldum dcKolljnics, ы nggratu- 
<jui cum virtutem /itam, fuúmcjue pro latiove dt 
лп тлгит falute 1 & Chrtflianx Rcip. ofepioqua* 
coníervandjt zelum, adhuc nuper lu- ,at.0' ѴгеТ
, / л ■ i ' naimprc Лculcnter frobarit; qutnao non tantum flpUd AUt- 
VAfl/mte per Provinciái noftras h&- tbá Cofae- 
rcditarias pefl fera lue , gregi fib'tcon- roviíMu- 
c?edito fidilijfimus Paflor contcmptóam' 1^ • 
toortis penculó conftanter adfutt, fe d  
etia,rn urbi nojlrx Viennenfi in ultima 
°kfidione Jponte fe im ludi p a f f s , mi- 
4tcS)CÍvcs, alt ás que ad fr t i tu d m e m ,
T  j  &
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&  acerrim án propugnationem  v e r b is , 
exem pló &  h beralitate fűd in c it a v it , 
multorúmque іп о р іл , &  neceffitatibus 
p ro p r iis  opibus fu b v e n it  ; tum alias 
etiam  fem p er, e x  quo Epifcopatibus 
fu is  f i i :c e ff  v e  N itr ie n f i , N eoJU dien- 
síojue p r& fu it, tant te p ieta tis  , vitxcp, 
&  m rum  fantttm onÍA , nec non in- 
exp leb ih s f i ú  in  propaganda CatholicA 
R elig ione J lu d ii  ffec im tn a  d e d it , ut 
quem el ja r e  p rx fera m u s , habeamus 
nem inem . Н ж с oratio , hic fenfus 
erac L e o p o ld i  Im peratoris ,  de (uo 
L e o p o ld o .  L e ft is  tantis laudibus 
non  pocuic non aíTenuri PontifeX 
M ax. Caefareis poílulacis. Q uare z. 
Sepcembris unum de viginti feptem 
Cardinalem  creac noílrum Kollonits* 
chium. Dies porrö b x c  celebrica- 
tis , &  liberalicatis Poncificia; íicuc 
non vacabac m y í le r iü , ac pene pro- 
. d ig io ,  ita coti orbi Chriítiano líttif- 
liima illuxic propcer erepcam Turcis 
tancitm B u d á m ; quam rém adeo ju* 
Brtbtsde- cu n Ham , adeo orbi Chriítiano íalu*
fcriptio cp m t js roerjc^ attjnoere iicebir*
^ re 'ep tie . Carolus L o t h a r i n g i * ,&  Maximiü* 
ma Búd*, anus Bavaria; D u x , miiiciae PrincipeS 
e r a n t ;  hic popularium íuorum o<$o
mii-
millia, &  auxilialm perialia, ille СжГа’  
reas copias d u c e b a t ,  universe am* 
pliúi nona^inca millia. Vezirius Bu- 
denfis, quia fu(penfus,& incercus erat, 
quo fe verteret exercitus Chrift ianus, 
e x f d i s ,  qui Buda; defendendae defti. 
nati erant, quatuor millia Agriam, to- 
tidem A lbam -R egalem  direxic, q u od  
noílris deftituro io t  millibus pra íid iö  
m agnó adjum ento fuit.animúsq; haud 
m ediocricer confi mavir. Igitur 16 .  
Junii ad v e te rcm B u d á m  caftni poíue- 
r e ,  & in t r a  pau cosd ies  ju n d is  navali 
ponteDanubii ripis infulas adjacentes, 
totám que undique continentem  ita 
o cc u p ave ru n t ,  ut nulla fpesobfefíls  
aux il iorum , &  copia evagandi dein- 
ceps eflet. Erum ptbant tamen fre- 
quenter hoftes cum  aliqua clade no- 
ftro ru m , antequam valló ,  &  fo fs á , ac 
vincis caílra m unirentur. E x  omni 
quidem parte urbs im petebatur,  (ed 
рггесіриё duó anguli extrem i, quorum 
altér eft adpalatium  R e g iu m , altér ad 
Portám íuperiorem , machinis bellicis 
Ve>berabantur; prior quidem a Bava. 
r °> pofterior á Lotharin go . H ic  fu- 
P remus iftiusexpeditionis Imperator, 
° d a v o  obfidionis die A quatica  civira- 
T  4  t e ,
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t e ,  quae olim Subcaftrum dicehatur , 
pocitus, gravem  timorem incuílít ho- 
ílibus. In primis verb  m em oratu di. 
gnum  eft in hac obfidíone > qubd 2 2 . 
Julii emorcario glóbus ardens ex par­
te  P e íih an av i pulveris pyrii e je d u s  
ínque turrim pulverariam d elap íu s ,  
p erfrad is  í 'ornicibus, ac parietibus, 
ш іііе  quingentos Turcas exanirnavt- 
r i c , lapidésque in caftra Chuftiano* 
T-pan. JW-rum lib n verit .  C lad es  Barbaris ma* 
jingh Ы <if x jíT10 d o lo r i íü it ,  noftris etiam jucun- 
hkmtma do ,Pe<^ acu lo . Q ui proinde animis 
r>bus e iiríi, e r e d i  irruptionem  proftratis jam m a >  
Viena typis. nibus 34 . Julii inftruxerant, jámque ad 
leopoidi intimam partém  urbis ferrö fibi viam 
Wigt. faciebant , cum  fubitb clandeftinus
ignis evafit in au ra s ,m u ltó sq u e  mili* 
tű m  vei p e re m it , vei fauciavit. E x  
Csefareanis quidem bis miile partim 
caiíi, partim I s i i ;  ex  Bavaricis copiis 
leptingenti occ iíi ,  ad mille centum in- 
c e n d io  confumpti funt. Nihil tamen 
ob  c lad em h an c  áconcention e  oppu* 
gnandi remiftum eft , quin 27» ejus- 
dem meníis o cc u lto  m eatu ad pala- 
tium R eg iu m  e lu d a t i  funt > fed rur- 
fus fum ö quödam  olidö lo c ö  cedere  
compulfi. H u n c  in m o d u m  clades á
no-
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noftris ákaccipíeb tntur per v ic e s ,  Ьс 
inferebantur j  tíontc  d e je fta  e x d u a-  
bus partibus moenia í'oítas implerent* 
&  prom ptus ad íubigendam urbem 
aditus p a c e r e t ; fed &  hoftium aílí- 
duis prsdiis attrítorum, quám amplitú­
dó lo c ip o íc e re t ,  exiguus num erus,&  
inopia rei frumentaria: ípem potiuudse 
Xirbisnon vanam fecetat .  bupremus 
V ez ir iu sn on  ignarus horum, certúm- 
íjue habens, amifso h o c  lo c Ö T u rc a s  
to tá l ln g a r iá  nullo negotiö  depulfum 
i r i , cum  60000 . mill ad laborantem  
Urbem accurric. M  >x feleclam quan- 
dam manum mifít,quae válla, & c a í t r a  
Chríítianorum  p e rru m p e re t , atque in 
Urbem evaderet prope p o rtám , quae 
hodie Viennenfis dicitur. Q uingen- 
tos ferunt moenia penecráíTe, caeteros 
Partim fu fo s ,  partim in caftra Turca- 
repullos. Nihil cun& andum  
^ u c e s  C h riíth n o ru m  ra t i , quanquam 
^deifent obfeífís au x il ia , die 2. Sep- 
íemb Ca;fareani e x  íiia ftatione 
Egyedi irruére in m u r o s ; primúm in 
^ ‘tum ulti utrinque occu bu ere , dein- 
depulfis á mocnibus T u r c i s ,  in ur- 
b e p e rv ic o s  laté ítragem dedére. Bar­
m o m r a  reliqui, qui in arcé  erant, fuis 
T  f  fuc*
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íu ccu rrere  volentcs, á te rg o  áBavaris,  
palarium R e g iu m  in gre íf is , á fronté á 
Ctefkreanis copiis c o m p rt f l í ,  & c o n -  
f t r id i ,  intra anguftias duarum porta- 
rum cJenique arma p ro je c e ru n c , vi- 
tám que á vidtoribus deprecati funt. 
P r x d a  ingens paffim reperta multos 
lo cu p le tav ii ,  tormenca 4.94, occupa* 
ta. Defiderati ex noftris ad quinque, 
ex  Barbaris ad 1 2 ,  millia, Interfuic 
o p p u g n a t io n i , &  expugnationiurbis 
inter caeteros Chriílianus Auguítusfc 
D ucibus Saxonise, quem  M etropoli- 
tam  Str igo n ien fem , &  Gardinalem 
po ílK o llo n itsch iu m  veneramur. Ad 
diem hunc fecundum  Septembris ob 
expugnatam  B u d á m , &  vidtoriam 
ope Diviná e T u rc isrep o rta tam , In- 
nocentius X I .  Pon tifex  M ax. in per­
petuum  per totam  Eccleíiam  facra 
folennia de S. Stephano R e g e  Hun* 
gariae inílicuit.
Ltf'paldus L eo p o ld u s  Im perator ob receptam  
Jmpe^.le» Budám immensű laetitiá exultans, ac 
palin KfiVo- ge ft ie n s , m ajorem  c e p i t , ubi allatum 
vitscbtnm- ^е K o llo n icz io  , eo ipfo die inter 
tlm  ErB V a t ican o s  Principes ed le & o  ; moX 
diem ftatu it  28- O & o b ris ,  quo Pra:íid 
p i l e ö r u b i ö ,  quem Bitetum  dicunt>
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örnareiur. Proceílíc Auguftus cum  
D o m o  fua, ac P a L u n is ,  cum fplendo- 
re veítium animi hilaritacem in d u tu s , 
ad templum A ulicum  PP Difcalcea- 
torum D. A u g u li in i ,  nullíque delega- 
re volens o ft ic iu m , ipíe pileo rubrö 
capuc Prasfuiis frequencatis сгегето- 
tiiis, &  fingulari a ffed ű s conteftatione 
texit. Tribuit e íuggeítu latino fér- 
m on eprscco n iu m n ovo  V atican o  An- 
tiítiri P ,  Chriftophorus T r a u c t e S o -  
cietace JE S U  , СаеГагеж Majeílacis 
C oncionacor Ordinarius. A uxerunt 
celebritatem feílivíe  to tá  űrbe accla- 
ttiationes , plaususque j Cardinalis 
ideo potillimum íibi de dignitate gra- 
tulabacur, quod majori cum a u d o ri-  
tate Rem pub, Chriftianam defende- 
re, &  juvare poílec. Ilii enim omnis 
honor, vei vilis erac, vei Chriítiana: il- 
li v irtiiti,quam hum ilitacem  d icim us, 
fab jed u s .  Tritum  fa n é , ac celebra- Ieopotdus 
tum élt, quod cum in Balilica D . Sce- KoHomci 
phani concioni mifericordiam in ege .
£ ° s  com m endáíTec, ipfe inopum túr- 
immiftus in Purpuraítipem colli- 
8 cre non e uhuit. Anno 16 89 . obic- 
*ac Sandiffimus P. Innocentius X I .  
^■ollonitschius Cardinalis íimul ut G á ­
lé*
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lerum acciperet, fimul uc fufiragare- 
túr ad Poncificatum íücceíTori Uuus , 
R o m ám  fecon cu licad  C o m id a  facra, 
in quibus e le d u s  eít A lexander V i l i ,  
ab hoc &  pileum rocundum , & c itu -  
lum P/esbyceri Cardinalis S. H iero- 
nymi lllyricorum , quem etiam Paz­
manus habuerat, adeptus eít.
Frt Archi- Ja m  igitur prxcipuum  facri Senatüs
Epifcopu< decus gerebac L e o p o ld u s ,  minoreS 
Colocenfis, tamen Infulas Hungaricas novas non 
Tienfis’^ 0'  f^ ft id iv it . . Ar.no íiquidem 16 9 1 ,  C o -  
lo c e n í i ,  6c quadrienniö poít 14. Julii 
in locum  G eo rg ii  Szécsénii prifcae 
fímplicicaris, c a n d o r is , &  munificen* 
tiae inaudicac Prfefulisfuppoficus, Scri- 
gonienfi micrsehumerosfubjecic. Ac 
quorfum cor, cancaeque Infulas ? N o n  
eranc p r o fe d ö  incenciva jadan- 
ti<K, auc avariciac, fed fubíidia vircu- 
tum, & in c itam en ca  rerum exim ie, &  
amplicer agendarum. D e  quibus P. 
Marcin. Szenc-Ivanius generacim a ic : 
In Catnlogn Leopoldus e Cemitibus a Ko/lonics S. 
Archi tp f £ Cardinalis, cjux, &  ojHintabon* 
pro С.л(лге , Ec ele f i t , Regno, totáque 
Chriflianitate pr&ftet, fr a (literit, &  
prxftiturus f i t , non eft hujus loci, 6 “ 
temporis enumerare* Non enimpof-
(unt
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funt bazc pauiulis pagellis comprehendi,
J t d  in t ig r is  lib ris  ad id  opus érit . E g o  
quoque u n i ó  rerum cum ulö, &  m ole 
obrutus compendium íe c e r o ,  fi vei 
furnmatim q jsedam publica attingam: 
tiam dilerte in ío lo  libro vitae deícrip- 
ta íunt cmr.ia, q i ;£  fei.it hic fupremae 
Aulae С атегаг  G u b e rn á to r , ac tan­
dem P r o t e ö o r  G e rm á n ig .  LeopMut
Paftorem fe dátum noverat  populo re. 
C a ih o i i c o ;  g regem  proinde fuum formátre- 
tutari ,  &  coníervare , invaforésque <igi™em in 
perfequi nunquam deftitit. Anno :
*672. reformabat R elig ionem  in Un- tem^ um 
garia L eop old u s  Im p e ra to r ,  &  tem- ndmitLu» 
pU nullá lege, vei o c c u p a ta ,  vei ere- thernnisPo- 
CU  ab Ha;i eticis recipiebat. KoHo--/®” '** 
^icsius unius Pofonienfis fingulariter 
fibi popofeit fpolium. D ie  18 .  Julii 
^ p le c is  Cíefareo milite omnibus ur- 
bis plateis, prohibitisque civibus egre­
si ё (uis dom ibus, ad oftium templi 
^^nftiflímaE.Trinitatis a c c e l í í t ,  illúd- 
^Ue validfe obferatum deprehendens,
J 'g il lö  fűi otficii o b íig n av it> G ym n a- 
“ Uiti item Lutheranorum  o ccu p avit .
~ & a v o  deinde beptem b, qui Natie 
^ eginae Angelorum  facér eft, reíeratis 
*°íibus, hinc inter C ath o licoru m  tri-
pu-
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p u d ia ,  illinc hsereticorum fremituS 
tem plum  ingrcíTus , gratulationem  
f e c i t ,  habuitque o ration em , ut íitpfe 
alias orn ata m , &  ad tem p u sacco m - 
m o d a ta m : Sacrum veró  fec it  Strigo- 
nienfium Archi Profu l G eo rg iu s  Sze- 
lepcsénius. N on  erat n e go ciu m h o c  
ab omni periculo vacuum . Princeps 
tamen conjurationis c o m p rth e n íu s , 
Lutherum  ejuravit Tyrnaviae. Anno 
infequente Kollon itsch ius confenfío- 
ne C x fa r is  Patribus Societatis J E S l l  
tem plum  illud jam Salvatori mundi 
c o n fe cra tu m , cum íedibus contiguis, 
&  Bibliotheca tradidit. Anno deni** 
que 1698. iisdem C olleg iu m  ftatuití 
cujus f'undamenta ipfe folennibus Pa- 
fchalibus jecit.
VtUkm In Tranfylvaniam quoque zelum fu- 
uwtJ ioj na~ xxm > &  curam Paíloralem protendit, 
нл cc efi*. qUancj0 geiltem GríKci ritűs, D iv in ö  
prorsús inventö , ad communionerri 
Romanam Ecclefiae traducere nite- 
bacur. Inter alias Nationes Provin­
ciám illamValachi,Romanorum qu#* 
dam reliquice incolunt; horumSacer- 
dotes perinde, ac alii de plebe á Do•• 
minis fuis in operas mittebantur, 
fperéquc , &  асегЬё tradabantur.
Mifer*
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Mifertus eorum Kollonitschius íimpe- 
travit ab Imperatore, ut privilegiis 
Catholicorum Sacerdotum gaudere 
p oílín t, fi refciífo fchiímate ad uni- 
Verfalem Ecclefíam fefe aggregarent.
L itera Kollonitschii hac de re ad Gu- 
bernium Tranfylvaniae miffae funt fe- 
quentes.
Nos Leopoldus miferationc Divind Typittuh í. R, E ti túli S. Hir nymi lllyricorttm gatum ф. 
Presbyter Curdinalis a Kotlonics Ar­
chi Epifcopus Strigonienfis, locique &  
Comttatüs ejus dem Jupremus, ac per- 
petuus Cort. es, írimas Regni Hungá­
ria , Legátus natus ,fummus Sccreia- 
rius, & Cance/larius > S, joannis Hie- 
ro(olymitani Ordinis Prior, (T Com- 
endator Egrji, Maylberga j S. C. Re- 
gUque MajeJlatis intimus Confliarius 
■dctualis. omnibus ad quorum manus 
Pr*Jentes devenerint, maximé verb 
Grxci rittis Valachicis Sacerdotibusper 
&ungaria>n, Tranfylvaniam, part és- 
jue eidem annexas extflentitibus ,ft-  
Htcm in Dornino fempiternam. No- 
tf ni facimus ti nőre pr&fentiunf, qui- 
ts expedit univerjis, quod alté libát л 
$aeratiffima Csfarea, Regiáque Majc- 
ÍUs LEOPOLDUS l.lmperatorfernper
Au t^t*
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Augufus, tam die 23. anni\6<)i* 
quam die 14 mén fis Aprdis anni cur- 
r ént is clementijjimé refolverit, íat Sacerdotibus Gr&'i ritús editá Pro­
fé  fjion e ad obfervantiam Gnci ritús a- 
pud Catholicos, cum agnitione Summi 
Pont ificis fe declaraverit, iisdem pror- 
fus Juribns, Priviltgits , Exemptio- 
nibus, ac Immunnaltbus frtii, &  gau- 
dere debeat, quibus Sactrdotes Roma- 
no-Catholici five riiüs Latint, juxta 
facrorum Canomtm fanéit a, &  Divo- 
> ttm Hungária Regum Jlatuta , fruiy 
&  gaudere digno/cuntur, £)ttam be­
nt gnij fim лт Sua Majeflatis Sacratijft- 
ntA Refolutionem intelligentcs (ргл- 
tér quam quod ingenti gaudio perfujt 
fumus, quod viam vobis aperiri att- 
diamns , &  videamus, quo ad avitum 
Ec eleji a Román 0 - CathölicA grémium* 
tmionémque falvificam redire poffitis) 
Ulud pariter muneris noftri, & ?ajtó- 
ralis curx, qua per Hungáriám unt* 
verfarn, úti & Regna, Provinciát ei- 
dem annexas, ut Primas HungarÍAt 
& Legátus natus fungimur, vjque au- 
tboritatis noflrA Archi Epifcopalis Me­
tropolitanл Strigonicn/tt fpcciali Sa~ 
сга Scdis ApoJlolicA priviltgio nobis
(Ott*
toncefja, effe duximus ,utnoJlramvo- 
bis omnibus ad unionem cum Ec ele fia 
Romano- Catbolica redeuntibus, ac re* 
díturis faverem, &  fpccialem in om- 
n'tbns proteffionem offerremus; quod 
etiam tanto efficacius prajlabimus , 
quanto vos in diófa unionis Profeffíonet 
ac confervatione ferventiores, ea ni- 
mirum omnia, qua S. Mater Ec ele fi a 
Rommo-Catholica docet, profitetur , 
& credit, privatim, ac ptiblicc docen- 
do ^ profit endo, & eredendő, fpeciatim 
Verő quatuor illa puntta, in quibus 
haclenus potiffimhm deviaffe videba- 
mini proteflando, extiteritis. Primo 
Ъетре : Romanum Pontificem effe ca- 
put univerfale totins diffüfa per orbem 
Zcclcfi*. Secundo : Panem Azymum 
eJJ'e fúfficientem materiam furnenda 
c<íjha Dominica, feu Sacramenti Eu- 
c bar ifit a. Tertib: prater ccelnm fe­
dem bcatorum , &  infernum carce- 
Гет damnatorn, tertium dari locmnfm 
Vl° anima dfitnctorü nondurn fatis ex. 
P\at& detinentur,ac purifcantur.Quar- 
to dernum: Spiritum Siincium , térti- 
aj f ‘ in Trimtate Perfonnm a Patre, &  
dió procedere. Q uod dum facitis , 
Hon folum  a DEO bonorum omnitim 
V  Lar*
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Largilore, in p rt fenti quidem vitA, 
uberem fiarum gratiarum influxum , 
ac Urgiorem etiam in temporalibas be- 
ncdictionem, in futura verő dternam 
felicitatem fperare pót érit is : ver um 
etiam Auguftiffimi Gefaris favore 3 ex 
Re'П& potefatis plenitudine, tűm per- 
Jont ve(lr&, tűm Ecclejit, reliquáque 
ad eandem fpecíantia, immumtate, ac 
exemptione pari condecorabirnini, quA 
Ecclefit, perfont, r'esque EcclefiafticA 
Latint ritüs ex facrorü Слпопигп prt- 
feripto effeftive perfruuntur. Et fi 
quis hoc Sut Sacratiffimt Majeflatis 
decretum aufu temerario contemnerei 
aut prxdeciaratA huic Grjiá rítus unt- 
tor um imrnunitati Ecclefiafict aperte> 
vei occulte ullo fub prxtextu, aut éti- 
mi prxtenfi usfis, & confuetudinis, 
ante quam unirentur , fub velamine, 
contraire prtfurnérét, iis de m pr őrsit* 
pcenis, tűm ab Ecclefiaftici, tűm áfa* 
ctiUris fo r i Judicibus, tűm etiam лЬ 
Augujliffimo Ctfare , fi opus fuerit > 
infligendts obnoxius é r i t , &  fubjacc- 
b it , quas fidehum Latint ritüs imi№  
nitatcmEcclefiaJlicarn Udentes dejarft 
ac confuetudine incurrunt. Ac info' 
f é r  in  hujus Ecdejiajl'ict immunitátis
3Q6 Leopoldus S.R.E. Card.
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ufti univerfi Domini Epifcopi, Guber- 
mum Regium, Aíagnates,Jüpremi Ca- 
pitanei, ac Judices Regit, tűm Ecele­
ji aji iá  , tűm J&cularis fori Judices,
&  fju jlitiarii, f i  coram eis in prdde- 
clarata immunitat e vos Ufos eJJe que- 
J l i  fucritis , eortímque auxilium , &  
ajfiflentiam im ploraveritis, judiáum ,
&  ju fiit iám non m inus, ac Lat ints S.
Matris EccleftA fidelibus eadem immu­
nitate gaudentibus, admintjlrare de- 
bebunt, & tenebuntur. £)uod fi  ргл- 
flare interm'ttterent, nobis que, ac fuc- 
tejjoribus no fi fis dejuper relationem 
feceritis, ut malo tam evidenti, feve- 
rtori etiam mami, medela tempejlive 
«dhibeatur , allaborabimus, Dátum
*n Curia Commenda nojlrx Maylber- 
genfi benefiáata , Ѵіеппл Aujlrix, die 
fecunda mén fis J,unit, Anno Domini 
M.DC.LXXXXVIll.
Leopoldus Cardinalis a K o - 
lőnies Archi-F.pif Strigón.
■NHs itaque conditionibus , &  sequis СйГл 
rationibus pius ducencis millibus Ec-dina/is, 
Romanae, non dico omnes ad- 
Junxit, íed adjungere conatus eíl. Ne-
V  2  que
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quevero his terminis circum ícripfit, 
aut definivit deíiderium amplitican. 
dse fidei. Nam Judaeos quidem, 6c 
Saracenos bene multos facro latice 
t in x it> reduces ab haereíi benigne fo- 
v it ; parentum H eterodoxorum , ac 
Schifmaticorum liberos, per exteras 
regiones folicite conquiíitos aluic, 
crudivit, protexit. Tyrnaviae hanc 
ob caufam Seminarium Illyrico- 
rum inchoavit, aliud reílituit. His 
annumeravel condita, veladjutaSe- 
minaria Viennae, Crem biii, Zágrá­
biam, Znoym as, Novaedomi, Pofo- 
nii cum Praefe&uram Camerae Regiae 
gereret, fexdecim pauperes literaru n 
ítudiofos domifuae fuftentavits Neo- 
ítadii quotannis prsmia fcholaribus 
diílribuenda conftituit. Et quis cun- 
tta vei breviffime percurrat ? In cen- 
fum prxterea eorum, qua: omnium 
oculis fubje&a funt, veniunt Domus 
Pauperum , moenia Ujvarienfís prx- 
íidii, 6c a:des Typographiig Tyrnaví- 
enfis. De bello in Turcas continu- 
ando anxie folicitus, cum feníim Саг* 
fareum,Regiűmque asrarium exhauri- 
retur, ad Patrimonium D. Petri re- 
currit, atque ab Innocentio X I. ali-
quot cencena millia nummíim impe- 
travic.
Sociecatem JESU  ( quid enim hoc 
cuiquam celem ?) femper benevole 
complexus j ei gratificari ubi ubi li- 
cuit, non intermiíit. P ráter Colle­
gium Pofonii ere&um , &  proventi- 
bus locupletatum , in Refidentia Co- 
maromieníl Concionatoribus cenfum 
annuum allígnavic, uci &  MilTíona- 
riis. Reíidenciae item Eperieílíeníi 
duos pagos deferti cujusdam Mona- 
fterii obtinuit: quin normám quan- 
dam vivendi ejus Religionis íequeba- 
tur. Quotidie enim valens facris 
operabatur > mane cum tyronibus 
Annaeis ( quorum exckrtoris vocem  
in fuo cubiculo femper p ercep it) 
quiecem abrumpebat, rerúmque Coe- 
bftium contemplationi horam dona- 
bat. Adh'Jec quaíi Evangelicam pau- 
pertacem pro/’effus , compenfatio- PyB jdbori. 
nem , &  ítipendium pro nullis fati-bar nullum 
gÜS, &  functionibuS admiflC. SingU-pramium 
taré eft, quod, cum matrimonio jun- мсер&аге 
gcrcntur Carolus Dux Lotharingiac/0^ *
^  Eleonora Роіопіаг R eg in a , foror 
Leopoldi I. oblatam pro minifterio 
niagni pretii gemmám inferculo Eu-
V  j  cha-
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.'Móra Kel-
hnitsibii, 
<& f i  pul- 
tityn.
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chariftico mox fufpendic. Qui nihil 
pro laboribus fuis remunerationis ha­
bere vo lu it, nil mirum quod ulcimis 
vitae annis Aulicá Praefedurá abirc 
ju flib , pracfenti, &  tranquillo animo 
fűit. Per fummos denique facros pa- 
riter , ac politicos magiftratus ve- 
d u s j in neutros quidquam impendit* 
Tentatus quandoque centenis milli- 
bus nummorum Rheneníium, adeo 
sequitatem venalem non habuit, ue 
munia ultro repudiare m ailét, quám 
virtutis cujusquam decrimentum páti* 
Mercedem tandem tantorum la- 
borum,ac operum, ut fperare fás eft, 
magnus Páter orphanorum, &  mili- 
tum vita honeíliftíme ad á aeceptu- 
ru s , calculö aftedus, ac proftratus, 
ipsáque fenedute fatifcens, faeculum 
hoc deferuic Viennae An. iyoy.Edenti 
animam adftitit P, Gábriel Hevencfius 
V ir religiofifTímus e Soc. JE S U ; quö 
arbitró confcientias Cardinalis ute- 
batur. Corpus aliquamdiu repofícum 
in aede S. Annae Doműs Probationis 
Soc. JE S U ; dein4. Április, ut fupre- 
mis tabulis ftatuerat, navi Pofonium 
devedum , in ternplo S. Salvatoris 
( quod etiam poft faca fe defenfurum
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ajebat) íme funebri pompa more So- 
cietatis JE S ll Religioforum in crypta 
conditum eft. Celebravic Kollonicíi- 
um , &  planxic eö ipsö anno Schula 
Humanicatis Viennei,íis libello ho­
non Baccalaureorum dicacö, cui ti­
tulus : Echo Uudum , &  lufluum ad 
tumulum Eminenttjfimi S. 11, E, Car­
dinalis Leopoldi a Ko/lonics. Ex eö 
boná veniá Patria? Patrum hoc Epi- 
taphium excerpíimus:
H ic jacet oppreffus proprio fu b  
pondere fo r tis  
A tla s , quem mundi fola ruina  
tegit.
Scis tumulum in templo curSal- 
vatoris adeptus ?
K őris u t ,  hic P a tr ia , quod 
tum ulata fa lu s .
v 4 CHRI-
JOignitíl!
ѣлхогпсл
homüu
Ndfcttur
Cbrjtiitnus
Augujius.
C H R 1 S T I A N U S
AUGUSTUS c DUCIBUS 
SAXONÍ^E,
S . R . E .  C A R D I N A L I S ,
A rcbi-E pijcopm  Strigonienfis-.
QUidam ex verő dixit :nafci vei in purpuram, vei in coronam, quot 
quot ex Serenillima Domo Saxonica 
nafcerentur. Plures tricenis D u ces, 
trés Romanorum, decem Se eres alio- 
rum Regnorum Reges , duó Grego- 
rius, Se Hadrianus fummi Pontifices 
eran t ; Se quodrarius e ft, Octhonem 
in folio Imperii, Hadrianutn in Sanfti 
Petri Sede Fratres eodem tempore 
orbis venerabatur: tót inter Coro- 
nas , ac tyaras RomanaPurpura diu- 
tiűs hac in domo defiderabatur. An­
nus dem um ií(í6. VII. Idus Oftobris 
Chriftianum Auguftum edidit, áquo 
in eam inferretur. Patrem habuic 
Mauritium Martis Burgi leótiílimum 
Principem, Fratrem Mauritium \Vril- 
helmum D ucem , Carolum V I. Se Be- 
nediftum X III. atque inde peneom - 
nes Európa: R e g e s , ac Principes ne- 
ceflítudine fanguinis jundtos. Pleri-
que
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que ex ejusM ajoribus, ab secate Lu- Amphüitur 
theri, errores Lutheri com plexi, Sn^omíinam 
Authoritate, impenfis, atque armis tu- R e ^ onew' 
táti funt. His &  ipfe innutritus, cum 
Unde trigeíimum viveret annum fe ex- 
pediit, Viribus íirmior СагГагеа^іп 
Hungaria, caftra fequebatur, &  Budae 
cxpugnaiioni interíuit, űt priiis de M i fi tat. 
Hungariamereretur, quam ejus bene- 
ficiis frueretur. profanam fubinde 
ínilitiam perm utat, &  maluiífet cili- 
ciö, ac íacco íua tót decora condi, &  
in rigido Capuccinorum ordine Chri- 
ftianam militiam auípicari, veriim ma­
gúi confilii vir, &  opinione fan&itatis 
ftorens opportune monuit, faüurum 
k majori DEI glória, fiSaxonicae: d o -p{(£ cc^  
műs claritatem , &  fuas tót infignes/гфсш. 
dotes Ecclefiae commodaret.
Hinc delataColonienséPrícpofiturá 
haud invitus acceptat j Dein áSalis- 
burgenfi , Eiftadienfi, Ratisbonenfi, 
Leodienfi, &  Monaílerienfi Capitulis 
^Um in corpus adiegitur. In Hun- Lem jn u ri. 
garia Jaurini prima Epifcopali bAitvznenfis Epi. 
e^ornatus , tribus linguis do&rinam^°/w " 
^hriftianam in publicum emifit, &  fa­
jfo s  üperariosin culturam animarum 
impendiis Тугпаѵіге aluit. C o-
V  5 gna-
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gnati Friderici Polonorum R egis, &  
Mauricii, quem Neoftadieníém nun- 
cupamus, ad lacra Romana tradudio 
Apoftoiicorum ejus laborum grandis 
frudus eft. Quod regnáric Frideri- 
cus, Chriftiani iegacioni, in Polonia 
obita: non parum debet. • Colonien* 
Aditdifcri- fis Metropolis Anna 170 3 . deftituta 
wen Cap’tii capite erac, ne quam pariatur jadu- 
Coloma. ram ? omnem in partém evigilans li- 
bercatis, &  capitis diferimen adic, 
Em ptus, ad rapeandum in Galliarn 
manipulus Sicariorum jam Colonise 
laticabat j ne fcelus perficiant, á cen- 
turione Jucobo Caulono Limburgen- 
fi decedi, ac latronumfuplicio n e c a c t  
íünr. Caulono fidei ergo fingulos in 
annos centurn tioreni a Principede- 
creti. julíus á СжРаге gallicis armis 
ad ínferiorem Rheni oram obicem fta- 
tuere, intentatam fibi hanc injuriatn 
egregie ultus eft, quando duarum, &  
fepcuaginta navium pons eo audorC 
abreptus eft. Quo crophaeo cotfl' 
municacionem Ca-íareanarum, &  An- 
glicarum copiarum confervavit, h0* 
ílilium diílraxir, Bonnam ab ignibus 
coní'ervavit: Infulis, atque Rhenibet" 
gce, dum txpugnarentur, prxfens erac*
Alii»
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A lii, quos hae pagina: exhibent, uc út 
meritis graves tere aüena opera, &  
commendatione, hic proprtö Roma- 
Mam Purpuram fibi texuic, mque Vati- 
canam Curiam gradus ítruxit, quorum 
fundamentum jecerunt natales fplen- 
didillími, faftigium iníignia in Rem- 
pub. merita confummaverunt. Narn 
anno 1706. feptimo decimö Calendas Nominatur 
junii nullius Principum rogatu, fűm- Cardinalis. 
maClementis X I. voluntate in Car­
dinalium numerum relatus eít.
Relucentibus paflím,&Caefarea? Au­
la  intim» cognitis Viri virtutibus,raro 
exemplo viventi Kollonicfio Metro- 
policae Strigonienfi Adjutor datus, őc Et c*adjui 
Succeífor deíignatus, poít ejus exi- tor Strigo- 
tUm,anno 1707. acceptd cum plena mrnfis, el- 
poteftate, pedö , dum maximé bello (]“ efwce- 
Civili arderet Regnum, nihil priüs ha- n' 
búit, quám profligato Marté pacem 
^vocare  in Pannoniam. Regni C o- 
^itiis Jofephus primus eum prsteíTe PraeflPo* 
voluit, in quafunftione cognoverunt/»»» comí- 
íJroceres, vidcrúntque candidum, & írtf» &  tn- 
apertum in fe peftus. Quare ad mu- ^
*üa officia reddenda provocati, quafi „Пгіа rgm 
*ndigenam, &  Gentilem fuum colere, fertur. 
atqueamare omnes ceperunt ;  űtque
per-
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perpetua iítius humanitatis memória 
m aneret, eam Regni Tabulisinferue- 
runc, Ut male concencos iifadione 
abftraherec, fuóque Principi redderec, 
omnes edidö Pontifició partes defe- 
re re , &  Cafaris gratiam, &  Ecclefía- 
ílic o s , qui cundarentur ,uc perduel- 
Atitt Archi- les, de Poncificis Auchoritate, ac ak 
Epifcopi. fenfu Jofephi, dignicacibus tcque, &  
forcuna: bonis exuit. Sasvicum fue. 
rat tum in Religionis Capuc, &  facris 
omnibus difcrimen incubuic, dum }us 
omne in ferro , quod Patrir.m, Civi- 
lémque fanguinem hauriebac. Hic 
\ Antiftes príefencem populum pabulö 
Verbi Divini nucrire: inde fadum, uc 
eodem cempore mulci &  cognofce- 
renc, &  pro concione dicentem audi- 
renc Metropolicam. Remotioribus 
fremente perfidia idoneos Curiones 
pracficere: Qub neque per fe, neque 
Curiones percingere valuic, commer- 
ciö ufus Iicerarum, opprefíam Eccle- 
ü x  libercatem vindicare, &  condudis 
saere fuo cabelhriis, ad Religionis tuen- 
da: conftanciam conmmare. Jacue- 
rant Гарё infra pauperiem a b j e d a e  
animae, &  fblafpes, ne perirentalebaC 
ignaras felicitacis. Tuguria, obíitás-
que
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que fquallore aecles major omnibusin- 
Vifebat. Tyrnavia; infticuic, ut mi- 
graturae ad seternitatem animas, de- 
dufto pervicos cum publico comita- 
tu , &  populi veneratione, panefor- 
tium muniantur, quin latentem fub Fa­
ré DELIM ad Cafulas fecutus, plateas 
emetiebacur,ut difcerentCives á Prin- 
cipe, quantűm fuo debeant exemplo.
Mirum eft , quam fcite , elegan- 
térque facris , &  aris operaretur, a 
puero caftris, Őc armis aftuetus: ne­
minem ad curationem animarum pro- 
gredi ílvic, qui antea piis comentacio- 
nibus, atque exercitiis mentem non 
excoluerit: neque veteranis paroecis 
fedes mutare indulgebat, nifiquaiftio- 
nibus probati j nóvum fcientiae Éccle- 
íiafticae fpecimen darent, Cum am- 
pliflímae Strigonienfí Provinciáé, unius 
opera fatis non eftet, ut in Ter­
ra Scepuíienfi, locísque finitimis, Epi- 
fcopalia munia exequatur Proful Bel- 
gradenfis, cognomento Natali, de fuo 
lumptum prabuit, Fl&c induftriá 
plures Arae, atque Templa defecrata 
Uíibus priftinis reftituta, Chriftiani 
Sacramentft in fide confirm ati, luce 
optimi exempli plagas illee illuftratsc
íiinc.
V4\
{'unt. Magnam Prítíul hinc animi vo- 
luptatem cepit, május tamen oble- 
ílamentum montanis Civitacibus 
ipfe attulit, dum iis, ceu iníperatus 
Tol exoriretur; exiílimare poterant 
animi causá , ad ían&am Crucem , 
Oppidum Archi-Epifcopalis dicionis, 
proí'e&um fuifle , ille paíloralibus 
laboribus, &  Sacramend Confirma- 
tionis difpenfationi pr&cipue plures 
dies impendit. Ibat in redudas ab 
hominum communioneparoecias, ne 
ignorarent mortales eciam m iferi, 
quantus Hungáriát inPurpurato hoc 
Patre föl obtigiíTet. Cremniczii in- 
credibili OrthodoxorumliEtitia, fup- 
plicationi Ferculum Eucharifticum 
praetulic j alibi velatum fub paneDE- 
UM inter m iile, ac amplius cereo- 
rum luminaria, &  teneros concen- 
tuum modulos, per plateas de ge- 
nibus adoravit; ubique Religioso in- 
ftituto fubditos Viros quanta licuic 
pietate coluit, &  non folum páter- 
nam iis , quando rcs ferebat, operám 
Ejus mmi- impendit, fed Thallenfe etiam Cc*> 
jicmia. nobium (plendore digno Principe ex- 
co lu it, Cellenfem , Thallensémquö 
Virginem binas veluc amoris сЬеіГе-
ras
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ras muneribus ditavit, ut fibi, aliísq, 
Patronam, Matrémque etficerer. De- 
pracdicac munificeniiam ejus Carthu- 
fia Colonienfis in incegrum reftítuca, 
laudare non definit cam vircute R e­
ligionis > inílitucíque obfervantia , 
quám Nobilitatis progenie Spedabi- 
lis (mirum providentiíe Divinse opus) 
Sodalitas Theatinorum Viennam Au- 
ftriae in trod u d a, ínque fumptuoso 
Principis Palacio munifice collocata. 
Eandem vii tuté corhendant quotidie 
inopeslarge adjuti,Templa nonpau- 
ca reftaurataj inter quae Civitacis Seri- 
gonieníis primum fibi locum jure ven- 
dicat. Commendat pretiofa Corpo- 
ris Dominici umbella Archi*Capitulo 
cum univerlis veftimentis Pontificali- 
bus donata. Adde lapidibus con- 
ftratas plateas Tyrnavienfes.
Bellii in Hungaria lues peftifera ex- 
cepit. Ruebat oppreííus acerba nece 
Civis,egit rursü Éleemofynanarii,Bor- 
romarique facinora,&  cum per Gaíá- 
ds mandata prohiberetur ne média in­
ter cadavera Pofonii ludaretur, re- 
Üquic íerarium, unde de medela pro- 
ípedum iret: Divini Verbi Pracones, 
<14i languencem erigerent populum
infti-
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inftituit; fame laborantibus quid quid 
licuit forcunarum erogabac, ne bis 
p eriren t, auc diutiílímé fame more- 
rentur. Sic fe probabat Patrem , &  
amico pius eg it, dum fudorem fuum 
inter belli pericula, inter luem pefti- 
feram , inter pauperiem populi vertic 
in medicinám, neque íe dilexifíe ar- 
bitrabatur, niíi dum premeretur Rés- 
publica femet pro tutela offerret.
Univerfítatem Tyrnavienfem unice 
dilexit, atque p ro tex it: nec fatis ei 
fűit propugnaculum illud fidei defen» 
diífe, ciim caput extolleret harefis, 
Religtofd cupiditatésque fuas in eam acueret,
/1 fia ін Val- &  laxaret, ad Imperatorem, Regém- 
leMariann, que fine mora profeftus tumorem, 
&  ambitionem hxrefeos difit. Ani- 
mi causáfine famulis, fineaulico co- 
m itatu, non raro, in fuburbano viri- 
dario mifcebat fe ejus Profeíforibhs, 
fcholaribúsque mifta Majeftati man- 
fuetudine, &  quaíi obfequi anhelát 
fet, vultu in leges officii compofito. 
SacraTribunalia (q u a  Confiftoria di- 
cím us) ílipendiis annuis Judicibusat- 
tributis, adeb Tyrnaviae, &  Jaurini 
redintegravit, ut recens ereda dici 
poflint* Ipfe quandoque ea regebat,
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atque moderabatur. Habitum , &  
cuítum veftium magis convenien- 
tem , tűm in univerfum Ordinem Ec- 
cleíiaílicum , tűm in Archi - Capitu* 
lum Strigonienfe vei induxit, vei pro 
dignitate, &  claűe quaque definiit.
Uc vaftiílima Archi-Dicecefis, &  Sa* 
cra Collegia infpiciantur, acviíiten* 
tú r, curavit. F id e , aut magis amid* 
tia adversüs Domum Auítriacam emi* 
nebat, quod nulli antehac Archi- 
Prafulum Strigonienfium obtigerat, 
hnperatorem Romanorum jam crea- 
tum, in Regem Hungáriáé unxit> útqj сьшм'Сл* 
üngi v e l it , cum ofto  fupra viginti ro/um YL 
Proceribus, a c  Nobilibus Hungarice 
^d Viennenléin Aulám legationem 
°biíc.
Duobus poft annis Augtiflam Elifa- 
betham quoque Corona Pannonicü 
eXornavit. Expetebanc ab Antiftite 
a^ oquia pupilli, viduatae parentibus 
Pfoles f'ores follicitabant adeö fciici-/íjr> 
tef ,  ut causá ceciderinc nunquam, 
vacui munere iter nunquam remeti- 
^ t u r .  Ad fummum etiam Cafaris 
* Hbunal advocatum fe pro iis ftitit,
^  <Sc virtute, &  dignitate miléllo- 
ÍUtn Patrem fe probaret. Apud eum 
X  p r* .
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рггесегеа opem certam habuerunt* 
quicunque c Turcis, judasis, Haere- 
cicis ad Romana Caítra, &  facra cran- 
М л Ш -  ^ re* ^rac Proccdor G e rm án ig  
giofa аНл. uná &  Sodaliutti Ordinis S, Pauli 1. 
Eremicae. Apud hős in Valié Maria- 
na fuum in domicilium aedes ftruxít* 
in has íeü recreandi ex laboribus pro 
Republica animi caüsá, feu, uc Vir» 
ginem Macrem* quíe illic pium in po* 
pulum benefícia largiiis fpargic, cu- 
ris vacuus prolixius venefarecur*, ftí 
faepénumero inferebac, Hic diuci- 
uicule d morabacur, Dum ftacisho- 
ris Religioíl pio infticucö in triclinid 
fe fe caederenc, Princeps, in qua de' 
gebac cella , delicaCos arcus laniabaf* 
Hanc cellám á morcé Principis excu- 
tiences, afperum cilicium, & alia ifti-* 
ufmodi crudelicatis inítrumenca fér- 
racis aculeis horrida reperére, Ut 
vefte in tocum ab iis non difcederer* 
quos piae vitce infticucö exprefteratí 
candidum Sodalium Sanfti Pauli Cui- 
sEdesJlru* tum indutus hic incedebat. Domo*» 
quas Curias dicunc Archi-Epifcop3'  
les Pofonii ,Tyrnavias, Rakofii inftrU** 
xic, non ad luxum quidem, ad magn1'  
licenciára tam en, acque honeftatefl*
еаіш
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6am j quac non dedeceat deinceps 
Archi-Prsefules Strigonienfes , &  ex 
hoc tempore etiam S. R . í* Principesj Ttuhm 
quam quidem dignitatem á deceíTo- s. R.lmp. 
fibus aliqüoties Гоііісісё > alt femper р гг»сіргі 
incalfum quaeíitanb fuis pro meritis , SJ f ó onl en,~ 
laboré, ac impenfis tandem f e l i c i t e r '* 
acquifitam grati recognoícent fuc-imptrat. 
Celíores* Juífus Ratisbonae pro Ca> 
íate Comitia regere, qualem fe ргге- 
bueritj publica Imperii monumenta 
loquuntur. Dum alii in rugas colli- busComitíis. 
gerefrontem  fueverant, fudam fem- 
per, amicámqué faciem porrexíc, ut 
hemo non fperaret damnandum fe 
Votorum , ubi precibus petebatur i 
&ut certb , cum per negotia non li- 
CüiiTet j ut ultro citróque fermonem 
faciat*moras jucundiílímas impetra- 
**eté Familiare ei fuerat á domo ár­
tere neminem , ut comem fe largi- 
íetur omnibus, publicum velut afy- 
bm  míferorum sedes fuas fe c it> fer- 
toionis copia* oris íüavitate, decore, 
fepientia, atque adversús omnes be- 
tievolentia s in illő faepe diíferentium 
opinionuni euripo tranqtiillitatem aíl 
‘ erűit, &  grande Imperii corpus, tót 
toembris non rari) invicem diílidenti- 
X 1 bús
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bús fluxum animorum unione egrí- 
Mmítiir g'k firmavit. Нжс cum ageret anno 
Ratubcw* , 1 7 2 ? *  Ratisbonx diem ultimum obi- 
&  fepetitur ic, Cadaver fecundö Danubio Р0Г0- 
’ZfVd-!e nium imprimis , in Marianam dein 
ауілпл, y ajiem Tgjnpio Sodalium S, Pauli, 
queis in vivis infueverat, illatúm , &  
fepultum eft, ubi Deiparam plurimis 
Officiis percoluit,
E M E R I C U S
£ COMITIBUS CSÁKI,
S.R.E. CARDINALIS,
Archi-Epifcopm Colocenjh,
E Mericus C sák i, quidquid Lauduifl 
in magnorum Hungaria: Cardina* 
lium geftis legim us, in í'efe quám dili' 
gen ter, tam feliciter exprimere ftu- 
Emericí duit. E Regum ftirpe tefte Ferrario 
jUrpt а&ъл- oriundus ; an, quíE obtinuitfententia* 
bolcb, <jui acj fepcem, &  quod fuperat faeculorurfl 
7 ! Ducet inclytum Heroem Szabolch Ducefli 
fécundus. Hunnorum Ceras referat ? non eft 
quod multis difeutiatur: quando- 
quidem utráque parte ipfas prifcaeve* 
tuftatis tenebras, nunquam interrupt* 
ferie Virorum pace,bellóque,& Гасгв» 
profanáq> in Repubíica ccleberrimorU
h * c
hoec flirps eílfupergreíTa.Illud pala eít, 
quod cum varios j^oronatos vertices 
íanguinis communione attigerit, tűm 
Barbaráé Csajíiae cum Mantuano Du- ommatate 
ceGonzaga connubiali tcedere, Augu- vims ce«- 
ítaFerdinandi fecundi Imperatoris af-fuerwt m 
finitate genus fuumiliuítraverit. ^ Mr^ uere~ 
que hac cum ceneris claritate, or~ ^ r ■ r • rr natijjimos,luti, fi cum íatis íancitum e íle t, xtate 
omni,excepta unaThroni M ajeítate, 
amplilHmos quosque llngaria Magi- 
ítratus, pietate femper orthodoxü ,
Confiliis, vigilantiá, fortitudine, &  
fi qua; aüa exigunt decora hi honores, 
exornárunt potius, quám ab iis зссеС- 
fionemrebusfuis deíumpferunt. Hős 
inter Stephanus, qui 1376 . Abbatiam 
Csaktornyenfem fundavit, őcpariter 
I-adislausi4H« Tranfylvania: V ajvo. 
da in fe omnium óra, atque oculos 
convertit, séque venturis faeculisvel 
inde probavit, quod íua in Aula Hun­
gary feliciratis, &  glorise lumen illud 
Joannem Hunniadem, qui unus Ma- 
hometis II. potentiam contunderet, 
educaverit: tűm D io n yíiu s,&  Pe­
trus, Palatini munere pro tanti nomi- 
nis incremento feliciter funt defuniti.
Georgius i f 66-  cum incomparabili
X  $ Ѵ ь
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V iro Nicolao Zrinio Szigethum ad- 
versüs conjurata^ Orientis íub Soli- 
manno vires propugnavit. Ac verb 
Pem etrii Martia virtus poftquamfotv 
dcudinisfama Európám replevit, Afías 
quoque non limites m odo, fed remo^ 
tiílímas gentes viftoriis peragravit; 
ita hic belli, quod Reügionis ergb fu* 
fcepitt Séd nec minőre in commune 
Pátriáé commodum emolumento alii 
Judices in tribunalibus, alii in armis 
D u ces, alii denique in Ecclefia Epi* 
fcopi defudaverunt, Quantum ve­
rő illud, qubd Profapiaha;c,foecunda 
illafemper Heroum Parens,eos etiam 
exhibuerit; in M auritio, &  Carolo , 
virginitatis Lilla, &  Confeíforum adó* 
reas Coelo inferentibus, quos jam aris 
im pofitos, &  San&orum numero ad« 
fcriptos duos in quartum faeculuirt 
Hungariaveneratur, De quibus quo* 
niam propoíitum non eft tra&andi > 
verba indicuU Martyrologii ordinis 
Pradicatorum , quem illuftraverunt» 
adjeciífe f t  fatis .* Fr, Mauritius W ' 
garus, Nobiliffimo Rcgum [hnguine or* 
tus, cum trés annos cum uxore perfafl‘  
£le ’bixijfet, confenfu műt no, illa in Mo'  
itajlcrium Sacrárum V irg im m , ipfe &
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Pradicatorum Religionem fe rc c e fit , 
tant ás que in virtutibus prognjjus f e ­
d i  , ut miraculis illuflris in  Hungaria 
pro Beafo colatur. Vixic iupremüm 
toillefimo tercentefimo trigeíimo fex- 
tozp . Mártii. Sic longepukherri- 
tao fpedaculö á v ita  fan&imonia, 
fortitudinis exem plis, conítanti juíti- 
tiae tenore ad facratioris purpur* Ma- 
jeftatem parturiente quafi leptingen- 
tjs annis natura , &  in toc Heroibus 
dejineante exempla, parabatur traníi- 
tu s ; ut unus eíhngeretur Emericus.
Suíccpit prolem tantam Stephanus,
Judex C uriaR egia,exied iíIím a Con- 
jugefecunda,Barone ClaraM eJiih, &  Py^mito- 
ttulltíimö fexcentefimi) feptuageíimo rív/»*m- 
5dö. V . Calend. N ov. Scepufienfi in 
arcé in lucem edidit, cum jan »fpem ^r> aclJm 
hseredis omnem multis annis improlis CítS.' 
Mater pofitura videbatur. Quod 
tamen priusquam ageret, confuu a fibi 
pietate cceli favores expertura voti VotSií’um 
^ ligione fe obftringit, fi quem enite- coweptB 
retur,cultui Divino íe íe a' dius dcvo- ^  
^ram . Senfit hauditam ultb pofi p io 'd i-  
aüditas coelo preccs, votíquc reá pue- ut.
*um Cleri veíle indutum, aris deni- 
SUC lolenni ritu mancipavit. Plures 
X  4 tri-
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^riplici ex Stephani Hymeníto efflo* 
ruerunt palmites, őc ex primo quidem 
{Jigismundus Sacrs C * í ’arexMajcíta* 
tis Confiliarius Aftualis Intimus, Tha-. 
vernicorum Regalium Magifter , &  
Aba-Ujvarinenfis Provinciái fupre- 
*nus(út vocant)priiis Comes; ex alce- 
ro verő, praeter Emericum, Georgius 
legionis equeítris Nationis Hungari- 
cae Tribunus, nec non Generális 
Campi - Marefchalli locum tenens, 
tűm Marefchallus* Ex Maria demum 
Comice Bárkoczia Excellentiílimus 
Com es N icolaus, úti. virtutum Eme* 
r i c i , ita &  Varadinenfis Туагге Suc- 
ceflor, quse quadrienniu á morcé Emi- 
nentiílimi Cardinalis fulguris inftaf 
duorum decurric Praefulum ve rtice s , 
ut fríiterna rurfus conquiefceret in cu- 
ra , &  incingeret caput. V ix  pras* 
textam pofuerat Em ericus, cum libe* 
СфмлВ. ralibus CaíTovienű in Academia arti* 
teris, &  bús admotus, quanto reliquos Nata? 
ftrtuti ope j^um (picndorg} tantb. folertis ingenií 
*'It"l/’ perípicaciá, diícendi contentione, at- 
que adeb profedu a’tnulos anteibat* 
Junxit literis caftigatam morum pro* 
bitatem , maturamprae, quam ab ea 
v?'.ate fperari poffit, morum conforraa-
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tionem, moderationémq; tantá animij 
uc adrnirationi uná, &  venerationi ef-, 
fec nonSeminario folum Clericorum, 
in qua educabatur, fed Athenseo tód, 
Severioresporro excepturus difcir 
plinas, exeunce Anno 1688. Viennam 
co n ceflít, Pazmánianum Collegium тПетлѴЫ- 
Conviclor illuftraturus, Ceffit ex hfipbiam 
animi fentenria fclix conatus in Phi- 
lofcphicaTrieteride, &  privatos tan* 
tűm inter parietes haftenus coerci- 
tam virtutem fuam Ca;farea palamfe^ 
eitin Academia , Thefibus propugna- 
tis, ac СжГагі dicatis.Romá deinde ad Tbeohginm 
facrariora Theologia arcana perfcru- R»™* uM 
tanda in Collegium G e rm a n o -H u n * ^ ^ 0”' 
garicum Alumnusvenit, quas etiam la- Tbefesfuat 
píis annis, fuh elegand icone Inno*infcribit. 
centio XII. infcripta, in numerofiffi- 
rno fapientum confeííu itáeft tuitus,Ut horum quidem fecundam acclama* 
tionem, San&iflimi verő Patris omnes 
in fe amores converterit, ac mo\ і аигел 
Theologica laurea coronatus fit. Tbtakgkn 
leonem fcalpro fubjeftam fűm- °rnatur, 
Ptu proprio C om ids, quod attinet:
ІЬрегпё geminos inter coronatos ver- 
tiees,hinc Magnum CaefaremLeopol- 
^4tn, inde Regem Hiingaritc Jo le .
X  5  phum
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phum Filium , fuiíium ipfum Orbis 
totius Sacerdotem lnnocentium 
oftentabat, Parte reliqua o d o  R e­
gni Apoftolici v idorjas, tribus proxi- 
mé luftris ad Strigonm m , Budám , 
Szegedinum, Agríam , Szálankame- 
num, lljvarinum > in omni item Ser- 
via, &  Sclavonia D ucibus: Sereniflí- 
mo Poloniarum Rege Joanne, Maxi* 
iniliany Bavarö , Carolö Lotharingö, 
Badenfi, Duíiewaldö, Veteraniö, Ca* 
prará, Battyániö, &  Stepbanö Csá* 
kid Purpurati noftri Parente barbaro 
exjtortas referebat. Quae quidem 
vidoriae ijtüt illuftraverint Heroem 
didum Stephanum, non tamen ejus 
facinora аЫоІѵцпс, nifi quis nefeiat, 
ut reliqua taceamus , Vienneníi in 
obíidione decumanos exantlatos 
bores, &  Magnó ipfi Leopoldo tanti 
seftimatos , ut Praetorii Caftovienfis 
honore, atque Caftovienfis Genera* 
lis , út tunc vocabant, authoritate 
remunerandos cenferet,
Atqj itá uc ad Етегісц revertamur» 
Jam liceris omnibus excultum , fuum 
illum vendicat natura , quie tanto 
tempore formaverit, fuum repetit ars* 
quíe mire perpoliverk, fuum deniqJ
re-
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repofcic coclum, ё quo donattís jure 
potiori yideri p ote ft, quam natus;
Utpoce quem íerius improlis Mater 
ediderit. Sacrü deinde, profanáque 
fdentiá, ut cognomini utrique Reip. 
emolumento, fseculis verő foret or- 
namento, inítrudus, duplicíque au* 
ttus honore Roma revertitur: АЫ 
batii» nimimm B. Virginis M A R LE de Qurru, 
Curru, &  Canonici Agrienfis. Atq; ut Слтпкш 
in Patria fe honorem Purpurae cortie» Agrievfis- 
*uifíe m agis, quam ambivifle poíteri- 
tati palám facérét, ab infimo ad Emi- 
nentiffimum gradum virtute propria 
eluftandum putavit, Heerefeos ita- с ф м Р а .  
que vepribus horrentem , foedéque rocbusexi- 
lacerum agt^m CaíTovienfem ingref- giu 
Tus, trienniö integró deíudavit, om* 
pémqi muneris fűi parté rariore quadá 
indultria non tam explevit, quam au- 
Xit. V ia veritatis quam plurimos edo- 
Cuit, ut commodiús fequi pollent, 
profpexit, ut auderent, authoritate 
perfuafit, &  ut ample&erentur, ma­
joré cum affe&u vi dicendi,qua polle- 
bat, permovit. Atque ut paucis hic 
°ninia com pledam ur, eum fe prae- 
buit, quem amarent, obfervarcnt, 
colerent, &  aeternüm fibi habere cu-
pe-
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perent boni om nes, metuerent im- 
probi, vererentur Primipüi fedarum % 
6c cujus non poterant egregia cavil- 
lari f'ada, tacito quodam ítupore per­
tuid pertimeícebant vigilem pro do* 
rao D E I  folertiam- Advertic ітргн 
mis Leopoldi Casfaris piendflimi hic 
famá fua non minor, Paítoris fervor 
ftudia , atque ut afflidae rei Catholi- 
Aleopoldo cce mederetur, Prxpoíitura primüm 
confertur Pofonieníi, mox VaradjnenG Infula, 
* * 3 +  ut pios conatus erigerec, auxit. Ec 
eníis, &  ve™  expedatione minús pra:* 
Epijlopatus ftitit, in eo etiam votafuperavit, quod 
Vürad,inen~ cum aperta vita; fuae pericula ílrui 
fis- a lymphatis fedariis non nefciret,
nequidquam tamen monentes, ut in 
Harefim feliciora tempóra vitám, 6c vires con- 
etiam cum feryaret, audivit; fed innata Csákiis 
&it4pericu- conftanti generofitate,ex ipfis, quibus 
lo impu- frangi poterat, adverfitatibus emica- 
^ѵлге per- ^ас fortjor } &  criumphos nedebaC 
^  * plures, Grande hoc in Emerico, aí* 
(iidiííimo praefertim eo rerum tem- 
poré, videri poterat; nifi generi Csá* 
kiano a:que congenitum fciremus> 
nullű unquam hxrefeos labe pollui» 
ac infradis eandem conatibus impu- 
gnare. Quam verő in Reges etiam
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illimem per coc ikcula fidem confer- 
Vaverinc , ne remotiora repetamus 
documenta, civilibus facibus confla- 
grancis Patrisc ruinis eo fuos hume- 
ros fucceíTu fubjecic, uc averfos plu- 
rimorum á Rege animos fle fteret, 
öc adverfa; parcis Proceres ad micio- 
ra coníilia inclinaret, Regémque in­
ter , ac Regnum concordiam viis o- 
tnnibus procurarecj Majorum infiílens 
Veftigiis , e quibus Scephanum Tran- 
fylvanum millefimus fexcentefímus 
fepcuagefimus quintus aftus hac in pa- 
taftra> fupra, quam dici poceíl, exer- 
cicatum habuicin Hungariaj quftfa- 
& um , uc delicium.illud Hungária Jo- 
fephus Pacernorum f’avorum fuccef- 
ío r , &  semulus, qub lacius, efficaciús. 
quegemina hsec ftudia porrigere pof- jcfephus 
fec Emericus, eundem Pauli Széchény Ітретш 
Hiorte lugenci EccleíiíE Coloceníi Аг» ЛгсЫ- £pi- 
chi-Epifcópali pallio ornatum Pafto- fi°Pu™ Ce- 
tem dederic, recineréque fimul juíferic 
»Hudmunus Varadinenfem Mytram.
Nec fpc fua delufus Joí'ephus, vidit 
breví, &  lit’cacus eft oppida templis 
teinpla Curionibus poftliminib quafi*“ wrí 
^evocata piecace, Religioncqj reflore- e&,t‘ 
ere. Pauca e plurimis delibüíTc fit ía-
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tis.-EpifcopiumMetropolitana cum Eo 
clefia Urbi luíe reftituit, Collegíum 
Canonicorum auxic numero, &  fortu* 
n is , vicenis amplius paroeciis feda- 
rios m ovk j fubíticutis impigris veri- 
tatis praeconibus , íacras Familias * j 
quarum fingulas efflidim diligebat* 
magnis ubique adjuvit fubíidus b &  
ex his Capuccínos Varadinum* Pa* 
Debrecinü trés, quibus á Piis fcholis nomenad- 
ürcem Ha- hasílc: milleíifno demum feptingen- 
ytfemPP. tefimő decimo quinto> virtute Csákiá 
Purum {üptíratis obicibus j &  mille difficul-nboltirum r * -i
mduúu &  tatum ambagibus , quas ornnem mo- 
iis dnmuw, vens lapidem hasrefis, ceu fi ultimutil 
Tempu<mq\pro aris > &  focis hic decertaretur > 
tdijicau objiciebatj confradísque ádamanti- 
nis repagulis j quibus Via hadenus o* 
mnis Romanis íacris obítruda fueratí 
Debrecinum induxit * eosdémq, tem* 
plö , quod fplendore oculos perftrin*
fje re t , &  tantum addeceret Prtefú' em jditavit. Quot ad haec láte peí 
truiwrem Hungáriám vetuílate collapfa refti* 
di7- U' tu*c • Яиос  ^ ruinis vindicavit ? quot 
facra fupelledile inftruxit ? quis fit re- 
cenfcndo ?
Non totum Regnorum regimin* 
parem itá hac curae occuparunt Eme-ricum#
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ticum , quin fubiris ш ахітё  in caíi- 
bus, conliliorum ptompritudine felix 
Confiliarius inrimus,jamCarolö etiam 
Auguftiflímo Caefari ftepius adeflec* 
providáque in paucis induftriá vulne- 
racohfanaret Pátriáé, Regem  Regno,
&  turbatores paris* qüiedsque cle- 
tnenda: Aügufti conciliaret. Etm e- 
ditabacur dignum munus tantis fudö- 
nbus Carolus > cum millefimö feptin- 
gentefímö'decimó fe x to , turbatis re- 
bus exteris* confilia differre éft coa- 
ftu s : nam ad allapfam famam de du- 
Centis barbaforúm millibus, füperve- 
tiére cum literis Poncifíciis preceS 
Venetotum , quibus fadscenti Reip. 
difcriminíque ltali* to riu s,u t fubve- 
hiret, rogabatUr. Verum fuífragari 
pio C aíári in favorem Emerici cce- 
íum vidcbatur, quod hoftemj ad cu­
jus rumorern totá trepidari coeptum 
Crat belli a leá, brevis intercapedine 
íémporls T em efiá ,& alter6 m o xafiö  
Tauruniá cum ingenti clade , &  ja- 
ftura nervi omnis bellici dejecic * or* . 
bémque fimul Chriftianum lít it iá  tri-/ ЛСГлтРиг- 
Uttiphorum complevit* Reperiit il- púra íme. 
bco vota fua CaroluS* &  rei ad laU- С/Ы. 
dem aftse ab exultantcC lem enteX l. A/- p•
coro-
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coronidem imponi Apoftolici ad or- 
namentum Regni * Etnerieum nimb* 
rum Purpura decorari exoravit» Ulu* 
xerat 12 . Julii millefími feptingente* 
íimi decimi feptimi, quo Beatilíímus 
Páter,Cardinale Joanne Baptifta Pto- 
lom si* Viro á multiplici virtutum 
genere , elucubratisque foetibus in* 
genii őrbe toto clariflimo, pro Eme-* 
rico noítro coram Purpuratis Patri* 
bús nervose perorante, quod fe* 
cretö in pedtore ílatuerat, id primá 
Odtobris ejusdem anni in ampliílímo 
Patrum fenatu hifce palám fecit: Ve- 
Verbrt Pon- nerabiles Fratres! ut Hnngaricis vU  
tifitisinlau- f f ori(S plenior hac die it t  itta cumulus 
dem Eme- acldatur ad glóriám Omnifotentis DE(> 
flct‘ SavitAque Rommá EcdefiA utilitatern^ 
ac decus palam hodie evulgare, ac decla- 
rare mtendimus tllum Cardinalem> 
quem in Conffiono fecreto die duó* 
decima prAteriti Menfis Ju lii habito 
treavim us,&  in peclore refervavtmus> 
videltcet : ѴепеглЬіІегп Fratrem Eme-  
r'tcum Csákinm Archi-Epifcopum Co- 
locenfem. Congruum enim , ac valdt 
opportunum exijlimarms hoc tempóit 
Hungaricum PrAfülem non tam gént* 
f is  (Úrit ate-) цилт virtutfbus profán*
tem Aniplijjimo Ordini veflro adfcri. 
bére , ut tani ipfe , quam ali't iflius Apó- 
Jlolici Regni Epifcopi, ad agrumfibi ere. 
dttüm excolendum, nunc maximé aU- 
eriores reddantur, cum meffis ampli- 
or majorem Operariorum jcdulitatem  
e xq u ir it; ipsimque Regm m , J fec id i 
qttódam ju r e , huic fm lL t Sedi addi­
giam , cjuippe : (juod jam  dudum ei a 
Sanlto Stephano Rege oblatum fueratj 
növő hoc Pontificix hír g ita t is argu- 
nientb Utari valeat, üpinione ce-
b riiis , fama Ьагс Hungáriám perva- 
gata uberrimos viftoriarum fruftus 
cumulü lseticiae auxic, fpémque fecic 
Qmnibus főre, ut fydus hoc Hunga- 
purpureo in terris irJertum coelo, 
^ovis sdentidem in Religionem incre-. 
Centis, in Regem meritis , decori- 
in Pátriám effulgeat. Hyernis 
^men afperitate fa&um , ut Biretum 
f4beum MaH’eius Abbas non nifi fe- 
^entis anni vere apportarec Vien- 
quo deinde, feítivos inter Aulae 
ritu felenni, facratum verci- 
Ce»n Augufta dexcem incinxit. Fa- 
tanto gratias laconica di&ione 
^ d in a lis  habuic, qua finnül ell con. 
teUatus, vitám á fe reliquam tum pro-
Y  pugna-
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pugnationi Eccleíia; , tűm Csefaris 
obfequiis, tűm Apofi;olici Regni com- 
modis devoveri ad ipfius ufque, quem 
Purpura deíignat, íanguinis proíü* 
íionem.
Qusc deinde Eminentiilímo Prin- 
cipi Vienná reduci, ab omnibus laté 
per Hungáriám Proceribus риЫісге, 
privatseque gratulationes, ól hono- 
res funt habiti, ex unó Agrieníium 
ExcellentilTímo Antiílite , G á b r i e l é  
Antonio Erdódio pronum eft conje- 
durá aflequi. Turmas hic equeítres 
.trés, pellibus tigrium, &  pardorum* 
ad Martium horrorem fplendidas ob- 
viam praemiíit, média in Senatorunb 
&  Canonicorum ipfe corona,ad por­
tás llrbis confalutatum, creberrimos 
inter fcloporum fonitus, Epiícopaleifl 
in Aulám lediíSmis ornajam con0- 
paeis dedu&um, dies aliquot hofpiteio 
eft veneratus. Cum ad integrandanb (■ 
degentium in Sclavonia fchifmatico' 
rum unionem cum Ecclefia, deAu^ 
rét Danubiö, Buda addidit bellic^ 
rum machinarum ё fuggeftibus m #' 
nium tonitrua> Caftovia, dum eafl1 
íubiret, Germanicam , Italicam, ^  
Civilem militiam in aciem expüca' !
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tam , cum fublatis, ac faepius difplo- 
íis in venerationem fclopis. Dumurbi 
iuccederet, ad radices proximi mon- 
t is , hinc á militise lJrcefeftis, inde ab 
equeílri Abaujvarieníium,fua£ fub Pro­
vincia: figno colie&orum ordine, in 
apice á Curatoribus Regii aerarii, ad 
impoíid Hernado ponds Caput ab ur- 
bico fenatu faiucatus eít. Incumben- 
tibus primis cenebws inter collucen­
tes faces, prscedentibus aperto Ca- 
pite honorariis, &  mercenanis auli- 
c is , in prax'ipuas Caífovia: tedes de- 
ducitur. Ante eatum fores, dum hic 
dim oratur, excubabat militum cen- 
tuna cum vexillo. Adibant тап ё  ad 
íalucandum quotidie, militise juxtá, 
&  quíeíturae Praefedi, ac domo pro- 
deuncem aífecbbantur. Quam So- 
cietas JE S l l  iníigni mole pracipuam 
habét campanam, Eccleíia Cserimo- 
ftiis Sanólifíímae, &  Individuse Trini- 
taris glóriáé, Beatiflíma; Macris Vir- 
ginis in C&los Aífumpta: honon fa- 
cravic, &  á S. Donato appellavic. Sa- 
cro D.Thereíise die, pro incolumitate 
íleonoríe Magdalenae Therefix, V i­
zűit Imperacricis, íingulan apparatu 
ІП Academica Ecclena litavit, Llc
Y  2 íua
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fuapanderec, aliena incitaret in lon- 
gaevá ejus vita gaudia, palatium, in 
quod diverterat, magnificb illumina- 
vit. In fuggeftu ex adversö, fuavibus 
modulis populi aures permulcebac 
Symphoniacorum chorus, &  rubrum, 
albúmque f'alernum, ex íüblatis in al- I 
tum doliis, defluens adcurrentes refi- 
ciebat.
Nobiíium Secundum indefeílum Religionis 
film mim, ftudium, utilitatibus, &  ornamentis 
taifacm ' R eSni totum d ed it, fapientíque 
initiat. pláné confilio, plurimos Optimatum 
heterodoxorum filios, priusquám ma- 
terno cum lafte haufta hserefís akio- 
res ageret radices, delegit, ut vide- 
re n t  Aulas Antiítttü domiciliü elTe eru- 
ditionis, &  officina virtutum ; in qui­
bus, quantaeíTet legú fanditas? quis 
virtutibus honor ? quse vitiis infamia? 
quotidiano acciperent ferm one, &  
oculis ufurparenc, quse ipfí cum asta- 
te ipfa in mores fuos traducerenf» 
olim religione fuperos, fide Princi- 
p e s , charitate Pátriám prae reliquis 
ornaturi, Itá numerofiilima: famu- 
lantium turbae dulciflímos jam tunC 
legebat frudus, fecellíones nimirufl* 
a caítris íedariorum , per quas ube*riora
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riora hodie lsetamur increm enta, 
poítquám integras jam abierunt in 
príma: nóta: Nobilium familias fur- 
culi memorad. Et horum quidem 
non pauci cum fan&ioris vitae: initiis 
fortunas, dignitatésque Principi no- 
ítro in acceptis referunt gratiflími. 
Confueverat enim Purpuratus hic Pa- £ 0sdempu- 
triaE Páter, exiguó quantumvis obfe- bUcisoffidis 
quiő de fe meritos muniis, quibus admozet. 
pares obfervaverat, opera omni ad- 
movere.
Alterum poft heterodoxos fervi- ^rtirCB 
tiorum genus Symphoniaci abíolve- mujicade- 
banc5non tam innocuseanimi оЫедіъ.- lelUtur. 
tioni, &  aurium iilecebris deílinatum, Cxhtes 
quam ad feítos , profeftósque Coeli 
tűm dies, verni item jejunii ferias,
&  qui Decembri Menfe Dominico ad- 
Ventui func facri; tűm memóriás mor- 
tis Domini triduum, &  fi quid ргж- 
tereá fuperat, celebriűs exigendum.
Quo iníiiper triduöjCŰm ipfefrequens p}uj -%n£  
buchariftico coram Numine , plures ChurijliCum 
exigebat horas, tűm, ut fors obdge- Numen pe- 
ra t , quibusvis, Ephccborum duos fibi шіілтег 
íuccedere, non interrupta ferie ,ргге-/^*
*er Aula; turbam reliquam , &  fre- 
4uentem pauperum gregem, ad quem
Y  5 fa-
largu! in fó Pius are  gravis invifebat, voluit, 
egentesom- ltá horum egeftatem largicionibus, o- 
mr prari- mnium pietatem exemplö incendere* 
pue \robiks, roboraréque in more habuit.
Reiígia- Indicia hacc íünto profufse prope- 
modum liberalitads, in fparfa ubique 
mendicabula , in egenriores anima- 
rum Curiones, in vadas familias Re- 
ligionem profeíí’ab Peftini, Varadini* 
P o fo n ii, &  quocunque Principem 
hunc ( f i , quod fű it» dicere liceat)  
pauperum Patrem venire contigic. 
Praedicant adhucdum fuperftites noti 
pauci,á ftirpe, quám á fortunis cl&- 
rio res, quos vi&o demüm pudore, ad 
flipem petendam neceflítas adegifc 
fet, nifi communi in hoc egenduru 
portu anchoram derixiíTent. Quí- 
bús, cúm aere alieno oppreflos orpha- 
n o s , viduásq; addimus, non tam libe- 
ralitatem , quám agros indigitamus y 
in quos, quö copioíiorem jaciebat fe- 
mentem, hoc celare voluiílet magis, 
fi g^atias referentium óra aq u e , ac 
aurum in poteftate habuiflet. Hac 
ínluper ex benigoitate fluxit id, quod, 
cüm Praefe&orum quempiam in dati, 
acceptíque racionibus non pauca de- 
bere com periflet, non modo n u l l á
pce-
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pcena culpam ultus fit, fed damna 
nequidem farciri parte ulla voluerit,
Verum éprivacis, qua; altiore qua- 
dam mentis indole, Eminenciílímus 
Purpuratus pofteritati dam eífe vo- 
luic, ad ea, qute in publicum, feu con- 
Гиіиіс fapientiílíme, feu geílít ad No- 
minis Glóriám, delibanda greífum re- 
ferimus. Inílabac rempus, pro illato Jt цШЛт 
terríE Clem. X I. fufíragiis collocandi ad elettio- 
alium, ІП Apoílolico throno. Ad ОГ* nem Ponti- 
nandam profedionem in Urbem, d e-/Cíí* 
légit ex Hungarica juventute Nobi- 
liores, in quibus eminebat Eminen- 
tiffimi Fráter Nicolaus, nunc Vara, 
dinenfium Antiftites, ut jam indicavi- 
mus, &  Emerici virtutum fe&ator.
Ut vifus eft Emericus Roma;, pulchri 
Cardinalis á populo cognomentum 
abftulit. A Collegis , in decora ani. 
mi potiftimúm infpicientibus, poft- 
quám Principem familiarius nővére, 
aliquot fuffragiis ad implendum Pon- 
tificium folium vocatus eft. Summi 
PondHces prsefentis, &  abfentis fa- 
pientiam, ac tradandarum rerum pé­
ld ám  laudibus extulcrunt. Iterum 
eadem ex caufa iter ineunti Rom ám , 
fulpicio ferpentis perGermaniam con- 
У  4 tagio.
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tagioík luis , ariita in Italiam claufic. 
Revertic in Hungáriám, quo eum in- 
dida in millefímum feptingentefimum 
vigeíimum fecundum comitia revo- 
cabant •, qua eílét hic in Patria: f'or- 
tunam íolicitudine , quo in Auftria- 
cam Domum ftudio , ac fidelitate, lu- 
culente docu it: quando pro fcemi-fuccej/tnm .4 Г .
Hungária nea Cáron Caiaris progeniCjin Hun- 
ut tviuci gariíK throno locanda, non modb 
commune cum Proceribus fuffiagium 
tú lit, fed fuperae Hungária Proceres, 
acNobiles ob it,atque,ut ín co locan- 
1е „лш  dam velint, permovit. Eodem in ne- 
^ И М .  gotio Legatorum R egn i, qui pronam 
tus ad <«- omnium voluntatem ad Aulám ret’er- 
gujtuuiit, rent Princeps conftitutus, Provinci- 
&  tündém am eam jníigni fapientia commenda- 
p 'Z d f i -  d M e e e ff ie k t ú m jl  büc Nuncio Au- 
lutcit. guít. Uaslarem paulo poít Pofoniü ad- 
ventanté in cognomine Arcé faluta- 
vit* In iisd^m porrb comitiis poítula- 
tis heterodoxorum omnibus, eorun- 
d^mque machinationibus occurrit. 
Neque hoc ulli erat tam facile,quám  
Fminenciífimo C sák io , qui apud R e­
gni Ordines authoritate, apud Cae- 
farem gratiis florebat, &  prope unus 
omnia poterat.
Pie-
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Pietatem , ad quam á nacura factus virtutej 
vidcri poterat, voluntate exercu ic, rehqu* 
confueiudine fumavit: nihil m ajorisEmerki. 
momenti aggreíi'us unquam, qum íe 
fuppliciter D tO  commendarec, quo 
factum, ut admirabjii libertate, in pu- 
blico confeííu nec dixerit , quod ta- 
cere, nec tacuent,quod dicereopor- 
ttbat. Prseter inceníüm hoc rerum 
Divinarum ftudium, fűére &  catera 
Virtutum ornamenta Eminentiffimo 
Princípi prorsus dom eítica: qua; ta­
men popularitas, magnificentia, co- 
initas, facilicas propemodum extin- 
guunc, dum óra omnium,-&  admi- 
racionem eripiunt. Interim hoc li- 
teris, poíleritaúque tradetur: hoc 
per omnes a:tates celebrabitur, Eme- 
ricum Virum fuiífe genere, doclrina, 
integritate, gravitate , fide, digni- 
tatéque maximum ; qui Religionis 
confervand& cup:dus, honori Divino 
Viis, quá poffec, omnibus prolatando 
femper intentus, pe! ennitatem nomi- 
ttis multo fibi conciliavit llluflriús,
ЧЧат ut commendatione fcriptorum 
Pollit attolli. PiilTTmus ejus obitus, Mert ejut- 
anno fxculi hujus fecundo, &  trice- dem, &  
^Шо, ipfaDivo Auguílino íacra luce,
Y  * Ec-
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Ecclefiam Hungaricam vi dolorís 
tanto majori perculit,quantb incredi- 
bilem Augultini pietatem, &  invidam 
in edomauda haerefí conltantiam, ar- 
denuusper vitá fuerit aemulatus. Lu­
xit proinde Eccleíia Principem Divini 
C u k ü s, ѵегаеф Fidei ftudiofiffimum, 
luxit grandís Fleroum domus, Csá- 
kiorumfamíliaaevi fo i ,&  generisgló­
riám; luxit univerfa Patria fublatum 
Sacrorum Vindicem , communem 
omnium Parentem. Corpus ineunt® 
Aprili, anni iníequentis Debreczinum 
delatum> pretioíi inílar thefauri Pia- 
rum fcholarum Patres acceperunt, &  
operante adaras Emerico Luímfzkio, 
Varadineníis Mytra: fucceflore, ma­
gnó doloris feníü parentarunt, &  tu- 
mulö condiderunt. Atque itá pra- 
matura Hungária incrementis morte 
Eminentiilímum Principem, in quo 
bini Orbis totius fupremi Sacerdotes* 
Innocentius XII. &  Clemens X I. cund 
tribus glorioíifltmis Hungarias Regi- 
bus, &  Romani Orbis Monarchis, pro 
merkis exornando laboraverunt: die* 
una non tam tumulo intulit , quattt 
perenni in terris memória vidururfl 
cotlo tranfcripfic.
MICHA-
M I C H A E L
F R 1 D E R I C U S ,
C O M E S  A 3  A L T H A N N ,
S. R. E. C A R D I N A L I S ,
Epifcopus Vac'kienfi.r.
^ y flc h a c l Fridericus vetuftiíITmíE , Ortut, é*  
ornaciílunaque Althanniorum príma am 
Profapiasgrande Sydus, Glaczii in Bo- MtcbaéHs 
hemia 1 682. XIII'. Cal. Augufí. p i i J ' r,dirm‘  
maim aípexic lucem. Patre S. R. I.
Com ite, Michaéie W enceslao , Viro 
ab intimis Magni Ccefaris Leopoldi 
Confiliis, á bina Legatione, altéra ad 
Regem , Rémquepubiicam Poloniae, 
altéra ad Svecorum Principem, totá 
Európa longe celeberrimo : Matre 
Vcrö Muliere incomparabili, Ana Ma- 
ria fe clariUTmis Comitibus Afpermont 
de Reckheim progenitus, Nobilita- 
tem,quam á Majoribus acceperat, fua 
jplius magnitudine miriim illuftravic.
Etenim jam inde á prima aetatecafti- 
gatiflTmiin puero mores,facilísque ad 
Moderátorom arbitrium voluntas, in- 
dolem refti capaciffímam innuebanc > 
neque tamen Genitorumdefuit indu- 
ftria, qui in eo acricer evigilarunc, uc
Fi,
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Severiord 
Jludia , <& 
imtia Di- 
gnitatum.
Filium iisfulcirent prxfidiis, fine qui­
bus nullám ftare felicitatempervide- 
bant. Ec fané adjucus eorum inftitu- 
tione, literarum ftudio fefe addixic , 
eafelicitate, ut perindepulcherrimis 
virtutum exemplís, ínque literis pro- 
fedu , ac vetuftiflími generis íplendo- 
re omnes facíle anteiret.
Emenfuárara cumingenii felicltate 
’ manfuetiorem palaeftram, impellente 
Diviniore íeftu, Clericum indutus» 
concinub idoneam tanto munerí 
fcientiam parare inftitit. Quare Phi- 
lofophiam , Theologiám que, quá in 
Bohem ia, quá Roma: ingenti ardore 
com plexus, evolutö fubinde fepten- 
nió Pátriáé fefe reftituic, DoctoratU 
Theologico Pragte exornatus. Fa­
ma proíundiífimffiMichaelis eruditío- 
nis, cíeterorúmque decorum ,nonfo- 
lűm Bohemiam, fed &  Sileíiam, Au- 
ílriámque pervafít adeo , ut ampliflí- 
mae Olomucenfium, &  Wratislavien- 
íium Eccleíise eum fibi Canonicutfl 
optarent;Jofeph. verő Imper. ejus ma- 
gnitudiné Orbi exhibiturus, Román# 
Rotse diceret Auditorérut, qui Orbi® 
comodo datus eífet á Numine, іШс 
magnávits-e parté exigeret ,unde ejuS 
magnitúdó illuílriús radiaret.# í*1
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In hoc porromunere itá fe fummo 
Pontitici, itá Auguítiílimo Imperatori 
Carolo V I, purpuradsque Pacribus ipifopus 
probavit, UC171S. Epifcopus Vaczien- Vaczienfit, 
fis, &  Abbas SS, Pecri, &  Pauli de Ta- s\ R-E‘ 
polcza : tűm anno infequente, quin- 
tus inter novem , á Clemente X I, r ur' 
Pontifice Maximo , Purpuratus Ca- % 
tholicae Religionis Páter cum amplií- 
íimalaudatione renunciaretur. Pia­
cet verba Summi Pontificis adfcribe- 
re , quae in orationibus Confifloriali- 
bus pag. 17 1 .  habentur: f to.Michde- 
lem Fridericum ex Cumitibus ab Al- 
thann, Epifcopum Vaczien fém , Pr*fü­
lem hunc ab adolefcentiafűn non mtnüs 
pictate , quam literis inter Seminarii 
Convittores in Űrbe educatum, pluri- 
bús deinde Eccleftajlicis proventibus ab 
hac Santta Se de cumidat um, injigni po- 
Jle a  Román# Rőt a Auditorum Ccetui, in 
ipfa Jlorentiori fua a taté aggregátum; 
Vaczienji eleműm Ecclefu nondum a 
Sefquianno PrafeffumbJlnova cum mo- 
do, &  ampliori, imo ampli/Jima dignu  
*ate augeri contingat, gratum U rbi, 
gratum Ec ele fi л,gratum Apoflolica  Scd't 
ufquequaqh futurum , ambigere non pof- 
Június. ltajiquidem egregta ejus indo-
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le s , clarttas generis , honejli m orei, 
optimet in(titutio ncbis роійселшгь 
Quod quidem gravililmum bum; Ec- 
ciefiae Capitis judicium , &  purpurad 
Patres,&populus, ac atas omnis ma­
ximé probabac, cum Michaeiem, ge­
neris humani delicias, Angeium mo- 
ribus, clariflimum Eccleliae bydus, 
ac virtutum ornniuin ideám priedi- 
cabat.
КоыИош- Quantum verő Oibis Monarcha
rtbuhípsa- c aroliis VI. fidei, fapientiae, rerum tíue Pro- . . .  r . . . . .
Regi< Nea- gerendarum peritiae, virtutique Mi-
folítanidi- chaclistribueret, tűm maximé eluxit,
g>íitate au- cíim eum apud Aulám Pontificiam, il*
getmr, luítri Legad dignitate ornatum , fibi
abintimis eíTe confiliis voluit, &  gra-
viífimo Comorotedoris G e rm á n t*
Hjereditariarúmque Auguítiflim#
Domus Provinciarum honore deco*
ravit. Implevit verő Michael, im<>
fuperavit Germanite expedationtm»
tam enim feliciter trienniu m u n u s
Oratoris, tantáque cum dignitaie fu-
flinuit, ut admiratus Caefar Einineo-
dllími tidem , fapíendam, vircutem»
dexteritatémque, Nobilíffimum Nea*
poleos Regnum eidem tradidtrit, Vi*
caria poteitate gubernandum; catn-
puifl
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p u m vid e lice t  aperire volebat, fpatiá- 
que d are ,  in quibus Aithannia virtus 
f e f e  latiús expiicaret, E t  fané pár e
tanto faftigio Eminentiílimi Principis 
p e ftu s  continuö enituit, fensítquein- 
gens illa R e g n i  Majeítas amplitudi- 
nem  fuam, multűm infra u n iu s , quan- 
tum vis  aetate floreijjcis V ir i  animum 
c o n f i fte re , &  mirata eft tantum Pro- 
R e g is  íü ifelicitatem , noninvidit Nea- 
po lis ,ucpote  cujus uberrimos fru&us 
in fe m agnó Cceli beneficiö derivari 
gratularetur. Simul nempe , ac fu- SufceptbM 
fcepit R egn i gu b e rn a cu la , itá animö Rempubií- 
Rem -publicam  com plexus e f t , u t  i n eamjaníü 
a p ice  tanto poíitus, nihil eorum omit- &ubernat. 
t e r e t , qua; ad com m unem  ju xta  om- 
n iu m , ac privatam fíngulorum falu- 
tem ,fe lic itatém que conferrent. Bel- 
lum vitiis indixit acerrim um ,nec  pa- 
cem  d ed itcon íce leratisu llam , donec  
aut evulfis imo p e d o r e  nefariis con a­
t i b u s , virtutem con d ifcerent ,  autfí  
defípere obílinálTent , paratisad alio- 
rum exitium praeíidiis nudarentur , uc 
lic  exarm ata im pietas, poíteaquám 
pereundi facultatem  am m ifit , etiam 
deponere cogeretur voluncarem. Ju -  
fticiam porrb, quem adm odüm  perían-
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f t e  coluic ipí'e, itá , ut á Tribunalibus 
cu íto d ire tu r ,  ítrenuus curavit. Scd
•  n e íc io ,  num qua a iiaparte  lib im agis
g rande nom en com paráric , ac ,q u o d  
difciplinas l ibera les , bonarúm que ar . 
t ium ftudia fed u lu sfo veric ,  ac prove- 
xerit. A d  híEc facilis infimorum 
íeque, ac fummojrum a d m if lb ,  admi- 
rabilis com itas ,  profufa l ib c a l ic ^ s , 
amans re ffi  ingenium fic Casfari, Nea- 
politanísque í’atisf'ecit, ut nemo eíTec, 
q u icom m u nem  omnium P a trem n on  
agnofceret, amarétque. C e r te  itá íi- 
bi omnium vo lu n tates ,  ac ftudiaoprt- 
m u s P r o -R e x  devinxic, ut Auguítiffi- 
m us Im perator Eminenciílímo Mi- 
chaeli folitam triennio concludi gu- 
bernationem gem inaret. bextum  
igitur in annum fufus laté per Euro- 
MelitenR- pam P r o - R e g i s  fu lgor Meli en( s 
bút Equi ti- q u o q u eE q u ites  perílr inxit,  qui Prin- 
^  cipem hunc maximum, ob ra-as animi 
d otes, cum M a jo n C ru c e ,  fuo ad lege- 
runc O rd in i ;  c e r t i , í ib í  fu; ulorum  
omnium m em ória digniilimum cutn
eo decus acceíTurum,
Жшлрго Pofitisdein R e e n i  Neapolitani gu- Canoma» , ,. „ ö  r r . . D
tio»e n . bernaculis, R o m ám  le co n tu h c , A po-
joanwt Ve. theofim  Divi Joannie N e p o m u c c n i  
fww. ag tt. рГО-
prom oturus, E t  certe  illius potiflí- 
muminduftriaí, piiHimóqueardori de- 
bet Chriftianus ü rb is  , quod Invidtus 
Sacramencaiis Sigilli AÍfertor, qui jam 
dudum  omnium linguis S an d u s  au- 
dierat, idem e Pecri quoque Cachedra 
perfonaret. In ejus etenim caufa, 
Eminencillímus nofter A d v o c a t u m , 
P r o m o t o r e m , feu (  űc R itus  loquun- 
t u r ) Ponentem  inüefeflum egic , tau- 
tb in c ita t io re  ze lo , f tu d ióq u e , quan- 
tb a b  e o d e m S a n cto ,  biennio circiter 
ante, luculentius beneficium accepit.
N eapoli  ex  brachio dextro , ve lut  are- Molejlt 
fcente ( contraftis  polliee, &  indice) morbs pr*. 
bebdom adis aliquot graviffime labo- &gtose nbt- 
r a v i t ; &  jam ne inovere  quidem dex- r‘UliT' 
t ra m ,f in e  acerbo dolore  , & a lte r iu s  
manus adminiculo, poterat. Q u in  
curatione fruftra ad h ib ita , malum in- 
curabile nonnulli M edicorum  judica- 
bant. Interim annua, jam tűm v o c e  
populi D ,  N ep om u cen o  facra dies 
a d e r a t , quem fingularem fu u m T u te- 
W e m , m ajoré p ie ia te  demeteri arde- 
bat piiílímus Princeps. In tedctn er­
go facram P P .  Paulanorum , inq ua mi- 
b s  Csefareus D . N epom ucenu m  fo- 
tenni pom pa celebrat e d e íl in a ra t , ut 
Z uc
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ut M edici v e t a r e n t ,  devehi v o lu it ,  
D ivinis afíuturus O ffic i is ;  ad Áras 
enim litare nequibat. Illic verő  dum 
ferventiús precibus infiític , M agnó- 
que íe N ep om u cen o  devotus ejus 
C u k o r  c o m m e n d a tj  en miram pre- 
cationis efficaciam ! f e n t i t , fíbibra- 
chium re í l i tu i ,  &  p o ll ice m , ac indi- 
cem  ad officium redire, Igitur re- 
m o to ,  quo dextram obvolutam  gere- 
bat, fudariő, brachium absque dolo- 
ris fenfu, alteriúsque manűs prseíidió, 
l ib e re m o v e t ,  ac etiam in altum tollit, 
populóque o í le n t a t , vei h o c  ipsö fa- 
c tö in fo fp ita torem  fuum D. Jo an n em  
gratus, cujus ope prasfens D t i  benefi- 
cium fibi fieri, palám omnibus eodem  
Rotttj T>. in lo c o  confitetur. N equ e  verő  im- 
jnanni Ne m eraor beneficii piiííímus Princeps 
főm, Colof- v ix i t  unquam 5 prxterqu ám  enim» 
fűm  fomt, q U5 d i n  jpfa E c c le f í*  fa c ie ,  Romac» 
perpetuum  fuas in Jo a n n e m  pietatis 
m onum entu m ,fu m ptu ofu m  D . Mar- 
tyri in P o n té  M oli ílatueric C olof- 
fum, fimul tenerrima e u m , conítantí- 
que, dum vixic, p ie ta te , ac veneracio- 
ne eít profecutus.
Ѵмѵит Haótenus I t a l i a ,&  Princepsterra- 
Epi/cl’pa. rum Urbs invitum  licbt Eminentilli- 
tnm *m(, шчпі
m űm Cardinalfcm tenuerac ;  dum de- 
m um folutus,quod diu flagranuílíme 
o p t a r a t , utriúsque Aula: c u r is ,  V a -  
czium  ad Ecclefiam  fuam Praeful opci-
* mus revertit  , ingenti V acz ien fiu m , 
im ö cotius lingaria: bono, &  perpetuá 
Excelientiílímae Althannianíe D om üs 
gloriá. Senferat quidem V a cz ie n ­
fium Ecc le íia  Paftoralem  ablentis 
etiam Praefulis curam , follicitudiaem, 
ac v igilantiam ; vultum  tamen prae- 
fentis , ac placidiílímam Patris fron- 
tem in tu eri jfecu n d ií l im á  Pr<tfulis fűi 
famá , praedicationéque virtutum in- 
c e n ía ,  impatiendílmié optabat. Igi- 
tur utprimúm Pra:fulem affuturum 
vulgatum  e f t ,  illico lartari V a c z iu m , 
gaudiö repleri C a t h o l i c i ;  S ed ar i i  
contrá trepidare, fuis exitium, ut timi- 
dafem per eft im pietas, funeftúmque 
naufragium errorib u s , animö praeci- 
p e r e , a u t , fi iftud e x i í fe n t , ingentem 
certfe , quod e v e n tu sd o c u it ,c la d e m  
Vaticinari. N equ e id immeritb : fi- Quam fan* 
múl enim ac V acz iu m  attigit, totum  Д? fu* pra, 
continub animum ad cu rand am hom i-^  Enkfi** 
ü u m fe lic ita te m , Relig ionis Majefta- 
tem, Coeli Indigetum , Magnasc^ue in- 
prirnis Ungarorum  D o m in e  cultum ,
Z  2  amo-
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a m o r e m , ac v e n e ra tb n e m  augen- 
d a m , quaquaversum p o r r ig e r e , tam 
fedulus, ac tanto ardore orlus e f t , uc 
i llico a p p a re re t , quantum in h o c  
P rin cipe  decus, colum énque m eliori 
eléri difii- Ungariae obtigiftec. Prim um  ergo  
flinam ш- i ftudom ni ftudiö curavit, ut ab obno- 
rM* xiis fibi animarum C u ra to r ib u s ,  in 
ufum dedudta fandte cuftodiretur in- 
ftitutio i l la ,  quam in 6 o , digeftam pa- 
r a g ra p h o s ,  fapientiftímísquenon mi- 
n ü s ,  quam fandiífimis monicis ,L e g i-  
búsque refertam , &  jam 1715» typis 
excufam , inC uriones Dioecefis fuae di- 
v id i ,  ab iísque obfervari fevere man- 
darat, E t  fuave erat, parere L e g ib a s ,  
q u a n d o ip fe ,  qui e a sp ro p o n e b a t ,  vi- 
vam  quandam ExcellentidímacSandli- 
tatis ideám e x p re ft í t , nihílque exeg it  
ab aliis, quod prius in fe  ad prodigium  
n on exp lerec .
Singufaris Q uam vis autem omni virtutum ge- 
лпітірнгі- nere em inuerit , eluxit tamen in eo И- 
tus. luftriüs incredibilis corporis  , &  animi 
puritas, cujus nitorem ,ut certius tuta- 
r e t u r , la b e cu la m , etfi lev i í l im am , io 
animo non fuftinuit, quam pulcherri- 
m o  vei Religiofís Viris  docum en tö , 
exom ologefi  quocidiana, imb quan-
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dóqoe per diem etiam repetita, non 
a b lu e r e t , fuíls ubertim ex  doloris 
fenfu innocuis lachrymis. U t  porro piumfat 
cceleítem hunc thelaurum cuftodi- tijjliáandi 
r é t ,  tenellum alioquin c o rp u s ,  p i ’Jiu á iu t*. 
atro c ita te  ed om itu m , dura íervitute 
p re m e b a t ;  id ,  quod reperta á m orte  
iilius pia: crudeütatis inítrumema pro- 
diderunt. Inventa námque funt fa- 
m iliaribus, ab exceflu  Eminentiífimi 
C a rd in a l is , fub cervicali e ju s , dignif- 
(ima purpurata fan & ita te ,  Divinísque 
oculis accepta  m onilia , flagella vi- 
d e l ic e t ,  Praeíuleo fanguine im buta , 
catenae aculeis horridae, brachia am- 
b o , lu m b ó s q u e  immaniter fodientes, 
n o n , nifi íe g re , revulíae, hírfuta e pi­
lis zóna, carrti profunda: a c c re ta :  vi- 
c tu ,  potúque tam m od ico  ufus e f t ,  
ut jejunare p e r p e t u o , nec niíi £Eter- 
norum contem platione pafci videre- 
t u r :  qua: omni'a i i s ,  qui v id e ran t ,  
d u fto s  imo petto re  gem itu s ,  &  mul- 
tas lachrym as excuíferunt.
Q u ia  verő  de Virtutibus Clariífími Proft/ain 
Principis d icere coepim us, non abs pauperes 
r e f u e r i t ,  paucas e x in n u m e r is ,  unó  llber^ltus. 
veluc obtutu  contem plandas exhi- 
bere. Enituit has in te r ,  fe re a d  mi- 
Z  $ racu-
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raculurn perpetua adversűs inopes 
m iiericord ia , q u a  cum eo naca fuiíTe, 
&  per omnes aetatis partes crcvifíe 
videbatur. N e m o  á profuíiííima il- 
lius liberalitate flagicavit quidpia, qui 
non  m u lco ,  quám poftu lárat, largius 
donatu sab irec :  imö perquirebac dili- 
gen tiff ím e, quorum egeftatem leva- 
rét.  A tque iftud tam laetus faciebac, 
uc ipfo vulcu p ro d e re c , quám ex ani- 
m o , cu júsve causá largiretur. Neq> 
áss cantum p ro fu n d e b a c , centenis > 
praeter i d , quod  ad manus Praeluli 
e r a t , ftorenis in ílngulos  menfes con- 
í l i tu t is , qui in pauperes d iv id erentü r : 
viliilímis infuper mendicabulis. omni­
bus Dom ini diebus epulum p r s b u i t ,  
c ib ú m q u e , 6c pocum fuis ipfe mani- 
bus, egregius Magni Auguílini ítmu- 
lacor miniftravic > denique pecuniá 
d o n a to s ,  &  chriíliane vivere  condo- 
^ctriVflfo-ceÍHÜos dimifit. N e  p o rra  eos á iu a  
comiücon- liberalitate excluderec ,  quibus per 
/iituTt. a:gritudinem ad fe accedendi nega- 
retur fa c u lta s , amplam V acz ii  rede- 
m it dom um  , fupelleftilíque probb 
inítruftam in N ofocom ium  m u ta v it ,  
in quam aegros, medicamencis > o- 
mníque perfugio deftitucos re c e p it :
cura-
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curatorem  , Chirurgúm que condu- 
x i t ,  medicirias, a l im en ta , c a te rá q ;  
reparanda: valecudini idonea prasíi- 
dia mifericordiflimus Páter  providic.
Ad h ac  feptenas cum orphanis vi- 
duas, conítituro in menfes íingolos 
liberali cenfu, fuftentavit. Uc pro- 
inde nihil mirum fit, quod Rom a;,
N e a p o li ,  V a c z i i ,  p a u p e ru m , &  or- 
phanorum Patris ,  peraq u é  glorioí'o, 
ac Cardinalis nomine,pa/Tim ab omni- 
bus íic vocacus.
M a g n a  huic corporum  curationi, A r im ig .  
m ajorem  animarum adjecic curam 
quarum lucris ardentiflím ö, quo pro- m‘,rum l“ - 
pem odíim  con flagrabac , z e lő ,  п о п ^ ' , г ш  
per libi fub jeftos Curiones cantíim, 
led per fe íe ,  feinpuernam hominum 
felicicatem p ro m o tu ru s ,  intendebar, 
ídque animo tam in c ita tö , &  inf’ati- 
g a b il i , uc vitám omnem  uni fuorum 
f a lu d , nullíque p ra te re á  facráíTe vi- 
deretur. T o co  illő te m p o re ,  quod 
V a cz ii  e x e g i c , n e m o ,  ut uc viliííí- 
ttnis, &  quocunque demum morbi 
genere opprefíu s ,  devix ic , ad quem 
trninentiflímus M ichael non inviíif- 
íet. Q u o s  uc primúm a d iic , incre- 
dibili charitace, Paterna follicitudine 
Z  4  com -
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c o m p le x u s ,  hortabatur ad coleran- 
t ia m , implebat deíiderio coelcftium , 
fpéque fu cu rx  beatitudinis e r e f t o s ,  
facrorum  lypfanorum  praeíidio munie- 
bac. T u m  poílcis humi g e n ib u s , le- 
ftu tóqu e  miíerorum afíufus, ferven- 
t i í l ím as , &  f&pe lachrymis m iítas, 
m u kásq u e  in horas p ro d u d as  cum  
iisdem preces, inuíitato pietatis fenfu 
p crage bac ; edurabácque in h o c  cla- 
riflimo o p s r e ,a d  ultimum ufque cum  
m orcé luftancium halicum , &  ad fe- 
lic itatem  atern am  Paítor optim u s, 
quá l icu it ,  adjuvabat. Mirabile e ít ,  
&  faeculorum omnium com m enda- 
t ione digniilimum , z e l i ,  quod edi- 
lllujlrem- dic , docum entum . Ja ceb at  V a cz ii  
in viliílíma cafa h o m u n c io ,  G allus 
Z ik t li l  g e n t e > m o r b o ,  e g e fta te ,  fqualiore ,
documevtü. animalculis itá obrutus , uc in m o- 
menca m ortem  praiftolaretur. Nul- 
lus aderac , qui opicularecur; p a u c i» 
q u i , ecfi fors m axim é v e l le n c , non 
tamen aut levare  segritudinem, auC 
egeftatem  d e p d le r e , aut illuviem ab- 
í lergere  potuiíTent. A c ce d e b at  ad 
cumulum  infelicicatis, quod G allic i  
fermonis gaarum  Sace rd o cé ,  in c u j u s  
finu errata d e p o n e re t ,  non haberet.
Ec
E t v e r ö  emoricurus erat in fe l ix ,  nifí 
V a cz iu m  Prasfulem habuiflet,  quem 
m eriio  omniurn ataturn maximis H e- 
roibus com ponat. C on tin u o  hic , 
atque rém  in te l le x it ,  a d v o la v it ,  hu- 
íruque ju xta  vivum  cadaver proílra- 
tus, confkentij  admirabili, &  Althan- 
niis digna fortitudine aures praebuit, 
ptascacionémque cum hom ine ínvi- 
d á  patientiá , &  humilitate tribus ad- 
m odum  horis c o n d n u a v it , caetel'áqi 
adjumenta inexplicabili a f fe d u  in m i-  
ferum deprompfit. Itá nimirum: nun- 
quam atto llere  fublimius Purpuram 
p o te r a t ,  a tq u e ,  dum fic illám infra 
rrrferrimi hominis fqualloré pulcher- 
rime abjecit. C o l le g it  interim in 
prém iu m  rarx  adeb charitatis, gran- 
dem animalculorum m ultitudinem , 
quod ei alias quoque non raro eve- 
nifle, exp loratum Vaczienfes habuere. 
Extrem is fíquidem prsefertim vita: an­
n is ,  quot diebus áp ran d io  in facram 
aedem c o n c e d e r e ,  ibíque Eucharifti- 
cum  N u m en  per horas a d o ra re : inde 
fi per tempus l i c u i t , in proxim os Urbi 
cam pos, ut paululüm refpiraret, egre- 
d i #, tűm llrbis co m p ita ,  angulósque 
obire , fcrutari a g r o s , pauperibus 
Z  5  íti-
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f lipem d a re ,  confolari affli&os, diíTT- 
dences co n c il ia re ,  plebes Chriítianae 
vitae rudimentis im buere , munerarí- 
JEHes fd~ que in ufu habebat. Relig iofas Fami- 
cras a fu n- Has, ne íuus exim eret f a v o r ,  V acz iu m  
damenth auc induxic , auc fta b i l iv it , fovicque 
trigt. perpetub. Seminarium C lericis  ibi- 
dem p ere le gan s , asdem facram in pa* 
go  K ö s d , alcerámque in Abbatia T a-  
polczeníi magnificentiffimam aedifi- 
cavic. Inchoárac quoque Epifcopium  
tam miri o p er is ,  uc ni h ő s ,  aliósque 
pulcherrim os conacus m ors evercif- 
lét, pár Európa vixvidiíTec,
ArdmtifF- Q uanta verb  in D ELIM  ferrecur 
m ain DE- p ie tace ,  ceftatuinfecére calentillimae 
UM pie- p r e c e S j  in horas plures continuacce , 
crebra fufpiria, &  gemicus, ardor icem 
fíngularis , quo ad Áras operari con* 
fu é r a c ,a c  vei maxiimé f r e q u e n s , ac 
diuturna Euchariftici Numinis adora- 
tio . Ec quamvis haec abeíTent, coe- 
lum p ro fe íto  ipfum illuílri argumen* 
t o  edocuic, quo Eminenciíllmi Príefu- 
lis Michaelis Friderici pietas, apud 
Neapoli D ELIM  lo c ö  haberetur. Nam  cinn 
pridigio- fefta D . Januarii Marcyris die fanguis 
m t a c u if  i4 i u s , qui N e a p o l i , vicreo in vaículo 
г ш ш іо - con crctu s  aíTervatur,hácque d ie ,fu o
jun-
junctus capiti, palám ebullire confue- nem spe- 
Vit, anno nihilominus 1726. populo cbitore 
diu, múltúm que fruítra preces, ac í u - PnPu~ 
l’piriacongefhinante, &funeíti quid- 
piám prasiagiente j folitum renovare 
tniraculum negarec, ingénsque idcir- 
coomnescimor, ac follicitudo occu- 
paíTec, PiiíHmus Princeps ín Templum 
feítinus accurrit, ardendíITmóque íer- 
Vore ad Aram licacurus , uc Divinam 
demererecur bonitatem >Magnus Sa- 
ctrdos accedicv Ec e n ! vix Sacrifi- 
cium ordicur , incredibili populi gau- 
dio, &  acclamacione fanguis ebullit, 
annuúmquerenovacmiraculum. Coe- Г ж т .  
li, cerraque Reginam venerabacur, úc m s - 
Rominam, ac Pacronam Cliens, ama- Ѵ' ^ пет 
baccenerrime , uc dulciflímam Ma-' r' 
írem Filius, illius culcum in omnibus 
provehebac. Pulcherrimum eít il­
lud, quod Corollam Mariae dicatam 
bonoribus, palám diebus íingulis, to- 
ta cum domo, inuíitaco pietatis fenfu, 
de genibus, elatáque voce, Marianus 
pláne Princeps evolvere in more ha- 
bueric. Quis verő dubicec, Michae- 
*em Sandtiflima: Matri fuiííe accepci£
^Ціит? cujus hnmilitacem per omnem 
vitam semulabacur. Vircucis hujus
ítu-
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ftudio pulcherrimas etiam dotes 0 0  
culebat, vehementérque fuarum vir- 
tucum commemoratione laedebatur, 
Smuhre ^ u ^  > njodeftia: (peciméh fingulare: 
profund* dum á facerdotibus adibatur, occur- 
bumilitnth rit venientibus blandiílímfe, &  ( quod 
Specimen, merítő obftupefcas ) accedentium 
manus ofculo veneratus, bene fibi ab 
eisprecari de genibus flagitabat, ne­
que ante , quám impetralfet, adduci 
poterat, utlevaretur. Imperia etiaro 
manfuetiílimi Praíülis tam blanda 
erant, utrogare, veriús, quámjubere, 
cenferetur. Unde dulcilllmi Patris 
inítarab omnibus amabatur, ejúsque 
vitám , ac íalutem multb ardentiús , 
quám fuam domeílici, notique omnes 
anhelabant. Neque verő ftrenuita- 
tem , ubi eamale excluditur, in marv 
fuetiffimo aliás Principe defideraverisí 
H xrefeos, fcelerúmque implacabili* 
hoftis, Sandionum, Legúmque Cano- 
uicarum,ac Immunitatis Eccleíiaftic# 
invidillímus erat Propugnator , ut 
adeo e G ’-egorii, Athanafiive lohol*1 
illum prod iífe, j'ure exiftimares.
Lenti mer- Séd rarö grandia decora cocluirt 
t i cmfum terris diuindulget. Dum igitur hic 
ptur, pie m Caijs ac tantus Princeps, afflida ja,n
JDomino 1 -ja.
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ni cantu Divinas laudes celebrat, vi 
morbi, quem apoftema internum qui- 
dam rcbantur , &  cum quo in fextum 
jam menfem confliftabatur , dtbilita- 
tus, inter adftantium manus penecol- 
lapfus eft. Poftridie tamen ad Áras 
folenniter operari meditabatur ; vé­
rűm mane Cubicularium , íuúmque 
confcientias Arbitrum repentb incla- 
mans , &  ab eo Sacramentali abfolu- 
tione donatus , cum inexplicabili 
omnium moerore, innocentem ani- 
mám Creacori fuo reddidit XII. Kai. 
R  anno 17^4. setatis alterum , &  
quinquagefiroum ingreíTus.
Vulgato celeriter obitu,lachrymis 
continuo llrbs, necmuhö poft Dioe- 
ceíis, gemitibúsque infonuic. Cle- 
rus Praefulem Sanftiílímum, V id u x ,  
orphaníque Alcorem , egeni Patro- 
num, rudes Magiftrum optimum, Re- 
ligioforum Coetus, Literaeque Mcece- 
natem, aetas denique omnis, ac condi- 
tioPaftorem vigilantiflimum, dulcif- 
fimúmque Patrem , atque univerfo- 
rum delicium inclamabat, Et veri) 
e rat , cur acerbiílimo ludu profeque. 
tentur Emin. Cardinalem. Nam íi vi­
tám
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tam illius omnem excutias, 6c quid* 
quid grande, confumatum, ac fingu­
lare , quidquid Praefulese magnitudi- 
nis cogitáris , tocum id in Principe 
Althannio colledum fere ad prodi- 
gium deprehendes. Quod fi geftos 
feftinatis honoribus Magiftratus , in- 
dolem cuilibecfaftigio parem,magna- 
nimitatem periculis omnibus altio- 
rém , conftantiam , uc minimé con- 
tumacem, itá nullis turbinibus mo­
bilém, altiílímam rerum humunarum, 
Divinarúmque cognitionem , confi- 
liorum vim , ac maturicatem, provi- 
dentiam fingularem, incredibilem in- 
genii felicitatem, clariffimum Purpu* 
x-x, ac Tyara: decus, vetuftiílimi ge- 
neris fplendorem , cum popularitate, 
comitate , bcnignicace, munificen­
tia , fuimec defpicientia , generofo 
terrenorum negledu , atque amore 
cceleftium, Religionis ornandse ftu­
dio , integritate vitae , morúmque 
fan&iífímorum innocentia , cKterís- 
que ingentium virtutum ornamentis 
componas, S. Carolum Borromaeum> 
quem fibi tocisviribus fumpíerat imi- 
tandum , in Emin. Althannio expi- 
íium agnofces. Luxit quoque hoc
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fydus tota , quanta e ft ,  Hungaria, 
tanti Ancifticis orbata praeíidio , qui 
quamlibec illuftriores , diciorésque 
Cathedras infcendere potuift'et, uni- 
us tamen Ungariae amore , conftan- 
ter Vaczienfem retinuit, uc ne ab il- 
lius complexu etiam á morcé, id , 
quod confecutus e ft , fe divelli pa- 
terecur. Illacus fiquidem eft cumulo Con' 
Vaczii, in Cathedrali, cui Quxftor reTumZa. 
Regius 28. Augufti parentavit, inci-í«r, 
fis rubro marmori titulis; ut fic illu- 
ftres magni Prxfulis exuvias,grandé- 
que depofitum pofteritati exhiberet,
Longe tamen pretiofioribus,purpura- 
ta Praefqlis virtus, vividam dulciflími 
PatriaePattis imaginem,in noítrisHun- 
garorum pedoribusinículpfit, ütne* 
mo fic, rerum domefticarum non plá­
ne rudis, qui vei ncminis Althanii, 
fine reverentia, íingularíque ani­
mi fenfu fufiineat me- 
minifle.
ALVA
ÁlvAri вг~ 
tus.
In literit, 
&■' w tu tí  
bús profe- 
fh(í.
A L V A R U S
E C O M I T 1B U S
DE C I E N F U E G O S  
S.R.E. CARDINALIS,
Epifcopus Quinque-Ecclejien[is.
OMnia obtinentibus in Hiípania M auris, reíidui Chriftiani in 
montes AfturiíK fefe recepére ; unde 
colleftis animis coorti ejeceruntMau- 
r o s , &  Chriftianorum in Hiípania R e ­
gnum inílaurarunt. In hocce Aílu- 
ria: R e g n o , Alvarus orcus eft ex lllu- 
ítriílíma Cieníuegorum Família , io 
quam Comices de Miranda, Penha- 
randa, Pewnalva, de V a l l , de Carza- 
na, Tallu, Efchallaéle, &Ferrara őri* 
ginem fuam referunc. Adoleí'cens 
ípes humafias, ac incerta vota valere 
juflit, &  ftudio Evangelica: Perfe&io- 
íiis, in Societace JE S ll  refcriptus eft* 
Paucorum annorum fpatio egregiéin 
hac virtutum fchola profecit > paf 
erac virtutibus dodrrina. Cűm Phi- 
iofophiam Compoftellx interpretare- 
tur publice, nihil videbatur cam re* 
conditum in natura , quod ejus inge- 
niumin lucem non protraherec. Sál- 
manticenfcm llnivsrücatem Hifpani*
huma*
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humanas Sapientiae apicem exiítimat.
Hic TheologiíE arcana itá Audicorí- 
bus explicabat, ut Coelo, & D E O  
intimé aftixus videretur. Erat ci e- 
loquii copia, &  tanta perfuadendi vis, 
ut quis quis dicentem audiret, veluti 
torrente fermonis abreptus ,captum 
fe fentiret. Orta inter Auftriacam,
&  Borboniam Domum Controveríia 
de jure in Hiípanias, ut univerfae pro- 
pemodűm Еигорге non minor appare- 
ret, quám in ocuiis Hiípaniae eífet, oc- 
caíionem prarbuit. Juffus Hifpaniac 
Legato in Galliam ire Comes , &  á 
facris eífe , mutata in itinere. ab Le- 
gato voluntate,OlyíTípponem i n L u - g V ^  
fitaniam cum eodem fiexit, ubi n o n ^ ' ^ *  
diu poft inter Carolum III. &  Petrum 
II. illum Hifpanfarum, hunc Portu­
gálba: , &  Al^arbia R e g e s , Alvari, &
Legati opera foedus fancitum eít 
communibus viribus perficiendi, ut 
in Hifpaniae folio,Lufitania: opibusCa- 
rolus firmetur; &  procedebat ex aní* 
mi fententia diu coníilium , Mantuá 
Carpctanorum bis foederatis armis 
occupatá. At commifso ad Allman- 
^am (epeim5 Calendas Maji A. 1707, 
iní'elicicer prueliü,res interturbata eít.
A  a To-
Toto rsliquoHifpanicij& Gallici belli 
tempore,partim cü Legato,partim eo 
ё vivis fublato, folusres Caroli III. in 
Fju.tOlyf- LufitanicaAulaAlvarus procurabat,& 
fippone U - quantüm alii in aréna martis peftore, 
bores. Őcmanibus, tantum ille Confiiiis,Re- 
giam Caroli Authoritattm tuebatur.
Cienf’uegi omni copiarum genere 
abundant. Hortabatur cognatos, uc 
in bellum , pro Auftriaco ju re , íuas 
opes liberaliüs conferant. Nec fru- 
ílrá e ra t : magnam in id auri, &  ar- 
genti vim profudére. Quo coalitum 
foedus adfltringatur , &  perenne fit, 
auftor extitit jungendi in matrimo- 
nium Joanni V. P ortu gállá  R eg i,  M. 
Leopoldi , &  Eleonoree filiam Ma­
riam Annám. Mirificam ex hoc ma- 
trimonioLufitania capit voluptatem, 
multis nominibus, led ante omnia, 
quod jamvicenos ante annos, Regno 
quinque hccredes dederit. Dum Al- 
varus toc rés pro Auítria, &  Luíita* 
nia perageret, nefcio , quid peccíif- 
.  . íe vifuseít. Hinc diu pedem domö 
^  rosfcr>-nQn ctujjt> Quotquoc in hac foli-
tudine,vacuas publicis negotiis na' 
ftus horas , fcholafticis commenta- 
tionibus impendic. In D ivinae Tria-
dós
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dós Myfterio defixus potiiííműm hae. 
rebat. Tandem in SS. Jiceris , Patri- 
bús, Conciliis, Ecclefíaíticis Tradi- 
tionibus, diveríkm ab aliis reperit ra- 
. tionem, tantum arcanum fubjiciendi 
caecucientis noftrse mentis oculis. 
Hanc rationem vaftiore Tomo expo- 
fuic, cui amigmatis Theologici nő­
mén indidic, Altero , nec quoad mo« 
lem, nec quoad eruditionis copiam 
ar&iore plerásquein Theologia Con- 
troverliasrepertae ab fe rationis admi- 
niculo planius , uc e i ,  &  fortailís ex 
verő, videcur, pleniűique,quám quit 
quam haítenus alius, diremic. Ge- 
fta eciam á fando Franciíco Borgia, 
quondam GandiatDuce, poftea G e­
neráli Societacis )ESlI,curaciús exfcri- 
pfic, &  typis in publicumedidic. líbi 
Ulcrajedi, in conditiones pacis Au- 
ftria, &  Gallia adduda eft , placuic 
M ari* Anna: , uc Ѵіеппаг, apud Fra- 
trem Carolum, fuas parces fuftineat. 
Quamvis abfens , admodűm charus 
Сге/агі , &  magnó in pretio eftet, 
praefens charior fűit. Imensum cre- 
Vic Viri exiftimatio. Hinc nifi M  o- . 
pera, exornaretur Romaná Purpurü, 
non arbitrabatur accepca oíKciapro ‘ m  A a 2 me*
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merítő abs fe folvenda, &  tidem, fa- 
pientiam, folertiam, Religionem mi- 
Pctitur ei nus.quám aequum aeílimanda. Verum 
Purpur^ » incitatius defiderium referendi hanc 
gratiam,pluramorabantur:&imp:imis 
quidé deprecantis haudperf'un&orie 
tantum honorem, modeftia •, dein voti 
fponfio , quáfe inílituto Profeílorum 
inSocietate JESU obftrinxerat, non 
admitcendi ullum honorem extra Re- 
ligioncm, nifi rigido prsecepco, á fum- 
mo Pontifice imperetur, ut fine gra- 
vipiaculo recufari nequeat > tum duó 
ex eademSocietate: Joannes Ptolo- 
maeus , &  Joannes Baptifta Salernus, 
haud itá pridem folutö iíliusmodi vin- 
cűlö in Cardinalium Collegium tranf- 
la t i , &  etiamtum viventes j univer- 
fa item JESU Societas 5 ipfe adeb 
fummus Pontifex Clemens X I. Vehe- 
menter enim vereb-mtur, per repeti- 
tas toties, tam ardte fponfionis gratias 
laxandum, &  aperiendum honoribus 
aditum in Religiofum coetum , ac 
labem ab iis acccpturutn , luxan- 
dúmque, qui haélenus fuá modeíliü 
firmus ftetit. Verúm haec omnia vi­
cére demum CsEÍaris preces , qu« 
Apoílolicum breve,miílum ad Alva-
rum
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mm,uberiűspandit. Ejus verba funt;
elemen* lJap a Xh D ikíte Fili nojlcr 
& ct Etji diu h&Jitaverimus , num C'ha- 
rijjirni in Chrifto Filii nojlri, Caroli Hi~ 
fpáni árum Catholici^ nec non Ungarit, 
ac Bohemiit Regis illuftris, in Romano- 
rum Imperator cm élteti, precibus an- 
r uere deberemus, Te Dili été Fili no- 
j  er, inter S. R,£. Cár din ales adj'criben- 
áotfeire tawen Te volumus, no (Iram 
tjusmodi hajit a! ion em non inde quidem 
proféitam juijje, quod vereremur , ne 
iis pr&ditus ejfes Virtutum meritis^quA 
ampljfim& huic Dignitati usquequaque 
ejfent рлгіл j (icjtitdem exploratum no- 
bis erat non minin Doítrinx Тил pr<e- 
Jiantiam, quam morum Tuorum inte- 
gritatem, Te eodem fublimi in Ecde/ia 
D E l gr adu maximé dignum conjlituc- 
res hac autem tmiverja hdjitatio ex ea 
duntaxat n/etu procefjit, quem animo 
conceperamtts, ne nőve hoc exemplo, 
qund brevi annorum Jjatio , ut bene 
•nojhjam tcrtium éji, tametji Prddecef 
Jorurn noflrorum tempore longe rar/ora 
extiter'm t, nimiüm relaxarctur lauda- 
tiU'imum Societatis JE SU  irftitutum, 
ad cujiisjcilicet pr ofper am, Je li c'emque 
eonJervationem,]uxta enixam San eh Aa j tílj.
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illius Fundatoris m ente, plurimum in- 
tér ejfe dignofcitur, ut qui in ea regit- 
larem Profeffionem expreffé етіГе- 
runt • quemadmodum Tu Utam em fijli, 
ab adtmplendajponfione DEO fa£la,per 
Jolem ne votum nullám Dignitatem Ec- 
clefíaflicam acceptandi extra eandem 
Societatem, mimmé retrahantur-, quod 
ipjiim probé Te etiam agncvijfe , &  
probájjé, magna cum voluptate audivi- 
rnus, cum omnes a Te, &  fané non f e ­
met, Cbrijlianx humilitatis conatus ad. 
hibitos fu ijfe  percipimus, ut benevo- 
lum C&faris animum a propofito dimo- 
veres , objecfáqtte voti a Te cnítffi Re- 
ligione Cardinalatmn declinares. At 
ubi certiores novijfimé faftt fu m u s , 
plurimos, &  fané maximos ex  Тил 
ad Cardinalatum hujusmodi promotio- 
ne, non tam Аро(ІоІісл Scdt, quam Ec- 
ele fiл U niverfx obventuros frttftus ,  
adeoque nullum inde oriri pojfe exem- 
plum , quod in perniciem pr&fati in fii .  
tuti, eidem Apoflolicn 4edi arctiori сл- 
teroquin vinculo addtfti, trahi unquarn 
váltat, quavis abjecla cunttatione, in  
proximo habito Confijlorio noflro fe- 
creto, Te in  Apoftolicum Senatum illi- 
to cooptavimus,  Tibique tnfuper, ut
htiic Tua inti r  Cardinales cooptationi 
confenjum fin é  mór a prxftares  , pra- 
ceptum adjecimus, omnino confifi, fő­
re, ut earundem ехітілгнт rvirtutum % 
quA Tibi tarrtam iftbic Aflimationem  
cöpararunt, ope,atque prxfid io ,  célért % 
felicíque votorum noftrorum  ,  qux 
pláné juftijfim a fa n t, ímplemento fu f- 
fra g a ri maximé poffis. Рглсіриит in ­
tet im  infigne collat & T ibi in  Ecclefia 
excelfx, D ignitatis. purpur eum fcilicet 
Biretum ad Te deferct ijtbuc adveniens 
B ileclus Filius, Petrus Francifcus Buf- 
f iu s , Cubicularius nofter bonorarius ,  
tum ob prAclarafiia anim i decora ,tum 
etiam ob arc tam cum Dilccto Filio no-  
flro  Joanne B a p t : t it : S\ AÍAR1JE  in  
Ara Coeli Presbytero S. Я. E. Cardinali 
Buffio nunctipato , San'm inis conjunttio- 
nem ,nobis apprimé cofhendatus', quem 
proinde ut coffgruis bum anitatis,  ac 
benevolentiit ftgnificatiom bus excipi-  
as , vcbem enter a Te petim tis;  Tibi- 
<juc,Dili £te F ili nofter, Pontificia Cba- 
ritat is pignus, Apoflolicam Bcnedittio- 
nem per amar: tér im pertim ur. D a t :
JR o w a  dió 8. Oct: 1 ’jz o .
VIII. Idus Decembris in Ecclefia rt evtfltr* 
Sodalium S, Auguftini, qui nunquam ШГѣ 
Aa 4 cal-
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calccos induunt>& idcirco Difcalcea* 
tis eft nomen , faciebat folenni ritu 
ad Aram Celíiílimus Princeps Sigif- 
mundus Kollonicíius. Ca:íar deia- 
tum Roma á Francifco Petro BuftTo 
biretum Alvari capiti imponit. Mox 
D. O. M, graciarum Carmen cepcum 
á celfillímo Pontifice,muficis modulis 
abfolvitur.SecutíE funt amicorum gra- 
tulationes* Quotquot aderant Ger- 
mani juxtá,& Hifpani Proceres, laeci- 
tiá animi triumphabant. Viri fides, 
integritás, relifta Auftrias ftudio Pa­
tria , copiosé impenfa’ Carolo opera, 
profufte ad firmandum ejusinHifpa- 
nias jus, opes, materiem gaudii fuffi- 
ciebant. Dum Clem ensXI. vivendi 
finem facérét, Alvaro ad legenduin 
nóvum Eccleíi* Caput,abeundum in 
llrbem erat* Ad hanc fun&ionem, 
quaeá ReÜgiofiflímis ékpe&ari poteft, 
integritatemfe’-ebat, &  peracbEle- 
ftione BenediftiXIII. quia ftirpe Llr- 
íinus, ex Baptifmate Vincentius Ma- 
ria appellabacur, EcclefiscS. Bartho- 
lomari pofteílionem inilt. Interierat 
injuria bellorum hu jus A poftoli fa- 
crum Corpus, &  quem dixi, Urfiní 
induftria publicae vcnerationi in Ara
ex.
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expoíitum eft. Dum viveret Alva- 
ru s , illud maximo in honore habuir. 
Impeci-ata Purpurá,non fínüt in ornan- 
do Csíaris benevolentia. In Sicilia otfore. 
montis Regalis Archi-Epifcopum, Ab- 
batémque, &  terrarum , in quas inde 
ei eífec jurisdi&io in facris,Dominum, 
in llngaria Quinque Ecclefienfis Epi- 
fcoparűs Adminiftratorem, ac Bara- 
nienfis, &  Tolneníis Provinciarum, 
cum fuprema poteftate Comitemno- 
minat. Mifso ad regendam,Regia Au« 
thoritate ,Neapolim A!thanno,m e- 
mor quám dextré negocia Regis Hi- 
fpaniarum in Luíitania curáric, ut 
Csefarea iterum exequatur,fuum inllr- 
be Oracorem decernic. Tam gravi- 
bu s, ac tót negotiis unus pár erat,in 
diflitis immani terrarum intervallo 
Regionibus,b fententia omniaexecu- 
tus, Quinque-Ecclefias unicfe adire 
avebat, fed Romae atcinebant Urbis, 
quin orbis cura;, Itaque Excellen- Quinqut. 
tiílímo Comiti Sigismundo Berény, Ecc/efjenfis 
jam tűm Epifcopo,&  Quinque-Eccle- Dwefts 
f ias , &  Provincias епіхё covnn\tt\-Prr,curát’0'  
dat, atque ad regendas,fuam omnem 
in facris,őc profanis poteftatem с о т -^ гг> jjerc-_ 
municat, Addidit iníigncs S, Vin-wy0.
cen-
centii Martyris Reliquias, &  facrum 
ejus corpus Quinque-Ecclefiis,in Ca- 
thedrali Bafiiica ornacum magnificci 
ad publicam venerationem colloca- 
vic, uc íuíc ceu Paftoris , &  fuprerni 
Comitis cursc credicis, non minus in 
C gcIo , quam in terra cemporalium 
emolumencorum,& агѵісегпэе falutis 
Procuracor ellet. Excellentiffimus 
Berényius itá Aivari vices obiit , ut 
fuo jure poft eum, cum Quinque E o  
clefíis , tűm Tolnenfi , &  Baranienít
Akan fn- Provmciis prseeífe meruerit. Hodie-
rí7"d ^  ^Um fingu a^r* vigilantia h as , &  illa*
/ en or. regjr< Alvarus R o m a non modö fo-
lerter, fed adeb fplendidfe imperataS 
partes explebat, ut paríimonise ad- 
monendus eíTec ab iis, quorum con- 
filia, etiam extra Religionem ample* 
&i,Religione voci receperat, quoties 
potiora, quam, quae fibi veniífent in 
mentem, viderentur. Tót impenfis 
f'ortaflis pár haud főre ccrarium indi- 
cantibus , reculic : eciamfi nomina 
concraherec, diífolvendis főre pares, 
quas haberet, gemmas. Ex India ad 
Hifpaniam , &  inde in Italiam á co* 
piofis Cognatis fubmiífas crediderim* 
Quae fciri Caefaris intereífec, nun-
quam
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quam ejus vigilantiam fügére. Quid 
in deliberatione fuerit,quid ftatutum, 
peradúmque clám , nemo prius, ple- 
niúsve Aivaru refciít. Emendis, qui 
Ьжс explorarent, atque ad fe refer- 
tenc, plurimam auri, ac argenti vim 
effbdit. Neque in pauperes parcior, 
nullum triftem, nullum vacuum ab fc 
dimifit. Has inter curas Romas ani- 
mam Creatori reddidit. Clarifíímum 
Principem fibi Hifpania,& Luíitania, 
fibi Roma , &  Vienna, fibi Mons re- 
galis, língaria, &  fua Societas, at­
que imprimisRomanorum Senatorum 
ordo vendicant. Primus in illuftrik 
fimam Cinfuegorum familiam intulic 
Romanam Purpuram.
Si poftremos de his Purpuratis Quid in í k  
Patribus demas quaternos, fe r e p e n - l ’Mfo re- 
Ha P.Samuelis Т іт о п ,ё  Societate JE jw erp ra . 
SU,Ungaricarumrerum, fi quis, gnari, tum' 
exp ifto s , &  publico,typis primüm 
communicatos, iterum damus. Qua:- 
piam, quod poft Sámuelem,origines 
| Ungarorum explorantibus, ab Hifto- 
гіж veritate difcefftíTe vifa , autrefei- 
dimus, aut verofimilioribus permuta- 
Viijus. Nonnulla tardius ei innotue- 
rant, &  in appendicem relata í’unt,
hsec
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haec fuis locis reddidimus. Quae Sa« 
mueiis folertiam eíf'ugerant, reperta 
á nobis paucula,veceribus addidimus. 
Pronum erat plura adjicere, fed non
libuic.
Manum igitur de tabula fubdu- 
cimus, non , quod plures ex Ungariae 
Alii Ungd- Praelatis in Cardinalium Collegio re- 
rUQardiM- fcr,ptos nefciamus , autlaboris pige- 
l,! ‘ ac, in cransmictendis ad pofteros, eo- 
rum pro Ecclefia, ac DEO praeclarfc 
geítis. Aprime novimus fua Purpurá 
Ungariam eximié ornances: C . Sigif- 
mundum á Koilonics, Patre Levard * 
ncníi Dynaíta,in Ungaria nacum, edu- 
cacúmque, nunc primum Viennen” 
fiúm Archi-Epifcopum , nuper Va- 
czienfíum Epifcopum, acque eciarfl 
dum nuncupati á S. Micbaele Sacer- 
docii de Baca-SzeginTolnenfiProvin* 
cia Abbacem;Priolos icem,& Borgias, 
illos Venecos, hős Hifpanos, llnga- 
rorum Nepotes omnes; W^olfganguifl 
Anibalem Schracenbach; Benediduifl 
Erba OdefchalcumjDamianumHugo- 
né SchönbornjPhilippum Ludovicuni 
áZinczendoríf, orcoscx Familiis, auc 
laciíundiis ,auc publico jure llngari^ 
donacis; ac poftremum ance udepfom
Ura-
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Itracislavienfem Infulam, ac Pedum, 
haud itá pridem Jaurioenfem Antifti- 
tem. Igitur,cur filentiő á nobis hoc 
loco pratercantur, caufa eft, quod 
aliis in praíens vita füppeditet , &  
Religione, liberalitate, vigilantiájze- 
lö, fide, prudentiá, juftitia, conítan- 
tia., caterarúmque virtutum exerci- 
tatione, eos í’e cxhibeant, qui lauda- 
tiiíími ab asquis íeftimatoribus haben- 
tur. Hi fi exfcriberentur, verendum 
e ra t , ne adulatio cenfeatur, quod 
hiftoria eft. Alii fuarum virtutum 
fplendore, longé diffitas á nobis Pro- 
Vincias illuftrárunt, quas adire, ad 
difcendum, quid’ pro Republica? quid 
pro Eccíefia, ac DEO peregerint? 
prohibent anguftiae ftatud temporis 
ad ornandos fupremű Theologiae Lau- 
re á ,  quorum in gratiam hunc labo- 
rem fufcepimus, quíque pridem , &  
hocce munufculum , &  fuptemam 
Laurcam commeruerunt, atque an- 
xie operiuntur. Ne tamen in totum 
honore fraudentur, quos omiíimus, 
duas de Excellentia Romana: Purpu- 
ras difíerrationes íubjicimus:
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turpuráne Prajulibur Hun^aria? 
an hi Purpurл , majori fuerin t
ornamento f
PA RS P R IO R .
Purpur a fűit majort ornamcntot
N Efcio , annobilem veriús, quám 
arduam dicendi provinciám me 
hodie na&um arbitrer, Promocor fa- 
pienciílíme ! five enim pro facra Ec- 
сісііж parpura, íive Purpuratorum 
Hungáriáé Prsefulum commendatione 
dicere conílituo , utrinque nobiliíli- 
m am ju xtá ,ac  uberrimam laudisma­
tériám ofténdo, acque idco maximé 
arduam conditionem meam experior. 
Cum enim hinc fulgor Purpur», in- 
de virtutis fplendor mentem perftrin- 
gic, quid ftatuam? utriúsve in partis 
gratiam pronunciem ? quin aliam lac- 
dam, non fatis videó. N e tamen, aut 
impofito mihi muneri defuiíTe , aut 
íamma: in Eccleíia dignitati minus 
tribuifle videar ; dicam pace Veítra, 
Eminentiffimi Patres! maximo Vo* 
bis ornamento purpuram íuiííe.Quod 
dum d ico , nemo me de virtute Ve- 
ítra detradhirum huc ассеПИГе arbi- 
tretur i non enim quorumdam more,
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ut fententise meae veritatem evin- 
cam , meritam laudem Veftram ele- 
Vabo , non carpam immortalia faci- 
nora, &  pártám meritis glóriám in 
invidiam non vocabo. Sacís in rém 
meam érit, Purpuram, ab ea , quam 
adferre confuevit, dignitate, <Sc ho- 
nore, nobiliílímóque virtutis teftimo- 
nio commendare. Quod, ut ad lau- 
dum Veftrarum cumulum adjiciam, 
perorabo.
Et dum nobiliílímum hunc Eccle- OWjo <%»; 
fix  Magiítratura ab origine repcto, 
múlta ftatim, magnaque exceilentias 
ejus teíiimoniafe fe oííerunt; neicio 
tam en, an luculentius ullum exiífi- 
m em , quám, quod jam íub Ecclefia: 
exordium primu%ille á Chrifto Rei- 
publ. facra: Moderátor , ut nobiliíli- 
mo Romanorum imperioregendi dex- 
teritate , majeftatéque nihil con Слри. Jt 
cedcret, quatuor íupra viginti Orbis Ре*тА' 
Chriítiani Senatores dixerit, eíq; mu- 
neri í'cptem fubinde dele& i, per fe- 
ptem illos Cocleftis Hierarchia; Spi- 
ritus, Joannis őre fint defignati^ ut 
quemadmodüm hi altiilími ihronum; 
itá illi, íeu litantem ad aras, íéu ad c^ u * 
populum diccntem fummum Sacer-
do-
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^  . p. docem ftiparent. Qu,orum crefcen- 
te numero, crevic &  dignitas: ma­
gái enim Pontificis oraculo fcptua- 
ginta illorum, quos fibi Moyíes ad 
judicandum populum , confecvan- 
dámque legis integritacem adicive- 
rat , virorum perfonas fuftinere, 
fuámque fummo Capiti in gubernan- 
da Ecciefia operám commodare juflí, 
&  á cardine, in quo Chriftiani orbis 
machina verteretur, appcllati, qu£e- 
queD. Bernardi eft fententia, Senio-
_ , rT rés pop ü li , &  orbis 4udies funt con-PAllL 11. n u D
Conji. ítituti : neve mmores magnis Regi.
bus ellent, purpuram induerunt, Ica-
фіе cautum eft, ut nemo deinceps,
niíi horum arbitriö, horúmque e nu-
® ‘z* WflW,I,mero,Reipubl. facncclavo admove-
re tu r , & ,  ne íuo Seftituta Reftore,
Ecciefia hoftium aífukui pateret,fu-
CUcet de prema illis eft tradita poteftas. Lu-
[)еаС jam Vobis A. A. ab unó aliquo
horum, pra;ftantiam meciri P u rp u rt ,
&  primosá futnmis,in Ecciefia hono-
res ei ex aquo tribuetis. Quid enim
Fxceü.é” aut ad commendationem ejus nobi-
fotejtat di- iiu*  quam per coeleftium Spirituum
&wt‘ munia defignari ? aut quid ad di-
gnitatem magnificentius, quam dí-
vilarn
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Vifam cum fupremo Ecclefi» Antifti- 
te gubernandi provinciám,gerere, 6c 
pares Regibus mereri honores ? auc 
quid ad excellentiam ejus illuftrius , 
veriúsque dici poteíl illő veteris Le- 
gis pr&’coniö : Domini [unt Cardi- 
nes te rrx , &  p o f hit fitpcr eos őrletni!* ReS‘ *• 
Séd cur ego ad coufirmandá tant» di- 
gnitatis magnitudinem argumenta a- 
liunde peto , quorum pluríma domi 
fuppetunc. In unó Pacriae noftrae Lu- 
tnine Pázmkno, ejus exccliencfam 
fpedace: quem in Urbem profedum,
C»farei Legati munus obiturum, Ur­
bánus Legati nomine accipere diu, 
mulcúmque detredavic, quod id mu- 
neris, infra purpur» dignitatem efle, 
exiftimaret. Quod П verő nec hoc 
ad commendationem purpur» pro 
merito didumputatis A A. libeatpau- 
lifper mente , animóque~, in médium, 
quos Patria noílra cenfet, Purpura- 
torumSenatum mecum abire. Séd 
nefcio , quis reverenda mixtus ftupor 
adire volentem occuper? uc ipfe,quid 
primumí* quídve potilíímum mirer? 
ignorem. Vos, íi poceftis, inílruda 
hic ad omnem honorem fubfellia fpe- 
ftacc 6c quoc in iis períonas, toc 
B b He-
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Ecclefia fydera, &  omamenta Pátriáé 
fpeótabius: Infpicite compolicos ad 
gravitatem vultus; & quoc Viros,tot 
federepro tribunali, fumma cum po- 
teílace, judices exiftimabitis: audíte 
eorum in rém Chriítianam ftudia, 
coníiliáque ; &  quoc fententias, tót 
edi ab iis oracula audietis. Hgo cer- 
té quot ami&os hic Purpurá hume- 
r o s , tót coronata Regni capita mi- 
hi videre videor, meliori fané jure, 
quám quod quidam,de veteri Roma- 
norum Senatu Epirotarum Regi dixit: 
Urbem , Romanum Templum fib i v i -  
f im , Senatum Regium,tót Reges, quot 
Senatores.Celcbrent proinde alii R o ­
mát veteris fplendorem; praedicenC 
pro merito Magiftratuum praerogati- 
v a s : extollant, uc pár e ft , Regum 
Majeftatem : nihilö ego hanc Eccle- 
íiae dignitatem inferiorem dicam. 
Quia verő non aliam tanti Гитд cum 
poteftate fplendoris,honorísque cau- 
íam , quám purpuram invenio , faci- 
le intelligitis, opinor, eam maximo 
iis ornamento fuifte, quibus fummos 
cum poteftate honores attulit. Ni­
hil proinde me á verő abiturum pu- 
t o , fi Purpuram Solis radiis fimilem
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dixcTö, quos fi dcnfior abforbeac ne- 
buJa, totum foií decorem demic.* aut 
fi eam lucem nomináro, quá remocá, 
adeo fumrna rerum perit gracia, uc 
íiobilifTTmum саггега aurum á f'erro 
non difcernas. Temerarius fim , fi 
plus íEquö nobiliílimae huic dignitati 
tribuo, quse ipfarum etiam virtutum, 
meritorúmque pretium augec. Tol- 
lite enim hanc Viris omni virtutum 
genere ornatis*, &  prcecipuum eis or- 
riamentum fuftuliftis, eámque, quá 
apud omnes e fan t, exiílimationem* 
quáque pollebant, in agendo, au* 
thoricatem eleváftis; negate hoc vir- 
tuti eorum prémium > fuum quidem 
illám manebit pretium, fed laus ob- 
ícura comitabítur. Nec immeritő.1 
fi enim á ргагтіі magnitudine meri- 
torum metimur praeftantiam, á Pur- 
pufa profe&o, quam Ecclefia maxi* 
műm virtütis prémium efle Voluic* 
fplendoris plurímúm accedcre, eft 
heceflei 6c fi cum Fafcibus fecuresj 
fumma: apud Romanos poceftatís in- 
fignía etiam pufillum Confulem for- 
fnidandum> arma , imbecillum mili- 
tem , audacem; Corona, ígnavum 
jetiam Regem venerabilem reddunt»
0 b 2, erune
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erítne aliquis veftrüm , qui facrarn 
Purpuram, r.obiliffimum honoris ínii- 
gne, non folum meritorum glória de- 
ítitutis, verum etiam á virtute clarif- 
fimis,maximo ornamento eíl'e neget? 
Séd efto, negate verbis meis fidem: 
exiftimate , per me licet, auc infir- 
mum, aut á veritate alienum, quid- 
quid adhuc in íententise nuseíávorem 
attuli. llnius Mathice Corvini,jucun- 
diíTTmse memóriát Regis,teftimonii m 
tanti ego apud vos momenti exifli- 
mo , ut ei nemo , nisi á fe ipfo alie- 
n u s , refragari audeat* Vidit iile qui­
dem eo rés Regni fűi loco eífe, uc 
cum c&’ teris non modo conferri, vé­
rűm etiam pluribus anteferri pofiit; 
unam tamen Purpuram ad fummum 
e}us ornamentum deíiderari ajebat. 
Ut eam proinde Vardájo, Viro inte- 
gerrimo , &  Colocenlis ЕссІеПаг Ar- 
Vid.Epifi chi-Epifcopo, a Paulo , &  Pio fummis 
Math. Cor. Eccleíiac Pra;fidibus impetraret, qux 
■part i. tp. patrocinia VenetiarumDucis,& ipíius 
j  XXI. etiam Ca^dinalium Collegii implora-
К1г,*т\г ^ ’ vit ? quám crtbras hac fuper re lite- v iji  . j .  3 \ , r . . .Х  пт. ras dedit r quam ardentes petition»
part.z Ep. adjecit preces ! quid? quod Orato-
i-ar 11. rém euam cauíjefuíK patrocinaturum
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in llrbem miferic, Longum foret, 
recenfere omnia , quibus (emel, ice- 
rúmque in uberrimam facra: Purpuras 
laudcm excurn t: five cum eam ipfb 
pondere,&reverenda dignitatis íum- 
mö loco conílitutae magnam eíi'e con- 
ficebatur, five, cum ab ea Corona- fua 
mulcum ornamenti, pltis Regno 
firmitaris, Ecclefia fua Praefulibus 
authoritatis plurimum accedere dixit.
Audite ipfum itá ad Pium lenben- P(trt 7 F 
tem : Oyaproptcr R. V, quanta poffti- JXXI. * 
rms clevotione maxima obfecr amus, 
tjHAtcnus &  alterum.... Sacrof.mclo 
Collegio adfcribere dignetur , qui ul­
tra Pontifícd'ts vit& honejlatem,etiam 
temporalium traftandonm ufu, acpru- 
dcntia , ac qtiafi quadam dexteritate 
pr^p’d/et, ac tanto magis pollebit, 
quanto plus ei authoritatis addiderit 
ctimtdtts bonoris. % . his rationibus ad- 
dncfi Santtitatt Vejlrx itt rum, i terűm- 
qne humiliter fupp icamus , ut preces 
no firas exaudiat, ac múlt is , &  тл-
fnis orn imént is tn nos colUtis unum oc adjiciat incrementum. Videte 
A . A. quám appoíi e in rém meam 
h a c  di&a fint, nec meam unius, íed 
ma^ni Regis hanc eíTe fententiam:
B b } Pur-
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Purpuram maximo fuis efle ornamen- 
to. Putatísné enimve~o eum pro fapi- 
entia fuanonperfpexiflé,quantum vir- 
tuci íuarum , quantúmve Purpur» íic 
tribuendum ? putatísne magnum if­
júm, <Sc imperandi,quám rogandi ma­
gis pericum animum,tam fubicö íui diC- 
limitem,ad preces defcendiíl'e, utfuo- 
rum virtute Purpuram ornaret,& non. 
potius,quod egofentio,ut eorum me- 
ricis pr»miú,ornamentúmqiadderec ?
Q u» ciun itá fint, exiíiimate jam 
pro Sapientia veftra A. A. Túque 
cumprimis Promotor Sapientiflíme! 
annonpurpuratis Patria: noftr» Patri- 
bus nobilifíimus ifteEcdefia:Magiftra- 
tus cum honore, dignitatéque orna- 
menti plurimum attulerit? űnb quo e« 
tiam meritaillorum^autlevia, aut cer- 
te obfcura futura fuifle intellexiftis. 
Exiftimate, inquam, verúmque ex ar- 
gumentorum pondere ftatuite. Qui­
bus ne cuipiam fententi» me» necef- 
fitacem imponere velle videar, íit vo ­
bis per me integrum fentire quidli- 
bet,modo itá apud animum veítrum 
ílatuatisjut áfapientiflimi M athixlle- 
gisjudicio non difcedatis, quöillum 
totum inmcamfententiá abiiflé,
dixi, P A R S
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Ргл/u/í! fuerrnt majori ornamento:
U X p le v i f t i  muneris tűi partes, Ora- 
tor T heo loge! &  dum Purpuram 
fupra meritorum,virtucúmq; íplendo. 
rém it.^extulifti, uc de eo detraxeris 
nihil, me quidem, in ncbiliflimo hoc 
fpedatiffimorum Virorum confeftu, 
ad dicendum provocáíli; fed íimul 
neceílícacem impofuiíti, ea de virtu­
tum magnitudine modeítiá diíferen- 
di, ut fuus etiam Purpur» conftec 
honor : j;,mque expedas, ut in pro- 
pofi am caufam aliquid dicam. Ve- 
rum íi adornata á te ad omnem Pur­
pur» íplendorem, tmjeftatémque o- 
ratione fidcm.ut pár c ft ,fec ift i ; per- 
ada  lis e ft , nec habeo , quod in Ve- 
ftrum Eminenciílími Patres favo- 
rem pronunciem , meritáque fplen- 
dori Purpur» anteferam. Quia ve­
rő eos cauf» noftr» arbitros nádi Tu­
rnus , qui pro fapientia, &  »quitate 
fua , non, nisi perfpedis utrinquear. 
gumentis , de rei verirate decernere 
nőrunt, in eam facilefpem venio,ut 
me quoque primum orationis tu» ar- 
gumenta refellentem , tűm veró vir- 
Ji b 4 tu*
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tuces Pacrum commendantem audi- 
anc, icáque intclligant, quantum iíti 
mertcorum glória, íplendori Purpur» 
pricftenc.
Ec quamquam ego ad perfuaden- 
dam feacentix meas veritatem opti­
mum ducerem , fpe&andas Patrum 
vircuces omnium oculis pro|5onere> 
facile enim cunc quisque inteíligeret, 
quancum ab his ornamenti Purpurt 
accederet j ne tamen ipsö íilencio 
argumencorum tuorum vim vei iuge- 
re , vei parum iis tribuere videar, ea 
propofico ordine repeto. Ec dum 
ab e a , in qua,orationis parte maxima, 
verfabáre, dignicace ord ior; adeb 
tuum in ea commendanda non re- 
prehendo ftudium, uc illud etiam ma- 
gnope'.e probem , <5c ulcro conce- 
dam, maximam eam in Ecciefia digni- 
tatem efíe. Verum quod magnitu- 
dinb.ői excellentiae ejus caufam ргге- 
teriííli, illud enim verb e ft , quod opi- 
nioni mese plurimum fufPagatur. Icá 
enim exiftimo: fplendorem omnem 
á virtute cum aliorum , tűm Patria: 
noftra: Patrum Purpura: acceílífte. 
Quod ne temere me dixifte pute- 
tis i fingice animó,eos folúm ad hsec
cem«
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tempóra, hunc Eccldia:Magiílratum 
geijiííe, qui cum nihil fupra vulgus 
íkperent, nulla prajclare adorum gló­
ria claruerunc. Et quantos putatis, 
eum honores ailatui um efle ? Quis 
eric jam Virorum prstítanűffimorum, 
qui eum ambiat, Őc non ignominio- 
fum potiüs nomini íüo , quam glo- 
riofum exifíimet? ac veri) quia eos 
potiílimúm cum alibi, tum in Patria 
noftra dignitate hac ornacosvidimus, 
in quibus virtus, &  fapisntia fixerc 
fedem ; ideo magnitudinem ejus á 
Virorum pvaftantja metientes, íum- 
mos ei honores tribuimus. Animad- 
v e rto h ic ,  opponi mihi pofié.* digni- 
tacem hanc virtutis effe prsemium, 
quod íuum á meritis pretium mutua- 
ri nequit > fed vei ipfum pretiofum 
eíTe oportere , vei prémium non ef­
fe. Ac enim quidmolli herba vilius, 
ex qua obíidionales apud Romanos 
texebantur coronac ? quis tamen ne- 
ícic, nobilifiímum hoc fuiíle bellicae 
fortitudinis teftimonium, maximum- 
que pro íervatis ab holté maenibus, 
prémium ? Cujus quidem pretium , 
hon rcmque tantum nonaliundefuií- 
fe , facile quisque intelligic, quám 
B b $• quod
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quod eorum femper coronaret verti- 
c e m , qui fe fa&is imperiö dignos 
probárunt: ut adeb non ipfos coro- 
nae, fed coronas illi pretiofas reddi- 
derint. Itá pláne eam , de qua mi­
hi fermo eft, rém fe habere,ex veftra, 
Patres clariftími, &  Neo-Do&ores 
T h eo lo g i, Purpura, р іш , quám cer- 
tfeoftenderem, nisi modeftia Veftra 
mihi filentium imperaret. Dicerem 
quippe max.mos quidem efte, quos 
Theologia cum Laureis honores de- 
fe rt ,  dignósque , ad quos literarum 
alumnus, üt ad fummum laborum 
praemium , afpiret; nisi tamen Vos 
cum caeteris , quibus adhuc honores 
ifti coliad funt, de Literis, &  Ec- 
cleíia optime meríti eíTetis, mino- 
res dicerem. Séd unum eft , quod 
ambiguam reddere cuipiam poftec 
fencentiam meam ; Mathiae Regis te- 
ftimonium ; quod ego quidem tanti 
fa c io , ut fi mihi id adverfari intelli- 
gerem, autfinem hic dicendi facéré, 
aut palinodiam canere non erubefce- 
rém. Verűm quia eum maximum 
fententia' mese Patronum fuilfe com- 
perio, nihil e f t , cur á propofito de- 
ííftam. Scio quidem refertas fuifte
pre-
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p^ecibus literas ejus, fed &  illud ab _ 
eo fcriptum f'uiííe fcio : Non íjje  ad Лу щ  
conct dendum g ra v e , quod debito jure 
foJíuUtur. Scio quidem, quod ma- 
^ьореге probo, eum in ampliílímam 
Purpura commendationem excurrif- 
fe i fed &  illud fcio : icá eum pro 
Vardaji mericis ftetiíTe, ut eum d i- ^  
gnitatem omnemfibi accedentem ador- 
naturum diceret. Sentiebat nempe 
RexfapientiŰimus, nobiliffimam qui­
dem hanc eífe Ecclefiae dignicatem, 
id tamen ad honorem, &  excellen- 
tiam ejus plurimum facéré, qubd eam 
Viri á virtute, &  literis, magnísque 
in Eccleíiam meritis clariílimi confe- 
quantur. Quod ego quidem verum 
eífe, facile oítenderem , fi mihi Emi- 
nentifíímorum Patrias noftra: Patrum 
merita recenfere vacaret. Videretis 
enim etiam Hungáriám fuos habuiíTc 
pietateBorroma^os; doftriná Ptolo- 
macosj Mazarinos confiliis; &  pra> 
l i ls , palmísque nobiles Bellarminos; 
per quos Regnum , &  Hungáriáé Ec­
ciefia ftetit. Séd quorfum inter tam 
arftos temporis limites, aut forre il­
lud Mathiae Corvini brachium Var* y4rdaé* 
dajum memorem, qui Regem ipfum В а ш ,
lau*
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laudum fuarum prseconem habuit? 
aut quid ego ampliffimis utríusque 
Reipubl. deíun&um muniis Bakacfi- 
um paucis celebrem, de quo nihil 
me diftuium puco, nisi, Nobiiiiíimae, 
& p a c e ,  bclióque inclytse Erdódio- 
rum proíapi», in qua ipfe á fe con« 
dita perennat, praeclara reíeram ta- 
cinora, &  füam Thomae, &  Chriílo- 
phoris, fuam G eorgio , &  Ladíslao, 
fuámque Gabrieli hudem pro merito 
tribuarn? Quid referam viriutes ejus, 
in quibus ornandis Reítio, Vienneníis 
Academiit Oracor nobilis, fuam qui­
dem facundiam itá exercuit, ut eum 
juítitiá , prudentiá, &  religione nulli 
fecundum pronunciaverit; nemo ta­
men eas di^nius celebrárit, quám fi 
Patria , quám ipfe ab Uladislai obitu 
unus jacentem erigebat, loqueretur. 
Perfuafus tanti Viri virtute Maximi- 
lianus Auguftus , eum dignum judi- 
c a v it ,ad  quem ipfe honoris causa 
Viennse adiret, Injurius tibi fim, 
Magne Csefar ! fi raro tuö de ргж- 
ftaatia Viri teftimoniü május, autil- 
luílrius aliquid in ejus commendatio- 
nem dici poífe exiílimem, Haec dum
pro-
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proloquor, ad probatam ipfi Conci- _ 
lio Tridentino Draskovicíij facundi. ra' ows' 
á m , &  fapientiam h a re o ; nec ver- 
ba invenio, quibus ejus in Religionem 
ftudium eííeram, cui confervatam ad 
hsec tempóra fídeiintegritatem Croa- 
tise Regnum debet. Referámné, an 
praceream tuas, LeopoldeKolonics, 
de te ,  &  hoftibus relatas vidtorias, 
quibus jani Eques Meliteníís prclufi- 
í l i , dum in Barbarorum navigium 
primus infiliens, in eo candid* Cru • КоШсь 
cis fígnum fublime ftatuifti, Aufta 
fubinde, latáque tanto Milite Ecclc- 
íia , quid eo Duce , &  Paftore , nisi 
uberrima de Saracenis , &  judaeis, 
Graecseque регѵісасіаг, aliorúmque 
errorum hominibus fpolia referret? 
Certabant pro eo Paftore popu- 
li , ac Provincia; , nec potuic una 
ejus induílriam , &  promovendx 
D EI glóriáé ardorem explere; quin- 
que admodum ejus virtuti exercen- 
dse campum aperuerunt. Séd uc 
amplius aliquid Heros fortifíímus au- 
derec , fupra feipfum íürrexic; dum Ммѵлре- 
debitum virtuti pramium, Purpuram-^?
n i • ' ii &1 obfeíf.prius geltare erubuic, quam pallérе ^ Л ^ .  
inter proftrataloedalue cadavera di- Curr>
di-
forgaCSyÓ
Pmmíny.
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dicerit: nec á Purpura priüs, qtlatn 
á c&'fbrum fanguine rubere voluic, 
quorum ipfe vulnera, dum Vienna ob- 
íidione tencbatur, curabat, felix cor- 
porum, melior animarum medicus 
eíf’e&us. Séd quid illa ín Viro inte- 
gerrimo miramini A. А» május aliquid 
uc videacis,ad fores Viennenfis Baíili* 
cae animum advertite , &fplendidutn 
illu d , purpuracúmque pro egetr.ium 
fubfidio mendicabulum Kolonicíium 
videte, compoíitáque ad mifericor- 
diatn v o c e , Deümj hominúmque au- 
xilium implorantem audice. Aífur- 
gac hic pro me, aut dicendi conten- 
tione Demoftheni, aut facundiá pár 
Tullio Orator, &  pulcherrimum hoc 
i'acinus ad invidiam antiquitacis, &c 
pofteritatis memóriám commendetj 
quod ego mittere , quam pro merito 
non commendare malo. At duorum 
Patria: Patrum Forgacfii, &  Pazmani 
non metniniífe nequeo. Quid enim? 
an non jucundiífima mihi Forgacfii fic 
memória, qui feftum fibi diem illum, 
&  omnium jucundiílímum ajebat, 
quo ejedse priüs á nefariis Societati 
noftrac , viam in Regnum aperuit ? 
an oblivifcar, nisi ingratus fim , Paz-
ma*
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mani, cujus benefioiő literarum,vir- 
tucúmq> palaeftrae in Hungaria ere&ae, 
&  fuum ftudia, pietásque tcnuére cur- 
fum ? Hős dum ego tam fingulari me­
mória dignos pronuncio A. A. Vos 
ipfa Regni noftri ornamenta, &  for- 
tiílima duó Ecclefiae fulcra á me no- 
minari incelligice. Nec enim Cardi­
nales eos dicerem, nisi fe prius fir- 
mos Cardines , in quibus falus Hun­
gáriáé vertebatur, probáftent: nec di­
gnos Purpurá eorumhumetos exifti- 
marem, nísi eos labanti jamjam Hun- 
garicae Ecclcfise fubjeciftent, Agite 
enim ! quis in illa faevientium, to tá , 
quam laté patet, Hungária, hacrefeon 
liccntia, ftrenuam magis, ac utilem 
Pátriáé navavit operám ? quis fe con- 
juratae in Romana facra Bocskaiana: 
faftioni tam formidabilem exhibuit, 
quam Forgacfius ? qui nihil prius bá­
buit , quam conciliabulis eorum Pro­
vinciales opponere Synodos, &  ad- 
verfas Romanae Religioni antiquare 
leges: Regem ipfum,né iniquis eo­
rum poftulatis fubfcriberet, Apofto- 
lica planfe libertate admonuit. Do- 
lent hodiéque errorum Magiftri, pra- 
varúmque opinionum fedtacores ere-
ptas
ptas fibi Pazmani cpera amplius tri. 
ginca é prima nobilitate Hungatisefa- 
miliaS,lividis incuentur oculis erectas, 
ditatásque ejus munificentia aedes, e 
quibus novas identidéin eorum perni. 
ciem fuppetias Ecciefia accipc. Erat 
nempe Pazmanus Ecclefiae noítibus 
invifus undiquc, &  perniciofus ; hoc 
folum nomine, quod mortalem exiíti- 
marenc, gratus, utilísque. Hoc u- 
num intuebantur in clariílimo V iro , 
unde lenirent dolorem ex accepüs 
decumanisab eo plagis, &  inter im- 
pendentia aliarum ex aliispericulare* 
Ipirarent, aut etiam fefe folarentur. 
Séd ridete vana eorum gaudia, fpés. 
que inanes ! Vivic etiam poíl fata Pe* 
trus (non enim petram movere licet) 
v iv it , inquam, in Libris fuis, quibus, 
aut errores fidei acriter impugnat,auc 
argumenta fanam impugnantium do- 
ftrinam refellit. Verum hoc eife di- 
dicére dolore,malóquefuo adverfarii; 
fed lastatur Ecciefia, gaudet Patria, 
quae uberes ejus fruftus etiam á mor- 
te légit. Gratias tibi DELIS Optime, 
Maximé! qui tales, tantúsque Viros 
in ea fervaíti tempóra , quibus aut 
vincendum, aut pereundum erat. Ad
finem
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finem jamjam properaret oratio, nisi 
praecipuum di&ionis mese argumen­
tum, Emericus e Comitibus Csáky,fu-£Wí .^ 
am fibi laudem poftularet, Hunc e g o c’sáty."* 
dum honoris,& reverenda; causáno. 
mino, Cardinalem magnum, ac nu- 
meris omnibus abfolutum praedicavi*
Et verő non potuit minutus efle, in 
quo formando diu, multúmquefteri- 
lis natura laboravit; non potuit non 
praftare plurima in Ecclefiae commo- 
dum , qui, antequam eífet, ejus ob- 
fequio dicatus fűit, Oílenditequi- 
demnonvané fe facris devotum fuif- 
fe í cum neque relati ex Romano 
Athenaeo honores , neque generis 
claritudo eum ab excolendo íterili 
tunc Urbis noílr» agro prohiberent: 
itáque facile meruit, utdusefímul fa- 
őr» Mimé ejus ornarent verdcem , 
cui coronando pár una non erat. Non 
ille honores,fed illum honores quaere- 
banr^ut meritb in eum aropliíis ornan- 
dum,Urbis, &  Orbis Monarchse fuis 
conlpirárint favoribus. Profedó non 
poflrtmo decore deílituta fuiífet Pur­
pura , nisi tanti Prafulis ornaffet hu- 
meros.
C c Нэес
Нэес dum in VeílramjEminentiílímt 
Patres, comendationem pro cemporis 
brevitace attuli, Vos quidem o ro , at­
que obteftor,ut parum facundo in lau- 
des Veílras Oratori veniam tribuatis, 
Vos verő AA.téquecumprimis, Ora- 
to r ,  &  Neo-Dodor Theologe, ma- 
gnoperehortor, ut incelledá Patrum 
Patrisvirtute, eamfupra íplendorem 
Purpur* efferacis, Quid enim? fuis 
Respublicae fe jadent coníulibus ? fuis 
Sceptra, &  Corona: glorienturRegi- 
bus? fuis figna clarefcant Ducibus ? 
Uni Purpur* eos ornamento eífe ne- 
gabitis,quorum vircutefuus Ecclefi*, 
fuus &  Purpur* conftat honor ? Agi- 
te proinde, &  pro Veftro in virtucem 
íludio,pro ea,quain Servatores Ve- 
ftros eíTe debetis , graticudine, &  in 
fidei propugnatores obfervantia,illud 
in gratianimi, debic*que reverenda; 
teftimonium,piis eorum manibus me- 
cum occinite:
Purpur a fit  Patribus non ultima 
glória noftr is;
Toilite vir tűt em, glória parva 
manet.
Dixi,
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